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Abstract
The purpose of this study was to describe the oral production of senior high level
early rrench immersion students in the province of Newfoundland and Labrador. The intent
was todcvclop lanb'Uage descriptors for each of b'Tades ten, eleven and twelve which could
eventually be used as a basis for evaluation. These profiles may constitute a rctllistic
framcwork through which to examine the oral second language skills of senior high level
e,uly French immersion students rather than the commonly used native-speaker criterion
against which these students generally do not rate well.
Interviews were conducted with six students from each of b'Tades ten, eleven and
twelvc. Thcse interviews were recorded on audio-cassette. Following the data collection
slagc, thc interviews were transcribed and analyzed, and speech profiles were developed for
clll:hgmdc kvcl.
["he profiles indicate that whik some distinctions exist between the speech of grade
tcn. clc\'cn nnd twelve early French immersion students, these variatlO11s (Ire generally minor
wilh students' spcl,.'Ch nt each level containing many errors. A significant increasc, howc\'er.
111 the lcngth ofstudcnts' uncmnccs at the senior high le\'cl was noted possibly indicating an
Incrcasing ahilit~· OfslUdcn!s to controlthcir oral production.
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Introduction
1.1 Introduction
French immersion (FI) has been an ahenmli\'e method of !'ccond languagc \L~l
education in Canada for more than thrce decades. In 1965. parelll!' in SI. Lamhert. Qnehl,,'1.·
who were concerned \\;Ih the app.1rcnt inefTectiveness oftradili(lnal eNe Frelleh pr\lgralll~.
were instrumental in the establishment of the lir!'t n program {L1mhen &. Tucker. 1')7~1
This program subsequently came to serve as a model for numcrous sclmols in Cunml:t lind
abroad (MelikofT, 1971; Stern. 1978). In Newfoundland :md Lubrmlor 10'1 has heen in
e.xistence since the mid 1970s.
Initial monitoring highlighted the succcss oflhe FI approadt (Lambert & Tuckcr.
1972) and subsequent research appeared 10 !'upport this notion (Ll1nhert. lUl.:kn .'(
d'Anglcjan, 1974; Swain, 1976: Genc!'ee, 197K: Stern, 1978). 11owcwr, in recent years
researchers have begun 10 look more critically al the accol1lplishnll.:nl!' of FI ~tudel1l~
(1-lammerly. 198~. 1987, 1989.1, 198Qc: BibcllU, IlJ1I4: liar Icy. 19K4: I.apkin. 191'.1; Pellerin
& Hummerly, 1986: L~'ster, IC)87l_ From this research :1 growing aW:lrenes~ Ill' lhe
weaknesst:s of!'] pmgrulns. pnnieul;Jrly I\;lh regard III the productive skills Ilf~rcaklngmill
\\rillng, has emcrg..:d (Cummins. lQ83b: P..:llcrm & Ilaml11erl~·. 191':6: Swuin &. I.apkln,
19S6l, Mnny ..:duc:Jltm and rcscurchcrs nUI\' consider nutive·likl: llhihtics in :111 asp•.;ch of
Ihe L~ 10 b..: an unrealistic expcct:1l10n (lfthc FI envlrunmclllll.arkln. l I JX4: 1':lwk~'. II)Xi,
Lyster [9871 The task of estahlishing a more rcallslil; sci of gU<ils for FI has. Iherdllfl;
bCCllmc a pri(lTl\~
.t>. maJllr focus ufrecentnnmcrSlOn rcscureh has hcen the IIItcrlungu;tgc pTIlJucnl h~
FI students IHammerly, 1982: Lyster, 1987). This examination ofimerlanguage has led a
number ofedLt<:ators and researchers (c.g. Szamosi, Swain & Lapkin. 1979: Canille &. Swain,
1980; Savignon. 1983: Stem; 1983: Higgs&. Clifford, 1984: Bymes, 1987: Noonlln, 1990:
O'Rcilly. 1993; Tapp, 1995) to rllise two imponllnl questions: "What constitutes proficiency
in il Ll'?" and "Whullcvel of proficiency do FJ sludents actually anain'?" (Tapp. 1995).
1.2 RalionaleforlhcSludy
Stem I198jJ notc~ that a grelll deal of work has been done to develop theoretically
mure clearly defined. descriptively more differentiated, and practically more serviceable
spccific3tionsoflangu3geproficicnl.:Y. Howevcr,whileimereslingconceplualizationshavc
resulted from these different ende,lVours the literaturc renccts considerable debate
surrounding the question of what constitutes oral proficiency in a L2. For Stern (198j)
"proficiencr ~'lln be looked at as a goal and lhus be ddincd in terms of objectives or
.~lal1tl:lrds. These can thcn scrvc as criteria by which to asses." proflcienc~· as lin empirical
racl, thai is the actU31 pcrfonnan~1: or given individuul leam..:r~ or groups of l..:arners". (p.
:;41)
In :111 dforl to nlllnilUr lhe pcrlonwmce of FI sludenl~ in Ncwfoundland and
Labrador. thc prmim.:ial Dcpartlllent of Educatiun administ..:rcd standardized tests ror u
numOcr (If ~'c:trs ann lhe impkmclllalion of FI in lhe pro\ incc in 1975. Thcsc c\1Iluations
pr\l\·ided lll~l~ht inll) howth.: progmm was funcliomng and allo\\~d for comparison with FI
rru!lm11l~ nmulllally. Thc~c e\·aluatillns ha\'c. hUl\·c\'Cr. l"ocuscd mainly on Frcnch "cading
~l..llb. \\'lIh hllie allenllon helng gt\·cn tll oral proficiency measures (Government of
Newfoundland and labrador. 1992).
The same public:llion states:
At present, we ;:lre assessing students' French languagl.' ;]chil.'veml.'nt
mainly through the evaluation of their French rcadin£ skills. Wtlik
achievement in French rC3ding COfTclal1$ \\'1.'11 with ~el'Cr.d
achievement in a French immersion prob'rnlll. it d<W.'S not provide us
with any specific information on the level of productive 11logU4ll:\e
skills (speaking and writing) of students. If stud!.'nts :Ire 10 attain the
objl:(;tives of French immersion education and eYenluall" he capabk
of functioning well in :I francophone milieu or pU~lling post
second:lty studies at a francophone institution. their pruductive
language skills will be of extreme impon:mce. There is ;I need \(l
delennine whether students are achieving a level of French 1'lOguuge
proliciency in the nrcas ofproductivc skills as well as receptive skills
that would nllow them 10 pursue such activities (Government Ill'
Newfoundland and Labrador. 1992. p.9).
A numberofstudir.'S indicate th:1I Fl studenls' oral prootlction skills du nnl Ctll1lp:ITC
fa\'ourably with those of nalive spcakcl'$. runhcrmnre. the eXJ'lCctatiun of llluiw-likc
performance from the Fl environment is considerr.'d hy mall)' educators .md rescarchers lu
bI: ulllO.:alistic (Stem. 1983: Lapkin. 1984: Kra.<:.hen. IQN5: ' ....wk.-y. IIJX5: Lysler. 191)(11. 'I hlL~
it is impon:lOtto define Tl.:aliSllc. uchk....Iblc gools lor the IIral pcrfunmlnce urn silldenllo
These goals ought to rcOecl rC".LStmahk oral perfurlnanc~' c,~p'-'Clallilns r..ther th,ll1 sil1lfll~'
highlighting the dcflciencit..'S ofSlUdent~' productive skills when they me elJlnparl'!ltuthllsc
of nallw speakers IO'Reill)·. IQ931.
Rr.'Cent studies in Newfoundland .lOd l.aorudur uflhellral pnlducllon skilb nfearly
hench Immersion IEFl, ~tudcnts ill prim"ry INUlln"n. 1'11)0). dernent;lry ({)'l(cilly. I'N,ll
a,nUjumor high schoullTapp. 11)9~1 n;IW yieh.lcJ pmrllclo uf the lungullgc prmhu.:cd ill Ihe',e
levels. Such research has yet to be conducted II the senior high level.
1.3 Background 10 the Study
Since the early 19705 communicative competence (ee) has ~t:n a domiIlmlt theme
in the lilerature pcnilining to L2 learning. The tenn was first eoined by H)mes (197:!) and
is bocllCrally considered to be: -th(" intuitive masll:ry thaI the nativl: speaker possesses to usc
and interpret language appropriately in the process of internetion and in relation to social
coOllI.:.\:ts·. (Stem, 1983. p.:!29)
CC is, thcrelore, considered by many educalOrs and researchers (Hymes, 1971:
emale & Swain, 1980: Canale, 1983: Savignon, 1983: Stem, 1983: Noonan, 1990: O'Reilly,
1993: Tapp. 1995) to be th~ appropriate construct through which to measure oml
proliciency.
In the Unill.'d Statcs. the Forcib'fl Services Institule (FSI) may be crediled with
dc\cluptn~ om: of the first widely used interview procedures for ;:ommunic:Il;\~ oral
prllfil';ency l\.."slmg IURlwn. 19871. In Canadathc: prO\·in;:e of Ncw Brunswick uSo.:d the FSI
!'Calc III dl·\·..:!0P liS tlwn or.1l inlcl'\'ic\\, for Sl.:nior high COI'C French studcnts. The
Ncwftluntlland and unmoor lXp3nmeni of Education in lum awrted the Ncw Brunswick
rlltldel :IS iI means of e\i:llu:llmg the oral proficiency of French 3200 students. Thus far.
lh.l\\c\w.•mcV;I!ualinn inslmmenl which would measure the {lml proficiency levels ofEFI
slUuenls In Ncwfnundhmd and LllhrJdor has nOI hc~'n di.:\'e}opcd.
·11k: reptln Future IIin'eliun.~ for the b·aluation uf French Immersion .'rogrllms
illllu' l'ro\"il1el' llf ;\l'wfoUlltlhll1d find Lahnldor SI;I(,'S.
AI present we do not have a measure of the Frenc!t language
competence ofthe "end product" of OUT French immersion progmms
From a prOb'l'am evaluation perspective, it would he highly desimbk
to have some measure of the level ofcomp!ltence of our gmduating
students. (Government of Newfoundland and Labrador. 1992, p.81
This report continues by suggesting "that an oral interview procedure similar wlha!
used in French 3100 be considered for usc with French immcrsinn students ttl gel an inilial
r3ting of their oral proficiency". (Government of Newfoundland :md Labrador. lQl)2. p.:! I I
Prior to the development of such an evaluation instrument it is net'cssar)' tn tksrril~
the specch ofFI students at the senior high Icvel, As Toohcy (lq84) notes:
Proficiency tests which could assess the extent 10 which test·takers
approach speech community nonns in :lny general scnse... require
descriptionsofthesc norms. When language tests arc construcled so
as to assess language proficiency in spccific communicative arenas.
where the criteria for judging pcrfommncc can be rclmivcly well-
outlined, problems with the fragmentary nmure or sociolinguistic
descriptions may he minimized. (p.389J
Noonan ( 19QO). O'Rcitly 119q3j and Tapp (11J9~ I have made consid.:rahlc l1flll;rcss
in this regard h.\· developing sJ'II=cch profiles ofF.FI students in gmdes (lnc through ninc Thl~
slud~' attempts to add to lhesc lindings by describing the speech orEFI studenls 111 SCilior
high school. namely gradcs tcn, eleven and lwelve
IAl'uqUlst'ofthcStudy
While nall\'C spcllker t'ompctcnce ma~' huve heeJl:1 ncrCSS:lr)' rclerenec rurnt lilr
describing lhc producls of Fl programs 1()'Hcill~'. IQ9:;, Tapp. JI)t)~J, researdl.:rs and
educmors increasrngl~' cautlun 111m ~uch 11 go:,l n .,y he CllnSIiJercd all unre;l!lslU.: c."'pecl:IlWn
of the FJ ennromncm IStern. 1'183. Krashen. II)!!:", L\,).tcr. IIJX7.l)av1Cs, I(J!ilJj Mnrenvcl.
Noonan (1992) notes thatlhe expectation ofnative·like proficiency "has resulted in a degree
of negative fallout" /p.ll) for Fl programs. Consequently. the development of realistic oral
production goals for Fl students is imponant.
In addition, the oral assessment ofFI students in Newfoundland and Labrador could
be funhcr improveJ br providing teachers with profiles of the oral production which may
reasonably be e.~pcctt:dat each grade level/Noonan. 1990: O'Reilly, 1993; Tapp, 1995).
In an clTorlto overcome the lack ofguidelines for the evaluation of oral prolicienc~'
in EFI programs in Newfoundland and Labrador three studies of EFI students' spellch have
been eonducted(Noonan, 1990; O'Reilly, 1993; Tapp. 1995). At the primary level Noonan
(1990) reponed a definile progression in oral language skills while at the elemental)
(O'Reilly, 1(93) and junior high (Tapp. 1995) levels only limited progress was noted.
Thlol focus of this study was to examine the speech of EFI Mudems at the senior high
Ie\'d with u view 10 dc\'doping speech profiles for students in ~'r:ldcs len throll~h twelve
I.~ Si~nilicanel'ofth('Study
This study dnclop.:d profiles \lfthe spce('h ofEFI students al the senior high level.
rhe~' prolilc~ ma~' sel'\'" as the hnsis for c~t:tllli.shing realistic cxpectations for senior high
ITI ~lud .... nt~ nnd should ubll provide in~ight into the dll\'clopmcnl of stud.... nts· oroll
pwliclCllCY from gmd.... tCllthrough grad.... lwelvC. Moreov.... r.these descriptive profiles could
pflll"llk a framework from whieh;m oral c\'ulumion inslrument could bIl developed for EFI
students:!! thL'Sl:OIorhlgh level
1.6 Limitations of the Stud)'
Gi\ocn the small S1lJdem sample size (ISSludl."fllS) replic:uion of this study Il"oold hi:
necessary to determine iflhe generalizations apply to Inc entire population of Eft !IIudcnlS
in Newfoundland and Labr:idor.
The fact that studenlS were taken from a number of diffl.'fCnI classrooms :lL"'l s:cts: a
limitation for the study. Students from different classrooms arc Iike'~ 10 ~ ex.pll!'cd tl)
varying leamingexpcriences and teaching styles. In this rcgard, Netlen :md Spain( ,Q~71
indicate that different tcaching strategies may affect the oral prolic.iency of students.
Additionally, prior to the intcl'\'ie\v procedure thc interviewcr $PCIll time in each Ill'
Ihe classrooms from which the student sample was selectcd fur ucclimOlil.3tion purposes,
The facl thai an interviewer who had limited eXJXricncc with thc students colk't'tceJ the
speech samples may be considen.'d alimilation. Dislonion of the data duc to Ihe f:act thai
Ihe interviewees may not h:!\'e fell 3$ comforublc cOll\'cnoing II;th the inlcr"icll'l':l as thl.~'
would h:!\'C felt \\;th thdrn:gularcl3$Sroom tcachcrs is possihlc.
The gcu!.'f:Iphical 3~:lS lor the collL"CIion uftbta must :1lso be considcred Specdl
sampk'S w~rc collcctcd from tWCllUt.':tS of lhe rro... inc."t: lSI. John's,lOd Gander) I:x(k:ncm:es
may differ from one arClltoanCllher.
Finally. since qualitati\'c resco.rch prOl'ides the lhcorell~'lll framewurk for thIS study
the interprelation of rcsulls may he limitcd hy the pcrsunal Judgements ol'lhe reseurehcr
1.7 Orl,:llnizaliollofthc !lcport
Are\"lt.:wofrclcvlllll htcratun.: 1~ presenled in Chaptcr '1'11'11, Chapter 'I'hree rJcscrrhc~
the methodology including the desil;ll of the study, the research questions to be addressed.
thc instrumcnt used for data colltttion, the student interview fonnat and data analysis
plocedures.. An extcnsive analysis of the data is presented in Chapter Four. Chapter Five
includt:s a summary of the study. as well as an interpretation of the findings and
rccommentbtions for future research.
ChllplcrTwo
Review of Literature
2.11ntrodudion
Parents., eoncemcd with the apparent indTei:tiveness or traditional core French
programs and motiv;;ucdby thedcsire to provide a more effective method ofL2 instruction
ror lhtir children, were instrumental in the establishment of the earliest FI programs in
Canada fUimben & Tucker, 1971; Carcy. 1984: Hammcrl)', 1989a). Influenced by this
desire, as well as by thcsocial and cultural context wbich grew out of the Quiet Re....olution
in Quebec, t1K: most notable or these early initiatives is the FI program which was
l.:stablished in 1965 at SI. Lambert, Quebec (RebufTot, 1993). E:o.:tcnsive evaluntion of this
prognlm yicldi:d favournble results and led to ihe rapid sprcnd or FI programs in Canada, the
Unitcd States and elsewhcre (Lamben &. Macnamara, t 969 cited in Stern, 1978).
E:.,;tensive research, evaluations and moniloring oflhese programs have generated
:11al1" body ofFllitcrolurc. Thischaptcrwill pr(J\'ide an ovcr\'iewoh\fTitings rele\'3ntto
lhe study h.:ginning. \\;th:J briefhistorical pc~cli\'e on L2 tcaching. This \\ill be lollowl."d
hy lin eXamll1illion (lfthe notion of CC and an :iIIalysis of the theoretical bases of Fl. An
cx:umnalum off! fCSo..';;u,h findmg.~ and a di~ussion of thl: plateau effect will follow. The
I.·hapter willl,.'(locllltk \\;lh <I l,hscus!'ion ofpo!'siblc solutions for identified weakncs5I..'S in
1·II'Il'ogr..tll1s
2,2 lIi.~tllril:l,II't.'rsl)erli\"l" on Scroml LlInguagl' Trltchin!:
Vle\\'~ or lhe best method to leach a L:! haw chan~ed owrtime. As Stern (1983)
nLlI~'~.I,':: mcthods h,l\'e llriginal~'d rrom \';IrillUS sourccs. Fuslly. they have been responses
l~l('h;lIlglng demandll (In I,mguagc cJucallon rcsulllnl! frum soclul, l.'Conomic, political and
"
educational circumstanccs, Secondly. they hove arisen from changes in bllgu:lg..: theorie~
and in new psychological perspectives on language learning. Fin.111y. man)' lllethlld~ r..:t1ecl
the experiences, intuitions and opinions of teachers and studenK Th..: llissati~1l1elil," llr
practitioners has contributed 10 the constant critique of mcthods and the demand I'm r..:rorm
The grammar-trnnslation melhod. popularized during the lnte eighteenth century. i~
still used today (Stem. 1983). As it5 namc implies.lhis method Ctnph"si7.c~ the explicll
tcaching of L2 gmmmar and the usc of translation exercisl,.~ wilh no npportu\\ilks for
communicative language use (Bro\\n, 1987; Lyster. 1990). Thc populnri1..11ion of the dirl.:cl
method during the late nineteenth century rcpresented a significant depunUTe fwm the
grammar-translation method and an imponant Jevelopment in L2 pedagogy (Stern, Il)NJ I.
This method is premised on the notion that L21carningshouldbc more like lirsllangllagl'
learning. Unlike the grlllnmar.lransJation method. therefore. il is eharacteri1.t:u h~'
~pontllrn.'(lu.s langUllge u5C.lhoc inductil'c h_'aching of grammar. (lfJI interaelilln :tIllJ ;lla~'k tit
translation betwe..:n first and .second languag~s/Brown. 19R71. Th..: re:uJing method. wlllch
hecume popular in the Unit~d States during lhe I«(!Os. restricts its goal to thc teaehinb!, uf
reading cum prehension IRi\·er~. 19M I) whil~ the alldlllVi~lIal methud of the 1I15Us usc~
\"Isually presented sccmuios as lh..: chief me:lIIs ur cngaglllg studenls in lIIeanlllb!,ful
ulterane..:s and contexts (Slem. llJllOI. Flnully_ th~ auJllllingual melhod wlaeh was
l.!c\"<'~lop';..d in the I%Os is characleriz~'l.I by lhcscparatiun or the rnur language skills,lhe U.~l'
of dialClgucs and p;mcrn drills. as well as the usc or lhe 11InglJ:ll!c lahoralnry l/lllen. 19MJ.
Stern,IQ831 Wilh fl.:gard 10 the auullllingual methlH.! I.yslcr rI99(J! nutes 111:11 It W:IS
12
believed "that genuine communicative use eQuId only follow maslcl)' of language forms".
Ip.161)
By thc 19705, developments in cognitivc psycholoID' and trnnsformational·genermive
grammar were causing the methods discussed above to be questioned. Lan!.!uage learning
was beginning to Ix: viewed more as a creative process Ihan as an imitative one (Rivers,
1981; Lyster, 1990). This devclopmentlcd to the popularization ofmeihodologies based on
(;ognitivetheory.
Slern (1983) notes. however, that all of these methods discussed above have two
nmjorwcakness~s;
One is that they represent a relativdy fixed combinmion of language
teaching beliefs. and another is that they are characterized by the
oveH~mphasi5 on single aspects as the central i_~sue of language
\L-Jching and learning. This characteristic has made historical sense
and has contributed ne\\' insights bUl evcntually has formed an
inadequate basis for conceptualizing language teaching. Moreover.
1I111hc methods make assumptions, .. aboul lhe learner and ways of
Ic:lming. While these assumptions appcar plausible... they have not
lx'Cn tested critical!\- :Ind s\'stcmmicallv al!Jinst the realities of actual
kumilll;. (p.H))"· . ~
The l(j60s und 1970s witnessed a shift in language pedagob'Y a\V<lY rrOIn the single
mcthnJ l:1l11~·ept as the main approach 10 L~ leadll·1g (Stern. 1QS3). In this regard. Rivcrs
(llJ6l\. ciled in Allen. 1983) proposed a multi·Jimen;,ionall'iew of language learning which
:II1\1~ 10 pre~er\'e the maximum degn..'1;' of tlexibllity in leaching rather than proceeding as
lhlll/gll lher.' wcre a ~mgk: "b!.'$l" mClhodwhieh ~'{ll1ld be applied \\ilhequal success at e\"cry
2.3 Communicative Approaches
Recently, there has been a move towards marc communicath'C :lpproaches in 1.2
teaching. This shift has occurred iargely as (I, reaction against the structural mlturc {If
methods which il:'l1ored communication (Hammerly, 1982). Allen (1983) notes that if
studenlS of a sl:cond language are to acquire an~1hing like native speaker proficiency they
need to be taught not only fannal gmmmar. but also sociological rules which dctemtinc the
way in which the language is used in "real" communication
2.3.J Communicative Competence
Since the 1970s the CC construct has emerged as a major feUlurc in writings (In
Illngual!cdidactics. The term CC was first coined by Hymes(1972) in reaction 1Ol'lmmsk)"s
linguistic theory which distinguished between grnmmaticul competence and linguistic
pcrfonnllnce. Chomsky focused on the underlying grammatical competence which is
assumed to be common to all native speakers and distinguished betwl.:en this cumpetl.:llcl.:
and its o\'en manifCSlation in language perfonnance ISavingon. 1983). In lhi,~ rl.:gard
v.,.. iddo\\'son (1989. cited in Tholltas. 19951 notcs that
For Cltomsky...compctcnce is gru1l1111aticul knowkdljl.: us ;\ ul.:ep-
seated mental state below the It:vd (,rlanguage. It i~ not {hr.: llhility
to do an~1hing, 11 is not I.:\'cn thr.: ability I() cmnposc or comprehend
Sl.:ntenccs. for knowll.:dgc m:IY I.:xistwilltoul its bl.:ing llcccssihk and.
us ChomskY insists. actual bl.:haviour IS on!\' one kmd of evidencc
and not a cr·iterion for thl.: cxistcncc ufkn(J\~kdgc, (p.8)
Contrary to Chom~ky. Hymes '·ICII'SCC as nthl.: 11ltulliw mastery that the nallve
spcakerpossesses to use and interpret language appropriately in the process ofinteraclion
and in relation to social context". (Stem, 1983, p. 229) He further notes that "it is a
competence when to speak, when not, and as to what 10 talk about with whom, when, where,
[andl in what manner". (Hymes, 1972, p. 227) Germain and LeBlanc (1982) nOle that:
Pourcommuniqucr, meme linguistiquemcTll, il n'esl pas suffisant, par
cxemple, de connaitre toutes les regles grammaticales,
morphologiques ou phonologiques d'une langue. II est necessaire de
possedcr, en plus, une connaissance des regles sociales,
psychologiques ct culturelJes qui cn gouvemenl I'usage. A 10.
connaissance d'lIn savoir (Ie code de 10. langue), il faut ajouter 10.
connaissancc d'lln savoir-faire (ses regles d'emploi). C'est cette
double competence que nous appelons..."la competence de
communication." (p. 666)
According to Hornberger (1989):
Communicative competence describes the knowledge and ability of
individuals tor appropriate lan,b'Uage use in the communicative events
in which they find themselves in any panicular speech community.
This comp{'.lcnce is by definition variable within individuals (from
event to c\'cnt).llcross individuals. and across speech communities,
and includes rules of use as well as rules of grammar. (p. 91)
Similarl~·.Canale und Swain (1980). view CC as the basis for actual communication with
C:malc (I ()l!)) defining it us the "underlying systems of knowlcdge and skill required for
t.:\llllt11unicatllln" Ip.51 Exarnple~ \\ould include knol\'kdgeof\'ocabulary and skill in using
the slIcilllinguislic conventions ofa given language. Pcrfonnancc or actual communication.
on the other h:lOd. refers tn "the realization of such knowledge and skill under limiting
r~ydHII\lgio:al and en\'irtmrnCnlal conditi\lOs such as mcmory and perceptual constraints,
bl1guc. neT"l·lIljSncs~. di~tmclions nnd Interfering hackground noises". (p.S) Canale (1983)
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notes, therefore, that while CC is an essential clemen! of actual communicllttOn. it i~
renected only indirectly and sometimes imperfectly in the act of communk'alion due III
limiting conditions such as those mentioned above.
Canale and Swain (1980) and Canale (1983) also view CC as heing comprised of
four elements. namely:
I) b'fammalical compelence - mastery of the 1:In£uage code:
2) sociolinguistic competence - the extent to which utterances arc
produced and understood
appropriately in differing
sociolinguistic contexts:
3) discoursecompclencc-
41 strategic competence-
the abilily to combine
btTammaticnlli.lrms ami meanings
to achieve e{)he~ivcncs~ aoo
coherence. und
the spc<lker's llbility to usc
communiclltiun strategies tn attack
language prohlems
Inthis regardSavignon 11983)slalesthut
Each of Ihecomponenls of communicative competence is cxtremely
imponant as a goal in the forei!,!n-Ianguage clUSSrnllll1 - a student whll
has faikd to dc\'c1l1p wmpctencc in any onc ur these cOlI\ponents
cannotlruly he.: said til be profiCIent In the forclgn language. Cr. 12<1)
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Closely related to the notion of CC is the distinction which is sometimes drawn
bctwccndcclaralive knowledge and procedural skill. Anderson (1983, cited in Ellis, 1994)
considcrsdcclarativc knowledge to be "knowledge that" (e.g. knowing the grnmmalical rules
for the formation of the passe compose). In the case of language. it consists of factual
information about the L2 thai has not yet been inleb>f3ted by the learner for automatiud use
(Ellis, 1994). Procedural skill, on the other hand refers to a learners ability to convert that
abstract knowledge into meaningful utterances (i.e. "knowing how to"). Towell (1987. cited
in Ellis, 1987) suggests that the acquisition of declarative knowledge and procedural skill
(control) can proceed independently, with learners often opting for one or the other at
various points in the acquisition/learning process. Schmidt (1992, cited in Ellis, 1994) also
considers the acquisition ofknowledge and control as polenlially progressing separatel~' and
cites as nn example a speaker of a pidginized interlanguage who is very fluent.
Cc. therefore. has fitr-reaching implicmions for L2 tcaching and learning (Davies.
IIJK9). Greene (IQClII nOlcs.lor example. thallhc notionofCC has focused altcntion on the
!,!Ilals 10 he achie\'1.:d in L1 educ<ltion as well ns on Ihe procedures required tor mccliny these
gUilts. MUI"I:(\\·cr.l-liggs and Cliflbrd (1984) note thai a L2 learner cannot simply be dl,.'clared
competent, The functions Ihal h... or she is competent to express must be specified.
l·lInsequcntly. Ih1.~ need exists for criteria which would help identify kvcls of CC
UrOlITI (1987) notes Ihal in the United States. the American Council on the Teaching
Ilfhlrcign 1..111guageslACTFLI has led the way in devt:\oping descriptorsofinterlanlluagc
speech whirh characterize sludcnts' lIrnl prnduction ski1l~ al difft:rcnt proficiency levels
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These descriptors serve as the basis for the French 3:!OO interview which i!l lIsed In
Newfoundland and Labrador. Thus far, however, no such guidelines h:tv~ \ll:en d~vdtlpcd
for Fl programs.
Since native-like proficiency is considered by mnny \\Titers to be an unrcalislil:
expectation of the FI environment (Lapkin, 1984: Pawley, 1985), il mUTe r~asonahlc
linguistic goal for FI sludents may lie in the notion ofee. In this regard Davies (IQIN) nlltes
that "if it is accepted that the native speaker is no longer atlhe centre of cUlllll1unicalin.'
competence, then that liberates language leaching because il means Ihal \\wthwhilc g(liIls
are suddenly accessible", (p. (96)
2.3.2 Strategies
As mentioned abo·!c, Canale (1983) has identified strategic cOlllpch.:ncc ll~ <l
component ofee. Meanwhile, writers such as J'aribukht (1985) distinguish hctwcen IW(1
clements ofSlnJtcgic cumpelence. namdy learning stratcgies and cOllllllunicalilln slrmegies
L:! learning stmleg;cS3Te mncemed With the pr(lcess of Ic,lrning how 10 learn a I.~ wherea ...
communicalion strategies dC:l1 with the HI:l of conveying or receiVing a mCS~lgc In the 1.2
(LOI'e!css, 1986).
Strategic compctencc is defined in vmying hut simIlar ways by ;1 nUlllher Ilf
researchers and writers. with many locusing on C(IInrnUllicatlon slratcgy usc. Canale (11110,
explains thaI this component of CC is composeu or a 1l111~tery (If verh;!1 and oUIl-ve,h,,1
!>trat~gll::s which may be called inlo 3ction h~' a I.:! le:Jrncr tll ~llmpclls:lle ror hr~llkllllll'ns III
communication due 10 hmillng conditIOns. such as a momentary Inahlllty 10 recall :Ill I(lca
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or grammatical fonn, or insufficient competence in one or more of the other areas ofee.
Similarly, KJ1llTi~h (1984}dcscribes strategic competen~ as •...(13) capacite de compenser
les ddiciences des trois autres competenees...Cest celte competence strategique qui lui
donnera la ncxibilile de negocier ses dilTerenles fonctions au scin du groupe...et ses
tlilTcrents mpports avec I·enseignant..... (pp. 83·84) Meanwhile, Savignon (1983) views
slwlcgie competence as a L2 leamer's -ability to compensate for imperfect knowlcdb>C of
linguistic. ~ociolinguistic. and discourse rules or limiting factors in their application such
as t:ltigue, distraction. forl inaUentjon~. (p.310) Ellis (1986) defines communication
slr:Jtcgics as "psycho!inguislic pinos which exist as plIT1 of the language user's
cmnmunicativc compelencc. They are potentially conscious and serve as substitutes for
prlJducti(ln plans which lhl.: learner is unable to implement-. (p, 182) Vnradi (1973, cited
In LIl\'..:!ess. 19861 defines a communication straltb')' as -a conscious attempl to
":11I11InUOIC:II\' the k::lrncr's t!\oughl when the inlerlanguagc structures arc inadequate to
\',In\ey Ihalthtlughl~. (p.111
The (lTC\',,:dmg dcllOllions suggesl lhal communtcation str:1legies include bolh
pwJUt·tulO stral.:g'c~ used ttl stJh'c problems in communicating a message as well a!>
r\',:.:pllull ~1r.lIl.'gll,:!o llsed 10 5(11\e problems in reeci\'in~ a lnI.'S5a£C fGrl.'c~. 19')11.
l"ulll11luTllcalmn Slrall.'!!l~'!i may also he c1assiftl:d as cnher reduction strategies or
adlll'\ClIIcnl Slr;lI"'!!II.'~ CClruer (1')83) nlllcs Ihill reduclion strategies involve risk u\'oidanee
\lIuk iu;hl':\CIl1CIII Slri.ll.:gll.'~ l11\"ol\l' risk taklOg. Funhermorc. as the name implies.
rl'JII\'lInn Slr.l1q!ICS, such as tuplC a\"tlllJ:.mc.: and mc~sa!!c ,lhandonmenl, reduce the imcntlcd
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communication by changing the g031 or by giving up. Convcrsdy. achievement slrntc~il.!~
involve the use of 31tem3tive routes by the learner in order to 3chie\~ Ihe communic31iw
intel'll These would include the use ofslrntegies such 3S par.aphrnsing. lilernltransl.alion
.and the use oPcatch·aW phrases (Frrch & Kaspt'r. 1983; Willems. 1987). Funhl'nllnrc.
various \\,;ten including Willems (1987), subdivide .achic\·cment slrntc~ies inlo twu
e.ategories: inleningual and intralingual. Interlingual strategies incorporntc infonnation inlO
the strategic effort whi~h is derived from the leamds source language. or ;'Lny l;'Ln~u;lge
other than the target language (e.g. code switr.hing. usinl!- 3 n:ltive language word with a
nalivc language pronuncilltion). Jntralingu31 stratcgies, on the other hand. inc{lrporate
information from the torgct Jonguoge only into Ihe strntegic cnon (e.g. circumlocuti(m\
(BialyslOk.1983).
Savignon (1983) notes thai thc effective usc of communicalion slrmegics is
imponant for CC and dislinguish\:s highly compelent communicators from lhose \\t.cl an:
less so. In this regard. Cordcr 11983) notes thai is ckarly a part of ~'uud leaching 1(1
cncournge Ihc usc of :lchiC\'cmcnl str.tlcgics.
In Nc\\foundland and L:1brador. two rl'Cenl studies (Manic. IIJH8; (irt.'CllC. IWI,
havc In\'cstigal~d th~ n~l!urc of communic3!1on stralc!:-'y usc among EFI sludcnls. M"rrll,'
I I"1S8 Iexamincd thc communication stratcb'?o' usc ofeITecll\'e and k~serrcclive I::rade lhrce
EFI students amJ concluded that while there is nil significant dilli;rence in the numher Ill"
communicatIOn sll"iuegies used ny each group there I~. hO\\e\er. a difference in the Ivre and
4ualily ofslrategics used EITectl\'e commuOIcators lend 10 usc achlevcl'llcnl slralegles
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more onen while less effective communicators tend to rely more heavily on reduction
strategies. Meanwhile, Greene (1991) conducted a longitudinal study which examined the
nature of communication strategy use among effective and less effective EFJ students at the
primary/clcmcnlary level. Speech samples were collected from eight students at the end of
b'l"Jde lwo and again from the same students at the end of grade five. It was found that both
succcssful as \vell as less successful L2 learners tend to use more communication strategies
at the grade five tevelthan at the grade two level. The study reported that all of the less
successful language learners, and two of the four successful language learners. increased
their usc of intralingual strategies from b'l"ade two to grade five.
2.4 Delinition of French Immersion
Despitc the popularity of Fl programs writers still disagree on how it should be
ddincd (RcbuITot, 1993). A generally accepted dcfinition put forth by Cummins and Swain
(IIJl:lo)states that immersion is "a situation in which children from the same linguistic and
cultur:ll background who haw had no prior contact \\ith the school language are put together
in:1 c1:1ssroom setting. in which the sccond langu:lge is used as thc medium of instruction".
Ip. lit) According to Gcne~ec (1987) thc primary goal of Fl is 10 provide panicipating
sluOentl' with funetio",11 t:nmpctcncc in French without jcopardizing English languugc
ucvelopment and whilt: assuring achicvement in academic subjects commensurate wilh th~
graue-level standarul; or their non-immersion peers.
"
2.3 Research in French Immersion
2.5.1 Theoretical Bases of French Immersion
The theoretical underpinnings of the earliest Fl classes were based in
neuropsychology, psycholinguisties nnd psychology. During the I960s and I97tls resean:h
in these areas suggested that early intensive exposure to n L2 would rapidly lead III
bilingualism (Genesee, 1987). In this regard, MacNamara (1978. cited in Carey. 19l<4l
argued that:
traditional pedagogically sound methods of teaching language arc
inferior to Ihe naturalleaming environment outside the classroom
and thai we must understand the natural process of lirst l:mguage
acquisition and usc this knowledge to construct meaningfullcaming
situations for second-language acquisition in the classrcum. (p.2-17)
Carey (1984) notes that Ihisorientntion led social scientists 10 propose immersion progrmlls
which were consistenl with the view that children learn their matemullanguagc much man:
quickly outside orthe classroom in a naturalistic and actiw selling than they do their 1.2 in
the classroom using traditio",ll passive methods of L2 instruction
t-.kanwhile. some L2 thcorislsle.g Krashen. 1982) hegan to pUl liJrw;lTd Ihe nllluHl
Ihill impon:mt differences e.-.:iSl hetween lunguage learning and 1:1Ilguage aC1luisilltll1
processes. AcqUIsition is considered 10 he the SUhc\lll.~cious and Inluitive proccss of
constructing the system ofa langlklge. much like the process used b~' children who just seem
to "pick up" language. Language learning. however. IS thoughlto he mure ora conscious
process in which a le:uncr mUSl attend ttl form. ,1Ild ligun:!)ut ruleslUrown. )IJIl7j
Central to the nolion ofL2 acqulsllmn IS Krashen's (1()1l5/lIlput hypothesIs. Krushel1
proposes that the level of language proficiency which is attained can be directly linked to
the nature of the input received. He maintains that for L2 acquisition to occur a learner must
bcexposed 10 Janb'illlb'e input (i) which isjust far enough beyond hislher competence (i + 1)
that he/she can understand most of it but at the same time be challenged to make progress
(Krashcn 1973, 1981, 1982, 1984, 1985).
This acquisitionist approach has served as a theoretical foundation for Fl. In this
rt:gard Krashcn(1984) notes that:
.. immerslon has taught uS...lhat comprehensible subject-matter
teaching is language teaching. Students don', simply learn the rule
in thc language class and have it "reinforced" in the subject-matter
class. The subject-matter class is a language class if it is made
comprehensible to the language student. In facl, the subject-matter
class may even be better than the language class for language
acquisition. In the language-leaching classes operating according to
Ihe principle of comprehensible input, teachers always face the
problem of what to talk about. In immersion, the topic is
automatically provided - it is the subject matter. Moreover, since
sludents arc tested in the subject maUer, nN the language. a conSlant
focus on the message and not form is guaranteed. (p.62\
Iftlle acquisitiunist theory holds trw;:. one would expect that extensive exposure Il)
good language mudels would allow a language 10 he picked up "unconsciuusly" with an~'
error:- l;:riIUU<llly uis:lppeilnng ITapp. 1995)
Onlh.: Hlher hand. a number ofrcsearchers le.g. Genesee, 1985; Larsen-Freeman.
19R5: Swain, 1985: Cummins & Swain. IQ86: Swain & Lnpkin. 1989) maintain that
cl1mprchcnsihk input is onl~' one component ofL~ :lc{]uisition/Ieaming. and suggcstlhat
\'llmprdlensihk {IUtpUt IS of primary lmponance In Ihis regard Swain (1985) notes Ihat
comprehensible output "provides opponunities for c:ontcslualized. m~aningful use, to test
out hypotheses about the target language and to move the leamcr from a purdy semantic
analysis of the language to a syntactic analysis of it", (p,lS:!) Furthennorc, Pica. et 1\1
(1996) suggest that when L2 learners modify their communicative internetion through
negotiation. their leaming opportunities are enhanced consider<lbly.
Negotiation between leamers and interlocutors takcs place during the
course of their ioteraction when either one signals with questions or
comments that the other's preceding message has nOI been
successfully conveyed. The olher thcn responds, often by repeating
or modif)oing the message, (Pica et a1., 1996)
Swain (1985) suggests Ihal "negotiating meaning needs to incorpomte the notion of
being pushed toward thc delivery of a message thaI is not only conveyed. bUI thai is
conveyed precisely, coherently, lind lIpproprilltcly. Being 'pushed' in output .IS a CtlOeept
parallel to that nfthe i + I of comprehensible input~. (p.249)
According to SW:lin :lnd Lapkin ( 1989). however, the oppununity fur c(ll11prehcnsitllc
output is largely missing from m:lny FI c1:1ssroom5. In r~porting on 110 llOldysis of thc
classroom speetn of Fl students Ihey 51:1te lhal "e,'.;cluding studenls' reading aloud, less tnan
fifteen perceOl ofSludent ulterances were suslllined. Inul is, ~rll<llllr than u cluusc in Illnglh
Funhennor~.:1 subst:lntial ponion of their ulterances...wnsistcd of minimal tine or two-w".\'
responses to leacher injti;l\ions~. (p. 1571
Similarly, in a study of classroom prcx:esses Neucn and Spain 11YIN) reported thm
language learning is much more c1earl~':1 goal (If Instruction in Slime
classrooms tnan in Olhcrs... 1t IS likely lhal purlb 10 a classroom
where there is:l richer language em'ironment. fmm the pmnt of vic I\'
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of more opportunity to interact in communicative exchanges that
have direction and meaning for thc child, will lcam the second
I:mguage bcller than would be the case if they were in a more
restricted classroom environment from the point of view of language
interaction. (p.499)
Thc evidence presented in the preceding paragraphs suggests that both the input
hypothesis and the output hypothesis have implications for classroom practice.
2.5.2 Finding!ll of Immersion Research
fI programs in Canada have been systematically evaluated since 1965 (Rebuffot,
IQ93) with many studies reporting positive results (e.g. S\win & Lapkin. 1981: Lapkin.
1984; I-Iorley, 1984).
Early studies comP'lring the French language proficiency of FI students to that of
their peers enrolled in core French programs indicated that the FI students were far more
prolkient users ofthc L~ (Swain. 1975: Edwards & Casserly. 1976: Barik & Swain, 19791.
An :lOal~'sis ofrcscaTeh studie~ comparing the receptive skills (oral comprehension
,lOll re,lding comprehensionl QfEFI students w those of their frnncophone peers. howe\'er.
~'Idds conll1cting tindings. A lJuml:'ier ofre~carchcrs and I\Titers (e.g. Lambert & Tucker.
Illn: Larkin. SWllin &: Argue. ]1)&3: Lapkin &. Swain. 1984h: Cummins & Swain. 1986:
Swam & Larkin. 1986: Gcncsec. Iq87) repon nativc-like pf(llicil:ne~'le\'cls in thc arca of
rCI;Cr1i\'C ~kliis. Other~ (..:.g L~·SICr. Iq87: Fooan. 1(,)81 cll..:d in Genesl:e. 1987: H3mmerly.
](j~NC Bihcau. ](11)] cited in Rehuffot. 191J31. ho\\'e"er. purpon that such lel'cls of
pT<llkll:nc\'Hrl:UllliJ..cI\"fromthcFlc!lvironmenl
Wnh rl:g,ml I\l Ih..: pwdut·tll'C ~kil1s of speakmg und writing. researchcrs (e.g
Lamben &. Tucker. 1972: Hammerly, 1982; Lapkin, Swain &. Argul!, 1983; Biheau, 198.};
Calve, 1986: Swain & Lapkin, 1986) tend to agree that EFI stutlcnts do 1I0t reach the
proficiency levels of their irancophone peers. With re£llrd 10 oral production, wrilers linen
note that FI students are relatively fluent bUI their speech contains many inaccumcies (Swain
&. Lapkin, 1981; Lapkin. 1984; Harley, 191W). Harlcy( 1984, cited in Tupp, 1995) muilllains
that ~imrnersion programs I1re doing a good job in producing students who cun commUniCll\e
in French, However due to a lack ofcontact with native francophones, llIore needs ItI be
done in the area of enhancing the grammatical and sociolinguistic aspects llf their
proficiency~, (p,29.30)
Researchers le.g. Barik & Swain, 1975; Bllrtlctl. 1992: BartleU, 1(93) have OIlso
e....plored the impact ofF! pro,grams on the development ofstudenls' English languOlgc skills.
In a review of research findings in this arc;} Laberge (1987) replIned lhal !her..: was 11\1
evidence to show any differ..:nce in the English proficiency of those students Ilartieillluing
in immersiun programs 3S comparetl to their peers in the I:nglish Slream, 11"lllrm.:rl~·
(198Yc), howe\'er, disputes these lindings and questions Fl SlUuents' tlegree IlfsnphistlCl\lcd
litcmry l'Tcali\"it~· in English
Many researchersle.g. L3Inncrt & Tucker. 1972. I.arkin &. Swum, 1911-lh: SlIIwn &
Lapkm, 1986) also 3l:,'l"Ce Ihat Ihe ucauemic progn.:ss of 1-"1 sluJellls cquutes lIIelll\lllh 11mt of
Iheir peers in Ihe English stream Once nga;n, howe\"er. Iklmmerly ( IY8%1 JispUlcs tIllS
nmiun st31ing Ih..1"mosl suhJects haw to he I:lughl at a lower level uf sllphlslleulloll 111
French Immerslon c1asse~ than in classes laughl In Enldlsh" tp.ll )
In Newfoundland and Labrador, the Provincial Depanment of Education has
evaluated various aSpL'Cts of the second language performance of EF[ students at the
primary, elcmentary and junior high levels. Thus far, however, these evaluations have not
included any examination of students' oral production nor have any aspects of studcnts' L2
pcrfotnwnce been evaluated at the senior high level. A study by Noonlln (1990), however,
investigating the speech of EFI students in grades one to three in Newfoundland and
LlIhrador reported a progression in student's oral proficiency. Similar studies by O'Reilly
(1993) and Tapp(1995) did not reveal any significant progress in oral proficiency levels at
Ihe c!cml.lntary and junior high levels.
2,5,) Plateauing of Intcrlanguage De\'clopment
Sdinker (1972) coined the term inter[anguage to refer to a leamer's syslematic
knowledge of an L2 which is indlolpcndent orbolh his/1m mother tongue and also of the
I,lnguilgc tll.:ing lcnml.:d. Belanger ( 1991 )consid':fs it to be "un nouveau systemc Iinguistique
qui. lnut en a~'ant des caract~ristiqucsde [a langue ntatcmdlc el de la langue secondc. est
n~'D.1\1ll\lins dislinCIC de~ deux" (p. 8) Intertanguage is generally considered to bc an
apprnpri:1lc constrUCI through which to examlOe the process ofL2 acquisition.
/\ numherofrexearchcrs lc.g. Sclinkcr, 1969: Nemser, 1971: Han:leli, 19751 have
rcl:lll.:U the nOll(1n of mlcrlanguage de\'elopmcni to a phenomenon called the plaleau en'eci
(lapp. t9Q51. The plateau etl\=ct rcponcdly occurs aft~rthree 10 four years ofL2 instruction
tl'ark1l1, 1l.j1(I) til whIch poml students seem to reach a level of language proficiency
\\hachy Ihe~- ;lllpcar !ilIad; the mOliv(lliun [0 Improve. Lipkin (19M) suggests Ihulthis i~
"
due in pan to the fact that students can make themselves undcrslood 10 their telleher und
classmates and. therefore. feel that progre~5 towards a nativc-like command of Ihc L2 i$
unnecessary. Similarly. Adiv (1980. cited in Belanger. 1991) "altribuc cll manque de progrcs
au trop grand accent mis sur 18 communication au detriment de l'exacitudllling\li$liquc~.
(p. 8) Moreover. Greene (1991) suggests lhat after preliminary mllstcry. fcw real lc:lming
challenges are presented to the students.
According to Parkin (1981) the notions of interlanguage. pidgini"lntioll and
fossilization may help explain the plateau effec\. Sclinker (1972) explains thM fO$siliZlllion
occurs when a learner continues to use structurcs of hislhcr interlanguage regardll'ss til' Ihe
amount of instruction which is received in the targellanguilge. Schuman (197K) Jdillll.~
pidginizmion as a leamer's reduction and simplification orn target lang\l:1ge due to cogniliw
constraints. Furthermore. he explains that "pidginization occurs when 0 I:mgu:tgc is
restricted to the communication of denotative referential infnmmtiun :lOU is nlll uscd for
mtegrative nnd expn:ssivc functions. Restriction to thl' communicntive function rcsulls ffllll1
the leamer's !mCial and/or psychologico; diS\:Incc fwm the target language gnll'p" (p. \·ill)
Parkin l 1981l nows thm parallels CXI~t hlltwcen the nmilllls diseu~sed ;lhu\'c ,md Ill('
languoge found in Fl classrooms. While initially th~' teacher pTIJ\'ldes " lluenl lllndelllf
speech. over (lme students begin to model the speech of their cl<lssmates. The tl'aehd~
power to provide a good speech mudcl is. therefore. reduced us the numher of rd"ti\'el~
lluenl studcnlS IlIcfeasesl"["app. 19(5)
2.5.4 Problems and Proposed Solutions
While many researchers and educators have presented positive views of Fl (e.g.
Swain & Lapkin. 1981; Lapkin, 1984; Harley, 1984) others have noted the shortcomings of
such an approach (e.g. Bibeau, 1984; Hammerly, 1987; 1989a; 1989b; 1989c). Bibeau
(1984) in referring to the oral production ofFI students states that:
when it comes to expressing themselves and demonstrating their
knowledge in an active fashion, they hesitate, speak in incomplete
sentences, produce stereotype utterances, avoid 'difficult' structures
by using overly complex sentences, have Il strong foreib'" occent and
make numerous errors in grammar and vocabulary. (p.45)
Simil:uly, Hammerly (1989b) expresses reservations with regard to the proficiency
levels of FI students and claims that "after twelve or thirteen years of immersion, young
people do not speak French bUI Frenglish, a very incorrect classroom pidgin - II hybrid
bctwt,'Cn limited French vocabulary and mostly English structuren • (p.20) Hamrnerly, in an
intcrl'icw with Rizori f 1994. cited in Tapp, 1995), further explains that:
Fl cannot work since it puts the cart before the horse. Stullents arc
~'ncourugcd to eommunictlh: tar beyond what they know, therefore.
the\' IrHtke manv errors that become habitual. These errors arc hard
til ~\'ercomc sjn~e they me fossi!izeJ in their speech, By l,!rade 3 they
have hahituated a very faulty classroom pidgin. (p.37)
Morcovcr. Hammerly 11989b) citcs Iivc studies (Spilka, 1976; Adiv, 1980;
Gustal~on. '9S3: Pawle~·. 198~; Pcllerin & Hammcrly. 1986) which analyzed the speech of
1-'1 ~tudcnl~ and which. in his ,·iew. lcnd suppon to thcse reservations.
Allen, ct al. 11(89), howC\'cr, maintain that Hammerly has misinterprcted and
l1l1Sreprc~ented 1-'1 research and considcr hi~ po~iti(m on L~ teaching to constitute an
extreme view. While Ihey admit that there is room for further improvement in FI lllulknlS'
productive skills they also maintain that upon completion ofan immersion progmm slucknts
are capable of effective communication even though errors are often present.
Lyster (1987) identifies two primary [netors whieh may impede the dcvelopment of
Fl students' speaking skills. These include the fact that FI students are in a languab'C ll-aming
situation rather than a situation of language acquisitior.. Th:ll is. they arc not immcl"Sl:d
amongst native speakers in a French-speaking environment: they ;lre instead integraled in
an anglophone context and exposed to the language within an academic context. SC~:(lndly,
teaching materials designed for nalive-speakers of French have not been simplilied tllthe
extent to which they are comprehensible to all FI students. In this regard, Sany (19119) nlltes
as well that "one of the most significant academic ch:Jllenges.. .faeinj,: most FI teachers ill the
sc3rcity of awropriate curriculum materials". (pp.S49·SS0) Similarly. Bums (111X6)
highlil:nts the need for curriculum documents and instructinn.11 support materi:ll fllr FI
1\ 13d: ofFllea~rswho are actually lrailll.-d in L2 tl'ilching has also b.."Cn ldcnllru:d
as a prohlemIObad;:I. 1981: Bums, I'IS6: Cazaoon &. Si:t,e·Ca:tA1htm. 1<1117). In lIus rcg:mJ
Cazabon CI al.I19871 note Ih:lt:
rna",' immersion teacheni have little or no tramlnC in sccund·
lanc'ua!!c tl:achinc. Instead Ihe\' arc lrain...d 10 u;e traditIOnal
rr:etilOd~ and to tt:a~h children in I~ir mother longul'. L·unsequently.
there is :I s~rious Illek of well prcparl:d lunguuge teachers in the
immersion program, The communicatlw approach rcqUlres teaehcrs
tr;lincd to integr:lte tirst and second language rllclhodolugy.
Ilo\\"c\'cr. basic training in schuob uf ...dw.:utllll1 lire nlll geared lilr
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Furthermore, the necessity of establishing a pedagogy specific to FI has been
repealcd throughout the literature (Stem, 1970; Neuen & Spain, 1989). In this regard
Loveless, 1994, cited in Tapp. 1995) notes that "it is probably fair to say research in the area
ofimmcrsion is pointing to a French immersion methodology. It is not fair to say that there
has becn a clearly defined methodology that has as yet evolved from the research". (p.40)
In cxamining classroom processes, Netten and Spain (1989) suggest that:
in preparing immersion teachers, considerably more emphasis should
be placed on developing an awareness of the differences which
process makes in creating an effective communicatively oriented
leaming environment. Cenainly, the findings of this study point to
the conclusion that processes which encourage active and purposeful
communication on the pan of as many pupils as possible in the
classroom are of utmost imponance in any biliT,gual education
program. (p.500)
Another factor which is considered by a number of researchers It..> contribute to a
decre:lse in the progress of immersion students is a lack of clear reinforcement or feedback
(Sclinkcr, Swain & Dumas, 1975; Vigil & Oller, 1976: Netten, 1990b). Given the fact that
l·ornmunic:uiOlJ is a primary goal of immersion. teachers nften do nnt correl.:t
l:U1npn:hensihlc hut grammatic311y inl.:orrect u\tcranees (Nc1Icn. 1990b) resulting in the
rCllll{lrCell1eRt orrauhy grammar. A number of researchers have explored the role ofl;rwr
correction In altering studenls' l::! production {e.g. Chuswin, 1980; Hendrickson. 1980;
Dulay. Burl &- I'rnshen, 1982; Hammerly, 1982!. Then: ure those who feel thai error
l'(lrreclwn IS nOI helpful in altering slul.h~nts' l~ production (e.g. Dulay, Bun & Krashen.
19~~1 while othcrs IC.g. Chasl:un, 198U: lkndricksoR. flfSO; Hammerly, 19K!} tL'Cl thai
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correction is essential ifL2 learners are to prOb'TCSS in their interlnnguage dc\'elopment,
Closely related to this issue is the comprehensible output ph~nomenon which is pul
fonh by Swain (1985), She maintains that F1 students do not demonstrate nati\'e-like oml
production skills because their comprehensible nutput is limited in two ways. First of all.
she contends thai Fl stud':nts ure not given, panicultlrly in the 'titer gr>ldcs, "dequ"Il'
opportunities to use the target language in the classroom. Secondly, she proflOses thaI Fl
students arc nOl 'pushed' in their output. In the early grades FI students develop str:ltegies
for gelting their meaning across which are adequate for the situation in which they find
themselves, that is. they are understood by their teacher and classmales. There appears,
therefore, to be little social or cognitive pressure to produce language which reneels mnre
approprinlely or precisely their imended meaning
With th~ view to impro\'ing Fl outcomes Lyster (lll\}(l) proposes a multi·Jimensional
curriculum model similarto lhe onc proposed b~' Stern (19KJ). This mlldel would im:ludc
a linguistic syllnbus. a cultural syllabu:", a communiclI1l\"c syllahus antl:l gcneral cdueatwll
:"~'Habus_ With regard to the hnJ;;uistic syJlahu:" L.I':"tcr (11)9U) emplmsi/.cs Ihe lill"l "I hal
an:lI~'lic leaching mny h:l\'I: an important mle 10 plz~' in learning French 1tI ill\lm:rSlllll
clas:"TOoms". (p.17?)
Similarly. Allen l19K}1 :md Allen. el al (IIJR9, prupn~e a lhrec-level eurm:uhull
modd which eould oc applied in an~· formal :"l.'C(lnd language learnmg sllualinn ThIS mnde!
inclmk!'. USlruclum'-,malYllc componcT1\ whu;:h liK:u~es on In..: grammar and nlher formal
features of language. :I functional-analytIc compunent which fueuscs on Ihe dl~cour~e
f~'aturc!> of langua£1: and a non-an:!oIytic component which concentrates an the natural
unJnalYll.'d usc of language. In an immersion setting the focus would be on the last
component, however. not to the exclusion oflhe other two elements. Allen et al. (1989)
suggest lhat improvement inthc oral produclionskills ofR students is likely to resull from
JJIP10achcs which respond to the obs.."fV'ed lack of two·way interaction which is found in
m:lfly FI dassrooms. Thcynocc that ifopponuni!ies are continually provided for Fl students
Wc.~tc.:nd meaning bl' cxpnnding their linguislic resources Ihen one may expect improved
L2pcrfonnJrtcc
2.fl(·onclu.\ion
Immcr~ion f\,'SCafch indicates that students do not lend 10 reach native-like levels of
plOfiCICrw.:y panicularly in the productive skills of sp!:3king and \\riting. Moreo\'Cr. il is
~Ul!!-'\:~tcd tl\:lt :,uch a 11:\'1:1 of proficiency may be nn unrealistic expcctlllion of In.: FI
\'Il11Rlnntl'fll. Morcre.l~onahlclingu;Slic go:>ls for FI ~ude:rtts ma~'lie in the notionofCC
ChaptcrThrcc
Methodology
3.1lntruduction
This chaplcroullines the type and design of the study. the sample. the instrument and
the procedures for Ihe collection and analysis of the data. It concludes with the statement
of the questions which dirL'etthis sludy.
3.2 Type of Siudy
Helmstadler (1970) maintains thai a study which ~seeks to establish normotive
intormation... rcquircs the dcscriptive approach" (p.69) Funhennore. Tardif and Weber
(1987) suggcstthat more descriptive analysis of the specch of FI students is "needed to help
develop comprehensive ttH:ories of immersion teaching and ofseeond language acquisition".
(p_75) This study uses 11 descriptive approach to d~\'elop the speech profiles of EFI students
at th~ senior high level.
3.3 ncsign of the Study
This study is similar in design to those conducted by Noonan \ \990) and Tapp (19QS)
in that uat:1 was collected through interviews with eightcen senior high 11.'''1.'1 EFI .~tudenls,
six in c:ldl "t"lhree schnob - \\ith the interyiews recorded on audio cassellI.'. The interview
scheJule was designed to elicit a \\;ue varict~' of language lonns and functions ranging from
the simpk wthe more complex. Following this stage. lhe lapes were lranscrib~d and the
specl:h s:unp!cs un:ll~'zcd 10 detennine characteristics of the ~pccch ofEFI students at the
senl{lf high level An allcmpl was be made to compilt: a list of the silnilarities and
dIfferences ltIlhe spel.'ch patterns or sludents at each grade lcnlJ
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3.4 The sample
The sample consisted of eighteen senior high lcvd EFI sllld~nts from two uronn
centers (51. John's and Gander). All students had begun their EFI progmm in kinlkrgartl:n
and had followed a similar program structure in that they h;ld had appruximatdy the same
amount ofinstruclion in French. In the primary and ch~m~nl:\ry grades mOSl in!Hrul'tiull was
in french: hO\\"ever in the junior and senior high school grades the percentage uf instruction
in French had decreased to about thirty percent. Table 3.1 presents the urigins ,md gmde
levels of the eighteen students in the sample.
Table3.!
Origin and Grade Levels ofSludems Interviewed
Grade Levd
Origin ofSwdcnls
51. John's
TOIal
10
"
12
Sampk copies ofth!.:: letter whIch was scnt 105cl1001 distriels requesting the parlidpatllll1 (If
siudents lind thc consent [onn arc l:lmlaim:d in AppendiX A..\ he sample \\"~s sekl:tcu frnlll
students in each orthn:e schools who \'oluntccred III p;Ullcipule in the study. Sample cople,",
of the lener requesting the pnnll:ipatiun of school!; tim! Ihe wnsenl lilrm ;lr<,: induued III
Appendix B. To ensure thul the stllnpk wus tiS repre~cnt"tl\e us fK)~~ihle nl':l typli.:al
lmmer'lillln classroom, FI tcuchcrs In partlclpallng SChlltll, were 115kcd lu assixl In sert:enlllC
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the students so that a balance of high, average and low achicvers was incl uded. The sample
indud..-d a total ofelcvcn female and seven male subjects. Once students were selected, 3
letter explaining the study and a consent form were sent to parents/guardians requesting
pt:nnission for thcse individuals 10 participate in the study. Sample copies of II Ie letter and
the cunsent form arc contained in Appcndi.'\ C.
3.5lnstrumenlation
The intcrvicw questions \""Cre designed to encouroge students 10 usc speech of
varying forms and functions, beginning with tile simple and progressing to Ihe more
complex. The questions did not require rigid answers. and therefore allowed for some
adaptability hy the interviewer 10 address the interests orthe students. The student interview
Ilu~stions:lre containcd in AWndix D. The interview finnat was validated by ha\'ing senior
hi!:h k'ld EFt students from each grade participate in trial interviews. These students weTl~
not mdudeu in thl,: aCllml sample.
J.!, lJ;lta ('otlN,'tiunl'ro('l'dures
,\illlltervkl\'~were conducted by a singk If:lIned interviewer who had previously
C(\l1dll~·ted intef\ IC\\~ with both curL" Fl'I;nch and fl slud.:nIS. In order III put the intcr... iewcL"s
al ea~l' the mlern.:wer ~pent;1 hn.:fpcnlxl In the c1asSHlum~ wilh the students bl:forc th~
al'llmlllllerVle\\' pn"ll.:css, The ~UbJl'CI~ were In!cl",iewcd Indll"ldually in a quiet environmcnt
~'llndU~'I\"l'II' dISCUS~WIl \\ith eOi)rtl' hcin~ made to ensure that condilions wcre as identical
a~ I'lo.l~~lbk for all :;tmknll', All students werc interncwl:d \\'llhm a fOUf-wCek period during
r..larl'!l ;Ir\d '\rnl 111'1'Nc, Thl' lntcr\'le\\~ Wl're recurded on lludio cassette and wer..:
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subsequently transcribed by the researcher.
3.7 Data Analysis Procedures
The aim of Ihi!; study was to produce speech profiles l'or EFlstudents ;llth~ senim
high lcvcl. Fcature5 characteristic of the speech samples from each grade level (gmd<.'s 1(I.
II and 12) were identified. As well. those features which wcrc simi 1m across gr.ldc le\·cl~
were identified, Tht: c:llcgories uscd to analyze thc data wcrc similar In those alrclIuy
developed by Noonan (1990) and Tapp (1995), wilh ncw categorks hcing added III
accommodate additional cha~ctcristics wherever n<.'ecssary.
3.8 Research Questions
The qUl.'Slions \0 be investigated in this study wcre ;IS lilllows
L What are lhc characteristics of the specch or EFl studcnt~ at the senior hIgh
level?
Can progresslx' nol\.'u in the oral produclilltl l)rE~l stulknts fr(1111 gmde tillu
gradc 12?
Candistinclsp<.'l'Ch protilcs he dcrcltlred Iilrl':lch .\!rndc level!t c. grlllb Ill, II
and 12)"
3.9 ~ummllr~
rhls l'haptcr has expl,uncd hO\\ the stUUCnl :-amrk was sch.:clcd lilr thiS study !Jula was
collectcd by IntcT\'lcwlnY students 1(1 obl:litl spc<.:t'h ~mnpl<.:~ The data W;lS ,m,lIy1.eJ ami
're:.:ch rrnlile~ lI"ere prudll..::ed t"1lI cat'h gr:ldc 1.,:\'1.'1 An ,maIY~I:- ofthl: data lilllow~ HI
CIl:lrll·rl·\lur
Chapter Four
Presentation of Results
4.11ntroduc::tion
This chapter presents tht: analysis of the speech san1ples ohtaif1l.:d frum the student
interviews. Initially. the characteristics orthc siudent speech are dcscrib.:d hy gr.tlk levd
\lith accompanying examples. The characteristics observed during the c.uminatillfl ufthl'
data h.we been categoriZL.'d as: ( I) general Of{21 sp..:ciric.
(I) The gencrnl characterislics have been di\'idl-d into two couegones: (I) lhose
characteristics which relate to communication strateb')' usc :Lnli (~J tllIlSC speceh
lraits which do not be:longto any spr.'tilic calegory of grmnmalical structure in Ihc
French l:lnguagc.
(2) The spl.'Cilic cha1'llctcrislicsorc those speech lrails which arc particular lU sped I'll'
grammalical structures in lhe French langua!.'\.'.
The threegrnde k...d prori1<sare followed by .. prolikanalysis. This comfl'lrolli\'c:llkll)"Sl~
examines the data. focusing paniclliarly on similaritil.'Sand dilTcfcncl."S in thc stu&nls' pro,l
production throu~ lhe grndt kvds. AT\."'.ts ofprogrcss. arcas orrcgrcssiun. as well;to; lho~'
arl.·as In wnich no change \\'3S dell'cted arc notcd.
".2 Siudeni (nten'ie'''' nala
As do..'roCnhcd In l-l aholc. EH ~ulknts.SIS fmm e.1t'1l \11' grrnk-s len. c1c\{en alld lwelve.
rcsponUcd tu a prepared ~t of qUl'Sllllns whldl \\crc dcSIl;ned hi diel1 SfK:cch IlhOirylllg
furms nnd funC1ions and ma varlct~· elf 1cwl~ I"rclIll the ~lmrlc 10 the mure cumpll.'," I~el.'
Appendls OJ. 1-"1111(1wlnl! COrl.'flll exarnlnlltilln of the studcnt speech SOlnlplc~ a h.~l 01
language Inllis \\as compiled. hu each languagc tmll Illustralive e,umr1c~ 1I:I\'c hl,;ctl
'"
provided. Additional examples may be found in the transcriptions of the students' speech
which are includcd in Appendix E.
4.2.1 Speech Traits of Grade 10 Students
The speech of grade [0 early French immersion students is characterized by the
following traits:
Student Speech Profile
(;encrllICharacteristiC!i
Strategy U~C
I. interlingual strategies
(i) L1 occasionally interrupted hy
English word usage (i.e
oorrO\ving or code switching};
moSI inlCrTUption~ arc for
C(llllent words - u~ually liouns:a
sillallcrnumhcrl1finterruptions
nrc for di5coursc C(lnnectors
mllucnccl.l hy English liynlax
Ip"rtil.·ulllrl~· ctre • age I
El;ample:i
on avait une "varicI)' show' el Ics
"c~cr leaders" ont fait quelque chose
c'cstjusttldanslelc'summcr"
jc \'cu;,,: commencerlah) Ie "rowing"
j" nc 5ais P.1~ Ic mOl en anglais "or"
rranvais
lii lluclqu'un a des (um) des goals it
doil alkr pour res
~a e'c~t II: scul que jc peux Pl.'nscr 3
farme em'lron huit hcurcs quarante
(iii) messages generally nOI
abandoned; tendency for the
leamcr to revert to English if
nceded voclIbulary is lacking
rather than abort the message
(iv) no cvidence of fOfei~'llizing of
English words so that thc~' sound
authcntic in French sentences
inlralingualstrategies
lit p~H:lphrasing and circumlocution
OI,:caslOnally uSl:d \\'h ..:n the
5tudcnl docs not know a needed
worduf,-ocabulary
dans Ie m3tin
on a Ics le~. "l1\cetings~.lum) j'oul1lie
Ie mot. ehaquescmaine
j'etais une "CllOdy 5tripcr". je ne ~li5
pas comment dire ecla ,'n frani;uis. sur
lcsCtages...
je nc SlIis pas C'CS! c'esl dirricilc II
explirc e','St comllle (urn) je ~IlSC que
tous lcs pcrsonnes doit etre plus
illrolll'cl,;omme les IcSIUllllcoupes
les !.:IlUpcs . .t'uuhlit: k mol, (urn)
!.:ommc!estr(lusd;InSS\lIICll\l
l1lstrumcnts tluivicnt enscmhkclull
jou..: tic muslquc."i1 'J a dlfler!.:nt..
sct:tlnns it y 11 (um/ je ne S:lIS pil"
ClIloment dlf": en frani;a1s mals 11 y il
(Ii) pausing lind hesilaling often
used as inronnalionlword·
scarchingdcvices
friil rcpcutitln of words, panicularly
function worm:. orten used as an
informalionJ\\'ord·searching
t!c\'ice
Ii\') Mcalch all" phrasc~ consislently
used In !ill in Hlcahut:u}' gllpS
les clarinehes el (ah) (urn) comme les
tambours et tOUI eela
je ll'OUVe que Ie Ie travail quand que je
suis donne me me rend tres (ah)
bon je n'ai pas Ie temps de rnire
beaucoup d'autre avec Ie temps de (ah)
detous les sujels
il yavait un speciale (urn) c'eillit
comme une piece de monnaic ou
quelque chose
(pause) je ne sais pas (pause) Ics
stand·up comiques
dans un TI.'Staurant qui est (urn) lah)
sophistique
(ahl une une piece de theatre
iI IrOU\'C comme les les(um)coupl.'J'
elle a eUe a elle a \'U bcaucoup de
pcrsonncs blanes
ct ttlul~aJcda
c'csltnul
les choscs conlme 'faicela
Other Gtneral Characteristics
I. pronunciation of French words is
occasionally anglicized: panicularly
words which have similar spellings in
Engli~ ::md Fr::r.ch
_. some nncnticn givcn to sclf·com.'Clion
and adjustmenl even though corrcct
fornl is not alway:- produced
generally abll.' to cspn.."Ss ideas in a
cohc:rcnt manner with only occasional
dillicuhies
qudque chose comlll(' Ita/eel.'
je ne sais pas· ex.: In ~mainc pas:-~e
ct tout ccuc scmninc cumme jc
trllvaillais de trois hcun.'$ juste ;i
carnme Ulll: hcure d3n.~ k matin altlrs
c'est lout Ie tmv;lil durant ce temps
nlors c'est dimdle cUl11mc cela In:ais
jene saispas
lcs hot·dtJ~ (h prnoouncedl
jejoue nllpiann
Ichaskctooll
d:lnslc lasalle d'nrt!inaleur
jc\'aje \~Jlsemnmencer
em parle de Ie de les plantcs
The folltlwing arc examples nfsllualluns
In which students exhibited diffICulty In
expressing itkas in a cuherent manner:
In respunding to the I]uesliun "(lu'c~l'
ccqUl telinl rin;'!", lUle swdent said
.j gctlcmtly cxcdlcm cUlllprchcnsilJn
~kills with lml~' minor dillkullics
I.'omprchcnulng some word~
... si une personne aime quelqu'un
d'autre au il fail quclque chose
pour lui prendre et Ie lui parler il
cst tmp pcUT quelque chose je justc
des chases pour lui parler j~ ne sais
pasjejuste trouvedrole
In responding to the question "Pcnscs-
tu qu'it est imptlrtanl d'apprendre Ie
fram,ais au Canada?". one student
sllid:
"..je jusle c'est (urn) et c'est
vraiment lum)c'est quclquc chosc
que c'cst justc Ie respect parce <Juc
c'es! un pcu je nc sais pas 1unl) SI
IUnepl:UXpuscommuniqucrc'esl
justcl?\je ne saispas
In responding to the quesli{ll\ "QueUe
est la m;ltiCre favorile a I'ecole'."'.
studcnt paused and said:
. Tu \"cuxdirc lesujct qucj'aiml,"'l
In responding to the question "Quds
5. students' utternnccs ha\'c a ml:Jn
lenb'1:h or24 words
Specific Characteristics
Vcrb System
I present tense
(i) gcncrnlly accurate use or regular
and irregular verbs inlhe present
tense
Iii") lhc infinili\'l: fonn occasionally
useu\vilhthcsubjcl:lparticularly
with thc vCTb "alkr"
sonl te$ projc1s dc l':I\'cnir"!" students
s(lid:
- Quai?
• Qu'est.cequcjc wux fairc'.'
jcch:mtc
die ~'sl
j'aimc rcussir
ks tilliTes p.:n;onncs l.lc Ill:l 1:\Inillc
larccrcalionvcnir
occasionally inconSIstent; lOllSI
(iii) ~cncrally accur:llC usc or
infinitivcs in "vcrb -, inlinttil'c"
constructIOns
li\"j subJcct-Hrh agrecmcn1
jcallcr.j':dl.'f
j'aimcrc~:lrdcr
IU nc peux P;IS fain:
wu11e rnontlednit savez
mCSillOisctmm parlc
deschllscsqui faIt lapollullflll
oflhesccrrOlS occur in situations
w!u:re there is minimal differcncc
ill!hl.: pronunciation ofthc third
rx:rson singular and third p~rson
plural forms of the verb I~ading
logl.:ncrn1izcd usc orthe singular
form
Iv) howcvcr.lhe"jc"subjectoflhc
verb "allcr" is often conjuglltcd
with the "il" vcrbform
relk.'l:ivc \'crbs sometimes USt:J
tlmughwitnocl.:'lsionOllerTors
IXI~ttcnsc_~
III JL'llInl1slratcd ability 10 usc the
pa~l t<.'l1S":. hO\\,e\'L'r, there are
~{lt11<.'llmc~ when
dlsllngUl~hlllg hl.'twcen th..:
appwpn:He usc of tho:: pass~
c\lmp(lscandlh<.'ll1ljXlrfall
- Icspersonnesveut
• jcva
cllcs'cstmariec
jcncpcuxpasmcsouvcnir
jcdnislcvcr
ona\'aitunc\'arielyshowellt.:schccr
It.:adcrl' On! Jail quclquc chose et (In
u\":litbpersonnl:Squichantaient
lout Ie m('lndc pl:nsail qu'il a mourir
parec qu'il a lro.\'aille sur les batcau.~
cltla\'altunaccident
ilrel0umUllouiluvi\Tequundiletuil
(ii) present Icnsc somclimes us.:d in
place or the passe compose and
theimparrait
liii I \\ithin the rormation urlhe: rassC
compose IOC auxiliary -a\'oir"
often used in Sllu,llions when:
~ctre~ is r~'quJred
li\'1 gcnerall~' aCCunlh: furmatlOn or
pasl particip!csofrcgu]nr\erhs,
occ<lsiontlIJillkuhyll'lthlhcpaSI
p;.Hl1Cipks uflrr.:gular \crhs
pclit
c'c13it suppos.: d'Ctrc un ~-am,I\'i11 mais
on n'a pas dc ncigc aloD on :l. appcle
Ie Spring Fling. EI on a faire pn.-squc
IesmCml,.'Sacti\'iIL~dansl'cClllclllais
on IJl:U! pas rain: ks choses C\llllmc k
ski
il Y:l\'ail un hummeet ilaslln vic ln111
cequ'il voulail
1I:s cllOSCS onl tlcj.i p.1SSC \'otll11le Ie
fcslival de musiquc Cluil ici cl llI'L"\'
m"i qui jouuit Ie pianu cl jc chanll' 1111
I;hosc que jc \'oulais fain:
il"lClllumC
j'airestl.'c
il:l\'lvrc
on:ll:me
4, futuretenscs
(i) generally accurate fonnation of
the futur proche
(iiJ lillleevident:lwarcncssofthc use
of the futur simple; students
geocr:llly usc the futur proche
and occasionally the prescot or an
intinitivc in place of thc futur
simple
S. :If1P!(l.,.im:Jldy halfoflh..: inlenic\\\"'\$
USl.'d the com.huon,,1 eni..'Cu\'dy
tfl:lnlcul:uly -amler"l mcludmg ·si-
InlflCrfl'Cl . condllionar con.~lrUelilJns
Wlllk lhl' other half dell\onslr.lh:d
hllk :llI'areoes~ of Ihc Ul-C of the
lh" rrcscnllcnSCOraIl1lllini\l\c
npres I'~ole je vais prendre une cafe
je vais commencer
les vi lies va etre
quand je voyagerai, j'aimerais
VOyUb,(:f:lis et (an) jc vais eSS:lyer de
communiquer n\"CC des personncs
je nc sais pas ec que je fais eel etc
encore je pcnsc mes pnrcnts va a
Ontario
:lprcs quejc finislennine it I'ecole iei
je aller:1U Nou\'clJe.Ecosse pour etre
un polkier
In rcsponst to the question RSi Iu
~gn.,is a la loteric, que fcrais-tu'!.
slUdcntssaid.:
jC"oyagcrais
si j'uvais la pcnnissiun
j'aehclcruisuncchicn
j'ulmcallcr
Jc\'Cuxachctcruncmaison
6. no evident awareness of the use oflhe
subjunctive: the correct form is used
only in situations where it is exactly
the same as the prescnt indicative
fonn
7. mre attempts made to use complex
verb structures
je nc pcnse pas ()ue c'cst n."duit
ils voulaient que on saum;l
j'csperc avant que je quine I'L'colc
C\~la;1 CClmmc it n'clait jamais pani,
{allempl to tlSCplus-que-p;lrfnil\
sa grand-mere a donne;i lui (should
he plus-que-p:lrfaitl
Pronoun SY5tem
I. subjeclpronouns
{i) generally accur;lIe usc ofsubjeci je \'i~
pronouns elk a
ils\'iwnt
1ii, -Iu· consislently uSl:d as the usual
mode of address with -\'Ous..
generally nol bein!,; used in the
smgular tll indicate r()ml:llll~' or
respect
In addrL"Ssmg Ihc inlel'\'leWCr stuOCnlS
said.
4u'C!<l-CC t lLk:1UchcrchcseXtlCICl11cnl"
comhien d'anrll.:·cs est-ee que vnus eles
danSUOI\'ersllC'!
(iii) accuralc usc of "on" though "IU"
isoficn used in instances where
"on" ""ould sound more authentic
2, Objcclpronouns
(i) evidenl awareness of objeci
pronouns bUI often incorrectly
posilionedor inaccuTalc
(ii) liu!ccvidcnlawarcnessoflheuse
of"y" and "en": "~,,, is generally
replaccdwilh"l<i"
gl,'neraJly accur:lll,' USI,' of rcl:uiw
prnnnunS:lllllisSlonli:m:mrl,'
.j mlerwg;III\'1,' pWl1uuns occaslOnall~
USI,'U III place nfn:lali\'c pWllllum
"
ons'amuse
tu as un mcilleur chance d'avoir
J'emploi
jc neles vois pasbeaucoup
mes parents m'ont mis dans
I'immersion
sa 6'Tand.mere a donne ;i lui
jeal1erla
j'cn aiscizcans
il yalro;s
il a \'u quclqu'un qui elaii en lmin de
mcunrc ljllelqu'un d':\ulre
il SU\':Jilccquis'esl passe
j<.: ITUU\Cjc suislahlhahilc
je nc sail' pas qu'Clil-CC qU'on dc\rail
f:IITC
;tlnrs l;a c'est qu'csl-ce que je veux
f:llrc
Ie ncpcux pas me sou\,cn;rdcqu'cSI-
Other L2 Specifics
1. generally accurate use of possessive
adjectives; occasionally possessive
adjectives arc associtltcd with the
subject rather than with the noun
which they modify
., definite and indefinite anitles
sometimes inaccurate: the majority or
these errors involve lhe u~ of
ma~culinc unicles with rc:minine
nouns: anicles arc rarely omitled
contractions sometimes omitted or
lncorrectl~· formed
4 noun-adjective agreemcnt oft!.'n
lacking: paniculur djlrlcull~ with the
adjecliv!.'s"bun" and "tout" where the
masculm.: singular limn I~ u~cu
almustexclusi\!.'lv
ce qui se d~roule dans Ie roman
mal"i:tc
mon livre
11 Yavail un homme!.'l il a son v;!.' lI111t
ce qu'il voulait les choses comlllC l;'a.
El son soeur clle a Ie prohli:mc les
problcmcs dans 5:1 mmiage.
unemagas;n
I'huckey
proksseurcst Ie plus hun
rilcsclasses
uncdc lcsl1l<lisons
ulltfesgr<lndmaisun
des nouvelles pamalons
tuut ~a lillnilJe
ulle bun ViC
5, frequent inconsistency and inaccumcy
with prepositions such as "a, au, en,
aux" with cities, provinces or
countries
6. no evident awareness of constroClion
"joucr + dwuc la/de I' + instruments"
7. gcnemlly3ccurate useof"il}'a"
X. genernlly3ccurntc usc of"ne... pas" as
negative form; rare usc of negatives
su(,:h:\s"nc.. ,jamais"or "nc...ricn"
(j gcnewlly accurate usc 01 "bc:luCllup
de"
dans Terre-Neuvc
aFloride
au Nouvelle-Ecosse
jcjouc 3U plano
jejouela trompelte
jejoueIe violon
ilyacinqenfants
ilyavuit beaucoupdejeux
ilyauracommeleslesaUlos
on n'a pas de ncige
jen'avaispasvmiment Icchoi;.:
je ne pou\"ais pas 11: mcltrc duns lOon
horaire
il n'ctultjarnais partir
ii y a hcaucoup de problcmcs
il ~. <Ivan bcaucoup de poissons
lune pcux pas f<lire bcaucuupu'amis
4.2.2 Speech Traits of Grade II Studl'nts
The speech of grade II early French immersion students ;s characterized hy the
fol!owingtraits:
Student Speech Profile
GeneralCharacterislics
Strategy lJst!
I. interlingualstrategies
(i) 1.2 occasionally interrupted by
English word usage (i.e.
borrowing or code switching);
mosl intcrruptions llrc for CO:ltent
words· usually nouns; a small..:r
number of interruptions arc for
discourse connectors
(il) senlence structure sometImes
mtluenccJ hy Eng1ishs\"llla:l:
(iiilmessages gcncrally
abandoncd: students oeea5ionall~
rc\'cn !lJ English if needed
\{lcahularyls lackmg rilther than
Elllmplcs
jen'ai (l..1S hc:mcoup de "time"
e1lc cst trcs (ah) "funny"
j'ai fa;1 mon pmjcl de "de11locracy"
jcn'llVaispasllntcnduricntllutl'anncc
"so" Je ne pense pas qu'i] avail :ISSC~.
d'illt~rc(
il cst quat(lr~.e :1115
l'U11l111Creg:lrdcraprcs!cscnlllll[S
<IU'cst-..:c ~lue l,:ll t,:'est pou(!
t,:'cst I..: plus bun ehnse llUC
pcrsnnne l'leu! :I c'cs! Ic :Jcceptant:e
[I~nglishlel Ie respel:l de lie tes :111m
tcfiliTIlltc
abort the message
(iv) occasional tendency to change
English words so thatlhey sound
authenlic in French senlem:cs:
J1articul:uly pronouncing English
words wilh a French accenl (I.e.
lorcignizing)
inlralingllal s1fategk~
(il no cvidcnce ofp.1raphr;lsing or
circlimloclition when sludenlsdo
ml! know :l needed 1I"0rd of
nl~ahul:HY
Ill) pau~lllgand he~italing oticn used
a~ inlilrmalion,word-sC:.lIChing
dc\ Il'e~
onafailunepelilioncontre(uml(um)
Neilson el Cadbury Neilson el les
choscscommc\3
on ailail a lous les amusemems
comme Ie Rainbow Valley CI un wax
museum ciles choscs commc \a
jc vais achelcr une automohile Ires
cxpcnsif(Frcnch pronunciation)
je veux apprendre a 10 German
(Frenehpronuncialion\
nous avons jusle loure lOut Ie Ie
Viking Trail
(~lnl) lpause) (ah) je suis dans Ie
chorale cl dans (urn) (pause) (ohl
j'ouhlie Ie mot, I'orcheslre
lumlc'cstc't=slbas~ccn(umldix·huil
(iii) repetition of words. particularly
function words. often used as an
information!word-scarching
device
(iV) "catch all" phrases consistently
uscd 10 fill in voc:tbulary gaps
Olhtr General Characterislin
I. pronunciation oi French \\orJs
(l(,'casionally angliciud: panicularly
words which ha\·c similar spcllin~ in
English and French
_. occasional altentiun giwn Itl sell:
corrcction and adJu$tm~'nl cven
though concel fonn 1$ nul ah\~IYs
produced
~ gcncwll~ ahle to c:-:prcss Ideas in a
cohercnt manner wilh onl~·OI:CaSlOn;l1
cent qua1T~-\'ingl cinl.j cl (urn) co (ahl
IrIan&:
Cclar Point c'cst une (urn) c'cst une
parcd'amuscmcnt
(a change Ie Ie Ie Ie g~'II!lf"Jrhic du
Canada
onjuslc rcg;lrdalcs lcslahllcs til11ls
Clloutl;:tIccia
Ics choses eommc ~l1!ccla
qudquc ('hosc COllllne C;<lICChl
Iebaskelb.,l1
Ie ha!'Cball
Ie rughy
f'lI :IIIeJc suis:llle:i:i [.llndl\.·s
j'<IIIr:'\1Iilk;"I.f'll (pauscJftllnJ\'Il~':Il!12
dan~ Ie d,HlS Ie 1:1 ville dlln.\ Ie ville
Ihe lulle'\\',ng me exumplesufsllllatll'llS
10 \\hleh students cxh,hlled lhl"flcult)' In
difficulties
"
expressing ideas in a coherent manner:
In responding to the: question
-Pourquoi est-ee que tu aimes les
scienc:es?-, one student said:
(ah) iI y a les les difTerents
divisions: il y a toules les
difTercnteschosesilfairebe:lucoup
de choses pour savoir 1cs
dilTerentes lennes et les tout il y II
tous les choses f.our tu peu:.: faire
et...
In recounting the plot of
-Frankenstcm- one student said:
il Y 3. commc les lellteS que
I'hommc ecrit a sa socur et puis
juste p3.rk comme jc suis ici ct jc
prcnds Ie bateau jc VlIis commc
aller partout dans Ie mer cl puis it
rcncOnlrelum)quandilestcommc
c'c:-ttrcs froid alars k mer commc
gclall tout ~a alers quand i) sont
(urn) l:i{um) il vOil quelqu'un d::ln~
Ie Ir3ine:l.u pass.:a;tCI c'c..-sl COnlm.:
un grnnd pL't'SOnnc 3100 on sail que
{"cst Fmnkcnstdn comnlC comlllc
lout 10: mond\: S<lit 10: h;sloirc .:1
puis iI y a un hommc 13 qui (um)
vicnl sur Ie bateau il;l ctccol1lmc
tous ccs chi ens sont mons et tolll
l;1I illmversa;1 aprcs FrankenSlein
qui n{'ourude lui
4. no evidence or any comprehension
problems: then: WCT!: no requests ror
clarification or repclition of any
questions
stu~nts' utterances havc :l mean
lenlo'th of::!O words
SllecificChllrBctcristicJi
Verb System
I present Icnsc
(I) generally "ccurate u~c ufrcgul"r Jc.!tlUC
and irregular verbs in tIn: present JC TIS
tense
sometimes inconsistent; most of
these errors occur in situations
where there is minimal din-crenee
(ii) the infinitive fonn occasionally
used with the subject, particularly
with the verb "aller"
(iii) generally accurate use of
infinitives in "verb'" infinitive"
constructions
(iv) suhject·verb agreement
on re~oit
jel'oublier
tuetre
j'aller
j'aime Ie regarder
on peut pas dormir
jcvcux fait
je n'aaueunc idee
desjeunesqui fait
ilsdit
in the pronunciation of the third
perslln singular and third ~rson
plural forms of the vcrb leading
logcnemlizcd usc of the singular
rorm
(\'1 howevcr, thc ".ic" subjcct orlhe jc\'n
\'crb "nller" is often conjugnted
wilh the "il"vcrb foml
rdlexi\'l: verbs somctllnl:S used
thllughmthl.ll'casional CTWTS
JC sais qUI vase passer
il appellc [1
3. past tenses
(i) demonstrated ability to ~ the
past tense: however, lhere are
sometimes when
distinb'Uishing between the
appropriate use of the pass~
compose and the imparfail
(ii) present tense sometimes used in
place of lhe passi compose and
the imparfait
liiil \\ilhin Ih~ fonn31ion oflhc passe
compos~ Ihe auxiliary ~a\'(}ir~
often us~d in SlIUallOns wh~rc
~clre" is required
(Lv) g~nerall~' accurat~ lormation of
pUSI parllcipks of regular and
irregular \"~rhs: ~rrors arc rare
",
- je\':Js'3s...~'Oir
j'allnisawcsafamillccarsafr~'fl:n'a
pas aile
I'annl.:.c pass&: dans Ie c1as.~ d~
rro.n~ais (umlll on it etC dans Ie Ie
dcs~ous d~ 1c Ie b.itimcnl
on nllnil u lou!' Ie.': ,mlu!'cment!'
comme Ie Rainbow Valley
1·3nnl.~ POlssc~je lisun li,",e
j'ai fail riell parcc (11lC jc l'lCUX p:IS
pcru:er;it!u'csi-ce que:", fo,ire
ils pensenl qllC c'el:m un plus hun
j':u ne
Sl' frerc n':l pasllllc
.1':11 justc r~'ste
j'aifllll
Illes p;.lrellls rn'nnl mis
on "JUSI~ hi
4. futurlcnscs
{il bococnlly accur-Ile fonnation of
Ihc fUlurprochc
(iil lillic l"....1dcnt awareness orlhe usc
of Ihc futur simple; students
generally usc thl: futur proche
and occasiOMllytht: present in
rlaccortht:futursimplc
5. somcdcmoostralcdawarencssoflne
usc of tnc conditi0n31 fparticularl)'
~aimcr~ and ~achctcr~): however,
some usc of an infinlli\"c or another
tense in place of the conditional IS
deflll,lltstrJll'\l
h nlll'\l"k:l1\a\\'arcncssofth.::u~orthc
"
lespersonnesvontrealiser
jevaisaller
ilsvontctre
quand je Sl:rai dix-sepl
leQuebecscra
j'espere rcccvoir un tres bon cmpJoi
quandjcfinis
In responding 10 the question "Si IU
pouvais choisir. que femis-lu pendant
les \'acancesd'ete:',studenls said:
• j'aimerJi~ OIlier peut-~1re en Asic
- sij'aialechoixjejc \~'ll£crune
place commc Coklmbic botanniquc
In n:spondlng 10 Ihc queslJOl'l ~Si IU
gagnilj$ ala IOllerk qUI: fcrais·lu?~
students said:
• je conslruirais rna propre maison
· jecllntinucrallcr:i.I'uni'Vcrsilc
I'Ilurccqu'i1silspcutcommuniqu.::r
subjunctive
7. no allempts to use comrlex verb
structures
je nc pcnsc pas qu..: Ics indi\'idus 5l,lnl
In each of tiles..: instancl,.'S the plu..~­
que-parfail should ha\'C ~cn uSl,.'d;
• la fill..: qui appon3it Ie chien
• les Iclltes que I'homme l,.~r;1 ;i !'Ol
- iI parle de son v;e cllmme pourqllll;
il acrl,.'C Frankenstein
Pronoun System
I. Subject pronouns
(i) b>encrally accurate useofsubjcci j'ai
pronouns il va
dio:cSI
I ii I -'u· consiSll,.'I\t1y USl."d lIS the u.~ual
mode of addr..:ss wuh ""uus·
g..:nerally not b..:lng us..:d in th..:
sinJ;ular to Indicate formalny or
r..:sp..:ct
llii/aceuwlCuseuf"on"lhough"lU"
is somC\lInC~ us..:d In InSlam,;cs
In addrl,.'S!iing til..: intcrviewer stlKknl!<o
!'Olld'
jl:s:ll!ilIUC tll\'CUll: S:1\·uillclll\·C,lIldl,."
nCllrcfr:llM;:lIs
tllS:l\,:IlS
\,{IUS S:L\'C~. ks pares hislOfI(jUC!<o
nnr,lIt
un n'a Il:J~
where "on" would sound more
authenlic
2, Object pronouns
(i) evident awareness of object
pronouns bUloften incorrectly
positioncdor inaccuralc
(Ii) linleevidcntaW'drcnessofthe use
of"y" and "en": "y" is generally
repliJcedwilh"la"
.'" gCl1cmlly accurale usc of relative
pronouns: howcvcr, omi~sions
occasionally occur
4 llllerrllg:lll\"c pronoun~ ocell~l{)nally
uscd 1Il plal'cofrclatl\"c pronuuns
• tudoisetrcbilingue
jc Icjoue(rcfcrringto la natc)
j'aime beaucoup (referring 10
I'emission)
on ne fail pas un chose sculemcnt
eommedansle
j'y va a Ie maison
nous avons pass~ une nuilln
on a dcmenage la
jc pensc que tu dais faire quclquc
choscq~tuaimcsearsitunefaispa:-:
ce que IU aimes tu \"35 jam[Ji~ ctrc
tUIll)heurcusc
je pcn~c C\:SI imponanl
j'cspercjc l'ulilbcrai
j"ni fail rico paree que jL pt:t1X ras
pcnscra qu'cst.ee que a fuire
tudlllsetrecontcnt avcc qu'csl-ccquc
lurals
Other L2 Specifics
I. generally accurate use of possessivc
adjectives: occasionally posSllssi\'c
adjectives are associaled with the
subject rather that the noun which
they modify
definite and indefinite anicks
sometimes used inaccurately: the
majority of thcse errors involve th~
use of masculine anicles with
feminine nouns: ankles arc rarely
omit\ed
cnnll1lctions sometimes omi11ed or
incorrectly formed
~ n~llln.adjccl1\-C agreemenl onen
I"dlllg: panicular diniculty wlIl1 the
adJeclives "bon"and "IOUI" where lhl;'
m:lsculine singular I(lrm IS w.ed
uII111l51e ....clusl\'1,;ly
r,'
- c;ac'est qu'est-cequeje nlis
mafamille
monmatii::re
il parle de ~on \'ie
Ichistoire
klindclascmaine
uneparc
j'ailllelillcraturc
de 1c5dassc~
au "unl\'er~ik
unhon (:lhlhnl1eenlc
Iouslcshun:inoumlurcs
lIunnuve:IUlIlolcillelye
5. frequent inconsistency and inaccuracy
with prepositions such as "8., au, en,
'lux" with cities provinccsor countries
en Canada
aNouveau-Brunswick
aulesEtats·Unis
X. gcnernlly uccuralc use or"ne .. pas" as
ncgllll\'c lorm; occasional usc of
"m: .. ricn". "ne. jamais" nnd
"nc".llu<.:un(c)"
construction "jouer ... a, au, nux .,.
sports"
7. generally accurate usc of "il Y :1"
though occasiomll omissions of y'
6 little evident of jejoue Ierughy
onjouerl'hockey
j'nime bcaueoup joucr a Ie baseball
il y a beaucoup de produits
il n'y avail pas beaucoup de pcrsonnes
iln'apasjourtypiqucici
jc nc fais pas beaucoup commc ici a
I'~'l;ore
jcn'nijamaisallC la
jcn'ain:,irnentp.1snucunc:itlcc
1/ gCllcwll\- .:u:curalc u~c (If "hc:lUl'Oup
,k"
on fait hc,lUcoupdcch{lscs
je fais hcaucoup d'acti\"iICS hor~
d'l'(llic
.Ie prcnJs beaucoup de livn.:s
~.lJ Speech Traits ofGradr 12 Sludrnls
The speceh of gJ'lldc 12 early French immersion SIUlknts is l'haracteril\.'d I;l~' IhI,'
fol1o\\ing traits:
Student Spee<:h Profile
GeneralCharaclerislia
Stralrgy Use
I. inlerlingual strategies
(i) L2 occasion:llly interrupted by
English word usage (i,e.
borrowing or code switching):
mosl imcrrupions an: for COnlcnt
words - usual~' nouns:
a snuller numb.,. OflnlCrruptions
till scnlcocc struclUre OC~'3SlIlnall~
ml10cnced l'I~ Eng.hshs~nt;l\
t ill I rnes~ages gencrall~
lIoandonell. siudentl> \ICCa~I\'nalh
t:lllmph'5
jc cummcn~ais,I "gcoillgy"
jejoucdans Ie avec lc"hand"
mon [Vofesseur a apport.: 1111111 un
"pamphlet"
j'aime rna m;Willn maltlh:n;1tl1 "~t J<:
\'al~ JUshnugl..'f
lour un resullle .IC penSl.' 4ue ';:1 \~I
rcgarJer lrel> hlw
.Ic l>lll,lrcl> falnl
un;\ u.:u.\ classl..'!>J:ln~ !cmalln
Ie I"U": Ie lamhllur PUI~.IC loUI.' Ie plu,
h,llIl": (!:till> \',. \al' IlIller k
revert to English ir needed
vocahulary is lacking ralher than
abort the message
11\1 (1;':~'asllll1al I~mkn(:~ ((0 ~'h:lll!!c
I:ngh~h \\ on,l> ~n t hal Ihl.'~ !<o\lUIllI
aull...·nll~· In !"rcnch ~cl\lcl1cc.'
IlllraIITlgualslralqlll'.<
111 paraphraslllg:mJ clr,·ul11l\,..:Ulllln
international lallOO pour quelques
annees el (ah) plusieurs (ah) summer
camps (ah) pour je pcnse presque
vinb>t mois maintcnam non "ingl
semaines oui el puis j'clais sur (all)
Ilong pause) jc regarde 1cs mOls mais
je peu.xpas
non cUe est (urn) flong pause) je jc
n'uvais pas essayc de Ie dire en
rmncai~ auparn\'ant
jc jusle regarde 10US les tous lcs
dil'fcrents lum} (urn) channels. je ne
salS p;JS Ie mol pour trouI'cr quetquc
chose qui tin: l'oeil
II y:1 b groupcs tUIll) pour J1Tcclcr
Ic~ h."p:Jrt:nb
t:spcclalcmCnllllc:; prol'csscurl'
II:; sonlslIpprcssCs
occasionally used when the
student docs not know a needed
word ofvocabuJary
(ill pausing ~nd hesltalin!! often IIsed as
inr(lfm~ltlon'\\urJ-searehing Ikl'1':c~
rcmplis de lout~>s ces pelites (:Ih)
IOlltescstcoll1nlec'cslqullic'ct:litt.k's
(lim). jc ne sais fl\ls, e'o.:mit pas dcs
boissonsrcgulicrsc'cluit (ah)cOllll11l'
Ics hoissnns prcparccs pt\lU
l'U:lllmw'en. c'cst COlllllle Illn) c'csl, jc
ne sais fXIs, C'dOliljuSlc SCUlclll\:I;llc
boissons IPzeuscs COllll11C dccorCl's
pourl'H,l1luwe'clI
c'esl unlcs livressolJI (um)lcs li\Tl'S
CC n't.:strotskslivlcs noul'C,lUX cbl
Ics !ivres (um) lks ;lUlrc~ perSUllllC~
appurillicnt:' Ie llmg..~in
cIs; III 1I01sprCnCZltln lahjhltlllde
Iller ~(lir n()u~ l!vons I Uln) C\llllle (,Iii,
Ir;;u~ell'omlTlC 1111 pelll com:crt
JC slllSjl'SIIIS lnll~rCSSl:c ,n'Cl' k~ \'HlI\
cl loutcs Ic~ (:lh) ks (ah!un Ilill k\
(;Ih) on lfavailk avec well on Imvailk
rots ;.I\'ec Ic~ \ nus m.. ls on un appreml
(iii) repetition Or words. particularly
runction words, orten used as In
inrormationfword·searching
device
(lV) "cl1lch all" phrases sometirnl:s
used 10 fill in vocabulary gaps
cornrne si les virus est sur 10ul I}'pe
toul type d'anirnaux
ils noos donnen! des des comme les
petilS coupons
je suissur sur(um)justea La\'3.ljuste
dans Ie dans les maisons
(ahlon a on a on a une maison une
cabin dans les bois
et toul(yalccla
c'estlout
les choses comme ~alccl:t
je ne S3is pas - e.~ si j'lIvais
I'opponunit~· j':timcrnis ~trc un une
m~cl'Cin d~ tomm~ n'ir,lportc quoi
caml1ll.'. JC nc sais pas. fum) tfl3\'3.il1cr
dans un hopllal
Olhl'r(;rnmll('hllrHClc,'rislil:li
1 pronunclall~ln \11' I-'rclll;h wurds k rughy
u~c;,sll,nall~ ;J.n~Jiclzcd: rarti(:ularl~'
wIlrJs\\'hu:h ha1csl111ilarspclilngsin
6.
Ie curling
It; Iillllhair
English and French
2. scme attention given loself-correclion
and adjustment even though COITe<:1
form is nO! allVays produced
3. generally able 10 c.~pcess io.'3S in n
coherent m:mner with only occasional
difficulties
,,,
j'aimr: Ie la biologil:
ila il eSI\"Cnu
jc suis alk.'c ;i :i au Nouvellc·l~cus.~
The follo\\ingarc eX:lmplcs ofsilu:llillns
in which sludcnlS exhibited diflicuhy in
expressing ic.lcas in a cuhcrent manner:
In responding 10 thc questillll "QueUes
activitcs prcfcrcs-Iu a I'cculc"''', tlllC
~tudcnt said:
jc sUls dans lah) les ;lir c:ldcls 1:1
lah)lrCli lah) avec ~a mais lahl
":\::'II\\uI c\:st pas I.....-culc 10k hill!
ICli commc It's sports j~c
Inrcspllooing ItIIOC(IU":SIltIll-/\II1ll.'!>'
lu ks spons"!"_In:sIUtknll-lIH.l
f:lmcluJ"SUC'CSI pas lIr1l' C\:SI un
sron Jbper\: 111:11~ lahJ pas cbl
\\"dllcl:; r I c',,:st un SJ1url mal~ cbt
ra~ lInsporl
4. b'Cnerally excellent comprehension
skills with onl)' minor difficulties
comprehending somc words
5. students' ullcnlncl'S have a mean
Icngthor28 words
!'oi1K'C'irkCharaCICriJli~
\"C'rhS:'"JiICI1I
I (lfI."S<:nlleTtSl.:
(II generally C1Clllrale uscorrcgul:1r
and lrregul:lr \"llm~ in Ihe prCSl:nt
ten~c
1111 th ... 11IIinlli" lonn (K't'a~lOn:llly
U~l-d II'llh Ih ~Ul'l.l"'CI p:!r1ieularly
\\lIhlh"'\erb",lllcr"
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In responding 10 lhe question "Est<e
que IU aimerais assister un jour a celie
sorte de: competition?-, one student
said:
• Assister? CQmmc
In responding to the question "Quelle
cst 13 matiere ravorilc Ii I'ecole?, one
student said:
• (t\h) mon cour favorite?
III rCg:1nies
j'3i
j'almc\'oyagcr
jclirc
nou~ Inire
on OIlier
(iii) generally accurate usc of
infinitives in "verb .... infinitive"
constructions
(iv) subject-verb agrcllmcnt
occasionally inconsistent: most
ofthest: errors occur in situations
where there is minimal dilTcrcnce
in the pronunciation of the third
~rson singular and till: third
person plural fonns or the verb
kading to generalized usc of the
singular form
(VI ho\\'cver, th..: "jc" suojcct or thc
\'\.:ro "(lild' is ulkn conjugateJ
withthe"il"vcrhform
intr\:a~ed u~e of rcllexl\c \'\;rh~
though occa~lOnall:rrm~ occur
(I) anility lt1 usc the p;\sl lenSl:.
howc\er. there arc ~(lmCllmc~
j'cspcrc dc\'Cnir
tunc vcuspas aller
tudois prcnez
jcn'a pas
ilsdit
bcaucoupdc pcrsUl1lles qui I'eul
• ,lel'a
Jl'me sUI~ren;lllcc
jcm'a~scUir
JCCllUl'hc
II ~. a Clnll ans,1o..: ImialS 10..: Ilille
lOti ml;~ ~UJel.~ ~U111 mn~'o..:m (all 1moll"~
errors when distinguishing
between lhe appropriate usc of
the passe compose amI the
imparfail
(ii) prescnt tense occasionally uscd in
place oflhe passe compose and
lheirnparfait
(iii) \~ithin the formation of the passe
e(lrnpo~c the auxiliary "al'oir"
S(lIllClillle~ u~~d in situatior:s
when: "eire" i:; rcquin.:d
(IV) !!cncmllyucCUr<lIC formation of
past ~lrtielplcs for ro:gulm and
Irregular \Crb~: errors arc fme
~ fulure tcnsl'S
{II ~cneT:dl~· :n:curalC !"onn:ltilln of
je commen~ais a geology
un fois aun jeu de hockey j'ctais hi
avec tous les autres lilies de pompon
el on faisail un cheer et puis on devait
lOurner et quand mon amie a toume
clleatombl!
j'lwais pens¢ en avant que je veux eIre
unvctcrinairc
il nesavail pas de qlloi il p<lrle
~a c'est ce que je pense que ljuand je
Ju
j'ai reste
j'aidcYcnuc
onaretoum~
on a cssayc
j'ai rCl;u
j'ai rire
- jc\'aisalkr
the futur proehl:
(ii) linle evident aWll.rencssofthe use
of the futur simple: students
gl:nerally USI: the rUtUr proche
and occasionally the present in
place of the futursimpll:
5. some demonstrated awareness of the
use of the condi1ional (particularl}'
"aimer"); however. some USI: of un
inftnitivl:, the futurprochc,thcprescnt
or the imparfai1 in pl:H':C of thc
conditional
6 no c\ ident awarene~~ {lfthe u~c of the
~uh.1uncli\"C. the correct flJnn 1~ used
only in Slluallon~ II'here II I~ cxacll~
Ihe same us the rre~cnt mdll;all\e
form
7 rarc attempls mad~' III u~c wmpk.\
ill' nc \'Ont pasrcstcr
ill' vont me dire Ie premiere 111:\;
je l'utiliserail]lIandj'ir:1illu Quchl'l.·
I'nnnce pmchainc jc pense l!Ue je \'ai~
allcr:·lM.U.N
jc vaisrcstcrchc7.ll1oicC1":t~
In response "., the C].Jcstion "Si til
gagnais:i la !otler;c. quI.: feraiS·lU·.''',
stm1cn1ssaitl
AlIslralie
.i~' I"ais pashtlugcr
achcterll1tll-Il1CIll<,;UUCl1WIStlil
:!\"anltjlle.lep:lrk
.1~' 'lll~ \r;IlI11CI1I1:01l1cnl qll\.:lk a 1:lIt
\lCrbstruclllfCs
PrunullnSY"~lem
I ~llb.icCI pronouns
(I) gcncTaliy accuratc USc of subject
pronouns
(Ii) "tu"consislcnlly uscJas the usual
mmk or address: no usc of
"nlUs"inthcsinguh.lTlllindicutc
"nll"\\,llllll"_tJUnllmore;llllhclltll"
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ilsctaicntlOus \endus uneannee
il pensait qu'il a fai, (should be the
p)us-quc-parfait)
j'espi:re
ilsontdit
cliefait
In addressing the interviewer students
said:
qu't:st-ec que tu "eux faire dans
ttl sais ou que c'csl~
\"Il!llmcnl,'Sl-ccque!u r;li~;I\CC\'a ttlll
llndoitrl',tcf
III dois ctrc dans uncertainc uml'orrne
"'l object pronouns
(il more of an e\'ident awareness of
object pronouns; object pronouns
arc sometimes missing; howevcr,
when Ihey nrc used lhey arc
gcnernJly corrcl:tly positioned
and accurate
Iii) lilllee\'identawarcne!l~ofthe usc
of"y" and "en"; "y" is generally
rcplnccd with "hi"
.'. gcner:tlly accurate usc of rdative
pronouns: Olll!$SIOnS,lre r,m::
-I Inlcrrogall\c pmn\luns on:asl()na\l~
used IfJ pla,'cofrcl,IlI\C prunnUlls
,,,
clIc\'tlulait II: g,lrJcr
c1klui;lnnnonc':
jt: nc pcllX IXls.joller (n:tcITIng 1\1 k
hockeyl
il ya ::oixante
j'enva prcndrcl\uslivrcs
j\\'a,il',:,'ok
c11cIrav;li1Ichi
ilyabcaucollpd'ellllssillllsq ue .l"IlI11e
rcgard,'r
,"cst lllujllurs llIill qUI rank I11Cn:l~l'
elkslllllp,'l1SCC',,:\,lll11T\,k
Je I1C ~llS H,\ImCI1\ P<lS qll"'::st-n: qu'ri
y,\surktek... lsHlu
l,::J depcnd de qu'cst-cc qUl;.lc IC UlliS
liT\;'
Olhcrl.2Sllceifics
1 gencrally accurate usc ofposscssivc
adJccti\'cs;whcrccrrorsoccuTthcy
usually involvc the usc ofamasclJline
posscssivcadjcctivcwilhaf.:mininc
penserilqu'esl-ccquejevoulaisdirc
mamere
nOIre societe
1 definile and indefinite anicles lcclassc
sornclimesinaceuratc: thcmajorit)'oC
these errors involve lhe usc of
m;IS\.·ulinc aniclc~ with feminin.:
nnuns; ankles nrc occasiunally
larklllg. partK'lIlariJinkul1~ \\Ilh lhc
;\I!.tl'rll\'CS "bon" and "lnut" \\hl'l~' thc
nlas\:lllillc' sm:;ubr f(lrm l~ u~cJ
;7
unmaison
peut-etrechinois
aul'ecnle
a [,,:spcrHlnlR'S
unehnnllucs!lon
lOusksml1resplares
dc_':lutn:spcrsnnncsfranl,';lIs
nlmostcxc1usi\'cly
5. more evident a\\'3r~ness of th~ correct
use of prepositions such as "il, au. en.
aux" with cities. provinces or
countries though errors still occur
:i Toronto
cnllatio:
con~muclion "jou~r ... ,i. au. nux i
6. liule evident or j'aimcjollcr3uruglly
j'aimcJuucrlch,lskcthall
sports"
6. generallyaccuratcuscor"ilya"
7 gen~'rJlly (Iccurate usc 01""OC... p3S" as
negative lorm: occa~ional usc of
"nc.ricn"
"nc. aucun(cl"
"nc.. .jamais" and
j'aimcbcaucoupjoucrrughy
il yu dcscnfants
il Y:l\'llitqudqucs lilies h'l
si iI ya ncnd':mtre:\ Ihire
on [h.·ut pasquiller I'cwlc
j'<Iimcpas Icsa~·tivltCsill·cnllc
.1~ 11';1 p;lsJalnai.~ alk'
X l;\:I1I.::rall~· ileeur..lle usc ill "heallcllll]l
,,<
011 tillt bC,IlICOllpU',ICII\lt\;",
11 ~'OIIk,"aul:nUpU'Cllll",,,,l(lIlS qUl'j'alllll'
rcgartlcr
4.3 Analyllill ofStudentlntcrview Proliles
An analysis of the sJlCt:ch samples revealed that the level ofproficiencyulluinedateach
grade in senior high is quite similnr. The similarities in the oral production skills of grade
ten, cleven and twelve students include the following characteristics:
General'
A high degree of similarity through the b'fade levels in communication strategy use as
indicalcdby the following
L2 occasionally interrupted b)' English word usuge
mcs!mgesrarclyabandoned
pnusing :lnd hesitating oflen used 3S infonnation/\\'ord-searching devices
refClition nfl\11rds, particularl~' function \\ords, often used as an informationlword-
searchingde\"in~
I'f(lnUnci:lltOn or French word!' occasionall~' anglicized
~encr:lllyahic ItleXpress ideaSIO:lCnhercnt manncrl\"ilhonl~'occasional difficullies
g~'l1crolly ~'x~'cIlcl1\ cnmprchenslOn skills
Sl ...·,·ifir:
thelllflllltll'C rurm (1,·caslonall~·uscd\\"lIhthcs\lb.iccl. panicularly with thc \wb "allcr"'
~clle!;i1I~' m:cur;llc Us<': of mfmiti\cs m "verb - infinilhc" constructions
Iii,' ".I"" sull.!e,·! tlftlw \'Crll '"aller"' (Jlkn cOllJugated \\"1\11 the "II" \"Ilr\1 ronn in the present
tense
ability to use the past tcnse: howevcr, distinctions hel\\'cen the :lppropriate Ul<e Ill' the
passe compose and the imparfait sometimes 13cking
generally accurate fommtion or past paniciples for regular \'erllS
genemlly accurate formation of the fulur proche
little evident awareness orthe usc of the futur simpk
no evidcr.t a \'3rcncss orthe use orthe suhjunctive
genemliy accuratc use of subject pronouns
"tu" consish:ntly used as lhe usual mode of address with "vaus" generally not heing lIs..:d
in the singular to indicah: foml:1hty or respect
little dcmonstl'3tcd awareness oflhe usc of"y" and "cn": "~," g..:nerally r":lllaced With "I,i"
;llIcrrojptlvc pronouns occasionally used in r1"ce of r..:bti\',,: prnnmms
d..:iiniu: and indeiinit..: "nicks some1l111":S maecurat..:: the m<lJoTlty of \he~~· eHor"
Involve thc usc {If masculinc urtlck~ wah l\:lIIimnc llmlllS
nllltracllOns ~on1l,.'lIll1eS ll1ll1ltcd or 1IK'orrecl1y formt:u
nllUll·ad.lCCII\": agr,,:cl11cnt nllcnlad,lng, partH:ul;lf dimelllt~' 1\lth th,,: "d.!":CIIIC" "llllll"
and "tuut"\\hcrc th..: m:.lsclilltlc singular tI'ml IS uscd all11(1"t l'xclu"1\'CI\
g..:ncrall~ "ccurat~ usc \ll"'nc p.l.I,'
g~ll~r<lIl~· an:uratc usc of "l'l<:auc\.up dc"
'"
Sumc differenccs bcl""Ccn grade level characteristics are also present These variations
are outlined in Table 4.1:
Table 4.\
Variations in StUt.!l:ms' Speech Characteristics Across the Grade Levels
10
S<:111~'l\Ce strrn,:ture ~llmellm~
IIlIl\lclI<:el!~'En~bshsynl3X
I'afarbril-~'"I: ;'\Ill! ClfcumlOC:u1lon
'lCc:lslnnallyused
m'~"VldcnCt:offorell:fli~'"1:
r:l1gl,,;h''''Ofd'S11Ih.:1,Ih~'Ysoul1d
~ul~I1IIC,"FfCl)l;hscl1fenc~
"cot,holl" phrasos clll1Sls,<,,1Iy
'l'l<:dlllr.rrll1,w~h"l:lJ'yg:lflS
,;oolCIIICnll'lII~I\".,nlosdf­
,'''r,'<:lIllflantiadjuSlmcn!
,IM'u!dlt1"r''<;lf',"lllS"mal\\~'Ys
I'm<!u..,..r
"U,lcnl~'1IIlCr:II1"c,II:1Wa!lk':~1
1"'j:lh"fl·I""Il('
1"ll"\I,""WII""''''lCiIIl1<'''u<,'Il
Ih'~I!:h".tr.I .." ....,,~.,1 ,-Ir"l'
1>r"',"\1I"l~" s'\I'\<."m.... u<cd ,n
1'1"(,'"flh'-l'a.,,en'I11r<~.·:tIlli
,h'-"lIl"lIfan
""llIn,hef","Iatl""nflhcp>C<:>l'
"'~l1l~'!o,'llw """II"" "a'-,,,,"I'
"'k" 1".,I""'Il~"","., "I,ere
".'11"" "IC'l"''''<!
11
scnlCllceslroClllfesomenrtlCS
mtlucnc."llb)' English S}TI~"~
p:uaphrasingandmcumlocUlion
j;m;raIlynolus~d
occOISlllnailendencyloforeignil.e
Enghsh ....,ords~thallhcysound
authenllcinfrellChsenter1ces
"calchall"phrll.le~COnslS(enlly
u.sed 10 fill III \'Ol:abul:uy raps
l>Ccaslonalallenlinnj;i,"tlllo
~d!~C01Tel;\llIJI and adjUlIrnl'l11
thooghClJlredfDrmIS no,:!lI\":m;
rmxlueedl.llfnlJlf:!;aItnor~
fre"IUCtlllL\ I;ra<ktcn Dr ~ladC
'''''~''., "lUdl'l1l~l
~ludcnl,'UIIC""K''!ohJwa,"c:m
l,n~lh .,1" ~(1 """t,
<1J1~"CI-\"Crh a~re...'rn'-I\l
""m,'llInC_,m(]\f\",ICIl1
rdl~\Iwwrl>"UIt1"lIl11''!oU,c<I
l~"u!~" ,,1111 ,,,,,,,,,,111,,1 ,'Ill''''
rl"','mlen~'I"ll"I,"IC~,,,,,III'
rl"C\'"r,h,p,.."ccnmpc"C:UII(
,hell11p.11f",,,
"1!lunlh,f",mallnrl(lt'liIcpa«c
(""'t~"cthc au"It"" ''''''11''''
Nie'l1 lI>vd.n "hl.1ll\'fl, .... I••,,(
",'lIe""IC'l"ll,-J
12
scmencestruclureocc3SlOnally
innuC1lcedby Englishsynla.~
paraphra5\11g:ll\dClrcumloculIoo
occOISlonaIlyuscd
occasional lcndencylo foreignizc
t:nglish words so th"l lhcy sound
aUlhcmicinFrench~nl,,"ces
"catch all"p::rases somCllnlCS
used 10 fill lI1voc.-lbularY\l3pS
ronwaltenllOl1J,;lwnlOs.-1f·
cnrrccllOl'1and.djllSlIncnl
thoU[:hCOffCCl fnrm IS 00l always
pmdllc.-d
slud''llIS'lIlt."ann'J;Mwallle,1I1
Iel'!!lh or 2~ ,,,,,ds
lllbj\'cl-wrhaj!,,-.:m.nl
'-:":l~"lI1JII,' Incon"~l(I"
",crca..ed u~.' u1' Icne~"c '-erbs
Ih""!,Il,l("ca>lonalcncll'oc,,,"
I'le~em lcnscl.,;(a.'iJon;dly 'l<cll
"'pl.c."f,iwpa.sw(onlJ'l'"
"Ill111wInlp:trl;,n
wlthllllllefomlallOiloflh·:l'J.<l'C
'""mp....clh.a\l~lhary· ·:,""r"l~
wm"lImC~lI$edUISllUJtICll\S
\thcr" ·~IIC·,sl"\jlllt ..,1
ocu.sionaldifflculriesm
rormallonofpaslp3f1IClplesof
irreguI8l'vetbs\\'htnrormingL~e
p:lSsecompose
conditional \ISl1d effeCli\'cly
(panicula.rly·almct·lbyhalfor
lhclnlcrviewee$whilolneolrn:r
halrdernonslr3tedhttle
a\\'ar~e.ssofrhcuseorlhe
Stn.clUle
rareanemptsmadelousc
eomple~''elbstmcl\lrC!l
accurate use of·on" lbOUgh·lU·
lsoflc'1lUsedminslallceswMto
·on·l'/Ould .....oWldmore
authentic
e,idcntawarenessofobject
P{()llOU/1sbuloflenincotreClly
posilIOllCdot'MCCUl1lle
J:icncroll\'occuratcusooftdmlw
pr01l0UIU. omlnloos are rare
!.'oIICr"II)·aCClIratousoof
jJO"~''SSIW lldJl'i:IIWS
."c"-"on,,IIYIIOSS''SSl\'C
"JroClIw"afO "-'....xla"od wllh tho
,ul>w,·lralh,·trhanl\'llhlh,'II<>,m
"h.d, \h,,, Ilmd,'~'
<ktiIlIlO,ll1dmdorlnllCamcle~
:Iterard"01l11I1C<!
lr'"'!IICIlIIM(lIIMSleIlC'o'and
ma.,ur;lcy "'lh l'rol~l!Olll(JO~
Sllch3.'·3.au.l'tl,au."wlth
Cllle•. ll!o\l11Cl.... Ol C'~II'lrlo'
gcnelally;w,:CUrllleromtaliooof
P:lSl par1\crplos of IlTcgular wrlw
whl'llfonmnJ:ithcpilSS<!compose
soOlce,;dcnlaWQTtlIcssoflhc
u$<'ofthecood\lKllla1
(p1lrT1CUIMly·ll1me,·and
·lIcholol·'
nOa!lemplslouseCOll\plc~ "crb
S!ruclutes
occurale use of "011' IMligh "Ill"
!ssomcllmesusedin,nsl~m:l'"
....-he!e·ll!I·wollldsolll\dll1ot~
~ulhenlic
evidenl~warcoessofobJC(1
IItonounsbllloftenincorrectly
oao;;tioocd or in~ccut~tc
J;;<merallynreuraleuseof,c1allw
prooolU1S,hl'wove•. omlssloll.'
occn.<mnnllyoceur
gonemllya«lltmou><:of
1""'S,-S<II'1: ~<!J''i:II\'-''S.
occn.Wll1an\"pu',es~lw
ad)ce",""'> a,,' '~''''''l:lal"d ",nh lire
.UhJ,...:rlalh",rhan","ltrhellllllll
"hlci, til...· n"'lhl~'
dd;mlc.u.dll1<!dilllle ;III'I.·k....
m,·taTl.·lYllll1llll..1
lieqllcnlll1l.:l1n"sIcm..·;u'<!
lI1a""llr;IC~' \\llh 1',,"1~~1I"""
Sr.><ha.'·a.all. en. au'" '''Ih
em,... llll\\lUC'.... "I ,",""H!1e~
);cllemlly Ol·l.UrmC '''OUf'"ll ,';,'
lh"ll~h "1111""~"or","
o<;e;r,llII\;df"'lCl.Il'
g~twlall)'nCClllnlCfolnlnlKlll0r
1"'3.'lpn",o'l"'lo~"f;fTCJ:illl;"Wlh"
whcn(otmlllJ:ithcl1as~~OntJ"'l"'e
somcCl1dcntnwnrcl1essofdl<'
llscoflll.cCI~II"lLOll\\\
(f'arti~uf;"ly ·"m....r..'
tnteallenllllSmalklollSl'
e0ll1jllo,wrhsIIIIC1"res
accuralC usc "r""n" rt~I"t:h "III"
IS ofi'~llI~ed 111 ""Ialice.' ",t",,,·
·on·wouldsoun!l'uorcnlllhcntl'·
morcUraUCVl<,,"~lInw;u"ne~sor
objl.'ClJ'!Orn"ll1s.uhJeCI
IIroollWl" lllcsomolnul.':' nHsSlIll:.
hOWl"...'f.whcnlh,.... llICU"''l.l
dlCl',Vt't:cnemlfyclltll'l·d\·
IXlS'lI,n,odumlnl.-':IlHllo
l:eoernllyaccuralellscllfrdallW
pm"'M"."I"",U"'S;l1c'a"
l'l,<,omIlVIICCIIHI'eUsonl
J"'IIS""S.~"'C "dIO~II\'c"" wI",,,'
cttOt'llC~ur th,....·lI,";.U.' ",,,,I,...,
11,,· 1"0 ,,1":1 """~"1,,,,, j"',""I\~'
;ldjo"lIwwrrh"ti:lIlPnurc,"ulil
<!c'flullc;II1<1 ImldinllC "'lI.I,",
a,l.' "(C;~""~lall,' '~lUlI.~j
l1lorcur:UI e\"ld,'1I1 ~";u''<le,.,,,t
tlrecllf!ectll'0"fl''''I"''"UW1'
"Ildl","a.m•. ell."","","h
<11"".1"'''''''<'''\'''''''1'''110'
);CIl~.~II~ ;,<wrale 11...,,,1'".1 ,. a"
rweuseol'neplJvessuchas
-no: }IIlWS"Of"no: ncn"
~useofl~1!$Such
as "M. nen",·M..jamaS-and
~_auc;un(~J"
lXeasionaJllikofncgMl\~suc;Il
as "M...ncn", "M._prn.;uS";uwj
"ne-..autun(tl"
Analysisofthc variations bel\\'l:et1 the grade le\~1s secm 10 indicate IWO !rends. F;r~t \If
311. there seems 10 be somewhat of a regression in somc areas of sluck:nls' Ilml proouctit1n
skills as mey movc from grade tcnlo grade cleven: however. as sludents movc from groadc
eleven 10 grade twdve their oral production skills in th\'SC arc-dS apllCar 10 relurn to a k\'C1
of competency similar 10 tlml ofyrade ten studenls. S..~ondl)'. lhen.~ :lPJlem~ III Ix S\llllC
progress in several areas of siudents' oml production os the)' move from gmde len Itl I:\rnde
twelve.
A noticeable regression in several arcus OfSlUdCnlS' orlll prmluclioll from gmde len III
grade cleven is evidcnt. Grade cleven students are less likely 10 usc paraphmsing ;unl
circumlocution when they do not kn~w:l Tl\.'t..'dcd word of "ll\:ahulmy :lnd ;lrc alsl.lless likely
than students in grades len nnd Iwelve to attempl selr-corr\~t;un. In l..:nns orthc Frendl
wrbal sysh:m. students in b'rddc clcven h:.\'\: morc difficulty with su~ieel.n:,h at;n.:cmenl
and arc less apt to attempt complex n:rh SlruclUTI.-S than theIr c(lunlefJli1fls m lhe tllher 1\\11
~radt:s It wa~ also noled lhal ~r.lde de\Cn studcnts an: lmlre likely hI IImll rclOtll\'!,.·
pronouns and arc less :ICCUr.lle wilh the usc Ill' ~il Ya~. AnalySIS of the ll;tla mtllCaled.
howen·f. Ih3t the difficulties cxpcflcnec.... hy gr<lUc ck\'cn stlll.!ellb ;lfI,: IIn:rCIII,'e IIII;I;ulo:
l\\eh\.' \\llh gmdc lwd\\.' students' (If..,,1 prn<lucllun ll1thcsc areas dnscly Tlar"lIdlll1~ lhal uf
gradclcn studcnlS
While the dala mdicates :1 rcgrt:ssinn I'wm gmde lell I\l grade cleven in 111\' arCil~
dls~'ussed abow 11 also suggesl~ rmgrcss III Milne ~Irl'a~ <;ntdc cleven slude1l1~ llIake Inure
frequent uscofncgntives otherthan "nen.pas" and have less difficulty with the fonnatian of
the past participles of irregular verbs than students in b'l'ilde ten. Moreover, students in grade
cleven demonstrate more accurate use of "on" than students in both grades ten and twelve.
While tht data indicates a similar level of performance by grade ten and grade twel\'C
students in some arcas, it also sUllgests that students in grade twelve increase their mastery
of some aspects of their oral production beyond that of students at grad~ ten and eleven
levels. The speech ofh'l'lIde twelve students i_~ l~ss likely to be inOuenced by English syntax
than the speech of grade tcn and eleven students. Moreover, studcnts in grade twelve are
also less likely 10 use "catch-all" phrases to fill in vocabulary gaps, With regard to the
French verbal system grade twelve studcnts usc rcOcxive vcrbs morc often, are less likely
III usc the pn,'SCnt Icnse in plllee of the passe compost: or the impartait llnd arc more llecurate
with thcir usc or the lll.lxiliaries ";)\'oir" and "etre" in the pnssc compose, Funhennore,
students in ~.'r:Lde twelve displa~' more (,fan c\'iul.'lIt a\\'arenes.~ of the usc of object pronouns.
•m,' less likelyto:lssClciate possessi\"l,: mljccti\'cs with lhesubject orthe sentcnce and arc
mme art tOIlSC prepositions ClJrTl.'ctly with the numl.'s {If cities. provinces and countries
lIClwc\er. while grau... 1\\1:1\"\: Stllu..:nts arreaT l\1 h,l\c intreascd mastery ofsoJne skills.
t 1\'11 :trca~ Ill' their (lral rrnuuctlun show rcgre~slUn h{lnl thc grade len level. SIud..:nts in
l;raue twelvc arc more hkel~· III lImit dcl1nllc and Indeflnltc articks than slUdents in either
~radc tl.'n \lr gmdl.' dc\'cn Sl1nilarl~, studenl.~ In graUl' tcn urI.' l..:ss likcl~' III lorcignizc
I',nglish \\'nrJ~ than thl'lr cuuntcrr;ln~ III clther \lflllc olhcr t\\'\\ graues
The data was also analyzed in terms of the temporal variable of UUl:rnnl:e knglh.
Students' utterances in grade ten have a mean knglh of 24 words while ullcmncl:s lbr gr:ltk
eleven and twelve students have a mean length of20 words and 28 words rl:spectiwl~·.
Since the intcl"\'iew schedules for this study and Tapp's {19Q5l investigation wel\' quill:
similar, Tapp's data was rC:lIlalyzed to determine mean ulter.lllCC lcrlgth. SllIlknls' utlemnces
in grade seven have:l mean length of 10 words while grade eight students' ulIl:mnccs have
a mean le"b'lh of 12 words and those of blf3de nine students have 11 mc;!n lcngth of 2ll wllrds.
When both groups areconsidercd collectively it;s possible to idenlil~' a pmgressi\'1.' illerc;lsc
in the mean length of students' utterances as they move from grade seven 10 grlllJe Iwdve.
This phenomenon is outlined in figure 4. J.
Figure 4-.1
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Considering each group indiVIdually Ihe mean ullerant·c length althe JUnlllr IlIl;h It:vcl
I~ 1-1 \\"ord~ while at lhe seniur high Icn~lll l~ 24 words
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4.4 Conclusion of Student Interview Data
Whilc some distinctions exist between the speech profiles of grade tcn, eleven and
twelve EFI students, these variations are generally minor. However, when data from this
study was compared with lapp's (1995) wta a si),'Dificant increase in the length of students'
ulteranccswas notcd,
4.5 Summllry
This ,hapler has included the presentalion ofspcech profiles for EFI students in each of
grades len. clevcn and twelve. These profiles were derived from data collected during 18
oml interviews with senior hi!!h EFI students. The presentation of the profiles was followed
hy an 3n31ysis which explored similarities and differcnces between the grade levels and
suught to establish the nature of student's pro~'Tess at the senior high level.
While thcre was lillIe evidence 0:- progress in other aspects of oral proliciency. u
signilil'ant incrcnsc in the Icngthofslutlcnts'l111eranCeS\\'usdelcctrd. J).'\nirularlywhcn the
dala fWl1llhis :-tlllly Wll~ compmcd wilh LIma from Tapr's (lQQ5) cxamination of the spccch
ofJtmi\\rhighschuolsludenis
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Chapter Five
Conclusion!' and lmplications orthr.: Study
5,1 Introduction
In this ~tudy speech s:lmplc~ of six ~tudent~ hom cadi (If grades ten. ekwn and twdve
(:1 total af 18) were :InalyzLx! A profile uf~tudent ~pccch char:lL'tcflsties was d~'n'l(lped l"tlr
each b'Tlldc lewl and eross-b'1Utic comparisons were lIl;lde. This chapter will hril'tly dlsruss
the findings in light ol"rcsults from other studies. present cundusitlllS l'aseo "ll1he findings
and make recommendations lor both npplicatinn and further sludy'.
5.2 Discussion
As discussed in Chapter Ft)ur. Ihe oml production ofscni(lr high h:vd 1:]-"1 studellls SIH1W~
n ",caslin: of progress in some an:as from gwde len III grade twelve: huwevcr, IlHUlY'
inaccuracics arc still evidentlc.g. grammatical. lexil:al. s:vot:lcticl. The results (,f Sllltlie:;
I:onducted in Newfoundland and Labrador by" Noonan (199{)1. O'Reilly' ll'll}.1j alld TilPP
(1995, may shed sume light on the lindings of this stuJy·.
Nnonan 119901ldenlllkd distinct chaml:t"ristil:s li,r the oral prmhlrlllillllfpmn:n,·1'1
S\Ul.!cntS In grades one to three While a clear path uf prqgress was dll(:umenled . 11K' speerh
Ofgr.llk three sllJdenl.~ was nUl c\lI1sldered to he si!!nilkamly beller than that nrSllltlel\l~ m
gr,Hk two Mon:uH:r. Noon'lll ( 19<J() I noted a.~ early <I~ grade t\\ll a recurrenCl' I1f t'rrOl~
\\hll:h hill! probably heen rercaledl~' t'u-n.:t'II;d MI:UIl\\hlle. {),Rt'llly\ ll'19Jll:x,mllllallClli
oftht' sp..:edl orEFl stUUcnts at the elementary levI:! reported no cVldeol:\.' of rnlgrcs, fUll"
gmdl' four l<l gradl: SIX eXl:ept In the \arlely' llfvlll:ahulary' used Slimlarly, ']';IPP\ (1'19~1
.:Inatlllll nf the oral prliducl1011 nf 1:1-'1 ~tlldenl~ :lllhe .IUllU1r 11Igh level rC[1'lrte,1 (Inl~
x-,
minur variations hetwL'1.:n 1m: speech profiles of grade seven, eight and nine students. The
rt-sults of this sludy, lhcrcfofl:, St-cm to i"dicalc thc contir.ualion ofa lrend which may begin
as earJy as gt:ldc three
Furthermure.lhe findings of this study seem to be consislent with conclusions drn\\n in
V:lTIClUS olher Sludies, nanll:1y Pawley (19115) and Pdlcrin and Hammer1}' (1986). In
repurting on a number of studies conducted by the Ottawa Board of Education on lhe
pWlici..:nc)· of senior high level FI students Pawley {1985) concluded that
thc spt:,lking tcsts:ldminiSlered hlwe shown that the majorityofthc
students arc llble \0 cOmmllOic.1tc, lllbeit with some hesitation, errors
and \l\1I,.1Ihulal)' limitations espt'Cially with more spccilic topics. NOI
surrrisingly, perhaps. speaking in rrench has appeared to be the
weak,,:slol'thc four slills... Ip.814l
Simibrl.\", Pellerin llnd Hammcrly (1986) examined lhe oral production ofa group of grade
lwei\"!,: LFI slUdcnts and comf'!'lrcd lheir lindings Ie lhosc obtained by Spilla (1976. cited in
1'~'lknll <'<.: 11:lmll1l'rly. 1\)86) ill a snnilarstlldy conducled at lhc gmde six kvcl. They statl'd
Ih,ll "Ill pcrlimllance omk' uu groupe: [l::?icmo: anrn:c] no: scmbkrait done ras mcilkur lo:l
WillIe man~ \\"TIIcrs and rl'searcheni (e,g, Lnmhcn &. Tucker. 19?::?: Hammer1~', 198::?:
1.:1plll1. ~\\:1111 ,'I; Argul'. IlllB. BIbeau. 1911-1. Calve. 1ll8f): Swain & Lapkin, \986) tend 10
agrl'C lh:\1 th..: {,ral pruduc\\\HlllfEFl ~Iud..:nts fa\l~ short ofnalivc·lilc proficiency \11.:y al~o
g"lll'l;i1h 'lgrl'l.' thai ~tllJenls arc nI'rmall\' :lnlc 10 make lhemsch'es undcrSlOod.
'Ju
Logically, one mighl CXp.."t'ltO!'<C a continuous dcn:lopnll.'nt in Ihc quality uf S!Ulk'llls'
intcrlanguaj;c as tho.:y man: Ihrou!.!h Ihc gradc le\'cls and haw 1l1crc;lscd npUliUT\.' 10 amI
e.'i:pcricnee in thc L2, In this regard. Cordcr(1978, cited in ORcilly, II:I')J) nUII:s 1h:1I",IM.'rl'
ought to be a continuum of more or h..'S.<; smoolh dewlul'll\enl whef\' kJml.'n; gradu;llI~
progn:ss towards a hi::her IC\'eI of COll1~tcnce·, {fl. 6:i I Mall~' T\.'sc.m:hcrs ;Ilk! te;I\.'h\'rs
have noted, howewr, thai Ihe intcrlanguagc proJUCl.'d hy En stuucntli IS in l'h~'1 unell
characterized h~' 11 slowing.. stopping ur cven backsliding in il.~ dC\·C!lIPlllClll. I'.U1.11141 (1)1; I,
maintains that the pluleau cJl'cct rn:l~' UCCOUnt fur this phcl\utl1cntlll. (ii\'clI the f:Il'1 Ihat
classrnalcsandlcachcrsarel'amiliarwith'hisintcrlanguagl.:slmJcntsmayllCl'tllllCS:llislil:11
with simpl~' making themselves understood and, therdnre, 1:ll'k thc inn:1l1iw ttl pru~rcss
towards nati,,·e·likc "bilit)'. Schumann 1197-1. cit~'d in Parklll, IIJXllm;Lintains thallhen: WIll
be lillie dcwloprncnt ;n the student's inlcrlangu3y1,' as long :IS II meclS lltelr C(}llllll11Ill~';ltltll\
ru.'\.-ds. Similarly. C'an:alefIQ8I,,"IIl..'d 111 I':ui:in. 11l!<lj sugge1'il~ tll:ltlhc Imnimum lll;n.~liill~'
for eommunicatitm may toccllmc toc m;\xunum a~'hll'wJ In tnc FI daJisr\1t1tll
Th..: sfll.'\."t'h SOtmpk-s un which ,hIs Jiluuy IS hascJ :tlstl mUlc:I'C Ih;1l ;11 cadi ~'radc k,,:l
JiludcnlJi \"3ril'd wldd~ rn tnclr llml pnx!ul'uull l'l.:tllJi. WIth Jilw,knl~ who ,"nuM he Ctlll<,llktcd
\'1,'lll. moder.nc anJ strllllg 111 lncir L~ ahllllle~ hemg ltllukl at Clldllcvd IllllusI,lhcrdilfc.
hc str":Jiscd thai Ihc lindmgs lit' thIs SlUU~' Cann111 he ta~cn til mcan tha' progrcs~ 111 1It;,1
prllt1uclion OOCl' nOl tlccuron llll 11IJlvlJtlallXJsl~ for ~luO..:nt~ II~ tnc\' 1l11IVC lhrtmgh Iht.: ~1;Ldc
k\'cl~ It ~..:el11s \(l suggcst. hl1\\c\'cr. lhal ITI ~luJcnl~ ;I~ II grtlup 00 nol ',C":1I1 I"
'11
dcmonslmte an ovcnall increase in lheir L1 proficiency as Ihey mo\'C from b'Tllde len 10 grade
1....'Clve. In Ihis n:gard, 1'3\\1ey (1985) notcs:
thai there arc not onl~ sludents who h3vc gone Ihrough immersion
progr.uns and cmcrgcd \\~Ih an exct:l1ent proficiency in lhe 1an!,'IJ3ge.
but also lOOse whose ability seems slill to~ quilc rosie. One would
SUSpctilMllhc aVCl11b'C: studcnt...could fairl}' cllsil~ become nucnl in
the langua\.'C ....;Ih b'fCaler and more constanl e,'(posore 10 lhe French-
spcaklnJ;;milicu, (p.874)
Wilh regard 10 the progrcssi\'c increase in Ihe length of students' uttcronees which \\115
noted rromjunior high 10 senior high. Towell (1987. cited in Ellis, 1987), as wasdiseuss~~
earlier, suggests th:n thcuequisilion ofclcclaratiVl: knowledge and procedural skill {controll,
urll'hieh ulIemnce !cOb'lh is a ml'llSurc, can procced independently with leamcrsotlcn opting
fur one or the olher 3t \'arious points in the aequisjtjon,~caming process
!'J (:Cll1('iUSioil~Oflhl' !:ilud~'
TIlls stud~' was undcnaken In answcr the follo\\;n~ research qUl:Stions:
I. Wh:1I :Ire thc charnetl'T1SIlCS oflhc~ch ofEFI Slueknts 31 the Sl'nior high 1c\'c17
Clm [Wll';n."!'$'x noh:d 10 11\1,' ornl pnlduCIKm ofEFI students from grade IU 10 gr.ldc
I ~.•
C:lII dlsllnct spt:l'l:h prufill"S hi: dc\"dolk'd for each ~r.ldo.: Ic\-eltgrades 10. 11 anJ
The timllngs Ilfthis siudy ~lIg~e~lth:ll
I SI.'1lI11rhlghlc\\·II::Flslmknlsaro.::thI1'IonlllllI\Unlc:llcwilhonlyminorhcsitation:
11I1\\·\:'ll.'r, their I1ml Pf\ltJu~'\Il,)l1 IS char:ICll'rlll.'tJ hy much cmlr Nl'\'I.:nhelcss, a
significant increase is delected in the length of studenlS' utterances particularly when
compared 10 the speech of junior high sch(lOl stLld.:nl~, p<.l~~ibly inui.:aling an
increasing ability ofstudcnls allhis le\'1:! 10 COnlrollh.:ir oral proutK'lillll
There is minimal progress noted in Ihe speech s..1lllplc or En ~IIlUell\~ frum gradc lcn
to grade Iwelve. In lilcl. a bncksliding is noted in sume a~I'Ccls Ill' ~tu(.kll\'~ llral
production from gmde ten to grade dewn with the ~pcech (\1" l.!r:llle Iwdvc SluJcllt~
gcncmlly paralleling th::!t of grade lcn studenls.
3. II is possible to develop speech profiles for each urthe grm.lc levels in senim 'ngh.
These pronks, howcvcr, exhibit a high degrec of similarity.
5.4 Recommendations for Allplication
Based on the findings of this slud~'lhe lollowing reeorlltllcnd:lIitlils arc proposed
I. That evalualion of lhe sJX.~t·h of senior high 1c\'d EFl s!uden[s he approached frum
a pcrspectl\'c which encompasses reall~tic cxpl.'clalillils I'm sll1del1t\ lIlal
performance
That a provincml SCi of tkSCrlplnrS whIch uesnib\'s IhL' speech of sellUli IlIgh Icld
EFt ~tuuenls he ul.:\clnfl'l:U
assessm\'ntofthe spL:eehl1l"senlOf tllgh lc\cI !J-l ~1\lUenls
~,5 Rccommcndlltions for J:llrthn Stud~
I. ThaI this slUdy be replicatcd using a larger sample to dClcnnine if lhe speech
descriptors arcaceurale fora broadcrpopulalion.
2. That a longitudinal study be undenaken to examine the oral production of EFI
sludents from grade ten 10 grade lwelve 10 detennine the nature of individual
langua£edevclopmcnt.
ThaI a sludy be undenakcn to examine the oral production of high. average and low
achieving scniorhigh level EFI sludents 10 determine if cither group manifests greater
gains frum grade len to grade Iwelve
4. That a study be undenaken (0 explore the relationship b\:lween speech planning
phenomena and ill<..' nalure of the dcvelopment that senior high kvcl EFJ students
undergo in acquiring pnx:cdural skill (controll
S.(I Summary
fhl' tinding~ nflhls slUJ~' suggl'St thallhac IS minimal progre~s in Ihe oral produclion
skills ,11TH sludenls as lhe~' Inol'C from grad\: lell10 bo'l':lde {weke. In lbet a decline in some
aSpl:l'l~ (Jr studcnls' oml pmdllcllon is notcd as they 111,)\e rrolll grade len 10 grade c!el'en
while 11ll' sllcceh ufgr:.lI.k twehe StUlJcnls seems genemlly III pnrallellhal ol'grade len
SUllklllS The slgnilicantlOCfe:lSl' \\hich is deh:clcd 10 the length Ofsludcnts' Ullcrances ma~
Indlcale:m Illncasmg ahilily of ~tuuCllls at the SCOlllr hlgf'l Icvclto conlrollf'leir om)
prnductll1n
1\111SllIllpllr1:1nlly.1lIsc\ldenlfwIl11hespl:eehprntiblhallhcexpcclatillnofnalivco
'"
like oral proficiency is likely nOI an utlainablc goal for EFI SIw.k11lS :Illh~' St.'nim high k'n~l
The net.od, therefore, 10 develop provincial proficiency guidelines whidl wlluld ..bnitle lhc
levels of imcrlanb'Uage which may reasonably be expected of seniur high k'\el En sludenls
is reinforced
ll~
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Appendi:o: A
Sample Copy
Apt. 216B
I Pennel' Lane
SI.Joh;'s,NF
AlA 488
Superintendent
School Board A
Dear
Iam presently in Ihe process of ,,,Tiling a thesis which is th~ final requircmcnt lilr;1 Ma~tcr!'
of Education in Curriculum and Instruction for Memorial Univl,.'T!iil\" of Newl'(lUndlaml. Th~
thesis is being supervised by Dr. Glenn Loveless. The topi~ ~vhich I h,\\,c lkeiued hI
investigate is the OIal production of early Freneh immer.;ion stuuents at the senim high le\"el
The study is bused on an interview scheduli: to be carricd out with scninr high level C:lrly
French immersion students, Anached you will lind a copy ofthc intervicw schcdule. Thc
interview should take nbout 15-20 minutes to conduct. In coorcmlion with thc students
involved and their tcachers arrangements can be madc to conduct the inter\"tcws either
during class-time or outside of class-time, It is hoped thaI :l1(1tal of eighteen students Ill'
\uryingability levels (high, average and low llchievemcnl) can he inlervicwcd
I \\ill colb::t the speech samplt:s by intcrviewing the studerHs 1m lludio-e;lssetle, Fnlluwillg
this stage, I will listen to the tapes and transcribe them, I\n cndeavour will he nWlk hI
compllc nlIst orsimilaritic~ and dilTerences ufs[lCech p:ltterns lhmugh Ih~ gralle lel'els It
is hoped lhm these descriptiw prolilcso!' French immerSion slud~tl1s m gradcs 1Cllin twelvc
will rroyidc u frame of T<.:rcrenn: rrom which tll lilrmulate lin ural 1:\'.11u:ltIYI: IIlslrul11ent til
Oc uscd in :l~scssing thc oral prtlliel~n~'y of early !'rendl 1ll11]ICrSton studcnts al the Sellltlr
hi~h lc"cl
PartIcipation of stuut.'nts i, slTletl~ nil a y,lltmlcer hasl\. l'af1IClp;lllls have Ih,' lI!!hl tu
withdrull from the stud~' I\'llhout prc.1udlc~ at an~ IIllle ;lnd m refram l'rllm l1l\SWC11111!
\\'hate\'cr qucsllons lhc~ prcfer 10 omll
'nIl: conlidcntlaltt~ or~'our ~cl\(lol buard as Ilell a.~ all.,dulols :Iud students Il'lrtlelpatltll; lf1
the study will be smetly kept ()n the olher h,llld, sl'ho(ll h":lrds that rllTlIClflate 111 thc slud~
I11U\' he ucknowlcdl!eJ Iftllc\ SIl d~we At nil tlllle 11111 Intltllduals hl' Idcnttlil'd TIll'
slUdl:nltapcs \\111 h~ eroased u'pon l'omp1l:tlnn ,If the sllld~ Wllh Yllur cunSl:nt. alnng With
th~ l'onsc111 of thc schools. par ...'nls :\IId ~tuJems lnnll\ed, the lr;ltlsl'nhcd vcrsltlll~ Ill' Ihl;
tapes \\'111 Ill' rncluded In the Sllld~ 'I hIs stud~ has reCCII ed Ih,' ilpproYal oflhe beully 01
Edueaoon's Hhle, I(C"I<.:11 CUlmml!~1: '/ hl' re,uh:-lIfln~ r<':~I:i1frh l::Ln he malic a~';lrlablc
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to you upon request.
Should you have any questions or concerns with rcgard to this study you may address thcm
to Dr. Stephen Norris. Acting Associate Dean, Research and Development.
With this in mind, this letter then has as its purpose the request for pennission for students
within your district to participate in this study. If you agree to panicipate pleas~ sib'Tl the
ultuched form and rcturn it to me. I trust that you will consider this study a worthwhik
endeavour and agree to participate. If you have any questions rc!!arding this matter you may
conlact me at 754·3815. J thank you for your time and consideration.
Sincerely,
. Susan I.. Dcan
11 ~
_______ hcr~by give pcmlission for students in my schunl distril;lll.l
take part in a study investigating the oral production skills of carly Fn.:nl;h irnl1lcnoilln
students at the senior high level undertaken by Susnn Dcan. Iunderstand thaI p:lrtil'ipaliull
is entirely voluntary and thot my school board or an~' participating school 01" studenl can
withdraw permission at any time. I also understand Ihm neither my SdlllOI di~lril:1. unless
as indicliled in item 111 below. nor any school orslUtknt p:lrticip.uinl; in IhcSllld~· will be
identified.
For each item plcnse chetk one urllle options·
r do nol wish fur my school district to be acknowlcdgcu ror its
participlllion in IhcSludy.
I am prepared to have my school \.listricl 10 he ad.:.no\\'lcdgcd JilT ils
participation in the study
1do mll \';sh I(lr lh~ (r.ln~crilll:d \'CrSUlIlS \ll'the slud~nl illll'n'll'w~ III
be Included in d1l' ~llId~
I'he transcribed \'cr~l(lns urlhe Inter\'ll:ws nlllY hl: included 1l11hl'
~tudy.
Dille
II::'
Signalure
AppcndixB
Sample COP)'
Apt. 2168
I PenncyLam:
51. John's,NF
AIA4B8
Principal
School A
Dear
Iam presently in the process of wriling a thesis whieh is the firml requirement tlH a Ma~le~
of Education in Curriculum and Instruction tbrMemorinl University or Newfnunuhmu. Till'
thesis is being supervised by Dr, Glenn Loveless. The topic ;\'hich I 11:Ive deeiueu III
investil:lllte is theornl production ofearly French immersion students'l\ the senior high len:1
The study is based on an interview schedule to be carried out with :-cnior high len:l e:lrl,v
French immersion students. Altactlcd you will lind a copy or the intcrview sehedulc III he
used. The interview should take ahout 15-20 minutes to conduct. In coopcnllinn with lhe
students involvt"d and their teachers arrangements can bll mudl' to conduct the illler\,il'ws
either during class-time or outside of class-time. It is hoped Ihat :llot:LI ufeightccil ~tudcllls
of \'arying ability k\'ds (high. average and low achicl'Cl1lcntl CLIO hc intervil.'\\'ell.
I will collec! the speech samples hy interviewing the SIUUCn!S on audio-cassctle. l'llllllWlllg
:his slu;!c_ I will listen to Ihc tnpc~ and Iranscribl: them, An endc:lvour will Ill' Illmk tll
Ctlmpilc II list of similari lies and ditTerl:nCl:S \lrspcl:ch pattcrns thmugh the grallc Ic\'d~. It
jS hoped that thc~eUcscnpl.i\'e prollks of French imlllcr~ion stullents In gmJc:- ten til t\\'eln-
will prol'ide:1 frail\!: of rcfcrcnCl: fwm which to tlJr1llul:\le an lIT:ll evalualiw InstTl\lIlcnl III
Ilc used m assc~smg the om] pr(ltlclency (If e:lrly French imt11ccm)ll students at lhe selllllf
high ieI'd
1':LrllClp:llIon of~tuJents is ~tnctly on a \'oluntcer h:I~ls l'nrticip:lllIS have the rJ!;hl h'
\\l1hdr:l\\' from lhe study without prcJudlce at :U1Y limc and.m refr:lln I"rom IIIlS\I'erLlll!
\\hate\'cr questLlJn~ they prc!crs to OIllLt
Thl' conlidcnlmhtynfyourschool ;tnd ull students parll('lpatmg in thl: stud.l· wiJl hc Slrlclly
kept Sehoul txlards that pllnlclpatc In the SlUt.!) ma~ hc acknuwJcdgctJ il"they SI' d,,'slre At
I1U lllllt' \\-i11 mdll'ldllals he IJentlticu Thc siudentl:lpes will he erased:lI the cnl! (II" the
~tlLd~ \\'1Ih ~(IUr conscnt. :llung WIth the wnscll\ of the schUll) hO;Lrd arlll III\: pml'nts ;lIIt!
sludcntsinvolwd.thctmnscribed versiollsofthc topcs will be includcd in the stud". This
study has received thc lIpprcval of the Faculty of Education's Ethics Review Co~miltcc
The rcsults of my rcscbrch can bc mlldea\'ailable to you uponrequcst.
Should you have lIny <lucstiuns or concerns wilh regard to this study you may address them
to Dr. Stephen Norris, Acting Associatc Dean, Rcsearch and Dcvelopment
With this in mind, this Icttcr then has as its purpose lhc request for permission for students
in your Sl,:hoollo IXlrticifl'ltc in lhis sludy. If you agree 10 panicipatc please sign t:;~·
lllt:lchcd form and return it 10 me. r trust lhat you will consider this study a wonhwhik
endeavour and agn..'C 10 panicipme. If you have any Qucstions regarding this mailer you may
CllnlaCl1l1c:lt 754-3815. I thank you toryollr limc and consideration
Sinrerely,
SUS:111 I,. DC:ln
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_______ hereby give~rmission lorsludcnts in my sdlOolt\l '<lh' pan
in a study investigating the oral production skills of carly French iml1lcrsil.n slmknlS :lllhe
senior high level undertaken by Susan Delm. I understand thai participatillt\ is cnlird~
voluntary and Ih:ll my school board, sl'hool Of an~' l':lrI1clpaling slw,knl can withdraw
permission at any time. 1also undcrst<md Ihal whlk 5\:hool ho.m.ls may he "cknu\\'1cdg....J
for their ccoperation if they so desire. participation in the "Iully is strictly conllJcnli:l] with
no school or student being identilied
Please check om: or tile (ollow:ng options
I do nol wish lor the transcribed n:rsilllls Ill" the student interviews hi
be included in the slUdy.
The transcrihed versions Ill' the intcn'iclI"s may be included III Ihe
study
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Appendix C
ApI. 1168
I Penney Lane
St.John's. NF
AlA 488
Dear Parent or Guardian:
I ant pRosentl}' in the process of writing a thesis which is the final requlrcmenl for <l W.,I~ICI"S
of Education in Curriculum and Instruction for Memorial Universilv ofNewfllundland. The
thesis is being supervised by Dr. Glenn Loveless. The topic ~vhich 1 hll\"c del'ided hl
investigate is the oral production ofeaTly French immcrsion students;l1 the senior high level
Your child's participation will consist or an oml interview of Jpproximately 18 questinns.
This interview should take about 15-20 minutes and will be recorded ~m aUl.h\\·easselle. In
cooperation \\;Ih your child and his or her teacher :llT;lngements can be made \(l eonducllhe
intcrvicwcither during class-time oroulside of class-time. Followlnl:\ this stage. I wililistcn
10 the t"pes (lnd transcribe them, An endeovour will be made 10 compile :I list 1.11" similarities
and dilTerences of speech pallems through Ihe grade leI'els
Pnrtieip,'Uion is stril.:tJ~' (In a \olunlCl.:r basis. Your ~'hild has thc right til \\'llhdra\\" fr\unthc
study \l'lIhoul prejudicc al tmy time andllr rdbin from answering whaIC\"Cr ljuestluns hI.' llf
sheprcJi:r!'lnOmll
COl1fiucl1\ialll~ of all p<lrticip<lms in this slud.\ will Ill' str1t"II~ kept ;1I111 at no 1Il1lC 1\'111
mdll'iuuals he id~nlili~d Thc ~,udenllapcs 11;11 he er:lS<.:J allhe cm.ll1flhc ~tud\' Wllh \NI1
cUlIs..:nl. alon!.! w;th Ih..: 1.:(1ll~enl lIf Ihl.' Sdluol hoard. thc ~chnl1l allu \"(I~lr chillL llll'
Inlnscrihed \'c~r~ion of ~'our SIlO's uallchh,'r's mtcn 11.'\1 11111 hl' l1ldlldl.'u III thc stmh ThIs
sluu\' has r~Cl:i\'cd Ihc apprl.1\;11 of lh~ F:lt"ull.\ (If Edllcatll1l1'~ l:llucs 1{c\'le\\'l'eulll1l1llee
lhc"resuhs nfmy rl.'search c:m hI.' made ill<lllabk to.IOU Up'Hl rcqllcsi
Should you hale any que$\I(1ns or ellOcerns 1\llh ,e~<lrJ II' IIlIS study \"uu may ;lddres~ lhcm
III Dr Stephen Noms. !\clmg ASSI"ll:IaI..: Dean. Hesc,lf\;h ;lIl,11 J..:v..hlpmelll.
Wah thiS m mmd.tlll} leiter thcn h;\~ a~ Its rlltl"l~ the r":lIl1 ..~1 tilr po:rmlssilln rUT yuur d11l11
hI panlt"lp;lte Il1lhl~ SIUU~ Ir~l1u ;.sr..: In al;rl.'cl11cnt "ll1h h;l\ Il1g ~('lIr t"hlld p;trtll.:lp,ale plea~1.'
sign Ihellllal.·hcd form ;ll1d r..:1Urn It tlllllC Ir~lIu tWIC am qlll.'~lIlfll~ r..garUll1!! thiS mall.. r
II'J
you may contact me at 754·381 5. I thank you for your lime and consideration.
Sincerely,
Susan L. Dean
1~(1
_______ (parentiguurdian)hcn:bygivcfll=mlission rorm~'child lolakl:
pan in a study investigating the oral production skills orear!y French immersiun $IUl,knls
at the senior high level undertaken by Susan Dean. I undcrst.1nd th,ll [Xlrlicip<llion is cnlin:l~
voluntary and Ihat my child andiol' I can withdrnw pcm1ission llt any lime. I a!sr>umkrsI:md
that while school boards may be ad;nowledgcd for th..:iT coopcnllion if Ihcy Sll desire.
participation in the study is strictly confidential with no school or sltu.!cnt hcin~ iJcntilkd
Please check one of thc following options·
[ do not wish for Ihe Irnnscribcd versions of my sl}n'~'d:lUghlcr's
inter,iews to be included in the stud~·.
The transcribed versions of my snn'slJaughlds interview may he
inc1udedin thesludr
Dat..:
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l'arCnl'~'(iUilfJi;III's Slgl1alul~
AppcnJi:-; D
Siudent ImerviewScneduk:
1. SalutatiollS. Comment~a va?
2. Peux-Iu me parler un peu de III famille pour commenccr'~
3. Quelle est ta matiere favorite aI'ecole? Quelles :Jctivitcs prcfcrC~-IU aI'Cl'll!c'!
4. Peux-tu decrirc unejoumec typique 11 I'ecole?
5. Quelles sones d'activites fais-tu quand til n'es pas aI'ecole" Fais-tu pani des duos Ull
des organisations?
6. Aimes-tu les spons? Lesquels est-ce que tu joues?
7. As-tu Iu un bon livre recemmcnl? Raconte-moi l'nistoire,
8, Aimes-Iu regarder la 1I~le? Quel1e est ton emission favorile? Pourquoi',' Esl-ce <IUt: III
as regarde la tele hier soiT? Qll'eSI-ce que III liS vu?
Q, Quc1 est Ion .lour favod? D'habitude. que fais-tll ccjl,lllr.I:i.?
10. Qu'c~t-cc qui Ie fail rire? Raconle-moi quclquc chose qui S'CSI passe pour le,: fairc rire.
II. OU es-tu allc en vacunce I'ctc pussc',' Raconte-moi ce que til as Jail
I~. Si 1lI a\'llis !c choix, quc femis-Iu pcndllOlles vaCllm:es l!'ClC','
I~, 5i tu gagn3is 6 13 101lerie, quc ferais-tu?
l~ Quels SOn! tes projels de I'(l\'cnir",'
15, Pourquoi eH!..l en immersion fr(ln~, .. isc'.' Pcnse,~·1U <IU'il eSl impun:lOt J'llprrenllrc Ie
fraOl;lltS au CanmJll? Penses-Ill <llle III uliliserols Ie fram;als que III us lIrprj~ trlland III
limrJ.s I'ccule'~
16 A Ion a\'is, commenl scm Ie CanliOll en 1',1n 2050'!
17 Scion tOl, qu'csi-cc qu'it faul qU'lln hts~e IXlur eIre H,umenl Conlelll uOIns la \'Ie"
18. Mcrci bcaucoup pour les reponscs. As-Iu des questions it me poser maintenant?
Appendix E
As discussed in chapter three, the interview questions were designed 10 elicit speech of
v,Hying forms and functions. Since the interview schedule allowed for some adnptabilil)'
by the interviewer to address the interests of Ihe students. the students' responses do not
necessarily mateh the format of the interview questions.
blCh hyphcn f-) indicates tile beginning ofa new thought. If the word used waS English
then the following symbol is used (English). All hesitations of speech arc denoted by either
(ah), (urn), (oh). Ipausc) or flong pause). Thr~ dots L..) indicate an interrupted or
unlinished Umught. Jfthe speech was inaudible then this is represented by (?). Finall~', to
maintain lhe conJidenlialit)! Oflhc participants every effort has been made not to mention
the names ofpcorle, places or objects thm could disclose their identity This confidentiality
is s~·mbolizcd by (]
Grade 10: StudentNI
Qui.
II
<;u vu Ires bien,
{Urnlje vis avec rna mere ct mon perc, (Ah)j'ai lroi~ dCllli-socurs qui Un! dies SlIlll hIllS
plus agees que moL Une est mariee CI elle a un liIs ct ils vivenl ici, Alor~jc alkr hi
beaucoup et (pause)je "ois mon neveu heaucoup. EI c'esl pres(lue loul pmc..:: 'Ill":: II luI
mon IOUS les aUlres perronnes de rna ramillc vivrc duns Ics alilres \'ilks "lllrSjC lIC ks
vois pas beaueoup.
(Urn) (pause) j'uirne tcs rnathcmmiqucs je pem;e paree que mon prolcsseur esl Ires
genii lie. EI tes personncs dans mon class..: c'esl une atlllosphere relaxcc je Imuve. I:l
Was les les personnes dans mon c1assc dies SOn! de 1:1 mcmc :ige el Illes :mlres l'Iassl's
.t'ai lcs p..:rsonncs dl: ni\'cau Ulllll\'cali dell.'\ alorsje pense que e\:slla ll1alhel11atlqllc~
(liml.
IlJIOI1cs l'fII.\r1S.1I1nl) Ics choses pour mllOh:r l'el'pfII de I'ecole l'Onlme lcs .I11llrS specl:ll,
;HCC 1cs JCUS lel' c!W$CS commc l;a lluC {OUI 1'ecolc !,\\;ut j1<lOicll'lCr cledan:.
UUI C'cl<l1l sUPPo!'C (Jelrc un carnu\'al d'hl\"cr mais on n'a pas d..: nClgo.: alurs lIll a :lprlo.~1I:
Ie Sprmg Fling. Cion a f:urc presqU!.: 1cl' meJ1l..: :u.:li\ites dans I'cenle lllitlS lUI ]lcUl 1'1:1'
f,lIre ks chnscscnmme Ie ski ct II: Skldull (Engllshl Cl leSfhuses l'C1mmc Ifa
1~7
(Um) la scmaine passee jc pense Ie non Ie semaine en avant oui.
(Urn, Ie jour avant (um) unjeudi on avait une danse ici a I'ecale. Et Ie malin de Ie
vcndredi fum) lit on avail une variety show (English) elles cheer Icaders (English) ont
f.1it quclque chose ct on avait les personncs qui chantaient et les choses commc l;3. Et
lum) il a rait les les hot-dogsCI les pizzas les choscs commel;3 pour (um) [e diner. EI
,x:ndant I'apres-midi il y avail beaucoup de jeux bcaucoup de diIT"erenls jeux dans-It: gym
(f:nglish). cl (urn) (puusc)jc pense que c'esllout
(Urn) (pause) on commence dans Ie matit.. C'estjuste Ires simple mais quand tu vas il
un un cJassc :il'aulrc C'CSI difficile parce qu'i! ya loh) beaucoup de personnes et lu as
COlllmc cinq minutes alors tu cours pour aller it ton prochaine c1assc. Et puis la
recreation vcnir apres les deux premieres periodcs el c'cSt han pour rclaxe mais c'CSt
ju~tl: quinzc minutcs ct tu dais courir encore pour ne pas manquer Ion prochaine c1assc.
Puis c\:st Ie diner clan :I des :lutres classes dam: l'aprcs-rnidi, El c'est pas \"raimenl
l:;I;cilanlc'CSIJuslelum":llwchoscchnque.10ur.
IU1111jl: .illOl: au piano IEnghshl:]c chanlC', Iunlljc suis dans Ies Air Cadets (English) el
.IL' r"is \'IcauL'oup dl: dlOS,;'S a\'\:~' (:'1 cl
Illmlcllmrne on ales les mct:lmgs rL:nghshl. rUl1llj'uuhlie Ie mot. eh",,!uc scm:llne ..
\lUlcl ,m" ks ksspCeial.:~\"":lelllenbel ks ehoses,;'(lmme l;a. Et elluml les pcrsonn,;'s
qUl.l\1Uent la ffillSlLlue dlln~ d~lllS ks eadels (I~nglishl unt 1"111 une mnrche d:ln~ les parades
II:n~lIslll CI b o.:htl~c~ c{llllmo.: l;a Et do.:s l\li~ 11 ~llcs rtansl:s ~lUssi. Et t:1 tu as eflmmc II::
pratique et faire les cours (urn) c't~sl bon experience,
(Urn) well (English) les cudet~",
Et (pause)je pense que c'est tout puree que lcs ilutrcs choses sont Ie~ choses 'lul' je fais
seule.
(Um)j'aime Ie Ie soccer (Englishl.1c baskclball (Englishkt sllflhall (En~1ish),j,:\lellSe
qu'ils sont mes fal/oris maisj'alme regarder I'hockey mOllS je n~ peux pas jtJlI ...r
Non,
(Urn) je pense Que c'est les Maple Leafs Toronto
(Urn) (pause) oui c'ctail ecnt p:lr un Oluleur OC Terre·Neu"c et (oh), j'ouhlic Ie Ie nUll, ('.')
il ya Ies 1cs vamplreslEn!;lish) ct h:s choscs cOl1lrne~a dedans mais e'dail un Ires hun
livre,
(Urn) il y av:\it un homme et il:1 son vic tOI:\ ee qu'il vllu\ai\ les clmsl,;s l'Ul11mC\':1 I,:,
son soeur elle a Ie prohkrm: les pwhkmcs ,J:lI1S sa mari:lgc t\lms II r... tuufll'llloll II a
\'Iwe quand 110mil petit ct \uir luul sa fillnilk, I:t 1;1 II y ;1\'1lI1 ks l.:hu:;l,;s trcs etlangl'~
qu"il n'lI pas pense a en a\;\!ll 1:\ 1.'1 II ~' :1\';111 un SPlTWIe llnll) c'... lall Cllmllll' lin plel'l'
ue monnale ('u qudqul.' dlllSl' ~Iul' SOl l;r;rnd'11ll'rC;1 d('lm"';1 Ilil 1.'1 dle;1 Ju ~k: de radl""
CI gOlrdl.'T Ie puur loulle temps m:IIS qU;llld II a partir p'IUI :l\t>lrSllll pruprc \1'" 111I'a P;IS
prb Ie Alms II a relOura... lllu~ ks Ch(N:~ l'lmn~\'~ "nl arrr\ ....~ I'J lilrou\ ... l'lIlllrJIl' 11.'"
1cs Ium I rnupt:s ks coupes IUllI!. loubll\' It: mol. Ium Il'Ulllllll' Jcs lrou," dan~ ~Iln l'''U
m:\IS II ne sa\ all p:r~ \Ill u'ou Illlnl \ rcnt I 1Il:r !lCn,c· Jl' \llIC ~\.II gtanl!,pl:rl' l'lall1:l111
il cl;lil un Ires l:lrand hommt: Ires fCSpcctc ct il y al'ait un homme qui qui Ie lui n'uimait
pOlscll'hornmc a ucvcnu commc (res meehant el il a decouvrirque il clait un vampire
cl il cSllOujours aprcs cc famille Jes choses comme ita Cetait un Ires bon livre
Nont'dail:ilamaison
l)c,lfuis paschuqucjoufloullcslcmps
IAhJj'uimc "Pany of Five" C'csl une emission de de il ya einq enfants ou ou ils SOn!
luusbfrcrcsclsIlCursclilsleursp:tfenlslum)ilonlmouriruansunaceidcnlclilfaut
nwe cnscmhle elks plus age il il CSI comme il faut clre comme Ie parenl maimenanl.
I~l ,'cst un Ires tres hon cmission, (Urn) oui e'eSllout
(lui l:u rcgardC "Ro:lU III A\'~'nka" parec que c\:lai\ \3 I'cplsode finaL,
Cbtl(IUI C'eSllrcshon
(lh)c'Ct:ll1lllhlc'ct:lillafinlk-unJclcslillcsquiel:Jilltlujl)ursdans!cellcc1les'csl
ll1:1fl<,'C :I qucl!.lU\11I Ilu'elk- a lou)ours a1ll1l~ mai~ 10UI Ie m(lI1uc pcnsait qu'il a mourir
parc\'I!I!'I! :ltr:I\':llllCsurlc~ 1l:lh:au.>.:cl i1a\':!H unutCllkntm,lisil:J rc\,ientclf'.'llOUlc
\.'1 rtlllllllC rbl C\~1;1I1 IllU.1(llirs C'cl:lll \'lImlnc il 11'clUIl Jilmai~ pnnir 1:1 c\,:lail ju~,c
llh:n,'lli<:u\
I';I~ du lllut
!1'll1llr:Lm"'I!:lhlr<:lIl.~lr"(llll1l\"I1Urcdl'lli S:lmCUI
It :ml (P:lU~\'I.ll' I" dllfl' 1'1I1~ \C
(Um) l'heure du diner environ."
EI dans I'apre~lllidi je dcs fois je fais des Ch05CS pour ilia nltlman Oil j':llkr faire Ilud'lllC
chose avec mes (lmi5 c\ Ie soir je sonir ;wec mcs amis pluskurs lemps IlUi.
(Ah) presque IOUI (um) niCS amis CI ma familk el jusle lei; perSlll\ncs p\UII\\ \111\' ks
choses qui ::lrrinlient (7) qudque chose de drole commc jc suis a\'Cc mcs (\lnis (11\ r;1
beaucoup.
(Um)(long pllllSC)jC nc peu," pllS pense il (]udquc chose
J,,: peu,"pas.
IUlIl)j'ui allec it Gn.:enwood, Nouvc1le-EeosSl: avec ks eildels J':li Illire un wurs de six
scmuincs de musique. EI j'ai :tHee \'isilcr niCS gr:lIlds-parl'nls il Il dans Tem'-Neu\'l'
auss;, CClai\ tout paree quc Ie coun; de avec ks C,UJcIS:1 prell' presque IoUI I''':\C. l"d,lll
lin lrCShun cxp.:ricncc
I Liml JC \'Olr tout mil rilll1dlc. EtYctais 01:1: Iii Ft.le \·'lIs.t'a!tel 1:'\ heaucI1llp alllfs.l':l1
beaUC\lUp d'anns liL lllml.k \nlr ma l:nTlllle, 1ll~'S :lllllS 1'.I.te .Iusle fal alke en hak'au
f:1l a!l~'c nagcr Ium ~
()UI
{lUi ;I\'ecmun ;!r:lTId-!'lI:re
J';lllnealkra en l:uropc Cl \Illr l{lut ks ulf!crcilischilses \'l)lnrne ks luus k ... IIlU\CC\ el
ks eathedrakseltllus leschllses hlslnnquesci/alllll'alicraehcler Ics I'clementsel
II 'm 1Pl:Ul.':tre F:;YPle. 1um I Romc. lx:aut'llUr de k~ pa~s 1[11'011 ,I l!U'lln cludler n'ltl'
l.'1
anoecen histoiremondiaJe,
(Oh) (pause) prcmicremC'ntje vais meUre de monnaie en CO!e pour mon education ('.')
que pour allcra l'universitc: (um)j'aurais prendre une Ires bon vacance,
Quclque part oli j'ui toujours voulais aller, .Ie vais donner Ie de monnaie Ii. mes parcnts
el faire les choscsjuste pour qu'ils peut vi\'fe camme ils vcut. Eljusteje oe sais. pas,
(Um)(um) aprcs quejc finis l'ecoleje veu."je pense queje veux aller i11'univcrsiIC pour
devcnirun un psychialrist(Englishl,
/lIars c'cst qudque chose que je voulais pour<lue1quesans maintcnant alors jc pense que
peul-clTe C'CS! la chose quejc vais faire mais lIa peUI changercncoTe".
Mai~ lum) pour I'avenir comme immediatcmenl it n'y apas beaucoup parce que {urn) les
dm:-c~ onl deja Il.1SSC comme Ie festival de musiqllc elait ici el avec moi qui jOllait Ie
PI:lOU Cl Je ehaolc un chose que je voulnis faire. Et on n\'nillc competition avcc les
~';l(.lcl~ rmur 101 musique el m;tis c'clail I" semuine passee alors maimenan! it y a rico
II1111wdialel11elll
1'!"l'l11il'rcl11enl parce que mcs pilTenls onl mellre moi I~ mais lurnl maimenant je JlCn~..:
(]11'" ~"C:;l un tr~~ hun upportunilC pOlrce que Iu p;:u.\ avoir Jcs deux langues c! il y a plu~
I.k· r r~unnes m:llnlenanll.:llmm... quand II.! :lllcT que]l\uc: pltrllU reux converser el \'3
J'lIlrl r k~ plu~ hun~ chancl.:~ pour un bon tmvait elle uni\'erslle e\ Jcs choscs comm..:
\';1.
k 1J<:IlSC I.IUI p;tr('(' qt/\,.' il,\' a plu~ de pcr~onnes qui p;Jrloicnt frun~ais 31urs c'esl prcsqul'
necessaire.
J'espere que oui parte que si IU as un dc:lL"ii::me langue Iu (urn) C'l-'St oon que tu pcux
utiliser et ies¢re que quand j'aller a I'universil~ 00 II \'a a\,Q;r ks pcrsonncs qui flarlcnl
anglais et rran~jsel je ~ux praliquer 1cs deux bngucs l-'l ulil;scr pour la "-'SIC dl: ma
vie.
(Urn) (pause) (urn)...
Je pense que en plus a\,(lnCe III je pen~ qui si lots p:rsonl'll..'S pl:ut '"nir mainlena"l C\lI11Il1C
que toUI Ie mQnde cst egal et les choses paree. qu'il y n bcaueoup de rmbkm~'~
mainlcnant nlllis si k'S pcrsonne5 peutjustc (lfTCler de IQut Ie monde cst egal un cst IUIiI
Ie mc:me pcUI..ctrc on peut commencer de lout loul Ie Canadll peul p.:UI \'iVTC Ires trc~
bien et quand ,'est Ie rutur In'5distant \'coit toutles chOl:l:s "On! eIre meilleur jbperc.
J'1$pC-~ que oui iXIrec que c'~lailtouJOurs eomme l;a ct l;a ''(l etre IrCs Iriste de \'"ir llliC
on p:ut pas \l\TC toUI cnSl.·mblc S1lout lcmonde ~'SSaY:ll\jc I'Jl:nsc (Ille {lui llIats je pcm;j:
que tout Ic~ pcrsnnnl:~ laut l'uruoidcr,,;r k-s autr..-s c; po.·UI.i:ltI: l,::l \"a man.:hcr
IUrnll pauSCI Je reTl~ pas. Jc pense qIA: (I :1 dH\~ he;mellup lie l'ht~ .. aim.' l'\mlm~'
pourqulli 1U fal~ cela elks chol'ol.'S CI'mme \.... k n':11 ra~ IIc ljUl:slltlllS.
Pas de prohleme.
I ~.~
Grade 10: StudelllHl
Bonjour.
Bon,lrCs boll.
(Urn) mon pl."'e tnl\'llill~ it. 13 II el mon mere n'a ne lrOlvail1c pas. Mon soeur est dans
immersion aussi: elle ~Sl dans grade huitjc pensccl ~n c'est tout.
QualOrLt: nonquinzc.
(Pause) tu veu.\: dire Ie sujct qucj'aime'.'
(Urn) biolo!lic
CUIll}jc suis p:ls. Prorl'Sscur cst Ie plus bon d'ecole.
II
On JXlrlc de Ie de Ie:; plantcs ctles choses d:ms les humains differents choses comml: !;:l.
Oui.
Ch:lqucjtlur sepl pour raire une Ian IEnglish).
L\.'COIe.
JtllX' ks spon~ cmnme "'-,Jllllnlon fEnghMtI CI Ie soccer Cl k basc·b:JII.
.I':lller:lll'lr unsnH,lkeIEnghshl.CI aprcsj'aller a moncasicrrour prendre mon liwc pour
ks pr~·micn...~ deu.\: renlltks: j'all...r;i Ie:; flfcnucn."S deu .... periodcs: apres j'l.IlIcr a Ie gym
rourrel'CSS lEnglish) rt:creali\mapres: .faller a mon easier encore pour Ie:> livres de pour
lrtllslemc cl;ls~e. aller aprcs lallcr il diner. apre~ ~3 jc re\'lens it I'ceoh:: .Ie aller it mon
easier eneor!:: prends mon livre pour ks dCllX prochains pcriodes: ~t aprcs ks perh...ks
j'alleralamaison.
Jc pense einq apres huit quelqul: chose comm..: ~a.
Non.
Oui.
Joue les sports aussi au bn~ball (En£lish~1aller it Ics pl"c~s avec m~s llillis ~'a c'esllmlt.
OuL ..
II yale eurlingcl il y a aussi Ie bascball (English).
(Oh) c'esljusledans Ie Ie summcr(Englishlct Ie curling (English) cstchaquc hlllui I:l
mardi.
Pas beaucoup,
Oui
I?)
C'ctoilcn fram;ais.
Cctail unlr(:s hnnrol11nnl11il1S l"ctall bOrlnglEllgl1shl
II Clall un I") i\lartha qUi hahlll' d;ln~ h:~ I alll ghcllo, lk \\'lnmllCg cl elle ;1\":111 lllle \'1<:
Ires Ires mal. EIIe;l die 11 e11e a \ II OC:llU':OUI' ue per,om\(', hl;lIlC~Cl ltlU1C~ Ie, per'U1IllL',
hlllm.:sUlIlIsl:nlcllccl saJll:n:rahla\;l1l Icc,lIlL'cr ..:lc·c'l 10tH
Clui unpcu
OUt
(Pausc) (um) ~Scinfeld'",
Lcs Ch05C5COmmClfa.
(Um) comedic.
('t"st trCsdr6lc.
Qui.
Vcntlrcdi.
P<lTeC qllC l'ceo]caTTctc pour loujours,j'ai V8cance
(UmJjoue de hockey ouallcT a uncde lcs maisons desmes amis.
('.II p<lsbcaucoupmais unpcu.
Oui cinq dollars roi.-.;ante-cinq.
Oui
(I'auscljc n..: silis pa~ (p;1USl;) les ~land-up (English) comiqucs.
.lcrry Scinfc1tl
((llll "ClllllctlyClips"
()UI
IAhl;wllaw;lliIEnglishl
J':lIl1agche:lw.:oupj'ai c'csllOulquej'ai Iblllanagcr.
Jc 11<': 5;IIS pas l."t·~llrcl' beau lit il yac'csllrt'schaud
11 hC:lU(\lUPuc Jll"rsonncsl:i
\\'hal lila lilllc]Irngllshlt1udilns
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Vui.
C'elail m~s different. II Y ::l\'ail bcaucoup d~ poisson!' It..-s cho~'S rommc \':1 cl h.'!'
boissons etaienl commc lcs cOC'Onul (English) et tOllS kg :l.uln..'S ch05CS~a.
C'etait Ires bizarre.
Qui.
Qui.
(Um)lllier it des nationals pour k baseball (English).
Celie annccje pense dan. Vancouver.
Dcuxmillion
Donner un peu ii mcs parents...
(?) deux dollars ou quclque chosccommc~a.
Alkr ii England IEng.lishllcs plates comme l;a~ ::Il:helcr un l1fIu\"cau ;lulu.
P;l." moi mais mun P;:rI: mcl' p::ucnls rlc.
Etbou!:-'Cra unaulrcplxc.
Ottawa.
C'cst un bon (llik:c lie \ I\"fC
tUmJunc Mu."l:lng
Quoi~
(Oh)
Atter;iunl\crSllc.
P7
Aller. universiu:.
Pour 3.voir unc travail.
Les sciences je pense.
La biologic et Ie physics (English),
Oui.
MLosparentsonlmismoiici.
(lnpeu,
Pas lx.-aucoup mais je dais rester maintenant.
Qui p:arcc qu'il y a mainlcnant il y a ckux langues officielles du Canada C'esl tres
important
Non,
Des fuis IltUlnd il y a un boll sport sur Ie franr;:ais c'esl tout.
OuL
()ui.J" pcn~
t;ll \':1 cIA: In.:.~ chllngt:1" I"'=n~ Quebec \'01 cln: briSl! de C;mada. II y \':1 eIre hcaucoup
de lmnllgr.mIS. LL~ \ilk.-:- \11 Cln~ k.~ \ilk'li \'01 eIre tris grands el il \';1 a\'Olr PL':tucoup dc
pl.lllulllm
Nlm pllS tJcaucoup WI m;IIn1Cn;ml mais t "I Tllr('ln!u il y a hl."aucuup clks places cumn'le
\';1 11 ~. ., heallcoup.
NWI p:lree I]U\1O besom des ('hoses qui l~lllla pol]ullon un lx:soin.
Je pense pas.
(P:u.tSe) 3\'Oir avoirune bon \;1:: (ah) 3\'Oir bon llOI\-ail qu'on 31m...: lImir do: l'argcnl: 3\"llir
famille: fait qu'est-ee qu'on n:ut.
Non.
I.~·j
Grade 10: Student #3
Jem'appclle[l.
Tres bien. C'CSI ma fete aujourd'hui.
Merei.
J'o.ij'aiscizeans
Pour rna fete (ah)je vais au diner o.vec rna famille et mon petit ami et llpres l'ecoleje
vais prendre unc cafe avec mcs amis
(Umlouij'ai un socurct mnmcrc ct mon pereclon vitensemble, Et (um)je n'ai pas de
chicn ou de chal paS d'animauJ\ a la maison. (Urn) rna soeur est dix-neufmais (ah) mon
~rc, s"i~ [XIs ['age dc roes parents mnis (ah) mor. ¢rc travaille a II ct ma mere est une
(lui mon animal rrd~rc CSI un chien ..:t j'aimerais avoir un ju~u'a j'avais une chien
\IUand j';l\"ais trui~ ans rnais il cst mun CI nles purenls nc voulaicnt pas avoir un aulre
ducn apri:s n:la mail' qu;mdje grandimi je \·oulais ","oir un autre ehicn
I :\h I.k ne sais pas Pas Irop gmnd mais pas trop peliljustc . .le ac SOlis pas
1\10. 111;llii:re est I;llllalh...~ma\lqul's
tliJi
f[II11IC\:SI.lllSIC QUc1QUl' chost.' que j':UlOC t:lirl' et luml ("cst qudque c1lOsl' qUI \'ient
n;llurl'l :1 mal. <ahlj'ai de," lwnnes Ollles dans celte sujcl ct (umlJc ne snis pas j'nljustl'
:UI11<; pllllr n'lOlpOrk' quell\- tillson
14\1
Science,je n'aime pas 13 science d~ tout. (Um}c'~'Stj~ Iiussis m:'lis (um) c'esl dillirilc
JXlrct que (all) j'3ime 13 chimie un pcu plus que la biologic jc UOU\'l' 'i'I un plus
inleressanlJmttqucily a plus&: fonnul~~l c'e5\(u01) rd:lIion 3\'\.'C 13 malhl-m3Iiqlk."S
mais Ie biologie C'CS! je dois ctudier el c'cst jc pcnSl: que C'CM diOicilc.
(Ohl c'esl oui j'aime aller au l:lboratoirc qu:md on pcUI f:lin: qudqUl: chose inh.:r..:ss;alll
J'aime leslaboratoires au biologic j'aimc cela ct (urn) mllis c"'~SI pas C(lmmc qudquc
chose qui m'inlc:n!1 bl:aucoup ocaucoup.
(Um) p3rler avec mes3mis cl(um) comme cst-ce que lu V\:u~ dire Ics :-oujelsde l:l:lssc','
OK/at'lljesuis duns Ie fOinfare ellum)f;3 c'csl bon. CUmljc jnuc 1:1 lrom~llc cl (ahl
lahUc nc Sllis pas.
(Urn) dcpuis 1':ll1nee lum I quomi':me anlll.'c j..: nc sms P'lS IIUc.:llc armcc t'!l
Pa... naimenllumljcsuis comm..:!'i commc l;iI.
(lImljuslcjl:lra\'aille\'olunt<l1~mCnl:ill:i Ic:i un magasmla Illmlj..'j'..:talS\It\\: ca~'
strip.-rcEn!;.lhshl.J1.:ncS;lI!' pa.'icOmmcnl ,hr..: cd::.cn rr:H~al:-O. :-ourk~Clil~'\.~~1IUIllIJ':1I
l':JI~ls li.:rnisccla tku.'\; If)l:' fXIr Sl.'maifll: mOllS 1;<1 c'cl:1I1 IfUP;\\CC tuus!e" aUII\'!' :It'II\'II\':<o
Jc tra\"~ilh: (um I ,,,lontalrcnM:nt a 11 J:m~ h: 1111 1:1 lum I Iahljtlue Ie JC prcntls It.:~
Ic~ons dc ,bnsc t1cu,~ fm:- pm scmalnc cll,'a C'..:slllll1l.1C pense
- OUI
'"
Q.K.j'arrive aI'Ceole etje suis presque loujours en retard comrne j'aijuste (um)je suis
pascn rctardmaisj'ai cinq minut~de prentl~ mes livres et J!'iparertout cda. Et(umj
quanti j'arri~ ill'ecoleje rencontre mes amis pourquelques minutes et puisjc prends
mcs livrcs met dans mlS3C d'ecolcetje vail rna cJassc titul:!ire et (ah)je resle I:' pendtlnt
dix minutcsjc pense quirue minutes et puisje \'ai rna premi~re cJasse et (um)je resle
lit plUr une pCriodc ct puisje va il deux au!rl:S classes puis c'cslle lunch et (urn) quelquc
rois Ie lunchje dois cnscib'tlCr une autre dudianle a1'ecolc ouj'ai Ie fanrare ouje mange
Ie diner a yee mes amis ci puis j'ai deux aulres classes el apres I'ecole si je o'ai pas
qudquc chose aprcs I'ecole carnme U.N.I.C.E.F. ou 101 danse (um) quclquc foisje va Ii
In maison de un de mes II01is oujc va shopping ou n'importe quoi.
L..: fanrarc l'Sllah) (ahlloulCs les instrumenls qui Yicnt ensemble et onjoue de musiqUl:
ct c'CS! comme pour lahl Music Fest ct lout eda ellum) il y II des differenlSSl>ttions il
y ... fum I JC sais p.as comment dirc en f~ais m:tis il yak'S c1:uinettes cl lah} (urn)
l'tllllnk.' k.'S l:unhotlfs cllout cela cl IUnl} OIlJoue la musiqUo:ct (I est en cha'1-~ dt: ccla.
(}ulOUI
lllml pa:- Idklllcni j'uill1c Ic:- sports mal~lum) 1I~ nt: sonl ras turnij'..imc clf\: aClin:
m.llsjc nc sUt~ fl:lS trc!' ctltlrdunnce pt.lur It.-s sponsjc sui!" mcd!curc ilia danscj'aiOlt: la
J:LnSo.'un f'Cuplus mai~falm~ falrc If:l quand cc n't:~t pas compCtitiwj'aimejulilt: faire
I (!lnl non P:l~ vr;llrnCl1lJc nc Sill' pas Icllernt:nt 1"lcresscc dans!es spon!' lOms ils sonl
Q.K.
Qui je lis beaucoup."
Comme{um)qlJ:l.ndje commence un livrejcnc peu.x pas arrCM'dc lircl,.1\U111ljc tnlUn:
detr.lwnt quelque fois jc dois arreter jc rn: pcux I"'Js (urn) lire un li\1\: qU<lodj\'tlldll'
pour lesexamcnsjc doisjc nc pcux pas lire un livre en nlClnC ICl11~ flim:e Ilucjl' SillS
j'adorclire,
(Urn) ~ut-elre pas un linc mais un auteur, Mary l'liggins Clark. nui j":I<!ore S!.'S IIm:s
ium)je nc pcux pas pcn~cr a Ie nom m3is(umlj'3i six livrcs il~' a tmil' dans un grand
livrcl:ommc...
{'?l elj'ai lu ccstrois (umlpcndnnll'hivcrct puis nl:\ mere a 1cs aulreslwis elJc Ill' Ull
de ces et (urn) l;3 c'clail jc pense quelqm,'s scmaincs el (urn) c'esl lOul
IUrn)lcsrnysteres,
Oui j'ai eu hl..-aucoup de scs liw!,;s j'ai lu il ~'a qudqtk.'S ;mlll,.~ mais queklue fllls JC dlll~
k relire paree qla:jc nl' p.'Ux [kI.5 rno: sou\\.-nir de qU\~SH:C qUI S\: d":roull' d;m:o Ie nl111:l11
IUrnl pas \"r;JIll'k:nl JC regardc la tell: pcul-clre JC n'ai flil:O Ie Il'111~ puurrl'~artle, Ie Il:k
IUmj.i'= rcgardc k'5lilmstluc1quc fOl:O a 1'1 miLlsun ~r Ie \'l'ltdll."\.11 cl Ie s;lIllCUI mal~ IL111l1
jc n'lUp<lS k lenlp!'jc n'ai pal' une cmlSSItJn prclcn.'c P:lfl'l' (IUCJC nl' ~lIS pa!<> Ie lcml"
que l;:II;lhl se c'est montrce sur 1:llck:\"lliltln p:m.:c que)!.: ne S:IIS raSell"C~llll111
lAh) \'CmJr~diJI: p..:nse rmce que J~ n'al l'I;l~ <!'''l'll\ llc~ IlCncI'ulcs (IU (tlmJ ,II' n'lll pll!<> de
ricn !lure jc r",:UX :Iller .11'1 Illal~nn el me cuuehcr Je pcllS ~llr111 a\'ee ll1e~ aml\ I'I! I;'C\t
14~
Ie dchut du fin de semaineel..
)'uJorer;:a.
(Um}oui un pcu parcc que lout Ie mandc sait que dans quelques heures il \"a avoir la fin
de scmaine et pas aussi de travail pas autant de travail ct (um)je pcnsl: que personne
vrUlrncnl \'CUI truvaillcrmaislunl/justcje ne sais pas tout Ie mondcje pense que (urn)
jcncsaispasloUI kmondejl' pensc:lim{' Ie veudrcdi pllrce que e'est...
Dinerent
Qui.
(Urn I beaueoup bcaucoup de chases cornme quelquc chose qui n'est pas vraiment droll'
Je jU~lc trouve drolc. flJmlj'aime sourirc elj'<limc rire parce qucje pense quejc ris Ii
he,lUCOup bc'lUcoup de cllOSl:Sct lumJjc n{'sais pas des hlagucs pcul-clrc unt:expression
sur ic\"lsagcdcquel<lu'ul1.IUSlCdcsdcsgcsllons.
Il lml
tAh 1.1": Ill' pcux pa~ rn':nK' jlo:n~..:r (ah I pt:'UI-':tr<: qu..: qudquc chuse drolc est llrri\'0 il
lludqu'un.l": nl' SalS pa~.I": nl' pc:ux pa~ JX'ml'( a un I urn I dIOse en ranieulicr mais peul-
Ctr\' ~'II":s!'<LYl' u'cxpllqucr ,I mOl n: qUI c~l '11n\C..:t utlllS": Ie sarcasmc (lU (urn Ilah! dc~
a~'n'nlS qLll1l.1c nc SlIl' pa, m'll' .le twU\l' cda drilk
11 1mII p:rusl'\ tllhllln ['lcu p..:u\-i:trc IJ e~t un pc:u Jr\llc qudquc lois il ~. a des tum) I)
1'''_'lU-0tr..: dr,it..: :IU,SI (urnlll cl IUlll I ~a c'e~l tllUlI:lh I II k ['lrofcssl'ur de I"nrchcstrc II cst
drllll'.I l'I1\'llSl'
'"
Mais (urn) it n'y a pas beaucoup de rnes professcurs ron( seneux mail' pas trop ~ricu",
oui je pense Russi C'e$1 (out.
(Ah)I'ctc pas5t (urn) rtte passejesuis:llIee ft II parccquc mcs(um) mt'S grnnd.iX're Ill:!
grnnd-mereet (urnl mon g.rand-pere el rna glOlnd·mCll: (uml el mel' l"nlt'S t't moo 111,,;le
(urn) ils vi\'ent dans [J CI (urn) rna s~ur ml\'aillait cl (uml mes parenls jt' pens..: ils
lnlVaillent, On ne pouvait pascomme (urn) trou\'Crdc lemps que toUl1e mond..: pourr.ul
al1er sur un v:Jcance jusqu'ft 13 ticmierc fin de sem:linl' jc pens..: (um) du nU;;I11CC Cl (111111
on esl allt:i Trinity jUSIC nous qualrc moi el Illes amis lum)moi CI rna fmnilk CllJn a
rest': dans unc hold ou une (urn) une inn (English) ou quoi etlum) on u regard": (ull) une
une piece de lheatre qui clait dehors cIon a pris un !>.1lcau falll ct (Ull1)jc p.:nsc que fai
jusl!.' luml r;:a c'cslj'aij'clais Ires ennu~'t.:..c (all) la f'elc passe, Ellumljc jc t'herch:lis pl1ur
une d'emploi mai~ j'ai clKrclle lrep tard cl r;a c'cst \"I',llmcnt fIOurquoi j'ai C\lmlllenl'~ a
allO.K.lumll;ac'<:stloulqUC.
Jcsri'TC :J.\'Olr un 1f':l\'3il: lum Ifai nl:l canc a.<;~urJIlC\: soclalc cllum, CllUl1llicSflCrI: qoc
JC p.:u.x In m:r un..: Ir.l\'::.il qudque p:.ln J... nc \ ...ux poll< IrJ\':llller a dans k"l'TI.:slaur;lI1l ..
dt' fasl foud IEngh~hl comme Md)l.InaltJ'~ ct Wendy'~ el IIll11 edai'1II11...r,m lra\"alilcr
une ma:;asln de \"clemcnts uu Jc n... S<l1S pas de (IUU; J'mmer.m lTi1\',ulkr datl:- Ull
Tl:~{JurJn\ qUI ...$1 {um Ilah) ~Orhlsllquc
~'\;LlS
.I..: \uY;lger:lls a r!nruk,le flCnsc tlU quelquecllu~ Ir...sch<lull p:.w.:e quI.: lum, II.: l'aLml.:l:u"
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mc fair~ bronzcr clj'aimerais voyagerelj'ador~ les plac~s qui sont Ires chauds. Et (urn)
je pcnsc que je travaillais pcndanll'hiver el je voyagerais je pt:nse ades dilTCrcnts places
ilvec rna famiJle ct peul-clre mes amis el (um)je pense queje visiterais mes (urn) (ah)
mcs b'fands-parents mes oncles mes tantes lout cela.
S::.int-Picm: el Miquelon el fum)~a c'cslla plus proche it France que jc suis alleeje suis
alice aQuebec el Saint-Pierre mais 9a c'eSllout.
Oui jc pense que j'aimcrais si c'cst (um) comme Saint-Pierre ou comme Quebec j'adorais
parce (Iue je trouve cela Ires Ires bon (urn) j'aime que c'esl differenl it ya la different
mannaie les pieces de monn3ie et (urn) In culture eSI different et lu dois parler fram;ais
et fum) je me sens Ires speciale Quand jc peux parler fran~llis et je peux communiquer
:lvec tout k rnondc..
EI (lui.
Dell.,>; mIllions premii:rementje pense que jc menmis dans kl banquc paree que (urn)
puur mnn CdUc:llionj'aI1l1erais (umlelre une a\"oca! et (uml ~a \'ais prendre bcaucoup
1'lI.'aucllup d'ar~ent el (11m) j'aimerais <l\"tlir lOUIe eel :lrgcnt parec que Illes pan:nlS nc d\lil
pas pa~'CT I:l f 111111 peul-Clr... .ie payeruis pour la maison fU1ll1 si m...s parents \"oulllient
d':lllena~er tlO pourruillllais p:ls qudquc chose tres gmnu pmce que (uml on de\'icnt plus
grand ~'l II n)':1 pns \Tal1l1enllulll) de raIson pour :\\'oir une Ires grand maison si on
d':l1Il;nagc dan~ quelques "nnees fum ))~' pl.'nsc que si j'<l\"ais la permission j'ach~lerais
um' chlcn II jill) ct,lc ulll1nCfais.i des organisations CIC um) ~a c'est tout que.ie pcu.~
I-Ih
penser. Peut-ctre je prendrais cenl dollarsj'allais au centrc d'achats ct. ..
Qui achelercequeje\"oulais
(Um)j'aimernis (ah) poUT etre une avocatj'aimernis etudier ~ Dalhousie i\ llalifa~. tUm)
j'adore Ie Halifax et (urn) tah) j'aimerais vivre Iii seul pour peul-clre fairc dc~ ,lIl1i~ 1:1
pour (urn) du temps. J'aimerais voyager je pense aprcs quc jc finis I'ecok j'aimcmis
voyager pour quelques semaines avec mes amis pendant l'l!t~ puis jc re\"cnir et (urn \ je
sais pas juste (urn) jusle prendre un repos :Ivant dc commencer:i I'univcrsik m"is ,IC
pense que ~a serait qu'est-ce que jc voulais fain,: (um) travailler pcm.l:ml quc jc va ;"1
l'uni\"crsitc si c'est possible ce scrai un peu dirticilc mais cc scmi nccessaire je pense
IAh) mes parents m'ont mis dans (ah) dans l'immen;;on franr,:ais lum) ml1is /tnn).ie pcnse
queje suis lit parce que c'est (urn) (cst unc (?) d'avoir fum) la cllnnaissunce de fran~,.,is
et (urn) (ahl tu peux communiquer: C'cSI (urn) c'cst bOll cxperience C'cSI (urn I.k nc SOliS
pas je pense que mes parcnts nlUlaient parcl' que Ie Canau,t est rran<':ilis ct anglai~ ct
1um) ils connaissaient un ~u de rrJn~ais mais pas pas beaucoupet (Ulll)jc pensc tille
ils \oulaicnl q~ on Slturait Ie lbm;:lis lllai~ (lIllI).IC fl'"llSC quo: (um) si j'al'(lis Ic chOl.'\:.Ie
rncltmisdans Ie rrano;als.llISSI
Uui jc pensc quc C'Csl1111portanl pan:e que IUn! I II ~ a dCIL\ kll1gucs II 11\ a pa~ .Iusle tItll'
langu~ ct pas tuut Ie munue parle celie languc I·.! ~f ne Sl lit CS l uml Sl tu a.. JIIste I"
connaissancc dc angkus (Ill fmno;uls t(1 c.. lumtc hi n~' pcux r('~ lairc hc'llIl.:0Up u':lI1u" tu
nl" Pl'U.'I: pas falrc (urn I Ie~ (hosc~ qUl' IU p\lUrral~ l,llr~' <:t IIImll ah I tu 'IS un 111l"llleur
'"
chance d'avoird'emploi et (um)jejuste c'est (urn) et c'esl vraimenl (urn) c'est quelque
chose quc c'esljusle Ie respecl p:lree que C'CSI un peuje ne sais pas (urn) si tu ne peux
pas communiquer c'esl juste (1) je ne sais pas
Ouije ~nse parce que quandje voyagerai,j'aimerais voyagerais et (ah)je vllis essarer
de cornmuniqucr (lvec des pcrsonnes; faire des amis en frnn"ais :mglais peul-elre des
alllres Jangucs jc ne sail' pas, El (urn) quand je deviendra avocat si je dcviendra avocal
j'aimerais rcprcsentcr 10ules les canadicns pas juste (urn) une seule (urn) type de
personne (lui ,'leUI parler ou quoi je peWI( represenlcr deu,\[ sones
Deux mille cinq,lurn)je ne suis pas siJre,je pense que~a semi change. J'a;me Ie Canada
ll1:lintcnant parce que c'est une excellenl pays de vivre el (urn) je pense que (urn) cc ce
scmi P;IS :lUSS; mcillcur que c'cst mainlcnantje ne pense pas (urn) pcut-cue on serai mais
s';1 ~'a dcs aVe( Qucbt.-c cllOlll ccla ma;ntcnanlje ne p.:nsc pas que c'est reduiljc pcnse
qUC(,:'H v;lis resumeril ~'a r!;Insquc1qucs:rnnccsel (um)je ne ~nse pas qu'on l'erai :lussi
llni qu'on eSI rn:lintcnanll.'l
Pardon.
(flhl pour ':tre \'r:umcnl eonh:nl (umllu dOis :I\'11ir la j'lll.' ,k \'iHe jc p.:nsc parec que.lc
sUlslr':s(uml,'llOlenl:l\·ccma\ICmalntcn:rnl U(UIllI.lClroU\Cpresqucltluslt:schnscs
Illlerl'ssant ellllllS ks chuscs luml qU~·.It: f;llS m~lllt: rccole m':mc ,~l.it: Ira\';lille
hc;ull.:oup l um 1"':lImc \'oir: (;lhl j':llnle ro.:usslr. j'allllc :l\'olr do.:s bonnes nOles. EI (umj
.Ic fkllsC f'liur ':lTC heufeux ~"~'sll uml unl.' Jccl~({)n fkr~l1nncllo.: parce quI.' lu cleo.:icles si
tu (5 heureU.X si tu n'es pas hCUfCUX etjcje pcnsc que lu (um) dl)i~ I()uj()ur~ \"llir la hllnne
cote du medaille pour (um) pour etre heureux je pense.
Qui.
Merci.
(Um)(ah) pas \"rnimentjc.iustc \"oulais savoir (um) qu'csl-~e qu... lu raiS:lis a\"ee I'clude
ct (urn) III m'as expliquc (urn) precedent (ah) l'interview"'l (um).ie pense llue 1;:1 ~'\:sl
loul
QKdcricn.
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Bonjour,
Jcm'appcllclJ,
C;UVU Ires f'!lc'csl Ie Ie dcmierjour de d'ccole alorsjc suisexcike
ll'lhlmainlcnantjt:nCs,1ispasmaisjercsleicijcnevaisp.1!'uudehorsdc la province
alorsjuslcrcsleiciavccmcsamiscltoulcela
D'uccord, rna farnilk rna mere dIe eSl [J il (] mon perc illr.tvaille il [J el il~' a qU:llre
cnfunlsdunsma famillcjesuisl':linccetpuisilya[],f]cl[],
Illl, ils vonl il (I cl\}, il cst sepl ans, il va il [) cl on vi, pri::sde IJ [] CIl,':aC'CSIIOUI
vrmmcnl
{lui
(0111
t)ui
IAhl j'm qudques sujels quo.:: je prdcrc:.ic prCfcre Ie sciencc. Ie biologic jc j'aimc <;a j',l1
hl',)IIC1lUpd'mtcrCl Jan~ccJ:l clj"aimc aussllc fran"als c'esl bon aussi el (ah) 1:1 mUSil!Ul'
1',llIllche,lUcuuplamuslquceljC,ulsdansl'orchcslrecljcch:mIcetloulec!a,
«,\11 1111111 pas cl'lle :HIIlCC parce que.ie nc rom'als pas Ie mctITc dans mon huraire paree
qlh,'jC prcnJsdcu.'\ selcnccsmais.fcspi::real:lm quejcquiuc I'ccolequejcpouv:lis Ie
I11l'l1rc dans l'hnr,lirc
(AI11rt'll1l1ll'aprcsJ'l'1:\lkuu("\
Aprcs Ics classes (um)j'aimc j'aimejc pmticipc dans 11: siudent counciltEnglish\ alors
!fa prend bcaucoup dc tcmps. El 13 musiquc .\U.\,si on. 3 he:lUCOUp dc pmtiqucs roum
I'orchestre et tout ccla. Et (ah) 1cs deux chomksjc suis dans k ehorak des filks ct 11:
concert choir (English) aussi.
Jejouc Ie violon
Depuis (oh) longtempsjedirais qU31rc ilns oui quatr.: ,InS
Jesuisjesuisassezbienjcpense
Qui il fautje Ie pralique pasaulanlquejedcvrJis mais(ah) si tu n:u." eIre bien tu d{lis
pratiquerbcaucoup.
D'accord j'arrivc dans Ie mutin \'crs huil heures trcnte des rhis comllle hui, heures
qUilrilntc·cinq ou quelquc chose ct puis (ah) jc vilis pmcc que,ie sllis Jans Ie sll:dellt
council (Englishl je ..."is :i mon classe et jc dis ce qui se passe el it ~'a dcs billels les
i:lillcls iI vendre des fob ct luut cela ct puisjejustc va illes dasses. ,m IUllch el je \:IlS
des fms au [I dcs fois .ic "ais J,lnS Ie culi:t"::ria puis JC \uis il lcs classes cl puis .i~' \'a :'1 10.::--
maison.
Our:ln! la lin de semalnC ct tuut Cd:l?
Lc SUlr\um) II~' a des matchs de hud:e~' COIllI11C IUUS P:IS tous Io.:s sims lI1"is bcaucllup
dcfOlS.c'csllim m:llntenant.alnrsdesfOls.lC\'Ullo lilelJcJuslcrestclilamaisllillll1 \:1
alesmillsonsdcmcsamisloulecla.
Dchorsdc I'ecole"
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(Urn) pas vraiment non je jusle (ah) je garde les enrants beaucoup alors /fa prend
beaucoupdc tcmpsaussi.
Qui je I'aime bcaucoupje garde un pctitg~on appcle [J: il est tres mignon. EI alors pas
tous Ics soirs mais cornme des fins de semaine ou des soirs apres I'ecole et lout (ela.
(Urn) onjoue au (ah) il a il a un pelit chose de quil1es alors il aimejoucr eela oujoue les
jcux de video comme il aime cela aussi: on on Iii des histoires et lout eela. il est
seulcmcmscptnnsnlors
lJcs spons,j'aime comme Ie soccer. J'ai pasjoue depuis deux ans maisje pense je vais
Ie jouer cel cte alol'S commc j'aime cela j'aime regarder les sporn comme tous mes frercs
sonl dans I'hockcyalorsj'aimentlcrregardcrsesmalcnsclloutcelao
(Urn) des fois jc regardc I'hockey rnnis /fa c'esl waiment el (an) Ie ligun: skating
(English) aussij'aimc cela alors <;u c'est "raiment In les scules spons quejc regardc
(Ah)ouij'uimclirc.
(lui j'ai .iu!'tc lahl \u "Le eli..:nt" j'ouhli..: John GTI!'ham
k pensc ['auteur cst et j'aimc eela c"'~talt un liHc Ircs mtercssanl Jc ne Iii' pai' comme
.lC lis IOUlCS sonci' U~' hHCS CIlIlllllC.lC ne hs P"~ unc Sllrle el un typt.' ou l]ucfquc ChOiiC
alnrs s't! y a qudque chosc til sur 111t\11 l:lhlc.!c \:IIS Ie prcndn..·ct lirc..
[)cs fnhm:llllCrel'aou
[)':lCl"l,ru.(ull1) il ~'U\'utl un pelt I gar~un ct 11:1 \U lludllu'un qui clail en tmin de mcunre
l]uelqu'un (1';I\1tr~' lLlors durant IOUIC Ie !tHC Iunn II tl dC\'ail se saurer dc \(lUS Cl'S
pcrsonnes qui voulaienlle tuer parce que il sav3il ce qui s'esl pass~ et dans Ie lin I'!) livre
(ah) il s'estsauve il est aile dans unc autre (ah) il cst aile dans unc aulrc(llh) pays ct il
ajustequittcde hi,
Ouije pensc.jc n'ai paS vu Ie filmj"ai justc lu Ie livre parce que quand on IiI un livre k
film n'est pas aussi bonje lrouve paree que Ie livrc V;I en plus dc details que k film...
Alors{?).
(Ah) Qui je vais comme des fois avec mes amis el lout cchl,
Qui c'est .:omme sept dollars pour cntter comme dans Ie cinema el (ahl pour scukment
un ou deu,,, heuresje pense c'est un pcu lrop comme jc sais il doit payer heauct1up de
pcrsonnes mais je pense sepl dollars c'cst un pcu trop pour charger un peniunne
Oui eomme si tu vas au cinema aprcs que lu sors c'est comme quinzl.: doll:m; aprcs (Iue
tu ach~tes IOUS les choscs amanger ct puis lu achdes ton hillel II elmer e'esl Ires cher
oui
ok ne regarde pas OCtlUCOLIP b lek parte quI.' (um) ctlmrne ,','.1 celie ann":e il.\' a he;lUl:uup
de dcvoirs el qud(Juc chose iI faire el.1c parle l'leauellup:w tdcphllneo ma Illcrc se filchl:
hcnucoup. mais je ne regarde pas t'll:ilUC<1Uj'l tk Ick 1.:011111\1.: f1CUI-cIH: nun.lc reganlc II:
"Gcncral Hospital" ~a c\:sllc seulc cho~c que JC regarde IIlU~ Ics sum; mal~
hl\"orioul
(a dcpenJ. com me des .lours il n'y a pas heaul:lJllp mals qU:ll1d it y Hdes prnJcls
ocaucoupde lhls il ~'a COlOml: ht::lUl'tHlptlt: prnJlols tlUI SClOl dans lIO cumUle penmlc de
lemps alOTS C'l-'St Ires difficile lit mais (urn) je dirais environ une heure comrne quand tu
Ie quand quand quand tu Ie average (English) ct tout cela,
Non mais mais quand il y a beaucoup c'es! cornme d'accord je dois faire it trois heures
jusqu':i. (oh) quand jc dors comme j] y avail un projet que j'ai fllit la semaine passee ~t
toul celie scmainc oommc je travail1ais de trois heures jusle it comme une heure dans Ie
malin alors c'esl tout Ie travail duranl ce tcmps alors c'eSI difficile carnme cela maisje
ncsuisras.
Vcndrcdi
Vcndrcdi aprcs I'ecole jc vais a la maison: je mange el puis je sors avec mes amis
eomme on fail des chases diffcrcnts peut-ctre je vais :l une maison de mes amis ou on
va jusle :i. McDonald's ou quelquc chose ou on lIa au cinema (?) alors 9a depend.
[)ro1c,lum) bcaucoup de ehoses comme si quelqu'un fait quelque chose qui est drolcje
)C ~nsc ql~ l;U C'CSI dro1c uu tall I des choscsje ne sais pil~ \'raimcnt III vic en gcnerak.
Illllll.kneP'"uxpas pcnscrmainlcnanl.
(lm p:m'c que il Y:l commc pour pcnscr:i !Jne chose je ne s3is pas vmimen!.
I 'c10 passCJ'ui reste!.: leI p'1I"1:e que I,.'n juilk! (um),ie de\"3is <Iller il I'hilpilal p:Hce quc
f:l\,IlS des rmhl~mes avcc 111:1 gorge clloul ~'a: je dC\,';lis avoir mcs tonsil (Englishl
cnh.'H'T alllr~ pour deux s.;m:unesJe de\"ais reSler lit et puis ils onl comlTl~llce il saigner
;11(\{~.w uc\'ai~ reSler ~·01nnl!.: pres du II rr~s de l'hopitill durant commc un mois ctje ne
r.'ll\':ll~ P;1~ Sllrllr allll>, /1)11111.'1 ['I\llsj':\Ilais un cours de C.I.T. (En~lishl: c'cst un camp
1:'-1
dujour pour lescnfants et ~ dut:litdclL"i ou trois Sl:mainC5j~ pense en aO\1I aloo j'ai fail
~ avec cinq de mes amis et puis apres cela toul I'ct..! dail Iini alo~.
Demi de I'ete oui.
Si j'avais Ie choh: je pense j'irais en Esp.1gtlC ou Fromc!: ou quclquc chose par.; 00 jl,' n'cst
jamais aliCe encore: dans l'Europe ou quelque chose. Alors je nc sOlis p:ls cc que je fais
eel eleenCOrejc pense mes plIrcnts va a Onlario alorsje v:1is p..:ut-ctrc aller a\'cc CUX SI
jenctravaillepas.
J'irais voir commc Ie lour Eiffcl ct 10US les choses comme llu'on \'oit sur la tclo.": l11ai$j'ai
jamais vu personnellemenl alors jusle voir les choses el avoir tnUl cclle cx[)i:ricncc
d'Europe parce que j'ai cntcndu que e'esl cxeitam cl diITcrcnt.
(Ah) oui des chose'S eommejc n'aime Ie mange pas comme d'habilUdc mais Ics dmscs
quej'aijel'aimcoui.
(Ah) oui el Quebec beaucoup de fois.
C'e.ail dilT..Teni comml,' \'oir 10US k-s juslc tnut rexp:ric~ cOInme l'C qui m:mg:llll'C 'lUI
I:ijuslt: IOU!' les nmi!il.lOSl::llOUI cela c'ctall C'Clalll,hrrcrcntJc 1':l1m;ll5.
JI:: I'll: sais pas PCUI"::trc jc rachclcrnis l'omme one nnll\'clle lOillsun. une nuuwllc \,UlIurc
comme une l~) ou 4udquc chm;c quand rai mc!' mOll Ilccnce ct Iah} JC dnnner:ll!> :1 me!>
amis un I>l:U mn Iilmillc lnul ee1:1 cl jc \'oyagcrms Ie mnnde 1::1 fcnlts luul ce1:1 clje l,:a
c'cSl vrniml::nt tous ('?I m,;Hrl:: UMS];' ban\IUI: 1c r,;sle I'U dllnner un reu <lUX charllc~ d
tah)..
Tu sais jc je Ie donnerais si j'avais benucoup d'argent je donnerais et (ah) el ~a c'est
vraiment tout, je mettrais Ie Teste dans k banque.
De I'avcnir, (urn) eomme quandje finis I'eeole.
Jc pense a aller Ii. I'universile et je veux etudier Ie medctine tout ~a je "eux eIre un
veterinarian (English) alors (ah) je pense je dois aller il. Dalhousie ou que1qllc chose
quelqu'un rn'a dit I'universite it en Halifax ou quelque chose cornrne eela alors ~a c'est
qu\:st-<:e quejc veux faire rnaisje veux apres celaje veil."': retoumer a Terre·Neuve parce
quej'adore Tcrrc.Neuveje ne oe veux voir IOUS les autres places maisje veux rester ici
je VCllX habilerici.
(Urn) rna mere m'n mis quandj'etais en matemelle nlorsje n'avais pas vraiment Ie choix
hi. maisj'y rcslais parce que quand tu I'a commence en rnatemelle comme tout Ie monde
<IiI: "ok c'l:st si diflicilc. Comment esl·ce que tu Ie comprends?" mnis apres que tu I'lis
fail depws Ie matcrndk c'esl c'est un peu facile comme c'est I'habitude alers tu ne vois
pas la dil1i.:renec aiMS, EI aussi je vcux elf!: avoir mon ccnificat qui dif que je suis
hllingue ou toul ",,, alOTs e'esl bon pour I'emploi.
Mll mere dk est IJ m:tis mOll ~re il IlC purh: pas In scull: chose qu'il peul dire c'esl
hnnJollL On cst aile.' en Quebec he:lUcoup de foil' noIre f:J.millc alors il a iJ :J.pprcnd un
pCLllllaisilm:p'lrlepllsnon
Pus vraiment non elle lll'uidc des f(lis quand j'ai un disCllurs ou quclque chose eomlno.:
..a E\kaldc <I\-ec l\l()n fram;,l1~ des I'm!' ou slj'ai lcsdc\'lJlrS qui lah)qui sonl dimcilcs
mais on nc parle pas vraimenl beaucoup. QlI3nd j'oide mon pelil lrere il 1.'51 d,lns
l'immersion aussi je parle avec lui mais pas vraimenl.
Je pe:tSe que oui parce que c'eSI une p:1ys biJingue alors on dcvrail, dcmi du pays ':'C51
Ie franyais alaI'S on devrail S3voir ce langue aussi je pense c'esl imponanl oui.
Je pense oui y:a va au:< deu.~ COles cammc lout It: mond!: dc"ralt 53voir les dcux lan&U\.":'
je pense parce que SI on va il Quebec ou quelque chose au CSI-ce quc SI les Pl.'n;onnes il
Quebec viennent ici commc c'esl bon si ces pcrsonncs Sllvcnl les tku.\( longues,
Je pense que aui parce que on ne sail pas vraimcnl nmis (uh) on utilise Ie fnLnl<ais
comme beaucoup dans un emploi comme si une pcrsontl\: franyais venail dans tun la
place oil IU es cmploy6 el (ah) pen;onne ~il commenl parler Ie rram;ais e'esl c'esl
difficile c'esl (oh) je pcnse oui qu'on je I'uliliscmi.
Deux mille cinquante.(ah)jc ne !':lis posjc IX'TlSC 13 II.'ChnolOl;ie VOlS eIre Ires augmenlCc
comme tOUl Ie mondc ulili!oCT ordinalcur s'il ne sail r;Js commcnt uliliscr 1:'1.'51 Ires mlll
mais lah\ je pcn~ s'il y aur.! cummc Ics ks autO!> llul SCr.lICnlIOUS dilTerents march:!nt
p;ar Ie solcil ct toul cela je pense
,Oh Ij'cspeTe. j'Olime paS nure Ie menage.
Vraimenl conlcnl.jc IX'nsc qu'on dc\'TaII eire cnntenlll\CC ce '1u'on l~il nns families clre
justc confonOlbic cl tumtJc nc ~is pas qu't:st·cc qu'un dewalt l~iTe mais Jus1e clre :Ivtllr
un bon regarde sur 101 vic en !.!l~n";ralc '~l.le (1<:nsc qu'nn ~erlLl ctlnlent
IAhl,ic penSe pa~ non lah II ahJ que I qud cumhlcn lJ'annec~ esl·cc que \'ClU~ Cle~ dans
1:"7
unillcrsite'!
Qui.
(Ah).
{Ahl.
(Ohj.
Qui rna mere a fail c;a llussi mais dIe a suitles en Quebec c;n c'est pourquoi on est aile!
hi.
Jc ren~ c;ac'cst lOUt.
Mere!.
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Bonjour.
Je rn'appelle(],
Ca fail ~ va trt:s bien,
(Ah) il ~"cinq membrcs dans rna r"mille. (Ahlj'l:n ,,; un un rrcrl: plu~ ;j~~..:t un SOI:Ul
mains agee que moi, EI (ah) on vit (ah) sur (J, El 00 n'a P.1S 1,!I: d'animaux ramilicrlO
bcaucollpde nous sont allergiqucs. EI c'cst In..'" bon (ahloo:l vcell dans la mcmc nlai~tlll
dcpuis(llhlc'cslscizcunsmaintenanl.
J'enaiscizeans,
fAhl c'esl probablement 11:5 mathcmatiqucsjc erois: ("h)jc Irtluvc jc suis (1l11) h:lhik
dans Ie !ujl:l done e'est mon lavon.
fAh I apres les classes j'aimc tr,lvailll:r dans k la salle d'ordinah:ur 11\'\.'C k Inlcn!el. 1:1
(ah, jc cc n'\."51 p:l5 comm.:ncc maintenant m:nsjc fal~13hlje l'aislahl ranrun (:Ihl Ie
mmage awc I'\.~ole (ahl j'aime ~a il n'y a [liL'I ho..'auctlup d'aulrc
Blcn pa..~ pour moi mai!ilahl i[ y en a a.'I.'lCl: si 1l.,. p.:r..onlk.'S \'CUlle Ie Jclo rain.:. Jc Itlltl\~'
llU<.' 1<.' k lr;l\'ai1lluand qUI.' jl." SUllO donn..: mc mc Icnd IrClO [ahl hunjc n',ll P;I" I... {em!,,,,
de ralrc bcaucoup l1aulrc .(\"Cl.. les lemps d\.' \ahl dc hillS Ie!! sujcts.
()Ullrl:S()CCu~.
OK tahl bonj'arriw environ hUll heurcs qUilr:llllc dims Ie matin elJt.: \';lllllUll1 CilSler
l'l ruis,Icjc mcts mon sal' d"':colc Cl mClIl mantcau ctJc \'llIS rC!1Ctllllrcr IllCS amls! 'J dl.~
minutes ou quinzc minUles el puis on a Ie home room (English) et (ah) je vois que partie
de Its cludianLS (ah) sonl san! (?) cncon: hi ils sonlloujours dans Ie couloir. EI on y va
Iii (ah) puis on a noIre dell\[ premieres periodes. (Ah) puis on a la recreation pour vingl
minules je vais rencontrer mes amis encore on va dans la salle d'ordinateur ou parler
dans Ie couloir puis on a une aUlre c1:lSSe (an) entre In recreation elle pcriodc de diner
cllahJje manf,'C mon diner (ah) encore mes amis el moi parle el tah} faire des 3ctivitcs
lah) pcndantle lunchet pcut·clrequ'on "a alief pour marcher dehors si c'est bon puis 00
a Icsdcmiercs deux classes dans I'apres·midi et c'esllout. (Ah) dans les classes (an) c'cS!
loujours unc\"uriClcjCpt:llX avoirquclquesjoursj'en ai (ah) les malhs et k lessciences
cllcsuutrcspcut·ctrcqucc'eslla lillcrnlure alorsil:-' abcaucoupdcvariele.
Quandjc ~uis pus it I'ecole (ah)je lis bcaucoup beaucoup(um)jc regarde la lelevision
!:l (ah, comme j'ai diljc suil' occupe bcaucoup mainlenaol avec Ie l\~cole secondaire.
l Ahl ('!) .ic sais P:I~ Ie mOl en :lngluis or (English] fr:m,:ais c'est Ie rowing (English) Ie
r:l111:1gC (lui CI ~'a c;a c,~,~t Irc~ Illm j..: lai~ bcaucoup a,·t:c <:..:13
Nllll,nnn.
J:mlais
11\h1Je StilS un un ~('nllt \,:ntlircrtEnghshl;lcludlemcnt c1lahl on r..:nconlrc une tilis par
scm:ulIe et (ah I c;a C'CSI un cluh quol qUilapparticn~
tAhlj':llme heaucoup de de Call1rlnt~ ct lah. on s':Jmusc ('":1 toujours (?) unc lois par
SCIII:IIIlC lllleh\llI: lois (111 \:1 rcnwntrer Cl'mmc ~C~ amts lahlllo.::luC(lup d'acli"ilcs lah)
IIlU
dans Ie fOrctje trouve comme on va bien jusle fain: bcaucoupdc campinl;\ nCludlemenl.
U~te actuel1ernent oui (ah) plutot dans I'clcqu.1nd c'esl beau m~is il y a des f(lis llll'nn \"a
dansJ'hiver,
(Urn) on pone nos !,'Tands mantellux et (ah) nos toques; on n'a pas froid
Non.
Pas vraiment non, j'aijamais (llh)j'ai jnmai~ fait bcaucoup dans les sports. Jc.ie n'('w;s
pas Ires (ah} adro;te (ah) dans dans lcs dans ces ac\ivitc$ dOfICjc n'lwa;s p.IS he:mcollp
d';ntcrct.
(Um)j'aime re.\:Orderquelques uns mais lj:l ne fail pas une IJmnd l;ll fuil pm; tlne Il.rand
partie de ce queje vaisce queje filis dansmcs temps librcspas du hmt
Oui
Reccmment (ah) Qui (ah, c'elait un livre Ie livrc IU;-l11c:me ne csl un pell age c'est Ics
annces cinquanle mais je l'ailllllis heau~ouJl c'clail "On lhe R:wtl Aga;n" de J:ll'k
Kcrnuac...
1'.'1
l ..\hl c'esl un rnman c'est (:.In I t"es! h: fletnm Imm lah) c'estle... C1emen!'- c'es! It.: k
['autcur:J pri:; dl,.'S dt:mcms de sa \'Ie..:t c'est can I c'e~t Ita Ile sent clre lin ;Illtllh\ll~rapl\ll:
CtIOUS!'CS an:nlures 'Junod il a qu'il a dans Ie monlle \'lal1lh:m rJ y a pas;1 y 11 pas des l!l:S
cnose.~ surnalUrd mais 11:1 II y a hcllucoup d'll\·l:nlUro:.~ qU:lnd II Vll de do: New Ynr~ :l
Ihl
fAhJ oui j'aimc voyager je crois que oui je n'ai pas c'est difficile iii. mon age de faire
beaucoup mais quand j'ai la chance oui.
(Ah)oui.
Favorilc lah) c'cst probablcment (ab) I'emission de de ns.c. T. v. n c'cst un c'est un
groupe de coml.~iens comediennes canad;cns et c'cst sur Ie Ie station Showcase.
Bier sair non non j'eta;s lah) malade avec la grippe hier soir.
(Aill oui ;1 y cn a bcaucoup C'CSI probablemcnt Ie temps qu'on a maintenanl. 11 y a
hcaucoup de pcrsonncs dehors mois ce n'est pas cc n'cSI pas pr~squc I'cl': matS c'est
presque I'etc mais pas c.~aclcmcnl
Dc la scma;ne (oh) proh.1blcmcnt fuh) sumedi jc cruis (ahlj'aime j'o;mc vendredi car
c'cst la fin de I'~olc ct on pcux un peu rclaxc mais (an) on n'o pas II: temps de f:tire Ic~
choSl.'Squ'on a samcdi lahl m.us Sij'3i quelquc choscquc j'aij'ai 3ttendt1 il f3ire toule 13
Sl,;tn~lIncj'ai Ie lemp!' dclibre d\: Ie faire saml,:di.
1.1.' s:.tnll.'t!l lohlje fai~ lahUc march!: au rN1;'asin rCl;3rdcr qUO! il y a de nou\"\'au fah I-
J~. "a,~ fl'lr1cr au:r< ,ums: on peus fain: ks joul,'r un peu de spans m'lls comme J,.;
na:-kethall (En~lishm,..,~ ('cst p:1S lr':~ sencux conllnej'ai clllje ne SUl~ pa~ tr6; habil ..'
ma,~ JC S'Ul1lll$C ~mlplcl1lcnl. l:lI:ut-ctrc un lXu de tc1cou un film.
Nun r:l~ Imp dc loul.
IJnll.:. .II,' truu\'C luhl Ic~ lah I k'~ cOnlcdicns qui (ahl qui fahl ont un peu d'intclli~cnce
1ll"'~.Ie n'altnC pas la ~IUPldIIC cnmllll: de "Dumb ami l)umbcr" slylc:je troU\'C quc les
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les gens qui savenl d~ cc qu';\s parlenl rnais Ie (?) un un ITis (ah) IT~S uriJk p.ucc qlk'
justc Caire des beli~s je nc ttouve pl1S ~a pas tn.'s drolc de lOUt.
(Ohl me fairc rireje ne pell.'tpa5 penser{?).
(?) Ie seul chose: que je penser j'etais {ahl d:ms dan$ d:tns I~ sallc dc math.. un IIml
rcgardaisson livre~1 il}' m'3it quelqucschiffn.-s qu';1 n~ romprcn:li$ pourqutli il!< ':Ialent
hi etje I'a! \'U nssis hi il y a dil ~jlO: nc crois pas pourquoi il y a lOllS ces nomOr~s dilrL~ c~'
livre" cl c'dait dans la salle de malhs ctje pcnsa;s "qll'cSI-CC qll'iI1~lir.I"
C'est <;a c'est Ie seul que jc pcux penser n, Oles al1li~ CI mni rigok'niloulic 1emps dune
c'cst difficilc de souv{~nir une fois,
L'lile passe (ah) jcjc j'ai r.;slc ici 3clucllcmcnl (ah).ic ao;~ que l'de c'daill'e1c Ilm;..~e
qll'on al1ail (? J CI mOl ont alles dans la vaiturc:i (j3ndcr, 11 '! av:lilun un line spccl:lelc
dt.'S aviortSl'l on all:l.illa pour I?) mllis:' pan de r;a on a jc n'ai fI:ls \'uYlIgc hcalll-uup I'cll;
l'Ch: P::lS~ eommc j'al dLl rah) j'ai rairc dll camping a\'':c kl' M:IIUI~ cl (.Ih I cl W
m'amus::111 a,'cc: ml'S :unl$ j'al r.:gardC qUdIIUI.:s lilm~ au nncrJkl lin a Illarch.:: p:lrlu\ll
aCllld1cmcnt de dan5 S.lInl-Jc,1O pas hcaueuuP1C J1.: JUl'lc rclasc rdc passe
Slia,'ai5lcchOlX lahtj'alllll:r.l1s fam:!c); ~·al.:ann."lI qudque ran nuj';u .I;.n1:u~ \<I.:CIl lahl
1'Ir(!h;.bkmcnl dans l'Eurupc f!Cut-elrl' 1'lIal1.: Ill! 101 Mednerran JC crlllS Celle regllll\ I,.
~c ~er:Jolt mlcrcssanl cl pUIS SI (ahl SI JC .t'cl:m l';ige Ill' enndulfej'almcr,m prcndu: 1:1
\llllun: Cllrtl\'crscrkCamu.la,\l.' trou\'cquo: Ie .'llhc:LUl.:uupuc \:hoscsa flllrc l"1 \':1 anS\1
favais seiztans.
Non.
(Urn) deux millions de dollars (ah) fen ai deji une maison alors done je n'aurais pas
bcsoin dachctc:r une; probablement pc:ut~tre une piscinedans ma(ah) dans rna maim
~ scrail une bonne chose avoir je trouve (ah) car j'aime la nat:llion assc:z{ah). J~ n'ai
pas bcauooup de temps;i raire maintenant maisje I'aimc. (Um)je eroisqueje queje
donner une une panic a des (ah) des (?) pour aider les aulres gens comme U.N.I.C.E,F.
au (ah) oui une partic ('n pour les aulres gens. (Ah) peut·etre unc une (?) pour rna
fami]le jccmis ('?)jccrois qu'iJs aimeraient ~a. Et bon il y a aUlant de chosesj'en ai d~
difficult\! a pcnser lum) peul-etre voyager actucl1cment deux millions de dollars je
fIOurrais filirc~a.
IX 1'3vcnil, (ah) bonjc quandje lermine (ah) mon tm,,:.il il [] je crois qucjc \'ais allcr
;i au M.U.N. ct ctudil:r la philosophicjecrois si non JC \ais alh:raquclqu.: pan d'aUlrc
l1 un aulrc U/lI\'Cf"!;ttC tbns Canada el faire ]'architcctun:(?).
J'ai la prirw:,pak raISOn "'SI qoc mes par..:nts m'ont mis dans dJns rimmcrsion quand
fdil's tr':s .JI.111l": rna's lah I Jc 0':11 pas qUIII~. Jc troU\ c q~ C'CSI u~ lah) cbl c'est une
tJtlnrn:chrn;ca aVC"!lf('ilr lOa p:ut ~tre uliklah)d:lns ks emplols d'etc: on p!.'Utlah) :Iller
dan~ 1c lounsme ~'a ("CSI un gr:md :l\':lnla~e cahlbun dam n';mpol1e que! t:mploi. C'csi
!1l,111 de p:u1cr 1"1u~ qu'une l:lngucje trouw que c'c~1 luh IJl: ~llis meilkur pour I'u\'oir fail
l:\h11111.:11 sur p.lnll.:11Ii~remem:lu ("amld:1 C:lr C'CSI noire unc de une de nos deu." langucs
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(ah) bien c'est lah) d'avoir Ie ,gens qui ne qui ne peul pm; parkr avcc b autres gens dc
noire pays ~a c'est quc1que chose qui n'est p:tS tres 001'1 (?) IXUl pas c011lllluniquer awe
notre (ah) les gens des nutres provinces: c'est l;O ne Tend pas His hannonieux je tW;s
IOh)bicnsor.
Deux mille cinquante.
IOh)(ah)on vaavoir (ah)un(t l,'Tande unc des grands changements. Jc emil' que c'est If:
temps maintenant de decider dansquelle difection un va ch:",~er. tAhl e'est (l\h) c\:st
lah) va eire inlcressanl si on veul voir que Ie Quebec separc oUllon: j'espere que car jc
crois que c'es! Ie une trail du Canada qui csllrcs bC'm. (I\h) deux mille cinquan!c. (illtl)
jc croisque bcaucoup des problcm~'Sd'aujourd'hui ....01'11 eire rctluits: je ern;s car Ics (ali)
gells essaycnllrCs ron nlaintenant et (ah) comnle j'ui dit cbllc temp:; mainlermnt de
deciller ce qu'on doit rairc car si on laissc b automobiles cl b uS;l'Ies pulluer Clll11llH.'
ils ont fait pour les cinquanle dernicres an, il l'Ie va pas :I\"(llT beauCtlllpqul csl (ahl\lul
fl.::'le mais:,i on d~cidl:: dc Ie de fairc cc qu'c>n ce llll'nn IlCut ct llc r~cupcrcr Ie Ie C.mada
o;;a pcul ctrl: Ull~ tre!' honnc placc:1 \"iHI:.
Bon;1 ya II ~ ".kjc t.:~tlmmll!' qU'<,'lwiron undcml des ~Cl1:' 1:llltluclquc dUlse Ic~ 'lUlrc~
Sa\Clllqu'ils U\lIlcnt Ie ram,' malsilsnl.' IlsheSIll.'nlquano e\'~It]ucstlolldc Ie 1;\Ircl:ar
je oois faire ~a m:li!' JC pcux Ie !".lIfcplus I:ml mals on l'Ie rcu.~ pas Ie lime plus wrd "':,
I-a ctrclrop lard
nOlis-memes on cluit fnirc cc qu'on veut mais ale mcme temps on deit traiter ICS:lUlres
gens avec Je rcsJll.'C1. Jc crois que oui (all) on a si on a des dcschoses comme qu'on "CUI
raire on clevrail on doit pas hesiter on doit aller les chcrchcr. Je crois c'est {?)je crois
mcmc si on a Ie succes (?) penser qu'on a cssaye.
/l\hJ non. <]u'cSI-cc que III cherches cxactement av~ ccUe entrcvue?
J'ai vu qu'il y a une b'Tandc dilTcrence avec Ics les autres gens dans ma classe de fram;:ais.
JI ya une grande difference entre cc qu'ils JXluvent ecrirc dans Ie fran~3is et comme ils
Ie parlent
Qui.
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Bonjour.
[~
fAh) (?) (ah).
Oui.
IAh) rna mere cst unc (]. lAh) cIte tro\'3illc 3\'CC lcs IlI:rs(lnncs llui duivcnc hcau~'clup
d'3idc tah) ct mon perc jt: nc SlIis pas qu\:st-cc qu'i! fuil. ..
Mon frere vii au Nouvellc-Ecossc. II cst dUn5I'unn~c dUUle 1:1 ('~l.
Quinzeans.
(Ahl dix-SCpl ou dix·huit.
(Ahlle m3Ihcm,:lIiques.
(,\hl c'eSl plus facIle:' l;'omrr~'fKlr~. IAhlj'air.lC k~ numerus CIJI.' oc l';IIS rcc-
(Urnl.
h-ssponsoo'l
cUrnlJc JOllC lum lie rugh~' elJ~' ~a.\e ~:IIS (:ummcnccr a alh,:r ;\U 11
,,"hI pour k~ rolds.
cLiml dun) Ic malrnj'arn~·c. JC SUIS il\'l'l.' lllC~ allll~ IUIIlI ~ur l'aUltc dllc dc lu I'C\.'I,1t: Jc
liens J'alkr ,Ill Iahl rrcmli.·rcdassc el rUl~ c'csllc rccrc,lllUll J'allcr I'aulrc rillC cl rlll~
cl (?) c'1.'SI k-s classes puisje prends rautobus pour (?).
Oui.
CAh)rien.
Comme queUe sane: d'acli\il~?
fAh)j'ai des pcrsonrM:S qui ,'ienl m'aidera\ICC mcs ua\'aille soir. Et (um) sur II: week-
end jc jUSlc pani avec nlCS amis ou rcgarde des films.
fAn,pasbcaucliup.
Qui.
Non.
Oui.
jAn) jc ~cux comrncnccr lah) Ie ro\~inll (English) (ah) eel etc: cl c'esl loutjc pensc.
Jc n.... joue P.1S hI..':lIIl'OUP di: sports.
IAh) dl'S fois jusle pour regankr ml.'S amis qUI joucnl k'S cnoses eamme f;3.
J'asH~llml."fl1.
,,,,
lllml.!e IlC !"alllle pas Ie lin.' mals.w Its parel." qUl' JC dOl~
llimll."n t"iJt....:als nUIJc nc sus !'las lIU'l.~-c", que C'CSI Ie nurn et (ahlen anglais on Iii (ahl
--IUJ..;:III;IMIlCkrnglmd"
llim l.Fc Slll~ cumme dans Ie IHlJS1':me ch"rill'~ fAh 1 it~';l deux cnfants.krn and Sel)ul
~'ll"eslle prelmcre ,mllCC till\." SCUUI clan au ccole cl elk mconlc Ie livre. die CSl plus
agee maintcnanl, ct je ne sais pas elle trouvc tres dinicile 1.'1 Ie profcsscur cSllrl's jC\ll1\'
dle\'ient de comme d~ rAnglclcrrc ou quclquc cho~ Ct ricn d'autrc. k just..: Clll1lmcll('~.
Qui,
Les"Gargoy!cs"
C'CSl un..: C'csl ju~tc Ics monstrcs ct.
Les rnonstres elc'eSt d'unc polici~rqui (ah) (?) am\s avec il ,\:s\ lum\jc ne :;.\\S pa:; c'cst
(Urn).ic nc sl\is pas justc jusle I'aime etj'aime "AI'ldrJin".
Jcnesais paspourquoi.
Qui.
J'aj "u il y avnil une (um) emission de dcll.~ hCtJrL':; de "M urder One" clj'arlllc relic aussi
P..1rCC{IIl~j'aimc Ie!' (um)quandjc suis pl~s:i!:;cejc vellx un pulicicr clj'aimc Ics ChllS~'S
com111C (ahl des aVO~~:'IlS el des plllkicrs ~"clail (urn) ('J) j'"i rcg:lrJc j:rh I ('.',.
1llmls<lnlcdioudlnl<lllChl,;
(t1mlje dOl~ !..:,·cr dix !leure:; lIulah) rl\'llfheUTc~ lrente pareI.' '1111.:jc jllue la 11111llpelll'
Cll;a r'csl quandje L10rs aller l:t:lprcsJe \\ens ;i Ie llI;llSlm; 1;lh1JC pris un h;Llll.le pl'\:rrlh
un harn el,ie tdcphonr mc!' alllis on f:lIs 1II1Clqlll'l'h(ls\'
(luI.
rl.:l1llles cmlSSlOm sur Ie tclC\NIIIi t'UllHllC (Uml/"l "(imee llnder I'rrc" UUIIIIClllll\'
Chllsc~'ommeeelaJcJusl,"(")
(1:1111
II,',
(Pause)jc ne Jlt'nsc pasllh) si c'Ctait poll" rlire pour faire quelqu'unrire maisje pense
commc (ah) si une personne ailT"'. quelqll'un d'autre ou il fait quelque chOSl: pour lui
prendn: et Ie lui parler il cst trop peur quclque chose je JUSle des choses pour lui parler
jc nc SOlis pas jc justc IIOUVC: drole.
(Um)jt: oc s:lis pas (ah)iI1Iais luGrand F:lIls pour\'oir Ie conce" de Bon JO\; ct mais
jl.: je n'~im~ pas Bon JO\; (ah,. Jaime Ie Ie Tea Partydonclai allee li.oos pourle ....oir
ctj'lltais ncelil-bos.
Oui
(Ohj.
Oui
fUmlJC vcu.~ aller nu Monneal au iI. la Colombi~ hrilanniquc et je veus (urn) faire du
shopping.
k \\.'llXachl'\t..TUl'IC mai:lOllct adll'1Cr Ie \'tllUJt:quc;C\'cux qucje Veu.,(cljc ncsais pas
lurnla(hcte dcsoou\dkspamalonsClu Ch..'lllik'S el!?l part.~ que on on \~ut dem(n;lgcr
lIl,Unl''T'I:ml Cl;': \\:u:-; ad"'lcr UIIC maisonrour 1'~lct C'CSIIOUl
I':l~ lI\OIl fr.:rc j'ai deux fli:n."!' <:1 In: <:!'t commc ucnll"Cinq done jc V~I\'\ pcut·,:uc donner
J,' IL'de I'aq;clll a lUI cl tI1C!' parcnts mals n'Jlme pas nmn ~utre frCn:.
f'nn
C)tl'C~I'l'Cquc jL' ICUX f:llrc~
(( !1ll1:1!'lV!, quc ;l'linrs Icnmm::i I"cCllIc lel)C alkr au Nuu\'dlc·EcDSSC CllIllcr lIlrl'ecole
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pour em un policicr et a~~:l. je ..~ux dCmCnag..:r aunc comm..: Toruntl} nu IJudqu..:
part cornme cela.
Montreal une !,'Tande place.
(Ah) quand qU3ndj'~lais au 11 (urn) rna c1assc ~Iaill;( pfl-micre dassc:i l'Omnll.'I1l.W k
fran!Vais et (ah) done mcs pClrents m'a m'a mis tkdans 1:1 j'':ta;s I;i: dcdan....
J'ela;s huit ans je ptlnsc c'clait I'Clc r') au troisii:mc an''l.~ jc J'lCn~
Qui.
Qui.
[I.
10h)
Oui.
J'ai parle;i lOllS ces JlCt$Onncs I'ctc qWlnd j'...13is 1111 conccnj'ai vu.
0.;. [J.
IAh, nu; or tahlune partrc de nOire ck luul k CanaU:I ...'S1 rr:nl\-:lis C'cM pas In.:!' llr:llkl
JXlnic m'lls d y a liD: p'lrtlC Cl tum l.lc pense <JUl.' luut h.: mllmlc dlllt SOI\'CI cda 1l:lf\'C qlll;
quanJRI:IIS qu:muj':Ii commem;c lOut k lnonOc Ie deteSt:111 h.: fmrll;alS el nlllUltl' JI' rIC
s:lIS pas C'I'St C''':SI ilil1icik;1 c.\;pllre ("cst cummc IUllIlJl' pcnsc 411c 101I~ k!> IlCl:>l.III1~'!>
dOllctrl'plus..
(lui patel' que llIamlcmrnl f\llllr ,IHllt ocaucuuj1dc~clllplurs 'Ill Uuil ~tl': bllrng.\lc e1lliUCC
quc 4uor.lc leu;\; ~lrc.]I: dOI~ a\orr nwn fram;ar~ f'l [lu\tr tr,.varller au Md),maIJ\ flU
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qudqm: chose comme ccla tu dois ctre bilingue je pense donc c'esl bon pour commencer
rnainlcnanlclfcplus(ah/pourclrecduqucdans Ics annecs qui vient.
Oui
IUmjsi c'cst si c'cst Ie lard si si (ah) Ie lard n'cst pas detruitje p~nse que tout Ie monde
dit cummc lahj on on VOil on vais on va cln: plus de machines el cela mais.k n'uime pas
IUlcchnologie
Oui.
Toutle mondcje pense qu'il (ah) duit fairequoi ill'eul..:1 il doil comme si tjuelqu'un a
dcs/um) dcs !;oals (English) il cloil aller pour les. Si c'est trop difficile (,:a nc fait ricn
rare;.; quc si III 'leu:,\: cida tu dois a\oir k patience cll'habilil~ de Ie faire
Noo
Ikncn
17~
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(Ah) c;a va bien un peu car c'c..'St c'est lundi je n'aime pas lund; alors e'l'St C'csl hrnl pOUT
un lundi.
Qui.
fUm) rna famille (um)j'tii un [rere qui eSI;e pense qu'il eSI qU:l\orle :IllS: il Vi. ill I el m~
meTe cl mon peTC (om) ma mere faitLJ []jc nesais JX.lS Ie nUll en rritn~ais
EI mon perc mon perc travaillc pour Ie II: [J [I: (urn) il csl Ie Ie ll- Jc IlC sais pas l"CS
mOls. El (um) tum) vlvuicnt iei <kpu;sj'c\a;s n~c alms c'cst dis-sell' ails. I~I (um) Illes
paTCnts \'icnncnt [] au jc jc vais In bcaucoup l:ommc maintcn:mt je suis hi prcstjll\: (111lS
Icslins<Jesemnirl\:.
{Umj lpausej je II\: sais p3.~ jc pense que c'cst {ahl frnnl,,-lIis: c'l~1 on f:.il hC:lOCUIlP de
chos.:s JilTel"t'nts comme on f::IIt comlne de on fall dc h. lllk'rmure el till f:lll healR'llul1
d'ilUtrc ChtlSl'S C"esl commc on nc fail pas un Chll)c S.... Uk111<:l1t l"llllll11e dall' k nil 1':111
~u1cm<:nl u..~ Il\'TI..'S \,'1 dl.'S dlflSl.'S <:tlrnn1l' l;:t fin 1;111 "'-HoIlM:IlUP llilli,:l\:nls dlll......·S diU","'
dlflcr<:nts alms)c pense 4Ul: C·c:.l k frJI11;:tts
,\ recur.: commc {lulll"
.Ie nc f;lIs pas heaucllup CIl1l11lle ICI ;1 I'ccok..Ic I"al' hcalll'llull um,:lIvIlC:. hoI'S d'cc"lc
JC.l0uelccurlmgll,nghshl,,1C.ltlucJcfllIl:.IUll\ll,cptll:IIlCilI1IlCl:CllIU:'S'JCIC'ttclcru",I'1
I T~
(En&lishl dans I'elc so(Englishijc ne fais pas bcaucoup dans I'eeole parce que curling
IEn&'ishJ prcnd ~aucoup de man temps.
Un~ joumCe typique.
II n'ya I»5joumee t)'Pique ici a[]. On fait commedes chases difTerents: il ya loujours
quclqut.:choscquiscpassealorsjclX'nsequ'il n'apasjourlYP' lueici.
(Urn) well (English)j'ai reeemment ~u mon licence (English)furn). Qu'esl-Ce que c'est
en rran~ais'!
Man pcrmis de conduire alars je pense que je je suis dans I'automobile beaucoup
l1lainlcn;JnI mais jc je jc fais de curling ca c'est qu'cst·cc que jc fais comme presque lous
k~ apr~s·midis deu.-.: fois trois fois par ~emainc apn:s l'ecole...
(a c'cst qu'CS!·cc qucqu'csl-cequeje fais.
IUmlj'ctais sur Ie Ie organisation de la fum) Spring Fling qui dailla lin de scmainc la
\~-oon.·\h JXlSSC.j'Ct:bS sur Ie comitc pourc;a. Et (umlj\~lais en YOUlh for Soclill JU$lrcc
J'anlll.'\.·!Usl'l.:c m:usjl.' p.:n.~ fI'lS qu'il qu'il y a L~1I1.' :lnl'k.~-ci. EI lum)J'" pen51.' liB C...."SI
rn:~lII: IllUl pal\'C qucJ1:Jc ne sui:-: fC$I,.'tl11 tlI:auc~ahlfliJCn'ai pas hcaucoup de time
ll:ngh~hl /lllufi'lrc ,",
Cesl une luml ...·csl JI.'~ JI.'UIl~-S qui faIt dcs I.'hoSl.'s puur I."cst comml.' une p<rnil.' dl.'
Antnl.'Sl~ Inll.'m:lllonal rn;!IS (cst pour lc~ )...unl.'s. Un un fail prcsqul.' tous 1c~ mcmcs
dl\l~cs: nil IlIll urn I apflrcnJ dcs priS(lrmICr~ fum) p"htlqllCS ...1 Jcs ~·hoscs COll1lnC lOa
'"
comme~a.
On n'a pas fait bcaucoup parcl: que c'esl commence tard dnns I'annee ct il n')" a\'a;\ pa~
beaucoup de personnes In dedans so (English) on a a fait une petilion (English) contre
(urn) canlre (urn) Neilson el Cadbury Nellsoll elles chases cammc l;a parcc {11I';1 ~. a"uil
des prohli:mes en Afrique au quclque chose mais lOu c'e~l prc~quc hull un u\,;\;1 rail pllrCC
que c'est c'elait tarddans l'anni:e.
Je pense pas je ne pense pas je jc n'uvais pas enlendu rien {{lUI I'anni:e S{l (English l.ic nc
pense 1X1S {IU';1 je pense pas qu'il avuit assc"Ld'inti:rel.
(Ah) aui j'a;me lire bcaucoup jc quandjc ~ux
fAhlouij'ai lu "TriniIY" by (Englishl Leon Uris. eest (um) c'est une Ires lung livre. )'ai
pense au commencement que c'dnit dulllEnglish) mais ma;nlcnml! C'cSI ;'Ilc lin C'Clllil
Ires han. J',u tini commc dt~u)\ soirs like I\\'O dllys agll so (English!, \:'claillr,:s hllll.
I Lim) c'es! c'cSI basi:e en t uml dix-hu;1 cent qUiltre-villgH:inq cl {lim} CIlI;lhllrl;lm.lc el
~a parle des conllll,. cntre I..:s Cathaliques elles I'f{liestallls d,ms ~'C !cmr~ ues ~'lJll1mc
(an I clail k wmmcnccl11cnt Ju lrbh Repul"llicilll Army (l:nghshl cl Ic~ ch(l.~l's l'llmmc
Non nlOn pl:rl'l'~1 que \:'elal1 hlln cl j'<I\,IIS pa~ d'a\ltr~s dl(lsc~ a I':.urc, .l'C1'1I~ mal:ldc
qu,lnuJ':llcommcnccalors
I'::J~ \"f::Jllno.:nl JC nc regaruc ra~ k Ide l"lC:lUCOUr J';l1 ra~ Ie lcmp:- JC rcgmdc "Ilc\"crh
11111!> tl\l~ 10", c'csi rrc~(luc mUI
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(Um) pas pas vraiment je je n'aime pas mais je regarde: c'eSI c'est une de c'esl choses que
ludoislcrcgardcr,c'cststupidc,jesaisquivascpassermaisj'aimeleregarder.
(Urn) des fois comme quand je peux je presque tous les scmaincs mais des fois je
I'uublicrjcncvoispas
Ol.li
Samcdi.
Jc pcnscql.lcjc dorm plus de Ie de Icjoum~e paree que(l.lm) on ici I'ceolccommcncc
lillie malin alors on n'a pas bcal.lcol.lp de (um) on pcUI pas domlir longlcmps Ie soir alars
Ie s.lm~'<1ijc pcnscjc nc pasjc Teste au liljuSqll'ti commedollze hCllrcs ou quelque chosc
Cnllllllcl;tlClaprcSl,:'Jjcfaisdcschosesllvccmcsamispourlereslcdede lajourn~e,je
dm~p<ls{llh}renscra I'ecole
Six hcurcs Ircnlc
(JUI
I:\hllllnn lllellkure :tmlC, elk cSllri.'s elkjc pense d'clk el.le ris maintenanl parn'
111I\'lk c~t.lll~le elk C~l Ires (uh I funny lEngllshl.
(1m
Je l1Cl1'e I~l.' des ehu:>cs.le l1Cn~ (jll\: des dllJ,c, qm:.Ic \'UIS dirc qui qll'e1k" nlll ou 011
lIIIL'qllll1falllllrtTL'lahllleSlintpa,aCi.'Cplanlcsdedm'
\\ III 1.1'.11 alke ,I\,:\' ilia Illcdkure allll., a 1(lrllnhl fl'L1ur aller iI CamuJtl's Wonderland et
Ii. Cedar Point en Ohio. J'allais avec sa famillc ClU sa rr~re n'a pas aile:. Elk dk n'(\\'lllt
pas \'oulu aller aller seulc so {English) die m'B ,.kmand': d'nllcr et l)n lI\"Uil on a 011 eSI
sur 10US les roller coaster (English) dans C:mada's Wonderland el Cedar I'\)int. t \n \ltl
avail des un execlknllemps.
Ccdar Poinl C'csl une (um) c'esl une pmc d':unusemenl e011l1lle C:mad:l's W\lmkrl:1l1d.
c'es! pas assez bon parce Canada's Wonderland .:Illit excellent m:lis (um) un ll\'<lil :111.:
sur les roller coasters (English) el Ie ferris wheel (English) clOIl a reg:m.k b Im:l\
Cinema Shows (English) et les choscs commc (,':u c'esl tout jusle pI)ur fun (I-:nglish),
Jc je pensc je ne je ne ehangcrais ricn qu'an a fail I'ann':c I,kmi~rc CilT c'cl:lillrcs bun
maisje jc vellX aller en Euro~ pour une elc :I\"<1nl de avant d'alJcr:i l'ulliVCfsilc
Jejeneje nectaisjamais la alorsje \'{lis sur I;ll~I.: c'eSllr~s I'iell.\jcjustc \'C1I.\ Ie \'ll1r
(UmJjc veux alief skimg (English) en Sui~se cl petlt-clfe III France (,'::l \"csl b d~'lIx
placcs<IIlCJc\"Cu.'\allcr
k Ill.' S:IIS P:IS Will l.ic pensc j'ullms .lc c,lllllnuer allcr " rUIII\"ersllC cl I.lh I :Ipn's ~'a W
pcnse.le \alS achcl .... r une aUloIIHlhllc m.:s eXpCIl\lfcIllIm IJC lK' S<lIS pu.. I1I1111 ("I
llncll'lm:hclj',n1l\C k~ll'\lrdK'J
Uw
(Umljc \cu:\ \:lrc un \1'IC\.:ch paUltll\lgl"lll:ngllshJ 1.1 'iu'llld.l\.: \Ul" :l\lI'UllIVChlh; .lr
\cu>; ilpprcnJrc il la Gcrman II:ngllslll cl.IC IK"tl\C lu Rus\c hll11I ,,:, C'CSl.!C .1'.11 lUUI(lllr~
:.lIlnc t'UnlllW Ics langul's alnr\.Ic \ Cll\ arprcnJrc l·C." dl'll.>: langll\.:\
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Mcs parenls m'ont mis dedans.
(Urn) COl C'esll;a c'est commentfai commence mais j'aimais du commencement Celait
inlCre:ssan1 el on fail des choses differents des autres choses comme mes amis en anglais
so (English) c'etail je sais presque tout Ie rnonde d3ns 13 c1asse Ires bon alOfS C:l.r on clait
ensemble dcpuis la malcmclle. Ca c'cst different quand on 0 \"cnu a [J 1:1 on elail sepa.re
on nc savait pa.s quoi faire ct en fram;ai~ on elail lout Ie monde ensemble encore ~
c'ct3it bon.
Qui jc pense cur les Quebecois rnaintenont sont comme ils pensent que tout Ie mondc
nc savent savcnl pas cc qu'ils sont comme ce qu'ils (ah) (pause) apprcnde aQuebec rna is
nn opprcndc bcaucoup dc Qudx:c cn irnrnl:rsion franc;:aisc clje pense c'est imponant que
on pcul communiquer avec presque toutle monde en Canada car on hesoin on \<1 hesoin
lklOsl'anmu.
I lUI jc ~n~ ~i on doil prendre rr.tn~is pour communiqu~r :1\'..."( cux jc IXnsc C\.'SI
Imrllnanl rour ...·IIX d~ uarrrendrc I'onglais pour ce qU'lts lis pcUI commumqucr aus.~I.
()UI J~' ren~ J~' \CUX alkr a a l\-Iuntrcal OU Townto puur tahl pour l'uni\"l.'rsitC cilahl
mlln {'no.::k lJlll cst en TOr(lntll;l do..~ amlS 4U1 !'Om Ir.llll;al~e~ et ...·lontrial c~1 pn.:Sl.JIIC WUl
rran\'JI~ alms JC pense 4uc Je "aI5 utihser O"'·aueouP.ll: j'espere paree que c'cst ~i jc nc
rUllh~er p;.IS c'e~l trcI/l.' annccs dc mon \'lC CJUI ne suot fIIlur rlen.
S~·l);lrc ..ll.· rcn~., ~lue Qud~c \(1 separer Jc r-:n~c {lue Icl' lOCp<lralislcs nc \"onl P3~ arrctcr
.1l1~qu·;llc fll.ll,ll qU'lls sum lOCrar~~ du Canad;1 e\ je rcn~e II \01 ;l\,(llr une gare eivilc pnur
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(urn) proteger Ics rrontii:TC5 du Canada ctje pen~ que C'CSI ~a \'a pas ~Ire bon.
Je pense Que lu dois faire quelque chose que tu aimes car si tu nc fais ~s ce q~ lu
aimes tu vasjamais eire (urn) heureuse.
Qu'esl-ce que tu vas (ah) Qu'csl-ce que tu c:ss:tycs de fam:? Commc je Mis que IU \"l:UX
savoir Ie (urn) ni,'eau de noIre fmnl;ais mais pourquoi? Cummc.
Qui.
Qui.
Qui.
Qui.
C'cst ricn
17'1
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Bonjour.
Je m'appelle [).
Tresbien"
Qui (nhlj'ni lah) (lIh) quntrc membres dans mon f3mil1e mon mere s'nppelle [J cl mon
perc s'appdlc n. J'ai un frerc qui estlreize ans el iI appelle [].
Mon matiere favorite Ii I'ecole est (ah) les plutot les sciences, j'aime heaucoup les
~icnccs,jc lilis trois cours dc science. (Urn) tous les coursj'aime beaucoup maisj'aime
heaucouplcsscicnccs.
IAhl il y a Icsles dilTcrcnts di\"isions: il y a toutcs les difTCn:nts choscs a farre heaucoup
tJe choses pour savoir les difTcren~ termcs et 11:5 lout il y a tousles choscs pour tu pcu.'o;
larrcct...
J'aiml' la l"himll:" Ie gCOIOJ;;IC ctk biologic
(lUI
[}'Jn~ dall~ I'l...·UIe IlU
k i'll p;.IS fall heaucoup dc 1es k~ Ch(JSl~ a:i hord dc ks clas~smaislahlje :lImc b
~p\lns 1Il:1I~ plUI(11 C'l'St JC apres Ie~ classes JO: pas fait riCO
OUi
l:\hl.ll' rcnJo:,i I'l'O:I'!o::1 JI\ mllluto:s dl' UI.\ 1I1111UlO:S I.k pres do::i huit heurcs. II\hljC.lC
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alkr amon casier et chercher mes livres pour les premieres Jeux (ahl classes. EI (ahl
j'allerit mon;i Ie easier Jc monJe mon ami (J cton p.:1rle (um)jusqu'illa d\lChe. tAh)
j'aller it au mon premiere classe l't (ah) llpreS mon aprcs If'3 classc j'a; aller li l1l11n
dcu.xicme classe. (Ah) arecrl!:e je au aller au Ie iJ. Ie (pause) en {urnlj'aller allssi li llWll
easier [] el avec mon mes deux amis () el 11 on parler et dil les hlagucs el lOuS l'cs
choses. EI quand la cloche sonne on aller au Ie lrois;eme dasse. Je Tende li hI maison
et (urn) manger Ie diner; regarder Ie tck. (Ah)j'aller.ie pmt; de Ie mUlsoll qll;n/.c hcures
apres douze el(um) rendre al'ecole. Aller amon easier encore (ah) cherchc mes Iivres
pour les deux classes. Aller ala pn:micrc c1asst: tiller ('!) deuxiCmc 1.'1 parte pOllr Ie
maisonapn~s.
COhllf'il commence ajc pense c'l'SI a huil heurcs cin,!.
PremiCrt:menl oui mais (ah) e'csl plus c'est renon: C'csl c'cst qudquc chose '.\'Pll1Uc
maimenanl
(Oh)itscplheUTes
I'lul<i1 c'cs! ccoulcr k Illllsiqu.: Oll !;llllclr.: ;1\"1.'1: mes ;11111S JUlier ks ~1'I\lrLS
T(lu~ Ic~ ditl"crellls sorlcl' J'alme .f;llllIC hC;lIIl':IllIP k .. Ie.. chosc!'> 11llUVeaux CllmllH;
Alllnls MonsenI.' elloul ~':l. die eSllTlOn til\I1Tl!C;1 ce Icmp~.I';l1I11C hemtcOlill
rOllS b di f1"crcnls sorte,
I'llsaeelcmps
(JUt
1.1:1
(Ah) jouc Ie Ie baskel-ball j'aime bcaucoup ,a on plutot on va quatre ou einq fois par
semainc rncs rnes amis fum) el quc1qllc fois je je on jouer I'hockey mais quelque fois ~a
rende pas amusant e'csl juste quclque chose typiquc ~aje pas fais ~a beaucoup (ah)et
dans Ie dans I'ete j'aimc beaocoup jouer it Ie base-ball on fail ~a comme on fait
mainlcnanlavee Ie basket-ball el Ie base-hall
Oui mais je pas lire autanl que je je je lis qwlque fois quan<! je dois je fllis mais pas dans
heaucuup de lcmps dans Ie temps librc.
l'asn.'ccmmcnl maisdans Ie I'annet: passccje lis un livre s'appdk "EndcrsGame~ etje
c\:taillc plus bon livre'luejealud;msrnonviejenlbeaucoup
C~~l\ln Ji\'rcdetahlsci-ti fEnglishljencsaispas.
Scicncelklionoui.
<.."cSl ,'cst plUIOl un livre de de Ie futur el (ah) clle de ctait comme une blaguc de de Ie
dl' k ll1ilit:ure elk du:rchail Ic~ 1cs jeunes hommes el b liIks pour combuler aguin~t
tl",rlghsh Ib againsll English) Ics altcnslEnglishl. I:llUlJ11 il ctail un 11 u pre-mIre de son
1:11111lle el Ie lmim:r de colllhallre d;ms Ie ditlcrents t~TK:S de chosc~ Cl fX1ur lah) nwis
1ll;IISCIlIe linlly":lall ra~ull b;llicns(Englishl~"c1<litjus(eunchlagucde 1c111ililuire
l'lcilcelalll'h;lllg.:rk\'lCdcl.:rluI61de1cshI1I1\nlCsquicslquidaicnllrainc.
1\1111
Jc n';llllll' pas ~u
Qui j'aime beauroup c't.'St.
Ca monlTC Ie Ie comme une ramille qui aimc rait ks c11OSt.'S pour unc:i nolrc 1'11'....'!i1 C'\'~I
amusanl pour relPrder Its choses qu'ils dil cllcs dilTcrenlS Ics Ics \'Onlmc comtne Ulk'
~rsonne ~I triSlc Iu es uiSie avec il 1.'1 qw.nd quclqu'un comme Rachel el Russ (Int ctr\"
semble tu cs heureux pour il et tout ~a comme~:t t!1 clre invohi dan:- II.' hisl{lire.
Non parcc que jc un eSS<li pour ~crirc jc benucoup de devoirs.
(Ah)lelangullgc(En!;lish)
En ang\aisoui."
C'dail de lah) deux mille mOIS,
Trcslong.
Vendn,..di.
(:\h) c't.-sl It.: lin de k scm:linc, (Ahl cl:l c'e~lle jllur quej':!i nc...
J'ni j'ai un hamme Ik dc \,;:ndrcdll'l lahllumlj'aimc ht.-,UJCllUP'C:tuSC II~ng.llshl p:m:\'
que 1\IUI It.: mond.: l:sll\:laxc ill' S<I\"l:nt que a a dell," h.:ures II'I.'nle-l:Hlll ill. \'Ililt panH \'1
puurle rlndCSclll:l1ncC'cl'1
I'lulili :1\'1.'1.' aller :l\'CC nmn mcs amlS on rcgarucr l:t lck\\'ll-um: JUIIC tel- sl'tlrll-. IUIJIll-I\'
regarder h:s 11.'1' lahl1cs lihm pUIS IIlUlloUI qU'll ya I1Im~ II y II pa~ hcaucIlul' de l;ul ~1:Ul~
I X~
c'cst rah)jc pense que c'ctait cinq dollars soixante-cinq sous ou quelque chose comme
l(3c'csttrestri:schcrpourpourh:argcnt quej'aia.
Ouic'CSlc'cstcbIC'cslchcrc'estprcsquedixdollars
Moi.
J'airnej'nime rain: les blagucsj'aimcj'aimc regardcr jc si quelqu'un dit une blagucjcje
C'CSlc'o.:sltrcslrcslnh)nmusantjc(?)rircmaisj'aimerireitlesautrcspersonnesquirire
it tes hlagucs que jc dis l;a I(a c'est Ie plus hon chose que jc sais.
Oui
Jai rail rien paree queje pcux pas penser aqu'esl-cc que it raire mais (ah) mes amis its
vonl eire ('?) rait quelquc chose mais il n decide pas parce que nn'n pas arrive ill'eco1c
M'lispluskurs
tUml (011)0.1\.. lurn) l"ann~e p:lssee dans Ie classe de fram;nislum) tl on acte dans k
te desS<lus de 10.: Ie b;ilimo.:nl c: 11 une tl\: mon melnbrcs de c1as~ il n de Ie on a de i pause l
~lT~'cn IEnglish I..
hrantlUi It II uilillah)(p'\ll~1 prcndrect clel"cr pourctr~' grand il a il a mis sun mntll
~'I k prendre Cl Ie 1I111lle cllOSC a \('m~ 0.:1 te rcgardan wmmo.: un un un un (aln ch:n
l'Irf:l~cIIJuslcrcg:Jr(kelllaeomll1encc:i rireel il peul pas nrrcterct iljuslcrcgardait
~·l1rnl1lC ~·a ~'t ~··ctall trcs jl.' pas arrela dl.' hi ague
Nun 1111 JllSI~·l,:a.luSll.' ll\mh:Jl1 sur 1c plan~'her il il rcg:lrde C\llllmc il il est ne sawnl pa~
IIUUI (:mc et II rcganJLo sIll' g(le~ IEngh~h) 11 rcg:Hd~' il dltJc c'eSl pa~ mon mon fault
lS-I
(English) jc je pas cssaynit.
Non.
Elk demande si eta-it bien ce qu'e1k coup.:r son (?l mais it re$.,
(Ah) (ah) pour Ie prcmii:rc fois dnns bcnucoup de lempsj'ai Ir.w.lilk j'al 1r.l\~lille:i j'ai
(pause) (um) \'oyayl!...
Au it a Ie (urn; Ii Nouveau Brunswick pour Ie manage de moo oock elj'ai alk:m Ie~
Elals·Unis ct It: lie du Prince Edouard el pour: c'l!lail unc \'tJ~'lIge de quinl.l- .I1l!lr.-, (In
a a11e sur Ie balcn~ Cilout "a: on on a voyage dan~ nlOll \,oilurc ..:1 qUillll1 ('.') k rrl'lhl
mono Jc allail amon mon cabioc pour plUIOI de k loll: Ie \",Il'::llICe.
Oui.
On allail it lOllS ks amusements comm..: Ie Rainlxlw Valky Cl un WOlX lllU~Ull' (I·.ngl.~hl
cllcschosl..'S comanc ~a: on allait:i Riplc~/s Belic,'c il or NUl lOll!' Ics ch..~ quc it a r"IUf
tOUlle monde lout C'l'SIIIlUS ks UlIr.lCllOllS "Iu~ 1'.11 "Ill!
<lui k'!' chosc:~ louri~llqucs
rlal"t~ qUC)'" 'CUX.IC \CUX .dler ...·Clol Ie I'l-'?' rio.: ialllll: 11I,::lUl'IIUP \'a \';. p tlU lOa dtlfllll,·. k-·
eho!''''!'.fallll ... all ...r
I x~
Qui,
Deux millionsjc mets (ah) (um) l'mgclll dans Ie hanqu..: fIllur \;lh) unc puur Ul1<." \"\lllllrc
pour une ml\ison cl pour mon lC$ paicmcnls dc uniwt$it0: lah) j'adK'lcr un jc c\lnmuirc
un un nouveau eab:mc: (tnn) (um) mOllmdgc prcnds un nm\\"cau nmluneigc \lllllll\'(lIlse)
1;3 C't:SIIOUlfai mi$ plUIOI dc cc l'argenl Jans Ie b:mk (Englishl pour mOll 1~llni'k puur
mon fUlur.
J'aehClcr qudquc dIOse mais c\:sl pas :IU avec beaucllllp Jc l'argcll1 je sail' pas j~' IIllis
prcndre un diner Oil quclqm: chose cOlTlmc l;a
Qui.
ll'h"'.ic \'CII.\ allcr il Ie uni\"cr$il~ pour (uh) 0tudicr lc criminologic :IPr\:S ~'a.k 'l'US l'lllr~'
leG.R.C.l;nc·cslmonfulur.
tAh) c\~lail un rcv..: de monju!'(Il!'<ij'0l:1is les cinq ans qu,mdj'cl,lls l'inq ansjc rc!:!ard,"s
:'I!e Ie les0lllissionsJ..: 1":Ie\iSlOn "Crops" kch',scscollllllel;a.1cjc ,"ClIX 1:1;1 1;:1 (\~sl e'(sl
qu..:lqllc ehoscJc \"cux aider les personncs J'a;m.... parlerillcs ~rsolllll'S lAhllC WlI\
pr.... nJrc kschtl\CSlllll lll<lIJ\'uisJ'un..: plan''':1 rc1IlUrnCiltln,'pl,u:ehnnncdc,ll1SIIl;ccl
lill": Ie.' personn..:, JUl\cnt pas Clre afnllll or ll:n~llshl de sorllr dc Ie 1I1<11S01l ..:1 les Ics
cnbnls rcluur el 1,'1 .1l11ICr wutlc pan 1"1 pas CiT": cffr;l\"C ..:11"r:lyl' tic les I:hllSeS l:IUllllle I..:.s
l'Tltlllndslcsl:hllSCSComIllCI;Ula\lOlcIlCl:
(1m quc1que lOiS lIlal~.Ic rcgan!cr Ie "l'llps"l:1l;a lalll allcr l:'CS[ "pres ~'a lllaiS Q11clllllC
tillS
ISh
I.e choix de rnes p~tcnts. ils pensenl que c'dait l~n plus bon chosc, (Ah\ rnaintenanl JXlur
trouver un tr~v;liIIU dois cln: bi!ingue au quclquc chusc cornme ,;a pour etn: JUSlC un
humme blunc III dais pas dois aller ks chases de universilc juste pour raire quclque
chose so (Engh~h) il a pense que c'ctait un bon chose pour moi Cl ~tl ~a met quclquc
chuscpuurmon(utur,
Jc penS\: qu:.: Ie k franl,:ais ~'St pa." pour tout Ie monde, To ~o\'ais mon mon mon frere fJ:
iI a essay": mnis il peul pas fairect it doit changeriJ I'anglaisaa Ie miheudc k k
rrcmicrc J;mde il nivcau que1'lue chose, (Urn) il c'~'St c'est pas pour toutle monde mais
(um) b lIns qui peul faire ib tral'flil1enl fon, C'est c'est k plus bon chose c'est k
senlil11enlquctu~1\'oirquelqucchoscct tupcux parlerunc autre langue, C'cstc'est un
tr::shtHldlUse
Illh)llulllulpourtn(l111r:t\,:lilolli
IMlcr~I1t.11J1l1) 11~' a Inu,< lcs ch(l~~ qui qui ('On ks pcrSOllllCS dil qUl \',1 ~tre :Hrl\'er Ie
(.ludlCC c,l Uti 1m S<I\'(llf pas qU'~'Sl 1'(1 ib \\Jnl clre s'ils \'llnl ':In: un.: partie de (";l11aJ"
dans I~' fll1ur
II ;II1H,a dlall~~' 1~'C\lI111mU; ~'a I.:h'lllgc Ie k Ie k g":lIgmpl1lc du l."<InaUa l"est Si if> ils
SIIIsIClll\ClIIIClll<lllcrc'CSlpaSIl10nmClIlChm"desiwpcuxPi.lS)l'PasJugcrli.lh)\1
lis Will lis c'c~t pas Ir~·s ~r;lIlJ:1 111ll1lllaiS rlutut pour Ie rour mcs mes me~ cn!;ll1lS ct SI
11~ Will :lller ;1 Ie :1 Ie ("II.' «(llomhle hnlannlljllC ou ,\Ihcna quelque chese ils J(lIl a\'Plf
ulll>:IS~~'lltll1l'0ur;llkr:1~llr Ie k (,llldlCC lis JOII lr;llailler \oyager au Ie les El:lt~·llnt,
IS7
elc'csl plus long plus chcr.
Lcs amis et Ion famille C"'~SI Ie c'est Ie mcilleur ~'hllsL' HI as III sa\'l~ que Iu es ks
po.:rsonnes \'cul tu la vcut tu lit CI aimclll aiment eire awe to; e'esl k pIllS bon ch(1s~' que
UIlC pcrsonm: pcut a c'eSI k acceptance (En!;1ish\ ct Ie respect lk de lCS am;s t\' f;lIltille
Non
Mcrci
IX,",
Gratle II:Slutlenl1l9
Jem'uppcllell·
Juiscilcans.
Deux.
Famillc,j'ai moo rna ma mere el mon pCrcelj'ai un frere il CSI Onleel un masocurelk
cS1JOUlC.
{AhJj'uimclitlcrUlUrc
Enungluisoui.
(Ah)lcprufesscur
fUm) well ~[nglishl on faille Ir.l\"uil normalmais (ah) aussi il donne heaucoup de fail
wmnlcintCrcssanlsaulicudcparlcrl'.'llilildcschuscslrcsalllusantsdanslcclasSl:...
Fal1hCilUCtlUpucchuscsc:\lru
{)ucseulc1l1cnllclecurriculUI11
Clllllmc .Illlll' Ie haskc1balilEnghshl cl l<lll l J~.Ie ~a c'csl Huil11CIl1 IOU1 quc.k luis a
l'Cl:ulenalllll:nl
{1\11 'l'l .1l' ~UI~ ~ur Ie .lunll1f ll:ngllsh IequIp<..' Junl'" t I-.ngllsh l
Ccuc,mncc
(Ah) seulcmenl a k~ ~lUtres ~c(lks ici dans k dans Ie la ville dans Ie ville.
J'arrivc. Jc mcts mcs mon mamcau ct mcs livrcs dans mon easier. Je m s'assc\lir ,I\'CC
mes amisjusqu'il 11 ncufhcurcs mains qUOIn. Va it classe lilulairc. (Ah) allcr apres eela
alief ales premieres trois classes. Pour Ie lunch aller dans Ie caldcr;::! pour un dCllli-
hcure puis allcr avec roes amis pour dcuxicme tkmi-hcure. Puis uller dasse tilul;lirc
encore CI aller files classes de l'~prcs·midi. ~a c'cst lout.
Onzcheurcsquaranlc-huil.
Qui.
(Ah) jc joue un peu de hacker. bcaucuup de baseball (English). {um}.ic jc w\lTk ulII
(English) beaucoup. (um)jc fa;s com me (ah)juue Ie ardinatcur, rcg,lrf,k lck ch(l~s
commeccla
Qui.
(Urn) aui Ie hasehall (English) hc'-lucoup de jc suis sur comrnc ~'iOlI cquipcs ecl ec Clc
qui \·icnt oui (urn) e'eSl W(\lm~nl tout
Aumol1lsaumoinsscpl'-1ulI1oins.
Oui '-IU mains au moms l.kux hcurcs ch'-lque jour.
(JIlIJC lisJc llsun pcUOUI
Rcecmmcm oUlj'ai lu "F'-Ih rivc de Michigan, <"'''cSl un Imc tic haskethall /l:ngJlsh)
En anglalsoui
<"'''e...t comme ('-lit) \'ralmenl histOlrc de cmq cmq cludlams til; J'cClJIc sccontl,lIre II
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elaient (urn) supposes d'ctrc comme cinq les meiJ1eurs joueurs de basketball (English)
dans Icdans les EIa15·Unis el il ont 10US alles aMichigan et puis (ah) cyajustc Ie histoin:
aMichigan lous cc qu'il fait leursJeux (urn) les activites qu'i1s faisaient et puis quand il
ont quiltc I'universile pour aller aIe N,RA. (English).
Jc sais que c'esl pas realistc mais oui si je si j'etais assez bon oui.
Qui
"Sirnpsons".
Parce(]ue c\:st lrcsdrole.
Et Icscaraclcrcssonl follesilssonlexcellcnls.
Ilier soir (lui j'ai rcgarde "FrJsier",
(a e'cst lou!.
(lui
OUl.
Ikla.<enwinedelascmaine:'1I'ceolc
l/\hlJcdirais\"Cnuredi
I':trl'e que til pcu... \"(lir lullS les amb a I'ecole pendant Ie jour et puis aller a\'ec tes aUlres
<llllis Ie SOlr cl ellU nt: dms pas il ne 13Ul pas ctrc cndormi ou une ceTlaine heure pour
ctn:releillerleprochainmalin
tAh) Stl~ a\'ee Illes amis; aller Ie maison de quclqu'un: p.:ul-clrc aller voir un film; aller
mardll'r dans Ii..' purl' qlldquc chose
,.,
Oui.
Cest cher c'cst Ie week-end c'est pas pas C'CSI pas In:S ~hasi IU vas pcn\!;mt Ie scmainc.
C'est aui e'est beaueoup plus (ah) bcaucoup moins cher.
Drok presque tout vraimcnt
Jerisatoul...
Comme Ie tele Ie ·Simpson5" et tout. Je dis beaueoup de !,)!llgues je enlends beallC\lllp
de blagues oui je raconle de lout Ie monde.
Faire rire, O.K. un soir on clait a Ie (") m3i50n d'un de mes Hmis cl tout. II y Hvait einl}
d'cu,,,, qui s'asseyaienl dans Ie chambrc et (um) till parlail de Ie chien el {:lhll:1 rille qui
apponait Ie chien disait que 3prts que Ie chicn mange die \',1 Jans Ie S\:ul dans Ie
chambre ct clle essuic son ncz dans lc plancltcr 1.:1 (ahl un de lcs (uh) un lie Ies pcrsllIUlcs
I'autre garl;on 'lui clail Iii. (ah) a pense <JUC on p.Jflait un de les lilies el il :I dll enmnll'
"quilj':'''etc'etailtresdril!c
Qui
Jcsuisalle;iW,l1erloo"'I"l"IlT('ntll
I"ofllnlofahlon CSI alk Hlir "T{)lIlm~' rIll'" llpcra (1·.l1gll~h)de k WillI: "'lllll" 1lI,lfl'he
Yonge S:rccI: aller dans k lll:JgaslII. un esl all..' a ("an;lda's Wonderland
IUm)c'",t:J1t o,K il Y;I\:ullrOplnlpdc IIgnes Ie~ I:gne~ elHlenl com me demi-hcure pour
all~ndrc pour I'll
(lUI on:1 reste dans [)dw Chebc.\ qUi cst ~ur Yllngl' ~trecl pre\ de la Cllf!1I11C L:I1on\
CCnlreetlOut.
Oui.
Cccetclc1
(Urn)
Beaueoupd'argenl.
Je pense quej'1I11er!?) (urn) peUI-etre en Paris au en Europe qudque part comme Itlllie.
france partout Anglclerre (?) places eomrne l,:a.
Nonjamais
('! I j'achi:lerais un maison; je conSlruisais jc conslruirais rna propre rnaison (Urn) je
COlOme ;\\'l,,'( lous les chases que je VClL'I; IOUS les luxes (urn) adlelcrais une bonne voiture
quam! je serai di:-.:-sepl. rUm} (pause) acheler comme !x.';IUCOUp de vclemenls choses
commc eel:l el inn~slir eomme :lprcs Ie maison Haimcnl jusle mettre Ie reSle dans Ie
hanquect netouchepilSltlUchesculcment '·intcr~lt>uj
I.l' 1:1I11111e eomme perc CllOUS ks dew:s et dl'~ choses cOlOme ccla.
hllll <Ill J~hlll
1·'ll"\lImtlCllccruocnlrCrnslluqucl4l1\:dl\l~e
k \01 OIlier ell allure. t:lHllmem:cr fuml ma rlll~leur.' pelilS cntrepriso:s (lui pour "\(lir
he;lUl:oup un gmnd lah It1l.'JUnlUp d'o:mrepnses \ Tall11l'llll uml que.le f?' moi-m~me pour
a\lllrheaUl'llUpd'argenl
.\pro:, l'uIII\CrSlle.l:: \;lls wrnrno:nCl'r Ie, ~'Illl1mo: l'cla
I 'l.~
Les affaircs comment commencer les Ie book-keeping (English) (ah) chIllies ~'umme n:la.
(Urn) ~ll depend (':I) pas pcut.elre oui paree qu'ils ant un bon tall) oon ccole d'atrain::.
(Um) mes parents m'onl mis dans Ie malemelle ct (um)jc jc l'aimc c'csllrcs impunanl
d'avoir deuxiemc langue pour avoir \es emplois choscs eommc cda dans ks dans I'a\'cnir
alors on a quandje vo:-,agc;i Qucbecje peux mnintenantjc pcux pmler il 'es persllnrws
fram;ais parce que je sais qu:mJ jc joua;s eonlre 1Cli personncli de Quchcc dans k
baseball (English).
C'est bellucoup plus facile iJ. communiqucr chose cela.
Qui,
Quije pense j)<lrCC qucj'nimc pnr1cr fmn~lli5. !l.lors si jc 5i.ic V:I all QlIchec uu (IUc!~lllC
pan comme ecla je il falldra Ie parlcr nlors c'eSI c'cst c'CSI (llIc!(lliC chose han d'avoir
deuxicmclangue.
Temps en tt:mp~ s'il ~'a commcjeu de hasdmll (English) (lll (]uclque chose P;lS I"mrmclli
1cs cmlssions p;lrcc que je lie Ie lrouw pas \'raimelll inlcress,ml
.k je n'a aucunc idce HUlment rarcc qllc on Ill.' sail ras si Ouchct Vll scpmel \111 ~r
()ucbel' scrare 1;'3 \'llClrc comrletcmelll dilkrclll rarcc(llie Ie lcs ]anglles \"01 \'lrl'
drlTcrenls I'ceonumi..: loul m,li~ (:lhl si (lucnec reste.lc pense quc C;lOaJa scr,1l1 mClllcur
("'I l"cconomi..: \'a amc!lorcr les chases tlllnmc eela.
()ulr;ascra;tmeil\eur.1Cpcme
IIJml.!":: pense que IU dOll' Clre cUnlcnl <l\"CC qu'est-cc ~luC tu r:lI~ VrllllllCnl COlllllll'lum I
mcmcsilugal7Jcsbeauooupd'argenteltun'aimcspasqu'est-cequetufaistunedoispas
ctrc content tu dois avoir les amis lu dais avoir ta famille res personnes qui t'aiment et
si tu as sculemcnt ton argent quclquc chose ou les possessions ~a ne tu ne dois pas etre
contcntrncmcsitucsrichc.
Pasvraimcnl
P:J!;dcprobkmc.
Grade II: Student It 10
Bonjour.
11' m'appelle {].
l:;avabien merci.
(Urn) rna famille.j'ai un mi:re et un pi:re clj'ai deux socurs qui ~unl ]llu~jcuIlC~ (IiII' mui:
une est qualorze et une est douzc ct its sont aussi en immersion 1'1 ils \'001 aII...
Etc'esttout.
Qui
(Pausc) mathIEnglish).
PlIrce que je comprends II'S malhs lum) ci je rais bien en l;t1 alms.ie pcme 'IUC c'cst just\:
parce que j'ai des bons marks.
(Urn) chemistry (English).
IUrn l c'csllrcs cnnu~'ant cllfa n'a pa~ afain: ,1\CC des chnsc~ d.: chaque jour ,dllr~ .:'.:st
p<J~tr':s fa.:ik aeompr.:ndre
Qui
fUmlj'llimc ks spomqui sonteomme ks UIlS lluc.1\'IOUC\,t1cs UIl; lJucJe re[.!.arde a\l~SI
Et j'aime II'S coneens elles dlOses Ctlmtllc p
(Umljcjouelc hockey
Sur la glace
11' arcc lcs fliles pas 1c-" gan,:ons etlum) Ie .IOUI' Ie -"oceer o:I11S k I'de 1'1 (lim) r,a ebt
111(,
tOlll
Non
(Um) jc va Ii. mon casier puis jc parle avec mcs umis puis je va vais a la c1asse lilulair~
dallSlcmalinclpujsjcvailmcstroisclassesdanslematinetapres~aj'ailelunchcljc
mange 1c lunch avec mes amis puis je WI a Ie c1asse tilulairc encore el d~u:.: aut res
classes.
Non.
(Urnl un peu mais on a comme CillC\ minules pour marcher ilia pro<:hainc classc on ~ux
parler anos amiscornme dons ce p<!riodcde Icrnps.
Lirc(ulll) plls gcnernlcmcnt
Oul.
I'ourfra~uis
I'as pour l'anglais. mainlcnant on lailles hiSloin:s C(lul1es rna is ~n rram;ais on ajuslc Iii
Ie lcli\'rc·Zul1c",c'csl unc piece dl'lhc,ilrc
,limlt"CI;ulilllercssantc'clail kseulli\"feqllef:li luenfr:Ln\'aisqucj'aiacluellemcnl
I',m:c que c'clall il prupm I.k cum me k conlrchandl.' de ngarcllcs alnr~ c'cl::Jil plus
LnICrCssal1lqul.'1csaulrcsqllcj':l1dCj'llu
(Uml/l.larcclOubc
()UI
Oui
(Um) ''Friends'',
Oui.
(Um)je pense que:l CtlUS~ d~ l'humourel parco.' que il il unl' gr:mu grullp..: d':lmi~ qUI SUI1!
Ires gcntil1~s ~I (urn) Ires chies a\ors allssi je pense que l;ll L''csl f111unllllll
No"
k suis alice il malch d~ h("lckcy CI puisj'ai fait mlln rHlj~t d... d...nlllcr:n:\, IFnghshl
(Umlvendrcdi
IUrn)je va it I'ecole mais e'esl plus eX1;;I:ml part ... que on a quclque ehose il regartl...r
eomrne clre eXcile pourcol11mc !e week-end ct tOlit Ie 1l1ond~ lilit quelque chus~ Ie Sllir
\endredi toujours samedi p<lrec qu~ on a deja eu 1.1 eh:mc~ de Sllrlir mais wntlrcdi e'csi
plusexcil3nt
IUmlt1l'aucoupdedlOses
(UmHlong pauscl pas
(lUi
.kpcuxpaspenSCrlTll1l11Il'n;ml
(1 im 1I11tll .::Ima farnillc on O:SI :llk ,I (iws /I.·lorn~' el PUI" 1\11 e~1 1I11l: ~UI Ie h1llel111 :1
flall!"a." puurVllIrmeseOllstns
1.::1 ['lUlSll11arelflUrnl'
I L;m Ion on 11 resl\' :t\ee Illes COUSIl1~ (In 11 (urnl on c~1 :tIll' tllll1~ Ie\ C:U1I1C palcc qu',1
fait ~a bcaueoup hi ...
Et un est aile magasiner paree qu'il a bcaueoup de bons magasins la ct ricn d'autrcs
important
Qui.
(Umjj'aimc"(jap"
(Urn) j'aimerais aller avec mes amis quelque part Ir&s chaud pour quelques semaincs
avec hcuucoup J'argenll urn) pour dcpcnser sur comme Ics vi)lcmcnts et tous les bons
ntlurritures cl fcs choses com me ~a.
fUm)j'achdcrais une (urn) un des grands cam ions de dix-huit (urn) rnues...
ct j';lChctcrais une grnmJ maiSlln et bt:aucoup de vcterncnts.
Ouiun l'k:u.
Illt111<!ans f',:cok?
:\pres )'~~I;{1k (urn) j'cspCn.:: :lllcr a I'unh'cr~it,,: cI.ie vcux passer quelques annecs :i
l'lIniwrsllc ljueh!ue part d'iel quelque part d'.Hnn: comme Toronto ou Monlr....al IllI
qucJque (Iwse r\lllllm' \'<1 IXlur (Uml n:nennlre des dlf)cr.::nts rc0.onnf..~ et avoir line autre
~·.,p.::n":llcc el f~'srll.:re r..:ec\ (llr Ul1lrcs hon cmploi qucmd.k finis
It lmll pall~el.l';)llll..:rais i':lrc (lnl' PS~'chlaITlslllngltsh I
llllllllxlrc..: qllej'almc alder ks pcr-;llnn.:~el.le pense lfu":.Ie semis honne dans un emploi
l',llllll1e \';1 pmcc lille.le SlilS bon il ct:l'uler C(.I": I uml hcaucoup d..: f(lis je peux aider mes
;lIlmel .ll'petlscquc.ll·PCU."'lIdcr!cs:lUlresaussl
1<1<)
(Urn) parcc que m~s parents m'on! commence m:lis cbl con\inu~ qu:m~ j'lli j'ai d~'I'cnu
a i11'ccole secondaire parcc que (urn) j'ni commence it Ottawa el (all) hi e'cl:l;' plus
necessaire comme paree que c'dail plus bilingue Iii Cl (um)si si on sail k fr:lll~ais hi
c'CSI bcaucoup plus facik il n:ccvoir une cmploi el (um) cOlllllluniquer :lI"e~' les ,lUll'es
personncs, Comme man perc quand on a demenage 1"1 iI dc"rail prendre une (um)separ~;
de son cmploi pour apprcndn: Ie lhtn~ais pour communiquer avec 1<.:s l'k:rStlllnes I,i :ll,lrs
l;ajcpcnsaisqucc'claill(:lScrnit IreS henefice pourmoi,
Un peu pas IreS bon,
Non,
l Urn) ncuvicmc annec je pense,
Qui,
J'ai commence immersion iei et puis on est aile hi flour dnq ans cl pHis un a dcmcn:lge
(Urnl c'est evidenl qu'i! ~ :l plus J'argenl Jans Io..:s ecoks <l ()1I:l\v:1 PilfCC qU'11s SllIlIl1ll1s
nouleaux el on rL'l;oil plus de malenau.x JlllllT elu~lef les dlilSCS L'O!1lIlW ~'a malS (1IIllll~'
eomlne k' curriculum e.~l presque k mcme
OUi
Ouij'cspere,k l'ulll1seral
Je T'k:nsc que Ita seWI cumlne rUa" Ums es' 111:1I111en,1I1I part:e que L"esl plus ,1\ <lnce el
tous Ics choses l.j\ll armelll enl'.tals-t.nl" arTI\ellllCI alllr., Ie pense {l"e 011 1,1 :1\011
:::.111
commeplus dll violence el (urn) oui beaucoup plus de violence et comme les fusils Ics
chosescommc9u.
(Urn) oui si si (urn) Ic sitUlllion economiquc en Canada change de maintenant si 9a (urn)
dllvienlplusbon.
(Pause) rairc IllS choses pour nous plaisir nous-memes pas pour les nutres pensczli Ics
nulres mais pas IOlalemenl on doit penser a nous-memes.
Noo
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Monnom est [J.
(Ah)~a va bon bien.
Qui.
(Ah)O.K monpereesttl el il failles choses avecd~'S (Jsunoul ct m:lmerc emill] UrIC
foiset (ah)j'ai un frereet une soeur et un chien.
II
II e51 un un [],je ne sais pas lemol en fmm;:ais.
(Ah)je n'ai pas vraiment un matiere favorite. J'aime bcaucoup commc tousles sujcls
maisj'aime peU1-~tre plus les Ie chimie eI ks malhemaliqu~'S.
(Oh) j'aime les spans el cah) j'aime lire aussi; je jc prcnds beaucoup de livles du
bibliolhequeici.
! Ahl pas \"raiment non, J'almc henucoupdc slyl~~ de !literaturc.
OUlf:ulllc .i'aimc la languc fr:m~als :1 cenn: CI anglUls <lUSS;
(11\ j'arnw apeu pres apeu pres hUll heurcs \'lllgl ellahlJcp:Jrlc 'I\\.'I.: mcs all1l~ .Il1SqU"1
a I,'n\ mm hUll heures quaranll.'-cmq cl PUI~ (ah) on \-" ;j hi dmmhre du cnmrnCI1l;CIlWIl1
uUJllllrnr.:1,' el pUl~ on I'a au." cb~sl,'s lahl gcncralelllcnt .1uslju'au n.:crCil!lnll el pUIS 01\;1
une dassc apres la reaee ct pUIS Ie lundl cl pUlslieux classes apri:~le lum:h el PUISf.1
\a:llcm:mon
(Ah) je faisais Ie curling (Engli.h) mais c'est fini maintenant parce que ce n'est pas
I'hivcr et (ah)/ah) je suis tres (ah)je fais beaucoupde choses avec mon ~glise aussi,
(Ah)jeje suisprofesseurd'une classe de enfants de quatre anset aussi aussije suis dans
un groupe plurles jeunes de I'eglise,
(Ah) pas ceue annee parce que je prcnds beaucoup de classes eomme e.xtra de I'ecole
comme independant maisje fais Ie curling(English) hors de I'ecole et(um) je faisais Ie
baskelball (English) maisje ne Ie fais pascene annee,
Non,
Qui
(Ahlouij'aimej'ai lu "Space" (?) James {?)c'est j'aime beaucoup comme I'espaeeet les
ph)'siquc alorsjc trouvais ce livre Ires bon
(Ahl ~a sui I comme Ie dcvcloppemcnl c'esl ficlif il ya les caracleres ficlifs mais ~a suil
k uc\'cloplXrncnt actucl du progrJmme sp.1tial des Elal~·Umscomme cl ~a suit quc1que~
as(rnnaules Cl kur voyagc a 1:.1 lunc alor~ cbt hon
I Ah IllUI ~'en:lIn,< ~'ml~~llln~quelqucs unc~ S<lOt pas Ires hans ma;s,
l·\\rtI~'{h' c~JX'~'lalcmcnl
t ,\hlllUI ,1'al lI:garJc k h(l~'I...C~
\';lnnlll\Cr
J'aime Ies "Maple Leafs" je pense de Toronto
lAh) oui jc je j')' vais :i 1es lah) jellx de \CS U mais jc n'ai jamai~ \'u un dc lc
professionnel.
Non.
tOh) oui beaucoup.
Del'an?ou
(Ohl (ah) probabJement vendredi paree que j'aime aller:i l\ieole un ~ll Illais apri:s c'cst
comme on ne doit pas raire bcaucoup dans Ie nuit alors vcndrcdi c'cst mlJn favuri.
lAh) jrc sors avec mcs ami~ pluparl du tcmp~ cl si nonje fais quelquc dUlsc avec 111a
famille ollje vois (ah) jOllcrdc basketball (English) (IVee de::: amis ou qUc!{lUe chlJs~"
(Ah)j'aimcbeaucoup Ie sorcnsm~jc pense commcj'aimclc "Scinfc!d" et Ics "Simpsuns"
il y a bcaucoup dc(ah) .Ie nc sais P.1S il rail ils ronl ils moqllcnl des chuscs heallcuu!)
alors j'uimcj'aimc celte sortc d'hunmur U'hUI1lUlif .Ie pensc.
(Ahl ~1ui lnhlj'ai un ami qui d~'S il a \'nlimenl UI: In makhancc hcaucoup dc Ihi~ l:I l'ilulrc
Juur il eSI sarti sur S{ln hlcyeklle el unc une oiscau l'a allaqu~ sur 1c sllr Ie lelc cl JC
trou\'al!' eela eela Ires dr61c pan:e qu'il a Imp de aussl d~' nl;lkh:l1lr.:c que une OI~C:IU
l'Ul1aqut:rJil
jOhl nun pas \Tam1Cnt II n':l\ait pas peur m:l1sc'est JU~lc dr/lie
['clan t ahljc nc sais pas que t'csi en rranl;:m un nspr...y(English) en an!!1:.us
['cst comlne un un c'ct..111 rumm..• un grand mscau
(Ah) I'clc passc,jc n'ai pas vraimeUl aile quelque panjc ne pense pas j'ai aile a Trinity
quclque fois mais seulemcnl comme pour Ie week-ende! (ah)jejouais Ie base-ball ici
en dans Ie yille mais (ah) l'ete avant cela j'ai aile je suisalle a a Londres en Angletcrre.
(Ah) on avu tousles places que Icstouristes yont et puis on est aile aa en Ecosse pour
quelques scmaim~5.
(Ah) cui C'l,.'St il)' abeaucoup de de I'hisloirc mais c'estlres grand el bt:aucoup de crime
aussi.
fOh)juslcma fmnille.
(Ah) jc ncsais JXIs,j'aimernis aller pcUH,!tre en Asic ouen Australie,je n'aije n'ui jamais
aile lajcpcnscqocce serait intercssanl.
(Ah) je n'ai jamais aile Iii Cl ils sonl dcs cultures tres difTctenls que Ie noIre commc
'1uand j'dais en Angkl..:rrc ils parlent toujouTsl'anglais alors cc n'est pas tTes dilTcrcnt
,'cst un pcu diffcrent nl:lispas heuu~'oup
rAhl c'ctaitbon rcau e~t trcssale lucl(ahl mais il y:l ~alH.:oupdeptoduilsamcricains
;lUSSI 1Il;lise'cwitC'~'lait bon
tAh.
Non lwn
() l\. t (1111).11: VleliS d'une classc ,Jeeollumle malnlen:lI1t alors.ic dirais qucje (',I, Cl puis
IC I.... .ic \In;IIS de I'lOter':lJc pense (·'1 h:wjue pall'C qUl' JC pense pas que je pourrais juste
um' unc dmsl.' quc fachclcrals C\HmnC Jans ulle une ~~·.-onJc je TlI: suis pa~
OuipeUI~etre,
(Ah)je n'ai pasvraimc:nt(ah) une occupation specifiquc en en idee mnis cummej'ai dil
j'aime Ie chimie et Ie malhematiques alorsje pense peut.etrc it Ie aeIre ingcnieur pcut-
etre mais quelques j'aime comme l¢s arts ell'histoire e\ quelques JOUTS j'nimc eomm!," les
sciences et les mathemaliques alors je n'ai vraimcnl pas aucunc idee,
Oui,
(Ah)j'ai mes parents m'es! m'on! mis dans Ie I'immersion en dans Ic premicfSl:lge de
l'eeole et (ah) j'ai jusle reste In dedans il y a des des cludianls qui (ah) ~uiltent
I'immersion paree qu'ils Ie (?) lrop difficilc mais cc n\::tai1 pas trop tlifficile pllur moi
alorsjejusteres1C
(Ah) oui spccial::menl au Cunmla paree que (ah)<;n e'cst un peu Ie probl~mea\'ec Ie
QUdlCC jc pense aujourd'hui parce que lcs an!!lais n'ont aucum: itlee de Ie l'ulturc
fran<;aise ou de leur langue mtli~ lahlj':1imc II..: franpi:- all~si c1 jc pc:nsc que 1:'cs1 c't.:sl
une bonne lanl.!uc a u\'oir
(Ahlouij'uimcrais pcu1~ln.: arrrcndn...: I'bpagne I'c~pagmll :Iussi parcequc c'cs! IIti pcll
commc k: fr;m<;ais mais (ah l C'c~l une lungu..: Imflllr1:l1l1 :IUS l:lats-Ul1Is
(Ah) pcut~clrc it y u hcaucllup U''':l1IpIOlS c(lmme <l\l't: b parc~cl 1I\'Cl.: blah) k~ chuse~
historiqucs \'OlISStl\'l.:l: k~ parc~ hi~lonquc~ 111:11:- qUI (Inl nesnin de II.: rr;ml;als laimcrals
PCUI-eln': [aHe quclqu..: cho~c eumme ccl:llllal~ lahl.!\' pcn~e pas ([IIC jc \'al.~ CUlnmc
utiltscrquamlj':ll une uccupalilln ~tahlc cumme ,1c flI.'n~l· r;l~ quc.lc \':115 eln..: prlltc~:-eur
de rran~ais ou quelquc chose cornme ~a.
(Ah) l;3. lie fail \lJ'3imentaucune difference s'il r a uneoccupalion iei pour moi je vais s'il
ya un crnp[oi icije vais Ie prendre(ah)j'aimerais peut-elre allerailleurs pour vivre aussi.
(Ah) il y a beaucoup de possibilites mais (ah) j'espe~ que leOue-bee serai aussi une
parlie dc Ie Canada mais (ah)je ne sais pas je pensc que leo Amerieains onl trap
d'innuencc alorsjc pense que peul-elre lesCanadiens vont etre beaucoup plus cornm~
Ics Amcricains commc Ie cuhure canadien (?) presque disparu par cettc temps.
(Ah) nonjc nc pcnsc pas I'raiment p.lrce que les Americains sonljuste des Americains
c.;a c'l,.'Stlcur ra~on de vivre especialemcnt allt'C (ah) Ie Free Trade (English) mailllenant
les Antcricains tnus ks produitsjuste vieo! el on ne peut pas I'rnimenll'arreter.
{Ah) kculture est tres different mais je ne pense pas que les individus sont pas tres
dilTerel11s.
U\hljC ~nsc que In bonne sunte est d'imponuntc ct peut-~Irc Ie succc~ clle maisjustc
Ie I.L.llliccn general<.: comme lahloonnc famille \1U hen un slahlcemploisi on aime (?l.
(All 1nun pus Jl' qucslillns.
\1" !Jericn
0"
':::07
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Bonjour.
[)
Bien.
(Ah)j'ai mereet pere un pere ct un frere il a il cstcnl'ann~cscolaircduu ....ccl il y a dix-
sept ans et rna mere est une (] (urn) man pere tTa\'aille pour n il cst II (um) J'ht'l1itc
dans [Jjustc Ii I'exterieur de [] Cl.
Qui.
(Ah) probablernent Ie b'Ymnasc (?) carnme j'aime les sports ct toull;a
Mais pour cornm~ Ie Stolaire c'est les malhs je pens..:
<Urn) je lescomprends assez bien et (urn) probablcmcnH,a comme jc les comprends...
('J)plus farile(?).
Qui
fUml ipause) (all) jc suis dans Ie choml el dans. i urn) fp:llIsc) Will j'ollhlic Ie 11101.
I"ua:hcstrc luml et quoi Ie choral chambrc c'cst comillc un p\:lil d,or,ll c'cst jU~lc COI1\Il1C
1"lCIj'aimc ~a heauwup
Oui
La niJt~·
I Urnl pas Haimcntje kjoue [lCndant cummc 5i.\ 011 sept ans alorsJc5Uis tr\:sauartcc
! I irnlJc doisarfl\-Cr iel mun (rerc me conduit ellarri\'e lei (Ivan! hUit Ilcup;s ol1.iustc
llprcs parce quej'ai Ie choral au l'orcheSlre (urn) ~a c'esllundi ajeudi. Et Ie vendredi
c'l,:st nllufheurcs comme tout Ie mondc d'autre elj'enrre dans I'eeole el je va amon easier
puis je va it choral ou I'orchcstre el je joue (1). Et puis je va a mon premiere classe et
tlcuxiCmepuis Ie (urn) recrealion eljejusle parle a amis taus l;:a el puis Iroisieme elasse
elle diner. Et des fois si quelqu'un me conduilje va a [J pour (7) (urn) cl puis oujcjustc
mange en haut el lah) au des fois aussi j'ai Ie choral chambre. Et puis j'ai les deux
dcmicrcsclasscselje va (ah)des fois [] en bas de [] oujusle aIe maison.
(Ah) pas vraimenl comme une ou deux fois.
IUm) Qui lu vois (lU "loins comme une ~rsonne chaquejour mais il n'y a pas beaucoup
purce quclum) lOll coutc unpcu...
['CSI plusfllciledl.:l'achclerici a I'itole.
rUm, jc sui5 dans les Guides. El quoi d'aulre? (urn) je fais Ie!' (?) de l;:a mais je ne I':time
pill'. El quoi d'aulre? IUn1),i'clais dans le.je ne sais Ie nom. maiscurling (English) Cljc
Ihis:!is l;<l mnis r'esl lini mainlcnanl e'ctailaprcs I'~cole (urn) jc \'a a [] COlOme j'ai deja
dll cljc I~nsc ~:l c'cst 10Ul
((lh) !lOll CIJc fail' Ic (ahll'olunteering (English) avec Helping Hands
Ce~l ~'OImne lcsjeullcs ue je pcme que c'csl sept ans a mon .igecl...
C'esl Jusle Ics dincrcnl~ organisations Ie nous tl!:lephonl:nl (?Ilclephonenl Helping
Ilands. C'esl dans Ie (uh) ~'ommunil~'centre (English) h: centre de communaute it II et
ll\!llS Ickplulnl'nl el n(Jus jusle vont a Ie ditTercnts places pour aidcr.
(Urn) commc laver 1~5 autos ou (urn) comme etre sur Ie- registration de quc1{lue chose
un evenement ou comme regarder apres les enfants les choses eamme ~n cammC', J'aim~'
alleT aider au Bowl for Millions avec les Big Brothers Big Sisters comme lcs choses
comme 9a.
Non.
Qui.
(Um)je sUls en train de lis lire "Frankenstein" par Mary Shelley, c'est bon.
Non je n'ai pas mais j'ai e"tendu que c'ctait comme bon
Je n'al pas lu bcaucoup maimenant comme au au dehut c'esl (ah) il y ueomme les letlres
que l'hommc ccrit :i sa soeur et pllisjustc parle comme.ie suis ici etjc prends Ie bateau
je vais comme aller parlout dans Ie mer et puis It rcncomrc (urn) (junnd il cst Cllmme
c'estlres froid alors Ie mer cammc gelai! IOUll,:a ulors quand ils sont (urn) Iii (urn) il vOll
quelqu'un dans un traineau p:lssail Cl c'esl ctlmmc un grand personne 1IIors Ull sail {Ille
c'eJ;1 Frankenstein comme com me tOUI k monde smile hisloirc 1.:1 pllis il ~' a lIll hOIlUlll'
Iii <lui (urn I dent sur k bateau il n etc commc Inns ces l"!lIl:ns sont mort:- el lulll ~a il
lran:rsalt aprC's Frankenstein qui a couru de lUi ctle partie 11m' JI.: suis a mamlcn:1ll1 que
jc suis:i m:lintcnunt lum f il fXlrk de s(ln \'Ie I:llflJUle PlluHluoi il a Cl\.~ "r:lOkcllslcln cl
tout ~n
C't;:SI bon jc ne s:lis pas hCUUCllUp dans k h\'fc m:lIs
OUl.
~ In
(/\h)jc pense "Friends".
Qui.
(Urn) c'est drolc ct e'csl comme It~ type de chose que je voudrais faire comme c'est juste
c'~slle mcm~ chose que jc comme moi et mes amis flOUS dit tout rra et c'est justc drOle.
Je I'aime bcau<:oup. Jc peux cornrne adopter it ced comme m~ltre moi dans celie place...
Alorsc'cst bon
Non jc nc pense pas non.
S,lInedi vcndredi, vendredi au samedi.
(Ah) de bon choses cornme des fois j~ va comme j~ (?) au joue au piano quclque chose
comme (j:a ouijejoue Ie piano cl(um) aU5sr jc dois ou de!': foisje doisaller a I'c:':l~ricur
ou faire des choscs avec I-k:lpin~ Hands comme lOllS sortes de difTtrenls chases.
(Um) dc~ fois mais pas loujours comme hier soir jc n'ai p:!S eu bC3UCOUp mai~ (urn I il
Y :lIb rois cumin I,: quand il y des ICSles qui \'ient cl cOlllmc dans un mois au quclquc
chus/'" llfltlS ll\'on~ dcs c.~mncns alors hcaucoup hi
(t Illlltks rotS b cllOSI'S coml11c quamJ b pcrsonflC~ dlt Ics chases cl c'cst commc un
!lUll.' Tu PCl/:': ks ltlqUUlcr COlllffiC c'CSI JU~IC C(lnlmc qllclqul' chosc quc IU peu:.: (llIll)
pf~'ndl"l: dchll[);u.: (onlcst.· cl.1u~tc 1"l.lUSIC C(lmlnC lb lis S;I\'Cnt cc '1u'ils ani dit ~laicnl
Cllrllll1C oh (lh cll UI1lI11U.1U~lt' tc~ aCII(ln~ qu'unt· pcr,llnnc f3i110U\ lOa ..
1:1 bcsprcs~lun, \'l~:lgC
11 l ml .It' n~ a t1U11-lll('F11C bcalli.:(lup t'Il1l111lC t'C mal III .It· rcgardais un main ~'I fai cu
contme un un un bruise (English) sur un main ct (?)jc ne !ia\'e pas ouje I'll; ehcrdl~.
Non.
Alors c'estjuste ct aussi j'ni cornme un (ah) blessure sur k main avcc un un cra~'(\n alms
c'est justc comme je regardc rnoi·mcme.
(Ah)moi et rna famille ant conduit dans Ie Viking Trail de de Tcrcc-Nellwcl mIllS anlllS
visite comme un de mes {all} demi~rcs professcurs dans dans 11. 11 a une place hi el e'cst
nommec [] et c'esl justc ane maison el lis ont cornme c;nq Oil six (;lh) elmmbles b 1.'1
c'csllres belle et nous avons passe une nait lao Et nous avul\sjustc f>lit Ie !HIllS ;\\"(I\1S
juste loure tout Ie Ie Viking Trail.
(Urn) une fois je voudrais cornmcjustc mni-mcme ou commc a\"cc quclques alllis I:,it
Ie lour de Terre-Ncllve Oll de C:lnada qucl'luc chose nil m~m\~ comme Furopc tllIllll1C
p:lrce que cc semit tres droll' et hcaucou['l dc de {umllres cxcil:lnl jUSlc de Ic l:llre
Non.
Maisje p..:nsc que je TIC sui~ pas COllunc pcrmis de lime l,:0l eeei pllur cornlllC bC:IIlCllur
d':.mn...'cs
Je pcnsek Francc
fUm!.le comme (uhJJc lie salS pasproh:lhlcrm.:Il1.t'udwlcralswlllll1c IInc at/lllrUIlJIllC
dans ('I, al(lrs milis non r'esl cntnl1lL' nClIl'mols 'lUL'lr Itlurncdl.'I:-SCPII1l:US IUlllll'lIur
:I\'oir unc :lUIO ptlurceCI .:1(UITlI laJnl~lIrr quclqtl\.' ~h\l.'r :I\cr m~ ... arnis ~(}nllll': IdUll'.
know/Engll:;h) lUh I.1(: nl' S:Il, p:l,1 urn j rw!l;lhICl11Clll adll.:ler Ics vClcmenls clloul ~';l
(J\h)ouijcpcnsc.
Oui.
{Um)jc\'cux faircdeski dans lcs J\lpesquelque chose c'estjuste un de les chosesque
je veliX faire hcaueou['l. Elje vaisa1Jer ill'universitc lah)jc pl:nse ici. (Ah)l'annec
pussec.ic voul'lis clre un vet (English) mais maintenanl jc nc sais pas alors (?) juste
Imuver un crnploi <Iudque chose cornmc lfa.
Oui heaucoup
(Urn) mes parents 01';1 mis dcdans depuis Ie rnUlemdle alors c'est juste une habitude pour
nwirnainten:mt
()1I1l'(IlUm..: mlli mon per..: mon frere sonl alles pendanlles vacances de Paqucs Nous
~\lllllneS ;lllcs en Quclx-e pour faire Ie ski et COlOme c'etait un pcu plus facile les gens qui
Ill": p:lr1alcnl J;m, Ie franlfaisje lui comprcndrais cltoU!lfa.,
:\llI!'\ c'c~l plus ral'lk ettll! \,U.
Non
(IUI.I"· p\"n~ ctlnlille SI Oil II y;l b..:mtl'oup de pcrsonnes qui P3r1Cnl Ie fnml,:uis ct mClllcs
ks 1');\\,....., dans 'I erre-Neu\ .... C(ll1Hne nnus anms C(UdIC ~a je pense I'anncc passce (Ill
...·11.· anl1..·c I1lUIS(llllllll y a l'ICalleoupdc pcrsonncs qui parlent Ie franl;ais aUlOurJu
(:11,:1..1;1 .'1 11l~'ll1\" les ks autres pays ;llurs t'est nnpOI1:ml pour communiquer t(Jut lfa 1:1
bonne emploi commc lcs pcrsonncs bilingucs onl une meilkurc chanco.: li ITll\l\'cr des
cmplois comme mcme $ur Ies eomme ~ij'ai un emploi avec \'(l\'ion quc1que chose juste
les choses que ('ntrouvcr
(Um)j'espeTC que Ie Qudx.'C scm toujours rlvec nollS (uhl l.lljc penS\,: quc nous '!\'\IIlS fail
Ie progrcs pour toulle monde, Et j'cspi:rc que Ie poisson revicnt pan:c queje j'adore Ii:
Terre-Nellve etje vellx rester iei alorsjc VClL'I: les choses sont rneilleures l'cemHllllie Will
i;a etjc pense qm: un pcu Ie m~mc mais avec ~videmment des changements lie Ie lell1lK
(Um)j'cspere qui oui maisjc nc suis pas sure parcc quc la clivisitlll.i Ie \'(llc ('.') si prnl'hc
mais je pense que avcc Ie Icmps les personnes vonl rCllliscr quc Ie Cunaull esl un hon
lah) pa~'~ de Tesler avec,
I Urn) aimer nous-m~mes: (ah) (woir les am is <lui nous aimenl et qui nous aime, el hun
(urn) avoir I'cmploi tlu'on alme uu lum) qm1i u'autrejuslcct avoir dejoic U,lI1S I',') \'IC
commc aimcr cc QU'Ol1 hIll ctl:e qu'on \a lilirc ('!) futurel etrc eUlllcm
('a c'estIOUI.
(Urn I qu'eSlo('c que ~'n C'CSI pour"
OUI
IOhIO,f..:,
Om
(JUI
~ 1.\
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C;ava bon (um)
(Ah) oui (ah)j'ai un frere dans Ie classejust~ la...
E.I (ah) perc el mere, [J CI lJ, (um)c~,:en ...
II
Oui (ah) je m: sais pas. On a habitc ici depuis quinze seize ans qudque chose comme
"
fAhljc sui~ dix-scpt ansoui.
L'ccolc. (ah) (urn) je ne !>:lis pus. Tnus mes sujels sont moyens (:lh I mais jc commenc;ais
£L geology (English) ('?) c'c~t j"lImc c;a Ires bien.
(\Jill) elude les roch~'~ cl lQul eomme c;a 1c Ie pays (all) Ie monde dans d3ns Ics
forlt1:,ll1\lns('!}.
(Ah) on II CSS<l~'e 111:IIS a\ cc lous les coupes fin pellt pas quitter I'ee(lle parec que tlOU~
pCLlI pas ll\Olr un supp1cml,;nlain: alnrs un pro!i.:~seur ~upp1Clllenltlire alors on dnit resler
:'tl'ccn1c
(In HCS~ll.\·C d'ullcr iL 'lur,lnto pour rcg'ITdcr 1c~ mu~0c~ mai~ il u\':.lil pas dc runding I
gu~'S~ IEngllsh)
(lUi
l..,·a ("(':-1 qunllb llnl dn "ncll de fUlldmg" Il::ngJlshJ
Qui.
(Ah) j'aime !XIs les activites ill\>colc, Jc suis dans (ah) Ics ..ir cadcls (Engli~h) cl\ah)
IreS (ah) avec "a mnis lah) c'cst toul c:'esl pas l\~c:olc dc loulles commc les spUr!sjUS1C
j'aime les sports mais pas In f""on que lcs personncs ici marchCnl C\:SI j'aimc pas jc nl'
sais pas c'esl mon proprc slyl!>:.k pense,
(Ah) maimenant j'ui je suis Ie plus haul Cllmmc un c:ldet tEn~lish) (ah) je (ah) (pause)
jeregardelesmolsmais
(Oh) on on fail bCllUCOUp uoclivitcs. On oller li Ics \'lJyuges de ski CI ("hl am: Ic,~ llutrt'S
squadrons (English) oui ellah)jusle dans Ie ici i~ H. (Ahl nous lilire des dllsses Illlllr
llpprcndrc des choses de 1t.'S lll'ions et tout ellmme \,1 el (ah) Ics aut res choses llmlS t''''~sl
loulje pense. (Ah) mon emploi, tu pcux dirt:, eSllahl de regarder flllur Inus les CildclS
(English). ,Ie suis Ie plus haule alms jc parle au les uflkicrs cl pUtS ils tlll' dlltk tlUui
fjirc :I\CC Ie I(lUS les alllre~ Cl1l.lcl~ (Engllshl el il ~. a ,lllSiUllc .111 .Ie pcnse '111.~:1llIe C:ldl'b
lFnghshl alors il ~. i\ beallcclUp cl .Ie SlilS respullsahle 1'1l1ir lous Ct'S cadcl~ lLngllshl
dlilquc nUll ucl'":J
Oui
Dans \';1 \,1 c\:st fl'UurqUlll l,lh I t'CSrll'ro.: quc .\',lInll' pas lilli' les cll"s<,;s il I'o.:cok parl'C 'JUl'
a\'Ccl'ccokr'l
Juste I\'cole cl pUIS <l\CC les caJl'l' l Lngh~1l Icl cI111'1", do.: loul k I,'mps lIlalS lain ';:1
prend beaucllur Je tlllllllcmp' ;tlm, ("hI pour Ie' dl"'c' d"ccilic ll1l:tIlC k dC\(III', t.'c'l
pas bcaucoup de temps qui rcste.
Ouilrcslrcs.
Non (ah)jc jouc dans Ie avcc Ie band (English) (ah) puisje joue Ie plus haute dans l;3
:lUSS; Ie. Je jouc Ie tambour puis je suis Ie plus haute dans r;a vais jouer dans Ie
inleml.llional tattoo/English) pour que!<lues anoees et (ah) plusieurs (ah) summer camps
(English) (ah) pour je pense presque vingl mois maintenant non vingt semaines oui el
puis j'clais sur (ah) (long pause)je regarde les mots maisje pt;!UX pas.
Oui Ics Ics mots Icehnicals(English)je pense mais.
Oui
Oui
I Ah) oUI j'ullcr nux des classes puis me s'asseoir loll (ah) lah) hcaucoup de pcrsonnes
parlcnl(bnsllolehlSSCnlaisjenefaisl;3
.Ic 11\.' r~i~ pas l;a...
('·e~t lWp ~lup;de jc pense parc\: que lulat1cc~ IOn cJuculion 5i tu nc ceootes pas alots
II.' .Iu:-Ie .11.' a~sleJ~ PUl~ ,,",coull.' et apprcndrc pour ~·inq classes Cl C'I.'Sllout
lhlll heurcs l[uclqul.' chose COlllml.' 1;3
{luI qU:lllU le~ films \"lennent sur II.' klC 1.'1 tu dIllS rCSIl.'r pour rcgardcr II.' tin":l puis C'CSI
IUK· heme dans k maIm qUimd lu aller au 11\ C'CSI un peu plus tard (.II.' se Icvcr.
l{lhlas<:plhcureslrcnte.lepl.'llse
( lUI 11.\ a un grande ha~:-Ic II:ngllsh I rush (English! 11\ er,IZ~· (English I
~ 1;
Qui.
Qui j'aime 1es sports mais pas...
(Ah) j'aime les deux mais (ah) jouer lcs sports pour quc!(]ue chose il f:lire cbt quoi
j'aime pas Ie competitive (English).
Oui.
Non les spons organises C'CSI O.K. mais (ah) comme [] dans ici iJ II ils allcr tout plln
pour gagner des coupes et loul ~a mais j'ai c'esl rien iJ I11lli j'aime Ie pour l':lcti\'ite pas Ie
(Ah)j'aime Ie soccer (Englishl puis lah) street hockey (Englishl est l),K.llllckey ,I rue
(ah) quai d'autrej'aimejujilsu c'est pas um: c'est un sponj'espere mais {,Ill I pas C'cSI wcll
(English) ici a[] c'cst un spon mais c'es! pas un sport..
C'es! juste un tu aller hi. pour apprendre des choscs ct puis c'cstlnul. lis :Iller au des
loum;Jrncnts (English) m:lisjc dois pas faire l;:L alnrsj'aime \'a aussi
(Ah]oui OUI
(Ahl un !Xu pas\"Taimenl
(.·\hlle5 liwcs :llll'el'(lic est presquc IOUS <IUl'.iC lis k lis Jesdlnses (.1111 Ctlllll1le Ics
c11\lses I.IUl Ill'mteressenl les chuscs de dc, 1amlwur, el CI'I1lIllC l,:a Ie fai lro.;s 1:lh) .)0.; SlU,
lr':s (Inng pausel\urnlJe nc S.IIS pas \:ol1lm\'nlc.llre nWls.l'ulllIl,' pas (pause) I Jilil'! knll\\
(Englishl Jam,us penser Jl,' l,:a nalmo.;n1
(Ah 1on III "B.lOku" nu qUl,'I<IUC \'hnsc l'OllllllC ~'a pnUT 1":lnglms millS
(/\hl on :L.lus1c coml1lcnce llll.lllurJ'hul Ill..:r tjudqu..: elll',," ClItllllle l;u :tlnTsJ..: no: S<tIS pas
~lX
Oui,oui
fflh) un peu t,:llj'aimc plutot ecouter Ie musique dec'cst ('1) c'est un peuexotiqueje pense
mais Ie ('?}el tambour c'cst bon el (ah) les aUlr~s choses maisjc suis Ires interesse dans
Ics autrcs choses comme r;a les choses que tout Ie monde n'aime pas faire ...
le ncsais pas
Un peu quelques heures par jour je pense.
(flh) "E.R." c'est mon favori.
(flh) c'cst de (pausc) de des (ah)c'est dans un h6pitaux ct puis des il y a des problCmes
qui vmisemblant de Ie vie c'cst pas lous les treme minutes des probli:mes de trente
minutes c'cst un actuclk vic que tu regardes. C'est interessantje lrou\,e et il ya des
Ipause)jencsaispasc'esll,:"am'imcressee'estfah)gardemona[\emionalorsj'aimer;a.
lflh} sur occasion pas...
Ce!'t un reu dHilc mai!' oui ('lh}lah)...
(lui lilhlC'csl rUpUl;lire mais IcJuurquej'ai a lesaircadets(English}~a est sur Ie l.:lt'
alms .Ie IlC rcgarde P.1S Ires S("lU\'cm seulelllcm si Je reste dehout depuis pour (all) regankr
tr':.slOlrdmals
Jour fanln. Je po:nse Je dc merered1 paree que 1':11 dc I") cl tambour sur celle nUll el
J'Ullllelcpral1quC3\e<:10usmcsam1.suui
1/\111 pn.:sque lous Icschos.....s
Qui
Quelque chosc ou comme un pC:til r.leome un petite histoin.: lludque ch(l~c l'('1l1me \'1\"
(Ah)je ne sais pas. Je rire beaucoup.je nc suis pas un slick in Ihe mud (El1gli~hl
Non pas de tout.
Qui.
Non.
Pas comedic,jeje IrOllve d~s des films qui sericux e\~s{ Ir~s drlik:i 1\\(li CI :lUX des aUlrcs
pcrsonnes c'cst c'est o.K, mnis jc trouve lOa tres dr6te C0l11111C "Pulp FietioJTI~
C'estje pcnsnisquec'claillresdrole.
Il\h)...
I?) lah) eSllc edileurelj'aimc S\lS films, I/\h) il a aussi Hlit ~Ikscrvtlir 1)llgS~ cl (ah) un
avcc Bell !-IapoLl qU..:!<IU<: ehos<: cmnmc 1;1\ <:1 il \'icm 1\I'<:l' un nouve.1lI filml11:lInICll;ml
cl ~on style csl tTcsdr61cJc.lc lroU\'<:.
Maisc'csI!>culcmenl11101
Non llIh) C'cSl IreS chcr l't ricnd',lTj;enl n'e~l·ce pas ..\lllf"I;lhtlllun.1Il11:t 1m (lc"1!laml
Cl'r'lI1 dans 5C In-lison aim," 011 aller I" pour rcgan.!n Ie" films "I II .1 un wille de puol
t EnglIsh) alors on Juue \'a aU}SI Ll Jl' l'lmd\ll~ mals f;lhl 11;1~ l·...:Sl IHlp dlt'f Il'l c'esl
Cllmmc sept dllllars quelquc l'hl\~e eomml' \';) pllur rq~;mJer un 111m
Oui
Qui c'cst clix dullars pour un film c'csl pas...
Oui.
CAh) I'ctc passe j'elais:i j'etais it Argonaut qui est dans Gagetown, New Brunswick
fEnglish) pour(ah) Ie camp oui clj'ctais sur j'elais un cnseigneur de tambour alorsj'clais
paye pour Ie ['etc (ah) bien mais Ie travail elail dUL ..
Qui paree qucjc dais Cah) mis mis d'argcnl3 COIC pour Ie universilc au quclque chose
cornme"a..
AlorsjcdoislravaHtcr
(Oh) God (English) boirc hcaucoup de bicre non non pas du loul (ah)...
Di ....-sepl, fantoon c'csl une blaguc,{ah)je ne sais pas. J'ai une maison en li []. Tu sais
(lUlIUCC'eSrl
Oui ellan) nlCS grands-parenls grands-parcnts habilcnt lil aussi CI c'csllres Ir'::5 bclle
uans Ie I'I.'IC alorsje pl.'nsl.' qUI: {ahlc'csl un peuje ncsais pasnlois quand tu esacamp
~'llll [X'llses d~' UlUlle temps que III peu.'\: cln: reta:>\c et a\'cc Ics mnis 1U \,cu:>\ clrc hi mais
quarHJ lucs hi lun:u.\ lonlwsuis rien f<lire 1.'1.11: n:u:>\ quclquc chose it f;lire !lui :llors tu
IW P~'u:>\ ]las s:lllslicr n'impnne quui tu nus mais
l:\hlllLlllahtlpauSe) lahlllul fahl OcllUl:OUP de cousins i\llssi ct 10US mes amis cumm~'
! Ah 1 parce q" ,. oh I .1~' lie S:1lS pas I1lUlS mon ri're vienl [1 et mon mere 1.'1 puis 10US ~es
:11ll1' a l,klllcnag~' au II a\ec l:lh I nw~ pmcnls alors C'cSI c:ummc he:lucoup de familh:
dans {] et [Jje pense mais (an) oui.
(An) ouij'aime pas la pCcne quand IU dois aller en petite (an)llIc quclque chose comllle
,a. J'aime dans Ie mer (an) pour 1c les aulres /,'Tands poisson,;; mais IlIls j'ni pas de
patience pour avec Ie non pas de toutmais (an) oui mais Cllrnme lu sais 1c peche au mcr
est coupe alors rien de faire ...
Maisouij'aime~a.
(On).
Deux millions, (on) c'est une bon question. Acnclcr une m:lison dcux maisolls. AlJudk
age? Maintemmt'~
IOnl(um)unmaison.
Non(ah) un maison pour mes parentsjc pense el (ah) une m;lisOll pmlr Ilwi. Nonje va
payer Ie rcSIC de Ie pour Ie rcslc de ma propre maisoll mainlcmmt alors nm mcs pmctl1s
dail paSp:lycr
"chcler mui-mcmc line maison. IInc \,Ollure. (ahl~l(lIIncr 'llI..:!qucs dollars amnII I'rcr,'
p,,:u1-ctr..:qu..:lqucsuollars
IAhlPCUI-ctrcoul c1apr':"s Ie unl\crsltcJc rcllsclahl.l,'ncsOls pas
([1ml oui,lc pense mil'S .I"lI Jal1KllS flI.:llSC dc ~a par,'c quc C·':t:IIS jI:l.' datls pas capahlc
parce quc ,1 ~. a n ...n d"Hg...nt mamlcnant m:lls.lc p.:IIS'" fall) .!'d'us luut par au C:lll;lda
pour mes summer camp (Engllshl de pour ks C:lde, 11·.lIgIIShl (lUI I\lors (;Ihl.l'allllc
\o~agcr m:lIs POlS un Scm:lll'" ou qUclqllL' ,'hos<' comrnc \;[ csl pas sul'lis:m1 Iu dillS
quitter I'ecole et puis aller et quand tu quand tu seTlS carnrne tu veux rctoumer.
Tu rctoumes mais pas un montum de temps qui cst (pause).
fAh)(pausc)jc n'aijamais pense lah)je pense oui pour voir ks sites cornme Ie Ie Louvc
je pense mes amis a dil que c'clnit bon <:1 (ah) lour EifTd, n'esl-cc pa~?
Oui
(Oh) maintenant jc prepare pour Ie lal100 (English) encore, jc ::lppTcncts h:s musique Ie
rnusiquepuislah)j'esperequcjc Y::laller au (?) ensei!.'Ilcr encore p::lrce que Ie paieesl
C'CSI cinquanlc dollars par jour quclquc chose com me ~a pour six scrnaines alors c'est
presque lruismitlcdollnrsquandtueslini.. ,
Alms fahl ('?)dc I'urgent pour Ie I'ccoh.- cllah) C\~;tloutje pcn;c llpres k camp j'ai 111l~
ti p:lrcc qucj'aimcj'ai mcme pas unc scmaillc cl (ahlje dois clre til'ecolc encore aP.E,I
(I':nglishJrllur l'Cl'<lle.
Ouifahlrasl'uni\ersill'11l:Ji;wllcgc(l:nglishfjcS:llspu;allfah)
I.'ih:du I'nnL'c I.::dllllard
IAhfjl'\eU:l:ctrcun..icncs;w,paslcll111tmamtclIumcnfralll;atSmaisparccquc.lcdllls
I'C:l:pl:lII1Cr illllllS mc.' al111S lah I mal, Ie rn'gtal11lll': Jl'l'ullnary arts (English I..
l'uur':lrcunchcf
()11I
lltlt
flUl
Qui Ie fry (English) de moose (English) ou d'oriJ,'11::l1 fry::l ml1o~e (English).
Qui.
(Ah)j'::l\'::lis pas de choi:;;. (Ah) mcs parenls a mis et c'esl ils onl pense que c'csl cbt un
bon prob'Tllmme <llors ct JXIrce que Ctlrladu eSI un JXlY~ bilinguallEnglishl "ltlfS (,lhll'bl
bon d'avoif n'esl-cc pa~ pour les les emplois CIIOUS Ie!'. chases cOlllme l;;l. EI mainlcnHlll
je trouve que (ah) comme des Ie tres bonne cuisine est en fral1~ai~ ;llllr~ jcjc V;I p,lS de
problilme (ah) malnlenam comme mcmc dans les Iivrcs ue cuisine j'n; P;IS d... r~nhlCm ...
lire en frnnlfais ou quelque chose n'importe quoi cum1llC 1;01 c'esl (<lhl c'e~lllno.' h\1l\no.'
nulil d'avoir jcpc:nsc.
(Ah) ras impor1anl maisc'csl une hCl1~ficc:i toi 5i Iu cs('l) dans lin lllllfl' l:lIll!lle
Dan~ n'impone quelle langue poUfl;U (ah) C·...SljuSIC Ita railloi Cllrnme 11m: personnc plus
I'll c'cstje pense que I'educalion cst !.lon n'imronc qUill Iu f:liw
IAhll1U; pcul-clrc chinois lI1ai~ c\:sllrcs dur COlll111e Ires dur 1,'1 c\:sl hc:mctluj) {k lellrl'~
el1(lU1C{)mmel;:lll1ais.it:nc~;lisp;ISPCUI-CITcll;lslllainICnanl{IUandjepllls,ig":.Io.'pen'c
()ull'cnaino.'mcnl;i \'cwle maimenanl second"ire (ah, ('csl \\"1:11 (l:nghsh Iill';lI1,Hla lali I
('~~t a NOU\'Clltl Brunswick parle franl;,lis Plll~ ()ut:he( ~I il Y a des alllrc~ pll1l'c~ til:'o
<lUlr~'~ pcrSl1nncs rr.m~.us, El lah, m~'me a C,unr II:nghshlll y;l dcs enlilllb de NlIU\'C,lll
HrunS\\lck ~[lbIJl1[ cs~aYL'dc luhl"JC nc ~ll1sJc ne S:ll~ pas fr;l1\l,:als :ll1!.!),us Iu \!1I'~~1-L"l
Ilu.... [U I.IIS"" 0.'1 pUls,le dis l:.Ihl "unc mlnule.ll: Slll~ Ie rranl,::ll~ ;H'~SI iJlm~ III pcu.~ :lllel ~Il'
Illn'" lIudquc ChOSL' (Oll1mc l;:1 (lUI mal.' lahl ('C~l hon POlli ~:l\U1t el OUI !~. \:1 l·tt"
I'utiliscr apres I'ecole maintenant.
Deuxmillecinquante.
(Ah) (pause) pas vraiment je pense que lout Ie monde va habilre iei dans einquante
annces parce que lous lcs aUlres places vn eIre polluees je pense c'est Ie seule ehoSt: que
Je pcux pcnser...
ATerrc·Neuve eSpCcialcmcnl parce que c'esllres propre iei ct. ..
lile air ['aires! pur alorsje pense que que de personnes \'a habiler au Canada cinquante
annccs
(Ah) mainlenant c'eSI tres maintenant quaranle-neufcinqUltnte-un quclque chose comme
<;a :lIors. (Ah) mais e'est il y :l quclque chose comme III peux pas avoir un autre
rCli:renJutll pour Jouzc annt.'.es ou quelque chose comme ,8 alorsje ne sais pas mais e'cst
SI proche que maisjc suis que si its quittcnllc Canadalah) c'est nonje pense pas que ils
pcllvcnl p<lrce que ils peut p:lS resler un pays il trop petit pour un chosc il y a pas Je
c1wses [Xlur \'cndre:'1 des autres pays qu'est-ee que il y:; rien lis \'cut uliliser Ie I'argent
e'l11adicn mais Ie c:m;ldicn ,'n pas Canndo \';1 pas dunner ils Quebec nOIn: argent si it eS1
lItI autre IXI~S cbtl;ll t.'Oll1e tropeher lk commeOl.:cr un uutre [l:lYS COl11ll1e l;a tu pcux pas
c'eslnllnc\:sl
:\kme SI meme SI ils t:l11\ \'(llenl (JUI nn veut pas k Can:lJa on on Joit pas avoir Ie
Canada. lju\::st.ec <IU'ils \',1 rait Jans quelques scrn:lrnes? loh) on \"I,:ul rclourncr s'il "ous
rbil lIn n'arasd'<lrgcn1 l"'cst c'cst un peudflilcJc pcnse
Faire quoi lu veuxje pense (ah).. ,
Qui l;a peul etre PCIJ drole parce qlJcjc viens de les air cadets (Engli~h) Cl \,a c'c~ttou~
les tu dois etre dans un certain unifonneet;u dais lout k monde doil etre unitormc mais
(ah) oui surtout tu dois eIre ton meme pcrwnnc. (Ah) fairc p'L~ quoi tu nc WIlX pas Caire
(Ah) si lu dois eomme moijc devrais fait Caire bcaueollp dc ehoses que jc IIc.ic n'"imc
pas dans Ie cadets (English) mais (ah) (ah) (pause) fait pas quoi IU nc Yell:': tu nc \'cux
pas mais si til dois fail quelque chose commc \'01 (ah) c'cst ricl! "a scukmcnt mOIllC h:-
qu'est-ee que mon perc a dil? Builds character (English)",
Dans lesoui...
De mon perc alors c'cst e'cst no big dcal (English) plcncz vic eommc Ull.
Qui, comment CSI-Cl:: que tu (;lis avec l;;I. ton etudc'!
Qui
Oui.
Oui.
Aqudks L:.colcs'.l
IAhloui.k sais.
IAhfoui
Oui
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Cummc si oommc lIa
Qui (?) loul va bien mais au cause de de la grippe c'es! tout bizarre.
(Urn) c'cWil un peu diffici1c parce que j'ai manque beaucoup de temps la semaine
clernicrc la scmuine passcc a cause de la grippe el (ah) alors j'avais de diffieuhc avec
"crtainsqu~'Slions mai, c'clail bon.
No>
Non pas iJans pas avl.'Ccc professeur.
Prc~quc oui
Oui
Mararnillc'.'Qu\~sl-cequ<: tu\"Cux savOlT'l
II y 'Il.'inq pcnionncs dan!' rn:! famillc. J'ai deux freres Cl rna nl:":TC ct mon ¢rc tl j'ai
111llnfrCrC;lin':il a il\'lngt-troisan!' Cl ilHI i] ",I al'ccok au [] el mOil monllUlrcfrcrc
Ilc~1 pi u:o>JCUllC 11 ,Iquinzc anset 11 \'l:i recold[j Cl puiSC·CSlIOUI. Mesparcnts ils
Im-ailkfll dans [I \(lu,lcs deux. mOil perc cSI [J Cl rna mCTclra\'aille au 3 (urn) [) ..
.Ic riC sal~ Im~ wmrncnl dlrc un nom Ii~e fcnghshl cnmmc officicl en franlluis
(jill [I rnill~<;U C'C!'1 kl11rc du
DII(Um).
dhnl
Non elle eSI (um)(long p3use)jejc n'avnis p3s essayc tk Ie dire en fran~ais ;lUparamnl.
Maisc'esl[).
(Um)j'aime cludier lcs langagc5 anglais elle frlliwais et j'ai reltu (urnl comme des
certificalS et des chases comme r;a pour ces dcu.x cours p;lrce que je lcs aime Cl je jc fi.li~
bon alice ees chases lil. Alors je pense que si IU sais Silis IX1rler fram,'ais III nlis plus
d'attention il ton grammaire en anglais...
Et ~a m'aide comme I;n.
(Urn) nonj'ai j'ai beaucoup d'imercis. J'es~re dcvenir un mcdecin un jour alorsj'lIime
Ie In biologie elles choscscomme~ mais j'aime travailler avec Ies enf:llJls elj..: lIais me
me spCcinliser quand jeje dcviendrai mcdecin Cl pour voir sculement Ie:; entallls
(Urn) c'est bizarre paree que j'aime les spons mais:i cause d'une condition que j'lli lIvce
mes mainsjc ne pell=-: pasjollcr aux choscs commc lcs spnrts lIu'nn a ici ;i I'ecole. Alms
jc suis Ires inlcrCS$L\c dans lc palinagc artisliquc. Hicr snir nuus :lvons lum) ell Ulll: (ahl
(p.1.USC) COltlrtlc un petil comnlC C(1nce~ nn,is puur dcmunlrer ks ehuscs ~IU'Ill\ :l \\llpnS
el toUI p. E( j'mme jouer au rugby (English Icl succer el c'csl presque luu( je pense
()ui
IUrn) les dcmicri> les dernlercs scmamcs claienl (res Ires Ires hil.arre J'ClaiS Ire!'. uccupce
parce qu'on antll une colllme un professcur de ()uchec, il :I il es( venll pour nOll.'./ullIl
tlure apprendre pour nousenSl:lgner les danses l;:1 c'es! une aspecl d:lns dans Ie palinage
anlsllqueelchaque.lllurje.le me lrou\"alS Jansune :.Illlre\·ilk pourdillls Ullcaulrcswde
pour rairc Ics dames avec beaucoup de personnes nlors c'etait Ires tres tres j'clais tres
occupeeccltcscrnaine...
Et rna is d'habitude (um2) (urn) j'enseigne Ie patinagc deux jours dans une semaine et
puisjc Ie rais mni-meme (urn) a peu pres quatrc cinq rois par semaine.
Qui.
Je ne sais pas comment deerirc une joumcc typique paree que ne n'ai...
\:1 n'existe JXls pour moi. [I n'y ajamais des journees typiques c'est. <;a d~pend des rois
je mc suis rCvcillec cinq heurcs du malin pour aller au raire du palin:lge el puis je reviens
it Ie maisonje mange puis je j'y va aI'ecole, El j'essaye l't:cole j'cssayc pour :lvoir pour
ublcnir des bonncs commc Ics bonn~s noles dans chaque cours p3rcc 'lue jc suis
vraiment intcressec d'allcr aI'uniwrsile et e'esl tres impon3nt paree que c'esttrcs Ires
cumpetitivc eesjours-la lllor~. (Urn) presque Ie plupan des de des heures du dejeuner
Ie rcstc ;i rccot.: f'Our des choses dilTcrents comllle commc tra\"aillcr sur ehecr k3ding
!I:nglislH ou hcaueoup d'aulrcs chose~ commc l;a ct puis aprcs I\~cole j~' rentre:i III
l11aisnll pour r'lin: mes dt'\"(llrs a\"ant d'allcr <luclquc pan d'autrc...
Pour It: (1<lll11agt' nu pour n'nnpllrte quui.
IlhlllClllluelkl:1ngue','
(thnl ~"c~t c'e~lll(lnjc .le l'aul1c malS JC n';,!.!c n'a pas dc temps jc n'ai p3S de temps pour
Ie I;\ITC mcme dan:- I'clcje J';lIJe SUI:- tmp occurCC.I<: parr.:c quc.ie ne mcme pas Ic temps
(Urn) pas ace moment. (Urn) d'habitudc on a toujours un Toman qu'on doit f,1ire d.ms
(urn) Ie cours avancc que que je suis mais maintenant onjuste fait les autres dl\l~es.
Je ne souviens pas.
Ouie'est.
(Umjnon pasvraiment.
Non.
(Um)des foisil y a il y a des progmmmesa In television <Jucj'aimc ~culcrncnl un lllai~
c'eslje ne sais vraiment pas qu'est-cc qu'il ya sur Ie television. k n',l P;IS de lemps pOUT
Ie regarder. II 'j a qucl<luC fois quand j'ai Ie tempsje jc lUC s'usscoir je (ah)m"lsscoir
avantla te1Cvision ct jejc juste rcgardc tous les lous les dilTcrcnts (Iun) (lim} ch:\Ilcis
(English), jc nc sais pas Ie mot, pour ITouvcrquc!<juC chose 'luI tire I'ueil m;'lisjc th': sais
pas qu'esl·ce qu'il y a sur II: 161Cvisior•.
Oui
()u:mdj'ai 1clcmps
Lc cUnlcuic, (Uml aClucllemcnl c'est puur cnsclg11er Ie p;llinage dcux l\llS par !'ClllOlllle
ils nnusdonnent des des ftlmlne Ies pctll~ couron~ pllUT :Iller lah I ptlur aller au rtlll:tlla
(umlet p nccoutc nen ;ll..,rs lOa prend du ternp~ pour .. Iler .lll cill":ma
J'ai des choses iJ. la 111ai~on pour u\lllser mals.lc n':Il.l:llnal~ !'IlPI")(lrtumlc de d'uller
Qui.
IUmlbcauC{lup.
rOh)(pausc) pas vraimenl apres Ie test et avec la grippe je nc peux pas penser.
Jour (urn) fav(lfi peut-ctre samcdi.
Parcc quejc pcux dormir el (ah) auraper les heures perdues pour Ie pour donnir. Et je
pcux clre avec mes amis parce quej'ai aucunc activite planifiee pour samcdi aiors...
J'ai dUlemps libre.
Trop de devoirs deux trois heures ehaque seir de devoirs.
Qui ils p.:nsentque si si on a deu.xjours de eonge on doit faire plus Ie Ie fin de semaine.
Beaucoup dechoses mon mon chose favod de fairecsl de est de rin: alorsJ;3 neprend
pas bcnucoup pour me faire rire.
Ilong pause) Ion) (long pause) je nc sais pas ..
Je suiSlrop tropfali£uce
(3 c'es1 pourquoi j'ai obtcnu In. grip~ c'cst c'cst 1<1 fatiguc
Oui
l.'~t~ pa~~ I um)jc p.:nx que JC ~ui~ alkc il ,i nu NO\l\"c1k-tcos~e jc pens<: pour faire k
patina~c artislIquc
IUm)Il;I~\"T:lItl1CnL Quarxlj'ctab llijedc\":Il~P\llInCf(Jc hUll du matin (oillnon c'dalt je
pl.'ose neuf heurcs dix heur ...s du mat In .1U~qu'a m heures du soir alms c\:tait Ir':;'s
fat1~\I:ml ct qu:md tu rcntres a Ie malson lulU \'cux tu nl' n:ux p:ls allernullc pan c't~st
:lmiS el kurs [XIrcniS 1l1al~ pan:c qu'L!s 1.'l;lIcnt rlu~ ,lCUnl's mais I urnl dt:s lois nous
sommes aUes au (urn) cinemaje pellse une foisjustc pour rair~ I~ magasinagc 1.'1 rc~l~r
i11e maison regarder Ie tdc
Qui.
Oui c'etail une competition mondialc..
Avec beaucoup dede patine (ah) palineurs f3m~uses.
Assister?comme
Aller comme faire de la competition?
(Qh) regarder, j'ai essaye d'oblcnir des choses pour 311er des hillels rour aller mais ib
~!aient IOUS vendus une annce avant.
De (um) c'es! passe.
Oui.
Donnir je pense.
Presque oui juslc (um) p3~ser du temps ,wce Illes :Jmis ell t:!ll)jUSIC avuirdu (") pUUf
U\l~ changenlCnl al'nir <lu temps pour moi ...
M:lIs cClle ann~c j~j'y \"llsj'irni au (lUdlCC pour CtuJicr Ie rmlll;ais puur line mms allll~
La\'al
~Llll non (urn) quandj'etaisdans k hUlln:mc annel.' Ioullnul la chlSSC ItlUlladassc It'j
MUS som1\ll.'S alksensemhk au (ludll,,'l; etl urn, I1IIUS Sllmmcs rl.'slL~ uans Ie I·icu .... paJ'llc
dUI'illc c'clull trcsllcau".
Trc~ hcau
Non je nc suis sur sur(umljuste a Lavaljusledans Ie dans les maisons...
Qui Ie residence.
facheterais une aldopour pouvoir me conduire aux chases que II[( places oilje je dois
Ctn:je devaiselrecomme Ie patinage el lout ~parce queil y a beaucoup de lemps que
mes purcnlS lravaillenl tard dans Ie joumee el je suis obligee <It telephoner mes mcs
amis "Es!-ce que lu peux me donner un me conduire au slade s'il \'OUs plait?- et c'eSlje
pense que c'cst (urn) c'cst cc n'cst pas bon pour faire cc n'est pas un bon chose.
Non les :Iulobus d'ccole mais pas ...
I'as les awes autobus.
Oui
tUm) p<1S \T:limcntj'cssayc de laisserou\'cn les possibililcs pourfaire les llllires chOSl'S
paree que j'ai bc:lUCOUp I.k temps pour decider quai fai~ et tout ~a.
I':ure qUI:;: n'ai P'lsthoisi quand j'ct3iscinq an.~quand)"u\·aiscinqans maistum)II\l."S
1Tll~ deux rrerl:s nc: sont pasd3n..~ Ie fra~ls d'immef!iion c'eS! scuk'1llent moi parel: que
,...~ slIIsalk"::.i rl:.etdc quandquandfal'als seuklllCnl !nus ans parcc quefaidem:IIl&':
&"3I1er_ [Urn) c'l'lallpas II: \rJle ":colcc'eWlIl'llmmc un un vr;aicl'Cole mais mais ml.'S
1'll1\'IlIS {uml p.:ns:m:fll qu~' JC JlOuvms rum 1lelais assel. intelligent pour l1pprcndre line
SI.'I,1lOde langul.: elL1 que cc ce ne nl.: \U fXl!, 311i:clcr mo.:s QUires Ics aUlrc:- dans Io.:s aulrcS
que presqUl." tousles QUIres pa~'Ssaurle Canada et les Elnts·Unis I:t ils SOlwnt plu~ qu'unl:
langue, J'ecris a j'ai une nmie en Italie et (urn) elle sait parler je pctt'C CClntmequatrc
langues. Etje pense que c'est lr~s (res Ires import:mt d'npprcndre Ie fmnl;ais "Mel." que
~a tedonne I'opportunitede communiquer cornmuniquer avec les nulres rersonn~'S et Iu
peax apprendre les aUlres languc~ apres Ie fram;ais plus faci1emcnt p.lree que dlc e~saye
de me faire apprendre comment parler I'imlien."
Etc'est difficile mais il y a beaucoup de mots qui ressemblenl.
(Um)je nc sais pas,jc I'utilisemi quandj'irai au Quebec pour visiter Ii In FrilllCC".
Et J)l:UI-etre pour aider si j'ai une cmploi dc I'ete clcommc scrvemc dans Ie re~hlllrant
et quelqu'un entre- qui parle- frlllll,'ais je pou\'uis communiquer avec ellX."
Qui les touristcs et toul ~a je- p;:nse que ce semi bon si jc dcvicns m~Jeein CI si qucltlu'un
entre dans l'hOpital cl il sonl malade cl il ne pcut flas J"l'lricr d'uutre langue sallf II:
fr,.m~ais (umlje peux ks aider mcmc SI il nc peul I'l'IS parler I'ungllll~.
tOh)
(Umlj'espcre~luc l;llS\:ral cnscmhk .I'es(lCrt: maistumlll n'~'a pas ncllUClItip d'espolr
pour un Canada uni parel.: qu~ Ie ()u":h~ell1~ pensclll qU'lb tlmvenl s'Cll aller el pour
protC!,\l.'f leur langue cll~ur I.:uhure ml\l~.\~ p..:ns~ qu'ib SIl\l1 its n'ont pl.!:> (\UVCI\~ :1\1'
autres l'ulturcs eu.x·mcmcs tum) p:m.:<.: !.lUI Sl ils. s'en \a II ~ (I auelln autre pa~'S tjui \'ont
falTe altcntion pour pfll1C!,\l.'r It: rranlOal~ c1llllrc ulle ctT\.r! pour parler 1i cux cn fran~:ll~
ct lout lOa comml: 1<.: Canada 1~11 Et.lC lX'ns\.: qU'lb ~t'"t un peu l.:nt:lnlln~ quand Ib l.lll
quI: ils doh protcgcr leur culluTe parte que bcuucoup d'autres provinces ont leurs propres
culturescomme Ie Terre·Ncuve.
EI ils sonl simplemem parce qu'i1s parlent Ie fram;:ais une aUlre langue e'est c'cst les
memes mols mais e'est une autre fa~on de les dire ils pensenl que ils sont spedal
spCciaux
(Um) je ne pense pas{um)jc ne pense que beaucoup beaueoup de Quebecois ne sa\'em
pas aUlanl qu'ils JIOuvaicnl savoir a. propos des autres eanadiens parce qu'ils sonl si
conccnlrcs sur l'elTort de prolcger Ie langue elleur propre culture.
I'our eire \lraimenl contenl dans Ie vie (um)je pense qu'il faul eIre eduque pour pour
pnuvoir llimcr les aulres cultures et apprecier Ics nutres pcrsonnes el avoir I'esprit ouvert
hcaucoupue pcrsonnes beuucoup de choses. El vraimcnt faire ce que tu pcnscs eSl csl
hon 1::5t Ie bon chose :i laire uans wus qu~ tu fais dans la vic ct 5i tu Ibis c;a (um) c'esl
lum I (1I11l) lt1 dC\'Tuis ":tn; CllnlCnlc.
Nun.
NlllljC SUlstr':s f;lligu~c.
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Qui.
(AII)t;a va Ires bien. J'~t3is bienj'etais un peW peu tatiguc ce matin m:'l.imCmlnt l,:;l va
lresbien.
Oui.
Pnrcequ~ hier soir (nhlj'ni je Jisnis un linc ct c'clni! comlnc dOUlC hcun:s Hcme \lunnd
j'elais terminCe alars peul-ctrcje nc sais pas pcul-\:lrc unc hcure du m:l\in <IUllnd je suis
suisendormie...
Alors
(Oh) non c'dait un Jivn: (ahl jc nc mc rappcllc pas du nom dll livre 1ll;IIS \."cWil
sl:ulcmcntjuslc un li\TC a nwi cc n'Ciu111X1S pour lcs ctudcs.
I.'\hlc'elail il proposdl.' c': gar~'on.:1 d'un till...' Clc'elall;j llallo\\'c'clI el lis prerar,lIcllt
pOUT illler ,i une lelc dc l'llallll\\c'cn ;1 une maisun l:t .Il1~h: k prcllller Ju IIHe ~'a ~a
decmait commcnt IbUc\TUICnl marchc! Cl'mmc lUI11 Id,lns line ellllcllcre 1..'1 ~a \lccr!\';11I
ClllnlllC Iahllous lcs 11lU~ l...'s l<lhl\1rulls Ie cl'fra~cT \IlU:- \..::- petIts tahllllu~, les pc1lb lahl
cmaycr tous les petttes anlmau\ COnlme Wus \cs Il'Us h:s hrllllS Hm;lIenl saUler et pms
quand ils sonl rentres dan.. It: mal son ,a lk'l'n~allCllJllIt1l'lnus \CS deenrOillOus CUll1llle
("hi It: rantilm.... ~ cllahllcs ar,Il~IlI:":s ctlahlcormm: h'llt Ie UlalsOnCl;ul dCl'UfCl' en Illlir
cl oranb'C el il y avait (ah) des pots des grands pots remplis de IOllles etS petites (ah)
toulcs cst comme c'cst quoi c'etait des (um~ je ne sais pas, c'ctait comme les des
boissonsmais c'cuUt plIS des boissons rCguliersc'ctait (ah)comme les boissons preparees
pour 11-1allowe'en, c'est trCs difficile a decrire, ,'cst comme (ah) c'est, jc sais pas. c'clait
jU~lc sculcment Ie boissons c:azeuscs eomme dCcorees pour I'Hallowc'en t!l.
(Ah) c'clait suppose d'ctre (urn) (ah) de ['effraye de horrtur alers.
IUrn) pas n'Illinlcn:ml. II y (I quelques annces comme je lisliis toutle lemps mais depuis
ctlmmc like (English) oeux ou trois annces je ne je trouve que j'ai pas beaucoup de temps
illirc <Ilors tlue jc doi~ rairc I'ecole t!t (ah) durant les ctcsje fais (urn) jl: suis volontier
avcc lahlle5 Rai.'oow Riden;, <;a c'est (ah) ~3 3idc les enfants qui sonl handicapes ~a
aide:"1 kur lahlleur apprendrc comment conduirc sur ks chevaux alorsjc n'ai pas
ho..-JlK:OUp tk temps:i lire mainlenant mais it y aque deux ou trois annees c'cUlit tOUI que
JC fai~:lls.
cl 1m 111lIH·mC-ml: j'allne hI::ll.... t1Up k'S I:hc\<luX Cl (ah) JC prcnd" Ie," kl;OOS d'cquilallon
uhors l'um1l..~ dL'rnl~'r~' un de mcx un In.~lructricc clio: Ill'a dil elk disait qu'dk lr.l\'aillun
1:1 :1\1:'1:' kx enr:lnl~ Cl elk a m'u demandc 51)C \oulaIS:lidcr alooj'ai comm~'n<:~ attll"l-
Il:ll1IJCSUI~ c"'~st sculcmcnl mOl clmon perc Cl m.1 mi:re ct (umlon \"il. Ma mcrcdrc
IlilC [I Cl1l1l1n po:relllhl il c~l illra\uiltc il eXI un II. lit (um/on \"it dan~ Ie mcmc lnaisun
dcplll~ JI\·hllll .Ins El cell\' :1I\nl:'l: Iu,n I.1C qulllc rllur Italic pour lcs \"acancc!' d'CIC ra~
d't~le de Paques et mes parenls vonl a \'ont iI. Los Vega~. Et (nh) \\1\::l on tl \11\ :1 line
maison une cabin (English) dans lcs bois ct on quill": 1:'1 pour les ~tCs cn bc:lllCOlll' de I\:lc
c'eSI on sont hi ct (ah) on pas mbeaucoup de choses parce que on on Inl\'aille roes
parenls lravaillcnt alors on nc pcut pas quittcr pour nc::lUeoup dc \',letlnCC$
Qui non non elle Ir:l\':lillail [] il y a trois ans elk travail1ait 11 puis mainlenal11 elk
Ira\':lillca (J
£::t mon pereila il a II,
(Ahlpcut-i:lrclcs sciences biologic,
(Um)j'aimc bcaucoupcommc lmvuiller ,wec les l'environnemcnt comme (um) pour IIIlC
partie la biologic on lravaillait avcc l'environncmCl11 0t :\\'l'l: comlne ks urhres cl lOllS
Ics animaux alors j'aimc ocaucol1p Ics animaux C1 (um Ijc suis ,ie sui,; inlcresSl'c avec ks
virus CI 10Ules ks (ahllcs (:10) 00 failles (uhl on ITavailic ,lVce wcll l/inglishl on
travail!:: p;.\S llrcc lcs nrus mais on 011 ;lpprend CllmOlC si ks rinls CSI sur 101I11~1l\: It HIS
1~'Jlt:S d'aoimaux cl j',IlIl1C beaucnup apPfcndn.: sur 1\:t1Vlf1lnnClllel11 l'l tnllS IcsclIllSI'S
IUnliJe suis ~L1r (;JhJjc SUI:; :;urlecn l'IIiU I.:'e:;c (UOlIl,:,1 e'estje SUlsd;l!lS (tIIl1J\'a I.:\'~I
.Ie suis daus (urn) k C<IOll111UlIlY SCI"' ICC e( lill l-\:~l on on \a chL:/- ks nl<IlStlIlS [luur Ic~
\'lCUS CI dumol No~1 fill ~S\ <Ilk ch~"I. Ie 1\ puur \"{1If Ie:; enrml1s el CIlI1lJ1)e tllllll pour 1i;1
on \oit k!i cnfllnt~ c\ un parle a\cl.: ellS clun chan(c 1m challSilO alllf~j'tlime Illirc ~'a el
(uml aussi.\e SUl!i ,IVC~ I"cnQronnc1l1en! cSI un ;i\IlrC !fHlUPC pour l'enviHllll1emcnl cl
comll1c nn rlunlc Ic~ ;lrhrc~ cllahl cclle pendant apre~ les vllcancesde 1';"l(IUI.:~ till \:l
aller commc six au sepl personncs ct on va aller autour de I'ecole pour prendre les
dcchclS alorsj'aime lr3vaillcr avee I'cnvironncmenl et travailler avec les cnfanls.
Oui il y a comme. "
Qui il y a CQmmc un un groupe pour I'cnvironnement el un ~TOupe pour (urn) pour (ah)
pourlahl Students Against DTlInk Drivingel il y a(um) Ie (J Ie groll~de [J
Jc p;:nsc qu'ils ils organisent 10us les (ah) lcs asscmblees dans Ie audilorium ils (?) les
choscs comme~a Et il Ya comme quand les parents vicnt pour voirles professeurs il
yaks grou!"=s pour (urn) pour directer les les parents et leur dire ali aller. Alors il ya
aussi(um) Ie Fanfare Cl il Y a troisdiffcrents choralcsje pense alors ij y a beaucoup de
choscs.
(I\hfnomullemcnl onj'arri\"c cornme environ huil hellres tn:nte. Et nomlalemenl il ya
la SOllie titLllairc I\a c'esl pour dix minutes. Et puis la premiere pt:riodc, tom sonl (urn)
cinqullllle-sl.x minut..:s, el pt1ur 13 premierc ~rll.xk (umllu cla!'se commence ncurhcurcs
c'cSI nc:urhCUl\.'Selnqu'1l11~'·si:'i el ~'a prcnd en\ iron cinq ;i dix minutes dans les couloirs
pan:e qU'll Y,. hC:\llCllUP de pcr~llnnes I~'I llim: "n\"ers (ahlje pense quI.' c'cSI onzl.:
heurcs ljuar:tnle hLllt \11 c'esl \IUanJ k diner \'011l11lell1:C ..:1 lin " une heure pour Ie diner
all1r~ lYP'LJucment II ~ a beaucuup de ro.:r:-l1nne:- qUI !olin! dans Iuml qui S\lnt dans Ie
\'ali:tcna ct lUllllqUl,.·lqUl'!lll!o bJl' S(lrS flI1ur I... diner p(\ur aller:'l II m<lis bCllUCOUp dl.:
II'I:-)'al rCSle lei 1::1 lahlCilmme,le ren:-c \Iue e'est d'lllt... hcure~ cinquanh:-trois 1\:1 c'I.'~1
llUilnd Ie ..:l,,~~e 111 Ll!lme ('(1Ill111Cfll"1.: ..:nC\1IC cl pUl:- Jatl!o Ie aprt::s k dincr iI y a dcux
periodes de cinqlllmlc-six minutes(?). Apres c'e~t tennint:. (Urn) quell]ue l\li~ je rellte
apres I'ecole paree que j'aide avec (an) Ie 1cs ~roupc U'envirunncmenl\\\ qlld~lue foillje
reste apres pour aider avec cela.
Qui.
(Urn) pas \"raimenl dunml (urn) ['ecole paree que durant l\~t~ l:01nmc je travaillc ll\W ll-
les enfams ct (an) I'annee demierej'a\"ai~ un emploi un nl:lga~in de liwc~ "lllt~ I,:a c'elll
pour 1'lInnee dcmicre jc pense quejc veux fnire cela encore ccUe annee
Qui c'cstlrcs bon~o..
('cst un les li·..TCS sonl (urn) les livrescc n\:51 pas les lim'S nOll\'C;lll~ c',.:lIl b lines lllllll
ties nutres pcrsonncs apponllicnt a Ic magasin el eornme on .iUS1C lrtl\llille derriere Cl ~1
personne vcut snvoit ou sunt les !ivres on peut direcler; comme nellt1yer lc 111ag:l~ill
qunnd il ya rien I~ personnc t:i CI c'esl tres bon p:.lrce qlle si on vcut lire un h\'rc tlllilelll
Ie prendre nou~-memes ~(lIEnglishl alor~ cbl Ires bun. 1·.1 (\1111) C'I ;ll1~SI :I\'C(" II'
lr.l\·aille ,I\"I:C 1I:s enfunts duranl I'elc. 1-:1 (ahl nus~i.lc rai~ un IleU avec 111I'lt\':1IIkr dall'"
leur magasin dan~ Ie II "Iurs 10,1 C\:sl ("e que.!e f;li~
IUml scukmcnl l'CqUl13til1l1, j'nlllll' rcgarder I'hockey sur h.: le!CI"ISH1Il11lal'; Ie l1e 1lI.'U.\
Snn
1-111
Non.
(Ah) nun dans commc jc pcnsc il y a cinq ans jc jouais 1c flule ffiais pas maintenanl
Jc 01.: sais pas. k pense quc jc justc je je m'cnnuyais je pense, Jc n'aimais pas \"raiment
alurs
(Ah I pa~ Huiment jc n'ennuie l;a c'cst vrniment
(Ah) un pcu cnmmc jc pense que je regarde peut-ctre un hcure et demie ou deux heures
de lclt: par slIir. C'-a depend comme quelque fois s'il y (\ qudque chose que j'nime
\·r.!lIncnljc veux rcgarder pour plus longlcmps maisJc pense (Uln) pour la plupart c'est
d'en\'iwnundemieunheurccldcmieparsoir.
(Urn) IkUl-ctre l\:missi"n "Friends"
(;1 ecSl sur Ie lelt: ce ~m.
()uioU\
Jc pcnsc ~':l me rail nfl' JC p.... ns.... qu.... c'c.t \'raimenl unlle lOllS qu'ils fait lOllS <lll'ih Jit
,llll1llucrSlllrnOllllllrCl''1UcJcdo.:\:USlrll\·atlkrsllrmOnUC\\lirs
«l 'ml p,'ul·0Ir,· Io.:s ll1an!ls pmcc quc ~'u t,:'o.:S' :1.' J"llr nu .II.' l;a ou qu:md je r.11S ll1\ln
C\jUtlalltln ah'rs ~':l r'I:SI pcul·0Ir,' 1111ln .I"ur r"a\lln
1:\hl ,Ie nl: S;lls rr:IS (""1111111: II ~ J jl:IS unc un,' chvse l"l'sl COI11JllC ~'a depend l"f;Jil1ll'l1l
II.' n':u P:IS CilInlJl..' un" dHlS" que.le I~I\ J1IC t:lll Tlrc I,'UI k ll'mps
1hI! (,.11 I~'ll uqx'nJ 1.'01111111.' 11.\ a (lucl'!Ul~ lilms 'IUl' '!ll,,'kllICS pcrsnnncs lrtlu\'!,'nl droks
drl,lo mals,ll' tr"II\l'\~:l11llCnt SIUPIUC\
~a dependje pense (?l1e film maisj'aime Ie; films de I;mnedie
(Ah) (?)je pensl; c'cst pas \Taimcn! qm:lque chose qui s'est \XISS": 1;',,:St p>lS w'lil\\<.'l1! un
evcnemen!. je pense que je demicre fois que j'ai rire c'ctaillum) quand j<.' rl;~ardais Ie
Ie film ~Neufmois",
(a C'CSI quandje no.' sais pasc'<.'st pas HOlimenl unc\,elle1l1em qui lIl'Ol lilitrin:I;'csl.
Cest {uhl c'est un homme et une femme el ils sOn! des petits Olmis. k pense qu';b d;Llenl
ensemble pour environ cinq mois ct (urn) elle voulOli! se mari<.'r mais il n''':t:lit pas prC:1
il avoir ('I) alors (urn) un jour elle lui a annoncc qu\:lle ctuil enc~'inlc el elle Ill: s,w,,;t il
ne suvai! pas comment rcagir (urn) il n'clait pas vraiment Ir':s ~'~cilc car il ne Vllulail pas
Ie Ie bdlt elle \·oulail Ie gardcr. [I l'histoire c'eSI "raimenl \umjles Jeux ":t'l1l:nt
ensemble 0.'1 il nc voUlll;t pas Ie I'cnlilm (llurs die lui a ([\lilh: el il uevrail 1:lire it
cssayaicn\ bC3UCOUp de de (urn) de expliquer il elk lIll'l! I'(limail vra111ll'nll't :~I'r":s
CU111lne ils onl (UOII ils se sllm mOines "pres el pws l'enfOiOl esl "l'l1ll
:-Ionj'ul rest.... iei .
.k pense que.lc al111cralS aller ell \aCalll;e en /\uslrall;: parcequc p\lur Ulll' r;lISlll1.1~· Ill:
SOliS pas nOllment fIl'UrlIUI'I.1',11 h)\l.l"urs :1I111e I\U:,Ir;th~' alpf:, petll.ell~' ~I f;I\',lI~ he,IUCIlUIl
u·;\rg<:01.1<:qulll<:raISrllurla
IlIml.!e J1'.'n~c que.l~' pren':l un r"';u Jl' !"argenl pour ~;Lrdel pOIl1 l'u01'er'lle l'l ;Ipre~ rcla
~UI-'::tr.:j'alml·.i'alme ma malM'll m:lIl1len:ml sl'll'.ngh...hl l..: \:n... P;\S hlluger m,Ll ... ,!l" \:11 ...
l·,'mmt.'. .Ie ne sal' p.;l~. I"::Im: dc' eho'e~ :t\·..e mOil 1ll,1I"1ll Iklur \leut·":lf..: I11rltfe plu~
grand ou jc nc sais pas..,
Changer un peu CI (urn) peUI-Clre m'ac;heter rna proprl: \"oilure,
(Umljc nc sais JXls, J'aime les "Neons" ils sont bon;, Je vell'( p3.S \nimenl comme un
grand un grand voiture,
Nonje pcnso.: pas que t;:l \'8 marcher Ires bien en Tenc-Ncuve I?) quand les hi\"crs \'iem
jept:nscJl'!squ'un(?Jvactre.,.
Tres Ulile mais pcut-clre une "Neon" ct pcut.elre je ne sais pas si mcs parents voulaicnl
ullcrl.:nvocaneeeux-mcmesj'aimerais.
CUm)
L':mnce prochainl.' jc pcnSl: qucje vais aller 11 M.U.N. ~ac'cst ou ctje ne suis p<ls(um)
surc rc que jc v:lis ctudicr. JI.: pc:nse que jc \'ais rester avec: lcs sciences et In biologic
pcul-clrc lahljc !iais pas It' pcul-clre \'I1Jimenlle bioillgic c'est ce quejc VellXC(lmme
1f;J\'alllcrsurctje ncsalS p.1ssij'a\·aispcnsecnavam qucjcn=uxclrc un \"dcrif\Jire
111;n~ mamhmanl Je nc SUIS pas sun:jc \'eux tr.lHli!kr p.:ul-<lrc. Je \'ais aller:i M.U.N
I_lut dCllx I>U lruis ann(\.'S rUlS vlIir cc que je \'Cu~ \T;limcnt eire.
tlUl
rI '1111 pr.;ml\'rClIlCn! l.'lImml.: f'll commencc mcs parcnls c'clail a cause lk: mc!' parcnlS.
lb \\\UIOII.'1l1 H:lll11l.'nlllUI.' .II.' j'apprcnal~ Ie I"ram,:ais mais apres comnlc irs m'onl dll
Il' 11I{/hl!~ qUllll.'r .It' I_lUI <II.' mOls.le \ (Iulal~ pas,lllmllis J'llimc Jc franvais jl' pensc lluC
c'est "raimenl (urn) bien de connaitre une dcuxicme langue :lIOTS l'omme, jc sab pas,
mainlcnant comme il ya des personnes. qui quiucnt {,I'immersion fnml;:Iise qu:md ill'
SOnt comme en dixieme annce je pense que ~a c'esl waimenl slupide paree {lue si IU III
I'aimes et tu n'as pas de problemt:' avec en tu dc"rais rcslcr jusqu':i la tin de l'celll.:
Qui
Je pense que oui parce queje pense que (urn) malnlenant Cmllll1e he<lucoup d'cmpilli
c'eSI plus facile d'avoir un emploi au Canada si III peux connailre dellx langm.. ,.. el jl'
pense parce que fl cause de Quebec et:i cause eommc il y n beaucoup (k fmnctlpho!lcs
qui vlvent en dehors de Quebec c'esllc rran~ais l,,'S1 un bon I:mg.ue aaVllir pare..: quc c'l'sl
plus facilcsi ludeux langues
(Ah) peus-clreje penS\: llUl: C?l qui cc lFa depend 5i (um) si j'ai un cmpllli en (.lud'lCl' {Ill
peul-clre peul-t:tre mt:me en 1<1 rrJnce oui alms oui.ic v,lis uliliscr Ie Ir:lllI;ais mall' .1l'
pense que t;U depend \'mimcnl ou.it.' vuis 0tre d,ll1s l'a\'Cl11r Il,lrce 11ue je pensc qUI' 51.1C
r..:stc cn Tcnc·Neuvc ,il' (','Ije nc \';US P;IS /'l) QOlllllcn\ 1Ililiser lc Ibn!;:!is hCaUl"lIUp IIUIIS
,1l'l'll:nSl' si jl' hou!!c :111 (,luchcc pcut-elrc ,ll' \1lI~ \Ililiser
IU1111,falll1l:ralsrcslcr,ci111ilIS)Cl1l:nScP;ISIIUc,lC\'lllsctrcJl'pcnSCp:ISUVCl'ksl'mpltll\
,I n'y i.l p.:15 hc,lllellup d'cmplols qUl rcslcnt,le Ix'nSl' llUC .I':ul11cr:L1s llUl1l1:r peul-clrl' pour
lllhiia t\\lomlllC llntanmquc peul-elre p;lree qllC mcs ,111m dlscnllilic .1":11 quclqucs al11lS
qUI {Int CSI I:i lis dlscnl que C'csl \ r:llfllCnI heau l't C'l'St CIIlllmc
OUl il 1':J'1 plus chautl cl Ill' onl Jil cOll1mc 11, llill Jcs ,lin I" 1:1 qUI \'I\cI11 1;1
permancnlment c'est c'esl pas vraiment facile mais c'esl plus facile que ici.
(Umlje pense pas qucQuebcc vas eire encore partie du Canadaje pense. Je ne veux p:lS
que Quebec se separc maisje pense eomme (urn) la demiere referendum c'el:!it vraimenl
proche clje pense que si comme peut-elre pas Ie prochain referendum mais un apres cela
<IUC 'Fa V<l etre ils nc von! pas resler paree que je pense que il y a beaueoup de personncs
qui veUI quittcrel ils ils passent leurs idees abeaucoup de personncs alors je pense que
Ie Ie Quebec va se separer et je pense que ~a ne va pas eire Ires bon pour les provinces
cornme Terrc-Neuve et comme pour lah) Nouvelle Ecosse parte qu'ils vonl eIre scparees
du resle du Canada. Alors je pense que je veu.>.: eire cc vcux eIre Ires dilTicile pour
cummc tuus Ies provinces de leSler ensemble je nc sais pas si commc lous les provinces
vun! separer maisjc pense peUI-eITe comme la les provinces allanliques peuH~lre vont
former leur propre leur prapre gouvcmement el peul-etre el Ie provifl~es comme
l'Ont<lTin el I'oucst vont ctre ensemble
/lIm l.ie pense rour \'raimcnt eIre eonlenll urn} je pas sure Iah I(pause) peat-clre C0111me
dans un d;1OS (~) pour em: l"llntent qU'Ot1 \'ivrc <Ians un pays qui ou il yale rai:>: pas
h~'aucollr lk ~'\lIInil pour <;;1 c'est lmport,mt pour a\'oir du sauvclc et peul-clre clre
enlllurc uo.:s amls et d":5 fmnilks pour elf": hcurcux paree que.ic pens..: que si IU es IOUI..:
sellie IU peu,>': P;IS r..:~t..:r h,,:uTl:u:>: [lOur beaucoup tic lemps el P;lS naimcnt <lv'oir b"::lucoup
d'argcnl mai5 s..:ul..:m..:nt cn..: ..:onl..:nl de e..: (lue tu 115 ct de \'i\'rc comme <Ians un..: ras
\mimctll un..: grand un..: grand m,nson mOllS une mOlison<luc tu ;Limes cl a\'oir cc qU~'lu
(Urn) (long pause) quels sont tes, qu'est.ce que tu vcux fairc duns I'uvcnir':' Commc.
Non.
Derien.
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Jcm'appcHc[].
(Um)l;ava bicn...
Paspire.
/Urn) dans rna famillc il y a moi mon frere qui a sept ans (ah) rna mere l:l mon pere el
on n'a JXl~ d'anirnals d'3nirnaux.
(Urn) It:s malh~rnali(IUCS
Paree quc (urn) j'ai une habilclc naturelle jc pense, (urn) lj:a \'ient facilement, (urn) c'est
inl~n:ssant c'esl pas cnnuyant.
IUm) (ah/je pcnsc pasnunj'aime lOLlS les maliercs celie annie.
Non
l'llmlllelt:ssp0rlS',1
11111l1IahIJesuls~urunerowingle:lm (English}
.Ie ne :;;t1~ POlS comment dire ~'a en franlO3is lum) (ll1ll1 c'cst lout queje fais a recole sauf
l-luJu.:r,l11ungcr 11llm diner
(tIml ch;lquc malln.l'arnlc <I rCCI1!..: lllllJ\'Ur~ en re1arJ It;ml (ahtJe \'a:i mun hume
mum !I:ngll~hHull1l,lcel1U1e!..:~ Iuml alln\lnc\~ 11'1111 13111.1e \-3;1 mon premll.'rc c1a~sc
(Ilin larlC~ chaqlle clas~c 1UI111 fanelc parlc alCl.' :mll~ ILm Ilan) au dincr Jcjc \'a ;'1 It:
\';lli:wna..1C ,l'achc1c m(ln Jin~'r ("1 (um 11l1h I, f'<.:ul-~'(re .IC l11urehc au 1n3gusin, urn) puis
;Irrc~ 1i:!,1c t~lI~ Ill":~ autrc~ Cllur' Jan~ ]';lpn':HllIJl pUb 1\' pr..:nJ~ la nus chez-mOl ilia tin
delajoumee.
(Urn) quand je ne suis pas 11 I'ceok (um)je fai:> la nalalion synchronisec, (Urn) jc suis
sur (urn) une equipe de ro\\ing (English) pour des .kux Canadiens. IUm) \ah) je fais
mes devoirs (Um)j'adore les week-ends 'Ilorsjc \";1 commc aux pOirtles el ks l'hoscs
commelOa.
(Um)oui (umlla natalion synchronisee...
IUm)(ahJa{]. ..
Et (umllc rowing(English)' ..
Pour IcsJcuxCanadicns,
Oui j'aime j'adorc ks sports.
(Urn) j'lIime mieux de jouer l~s sports (urn) mtlis (umj des jeus l'01111l1e Ie [lasket IlU
quelquc chose lOa je pcux reg<lrder it 1c klcvision l11,lIS quciquc chosc WIllI11C (U1l1)
curling IEnglishloU rowmg (English I c'esl wmmenl ennlly.ml reg.mler :'1 Ie ldcvislllil
alorsj<: nc regarde pas OC:lUC\lUP de sports
neschoscscommelt:l.
IUIll) fl<ls IT:.llment pas \T:IlIl1Cm. (llml.,e liS les 1cs 1cs III res que Ics mes pnl!i:s'eUr,j"1
\kmandenl :.i lire m<ll!> qUOlIlJ.le SUI!> chel" ll11l1 Sl II I ,I nell ,I'aulrc ;1 1"mre ,Ie lire Ill:tl.'
nonna1cmcnt.lc.le lis p<lS
lllmlj':tilulch\fI:I:'lhl"lntCI'\Il'11 \I.'llha \·:unplr..,' re..·..·rntnelllcllul1lte'cl;llt\T;1l1lll'1l1
c't'llIll un bon 11\ rc d c'ctalt C\;tct..-lllcnl Hll1ll1lC k t"llm OIl cc Bratll'tll
A[ors C'ctail (urn) c'etail vraiment inu:ressant parce que c\~lait exactemenl comme Ie film
ctlum)j'adoraislcfilmalors
OK
(Urn) C'l,,~ a proposlum) (,':acommcnceal"lX (urn) (urn) dans un salon comme ceci (urn)
el (all) (ull) (nhl (ah) un hommc qui (all) qui est en train de d'clrc clre vu (ah) vampire
un homme qui dit qu'il est un vampire (urn, et (urn) Ie vampire est en train de racomer
sa vic comment il cst dCl"cnu un vampire et comment (urn) pourquoi (urn) qu'cst-ce quc
e~l urrivc comme pendam cesdeux mille ans qu'il esl vCcu. (Urn) el (ah) (ah) ~a [,::1 parle
hl.'aucoupt!c (urn, Ie Ie \'ampire que (urn) Ie vampire (?) qui fum) cSlle cOinme Ie perc
delt1l11jl'autrc vampir... Le\\is (uml ct ~a raconle comment (urn) i[ onl {urn} adopte une
pelile fille d {um 1raree que sa merc est avail un un maladie ie plague (Englislll ct (urn)
...umment In pelite fi11e cst I"enue lI\'e ... cux (urn ,I comment elle CSI mort Iurn) comment
('I <cst mort m,lis Illort pcn~ant commc qudqucs annecs mais r?) P:IS mort il est \'cnu
em:ore el ("cst llll pcu h;L:lrr~' cl ('eSl dTT;I~'anl un pcu ;IUS5; ma;s ...·ctait un hon hue
Illml pas H:1I1llem comm,.. pas qudque chose wmmc 1;:1 (lui pmce que c'e~l p:IS \(lUI U
!:1I1 ~,tTr:tyant mal~ lumlnallllcni ClllllnK' des chuses qUI al'CI" bcaucotlp ue !'allg {IUclquc
dl\1~e.lc rfalllK' p:lSl,::1 nlln
(\ 'm 11'a\ll1e k tc!C\'ISI\1O lll:\IS ,t'itl pas naimcnt Ie tClllpS de rell,lruer Ie Ick\'islIJn mars
\I\l>lIl~.1"lI Ie Icrnp~ \lUI (umlll ~ a hcauct1Up (.I'ClnISSI(lI\S {IUC j'uimc rcgarder.
1l'I1l11ll1nrl1l1m rC pCI1seqUl.'C'cst "Chll'll!!(l Ilope" P:lTCC que c'cstuI1ecmissilln(lui<IUI
me fait pleurcr tout Ie tcmps et comm\: j'adore comme- Ie:; k:; Ie:; ks films trisles ct ks
emissions tristes et je- pense que e'cst "Chicago Hope" ou "E.R." ou qudque l'hllse.
(Urn) qU:lnd j'etais petite.ie voulais ctre rncdecin mais (urn) \'" prend he:lueoup de de
temps et (um) des notes qui SOn! vraiment bonnes et (um) je pense pas quc e'cst C01ll11ll'
unc emploi pour moi mais (urn) si j'nvais I'opportunitc j'aimcrais ctrc lin 11m: ml~dccin
de commc n'imponc quoi eomme.jc ne sais pas, (um) traVilillcr dans un h6pitall;o scmit
Ie (?) oussi comme (urn) unc infinniere ou n'imponc quoi.
(Urn) samedije pense parce que (um) tu as lOUIe lajoumee comme til pcUX coul'her lard
(um)lum) puis tu as toute lajoumee pour relaxer puis tu pcux aller sUr!ir la soirec auxsi
etje pense qui e'esiles.'lmcdi
N'impone quoi jc suis !Jnc lille qui rit Ii n'impane quui
(Oh) (urn) (urn) mon meillcurc omie cllc me fait rire lUut Ie tcmps (um) (ah, ses
l'xpn:ssions qu'dlc lb.il ou Iurn l (urn Imcme Cllmme die rcgmde dans un magasin 1111 1111
magazine C"l die regarde les photos puis die ~UI mcontcr une hiswire d'utle phtlw et
C\:SI \Taimcnt drolc cljuste les petils ehoscs Cllllll11C l;a
L'de pas$e j'ai al1ce (UI11] a Montreal el.!'l11 lravililk Jans un l'al11p de \:!Cillu:e l"OIlUIlC
Ull<.: tUnll unc rnonitnee avec les enfants il!:!":~ de six 11 lreil.c (illS
lL:lllJ.I'ai Ic\'c les enJitnts. .t'ai couehe lescnfanl~. (ah,j'allllang": avec Ics enlilllb, (uml
f:u fait/uml desacllvit":s ("I C\l111me Ie eanue Ie ,mle Ie pl:lI1che:l VOile (umlle ka~'a"
ou.!'allulllllUmlfahJl'llmme Ie 1"1 (um)lahlj'ilI Jill! (:Ih, des c.'\p0dl\lun~ dan~ les hlll~
(um}desjeux comme les petilSjcux commc de des skils (English) (urn) tous les choses
comme~.. ,
EI des rassemblcmcnts des choses comme ~a.
(Urn) j'elais dans la huitiemc allnte et (urn) Ie man professcur a 3pporte (um) un
p:!mphici (English) ellum) ~a c'etait pour un c'elall pour ctre campeur dans un camp
Francophone alorsj'ctais une campeusc pendanllrois ans el (urn) 3preS ~j'ai fait mon
mon stage ct j'ai devcnuc monilrice aIe camp el l'annee p:lssee j'etais monitriee.
(Urn) non jt: va is rester chez mOl eel Ctc parce que (j:Cl fnit cinq ans quej'ai pas ctc n
Terre-Nellve pendant I'etc nlors je vais trouver un job ici jc pense,
(Umlj'aimcrais tra\";liller pour Parks and Rec comme une une cnmpeur monilrice ou
Iurn) j'aimcrais eIre une sau\,eleur aussi parcc que j'ai fait mes cours pour i:lre sauvcleur.
Sij'a\~..is Ie ehoix?
(Urn I si j'J\-:tis k cholx j':umerais aller it Montreal encore mais pas pour tra"ailkr m:m:
pall:l' qUCJ'ai hl'aucnupd'amis qUI "il lil l't!um)(uml C\~SI C'I:$I c'est un tum/villc qui
qUl" j'aJon: Et j'almerals lrou\'cr camme unl' \:'mplol puis lum) r~tcr dans une
arpancmenl Ill'ul UT'tC etc an.'1.· mcs amis C(lmnlC justc experience el commc Ie (?J.
J'l'taisJ:JntJIS :I\el' rten:i f:ureellmme iel a Terro:·Neu\"e si camme si lu ~ux p:isalkr
.-Ita quclqu'un Uti ~I III po.:ux SI il fUll pas hl'au dl'hms tludqul' choS\.' lurn/ il y:l rien iI
fairl' mms;i r...lIm'rca! it ~ :J ItluJtlurs ljudque l'hose :i r1lire.
La R\\Ilf.k (lUI (lUI c'l'tait c.~cdknl
Deux millions dollars, (urn) premieremcnl,ie pense que jc donncrais d'argent Ii rna
fami1le commc ames parents CI mon frere et lum) apres~:l j'achctcrais CUllll1ll' {UlIl}
beaucoup de vlhements, beaucoup de. souliers. (Urn) puis {urn) jc pense que je
voyagcra;scornme aUlourCanada commc (urn) Ontario, Qucnee, Vancou\,('r. IUmlJe
payerais pour l'univcrsite mon·mcme (urn) ct awe l'argcnt qui rest:lit rUllll1le jc Ie
metlmis dans Ie banquc el (urn) je avec eel argent comtlle je pourmis eommc n:l;r('r
I'argent quand je voulais elje besoindrais p.1s dcmander il mel' Purl'nll' puur I'llr\!,clli pmec
qu'ilsdcteslent«;a.
(Um)ouije suppose s'ils me dcmandllicnt.
Apres celte annec(umljc va ill'univcrsite de Terre-Neu"c Memorial. {lJmljc 1'lI.:llse lllll'
je ...ais lum) eln: un profcsseur jc pcnse(umlje sail' pas de quoi encore m:lisje pense que
j(' vais faire mon (urn) degrc d't..-'Juealion. (Um){ahljc pcnse qUl' (urnl,JI.' va IS resler (\
Terre·Neul'e {umt sauf si jt: lrou\"c quclqu'ull el il \'cUI pas rC);lcr:', Tcrrc-Ncun: nIlIll
c\,:stloulje \'aistri>u\"cr l.i0.1I>h cCl:c!Clc el,lesal:' p<lSHprCSl,:at'esllr'II,I"m
Parl'c qucJe \"eux eire prnfcss..:ur dans dcs dcs cellks dC!llcnlH1rcs pan':l' Illll' .Il' .I'adllrl'
Icscnranl~ClIUl1llj'almcr'lISI·'lIll1nCcnscl!:!ncrk ... cnElIlIS cl (UIll)\'i1I1l'IllICrCSSl'.Il' no:
S,lIS pa~ pourqum \ rallTColl11alS C'csl c'cst COIlUlll' \'i1 11I'IIllriguc un IX'II cn!l1me
J:ldorc commc IOUs mel' profcs~cur~ 1l1illnlcllanl et t.:S!'lCI'l;dt.:mt.:nlll1t.:s pruf\:s~eUls de de
m":scc(llcsclcmenlillro:... ahlrsl"lqu":J~'\O:Ll.\ !:Llre
Jc pense que la \rall' WIS(lIl esl p,i1fCl: tim: 111;llllerc 111 a 1111' dans 1'11111l1er"UlIl I"rall\'alW
quand j'llvais cinq ans rnais (urn) je suis vraiment content qu'eJle a fait ~a parce que
maintcnanl je suis capable de parler fran~ais je suis capable de de travaiJIer aMontreal.
(Urn) il y avait des fois que j'avais des difficultes a parler fran"ais el cornrne les petits
enfants ant disaient quej'avais un accent cornme anglophone...
Mais carnme c'esl c'est quelque chose quejc vais toujours avoir et c'esl quelque chose
que beaucoup de pcrsonnes n'a paset (urn) ~a va m'aider au fulur si je veux eire comme
profcsseur de fran~ais ou n'importe quai.
Oui j..: pense que comme pcut-etre pas avec man emploi mais (urn) si je va aMontreal
encore au (urn) si je veux parler avec mes amis qui parlent sculcment Ie fran~ais oui je
IlCnsc queje vnis I'uliliserencore.
(lJm) oui parce que k Cnnndn cst pas un pays seulement anglophone c'esl nussi un pays
fmncophone cornme Ie Quebec au Ie Nouveau Brunswick (um)je pense que (urn) loul
Ie monde (urn) si ,·ous UWl la chllncc ued'apprendre Ie franl;ais c'esl prcnds la chance
parce (Ille c'esl une Iungue fonnidable. c'esl une Illngue interessnnt c'eSI plus inlcrt:ssnnt
que I'anglais lum) (nhl c'es! une langue qui CSllrcs beau comme Ires c'esl une langue
U';Il1ltlUr.
! 11ml:i tllllll:l\ is Ie Cnnau<l t urn l.ie pense que pcul-ctre ,a va rest..:r Ie m":me sauf que
Iln \'<1 anHT plus de (Illll) Ium} plus des choses comlne Iurn I1111.:chanic31 (English 1choses
~'llmme Clltlllne lahlles urdmalcurs ou cornme plu~ ":Icvc lah) carnmc dans Ie fUlur
CUI1lIllt.' lnus Ie~ choses ellllllne chaquc chaquejour 11 ~. a dcs choses qui qui qui se le\"ent
dans (urn) Ie mondc eomme (um) technical (English) choses comnlc (um) Ie!' aUlll~ ...1
les ordinaleurs et des choses comme ~3 'llors je pense que ~a \'(\ clre plus leehnol~lgiclll
(English)..
Oui mais je pense que comme Ie Qllchec va rester a\'ec k Canadll el les cI\ll~C~ l'~\mmC
ca...
MaisjepensequeC3varCSlerlemcme.
J'espCTC que Qui paree que c'est toujours moi qui fait Ie menage chez nwi l1\'lintermnl.
Alors caserait Ie (?).
(Urn) pour ~tre vraiment content dans In vie (urn) il faut que til tinis I'ecole. IUm) lu
Irouves un un emploi qui paye 3ssez d':lrgcnl. (Urn) tu trouves qllcl~lll'un ,i ail\ler (11111)
puis tu es ami :lvec tout Ie monde puis (urn) tu es toujours conhmlC. (Um) til l;tisse!' Ila!'
commc les petits choses {um)Ie Ie racher (urn) III donnes tout tOUI J.: monde line chance.
lu donnes tOILS les choses une chance ('1).
IUmlnonpas\Tatmem.
Derien
Merei.
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<;ava bien mcrci.
Ma famille, (ah) (ah) rnon perc iI vien! rccemment de demenager;i [] parcequ'il esl []
el rna mere \'3 Ie quinze quinzejuiltel et puis moi man frerc puis rna soeur on va reSler
iei pour quclqocs temps on n'apas decide ~ncoreon va resler ici jllsqu'li peul-fles aaout
eommc ~a
Pcndanll'ele.
Sculcmcnt un fois "Cll: passe ctj'csperejc souhailc revenir eel eel etc.
II~ vont me dire Ie premiere mai
IAh)j'aimc bcaucoup Ie geologie la science parce que ce n'est pas heaucoup f3ire c'est
Ju'lCccoutcr.
NUll ils n'nnt pas. cc n'cst pa!i importanl:i I"t!colc pour donner beaucoup d'urgcnl pour Ies
1l1aICmlu.~po;lurlabmaloiTo.::al(lr,c'est.iu'lc
..\pr~s ks cl:lsscs ass(",,:ice~ a\e~· I\:colc': ou.
t 11m IlaHnc hien ks sPO;lrls de reeok par e;.,;ernplc I'hnckcy (all) Cl C'CSI lim m,lintcnant
,-'I aIlSS! ialme hcal:'.()uPJouer rugh~' cll:lh, ~':l Cblloul !'!)jc pense
Lk~ k nWllIcn!. (Ullllj'arn\"e :'ll'ccole Cl PUl~ d'haolluue.ic m'asseoir dans laht dans Ie
..'ali:term avcc mes alnts rU1~ on re~lc In .lllSqU';·1 au !l:mp~ ~lue 13 cloche ~onnc pour In
Ir\I1.·iI~'mc f(ll~ P:ITt'..' IluC lcs prcmll:rcs ucu.~ ..·\:~l JU~lc dlr..' d'allcr home room (English)
et {?} Ie troisieme de dire home room (English) cst l'ini (?). Aprcs 1:\ troisiclIle cloche
j'en va prendre nos li"rcs CI je va a ma premiere classe ct cnsuilc :i ncur hcun.:s
cinqwmte·six rna deuxieme classc. Et dix heurcs cinquantc·dcux (ah) c'csllc rccrcc et
d'habitude je n:prcnds rna place dans la car~tcrin ct puisjc jase avec mes tunis et ("h)
j'JSqo'il Ie temps que Ie n~cree rCcrec ,'cst fini. Ensuilc truisicmc classc Cl "pres c'csllah)
c'est Ie lunch ct apres que je mange Ie lunch des lois si je nc sms pas I"cco1c aller pm
exemple iJ centre d'achats pour manger ou '1uelque chose comme l,::l d'habiludc.ic justc
reste dans la cafeteria tout Ie temps ctjuslc mange el em;uitc (nh) jase. Et :,prcs (:Ihl k
joum~e:i I'ccok (um)je resle iei pas longtcmps,j'aimc bien rctourner ehe.... moi fW.lUr me
coucherl?l
(Ah) si on cst cn retard'! (Ah) d'hnbilUdc ils vous uit d'ullcr (lU bureau ..
Pour chcrcher Ie marceau de papicr qui dit la raison pour l:lquclle lU es en retard Cl ~i1
dcpcnd si (cst comme prohuhlementtu pcux t:'csl COlllme cinq ,i huit minutes \,a va 11I:IIS
un pcu plu~ qu.:: lj'u camme apres '1lle les proli:sseurs commeneenll" r.:Iasse ils lIllllenl
bien qllctu as la la li:uille
(.lUI Jil1uruison
tUm) oui des loi:- ils 11: gardl,'l1l aprcs I'el,'o[,: des Iill~ ~i (Il manques loUIe In perltltle 11I:l1~
~I~' pm I,';>;cmple cellC annee.ll,' fah t plus t(ltl'annce.lc suis :lIte au centrc d"lcllal~ pUU!
m;mgcr mil diner e( puis (<lhll'hnrs de mun relour j'Cl,IIS wmme cinll mlnule~ Cll relard
l·t pUls.le l..lc\"r<lis resler cinq 1n1OUler aprc~ l'l:coko t·'cHII( P:l-' grand chnse .luslc
(Ah)jcj'aimc bl:aucoup voyabtCrlah) pendantl'ctt:. eel clc j'es~re aJler au Rcpublique
dominicaine el aussi probablcmenl aux Etals·Unis el peul·elre si j'ai d.: la de 130 temps
ct de I'argenl en Anglcterre avec quelques uns de mes amis.
Non jls ml:S parllnts vont il Vancouver pcut.ctre au Republiqu~ dominicaine mais aussi
aussijcjouebl:aucoupdelarugbyetjejouepourlaprovinecalorsjevoyagebeaucoup
avec lOa aus~1
(Ah) celie ann~e non pas vraiment (urn) je beaucoup Ie plupart de ma mon temps
pcndantl'anncescoluircc'estprisilvcc(ah}aveclerugbyj'aicommec'estplusieursfois
I'M ~emuineC\ cnsuitc ~i jc n'ai pa~ ~a jc I'ai hocke)' el je n'ai pas beaucoup de temps
pour Ics duos [):Ir exempte I'annee passel: j'ai f:lit Junior Achievement mais eel an.ie n'a
n'avais p:lslclcmpspourJefain:.
IAhl e'csl pour ks j... un...s enlrcpreneurs lOU lOa !'enseigne comment (:thl commencer 0.'1
maint...nlrlapropre proprclahl organiS,lli(m ded'afTaitcSelluhl il)· a IOUS ks posilions
presl,ler't. l"iI:~·-prcsidenl ...1 c:tclera ell;u l;3 just... Ie Ie donne I'expo.:rience d'une moquc
I hrr /amw Itrc (.,':1 uCJ1Cnd de qu·csi-re que je.le U(I1S Itre par exempk ~ndant I',:eok
p:rrexelllpk ~l.le SIUS ohh~l' a lIre ljuclquc ehos... je lroU\"!,: que jejc n'aimc p:1S nUlmenl
l"h\lfS sr f'lI II: lempsJ'almej'alme Ilrc Ie:; ks romans de l;lhj mysierc.
M;1II1Ienanlll;IS \r.l1l11ent. qu~mu.I'':lar~ plu~ .lellne c'Clan Eric Wilson etles l,:a c'eillil il
Y :l \·\llllmC rronabkl11elll qU:llr..: ernq :10._ nlars l1lh I (;lh I.lC n'ili ra~ lu scs hnes sunl
plutot pour les adolescents plusjeunes.
Recemment non pas \'raiment. J'ai maintenantj'aijc sui$lr~$occupt.;;lI':lnlj.:je lisa;s
les Ie ~M;serables~ ~a c'cla;t pour la classe et (ah) aussi pour tOllS mcs autres c1M$cs.k
do;s lire les romans comme el je ne et pendant mon tcmp!i Iinrc apres Iir~' 1li1lS ces
romans que jc suis ohlig~s a lire je ne jc n'aime P;IS \"r;limenl m':lSSCl1ir Cl prendre
quelque chose pour Ie Ie plaisir.
Qui.
Qui j'aimc bcaucoup regardcr l;a depend (an) des fl1i:. par exempli: j'allno.: tlllanJ 1I.:s
"Simpsons" passen! aIe tele i;a c'est mes mes emissions prClCl\,~s (um} nmis Imsll\lC I;a
probablement peut-elre une hcure par jour rrob;lhlemcnt pas neauo:tlUp
Je trouve la sortc d'humour je c'esl Ires inleresSaT1l c'est JUSI!..' t.thl.ie lrulln: que III dois
~coulcr pour (ah) entendre 101 p[upart des hlagllcs cl c'est puur beaucou[1 ue PCTSl1l111CS Ib
nc vom pas rcce\"oir malS (ah) n:c':\'oir n~' nm1 P:1S eOl11llfcluJn: 111:lIS Sl III CCI.Ules
attcnli\"cmcnt tll peu.'I: entendr!..' Ull \\lir lies eIUISC~ (jIll sont lies pctilsdlnscs IllillS sonl
tres lIni\c$ C\:~l
C"a mcfull Tire.
(I\h 1ouiJe iJ ya hcaueoupde chos..:\ qUI ~IHl n..: \tll1ll};IS \'\.rrcclclllclll pOllllqlll'l'lIl1111ll'
l;<l par c:'icmplc les blaguc\ ~1lT pcUl-,,:tn: 1c~ ll:lTlIllC' cl It:\ 11ll11111\C.'l:lIds <:1 L'c ..ll1l1 pcu
rrsqu': fluur m..:lIrc U \c Idc lll;Ll, ~l \1 ~',l n<: III n\' flr<:nd .. pa' ofl"<:nsc ~'a
l!\hl non c'csl [XI~ \r:l1 (ill \U "Tr<:,h l'nnn'"
Jc pense que ~a aussi c'est une emission c'est c'esl bonne c'est drole c'est un peu
immalure un pcu bizarre mais jc I'aime.
Ma jour, (an) probablemcnl je dirnis vendrcdi comme lous les tous les jeunes non de la
scmainc c'cst samcdi parel.: quc pas d'ecole samedi...
fAn) mais <,:a c'est plutot fin dlt semainc
Samedi,jc ne me levc pas pas pasavanl probablemenl une hcure parccque j'aime bien
dormir ct ensuitc (ah)jej'appellc mes amis et on fait on juue beaucoupau biere parel!
que ~a c'cst jusle II,l Ie chose populaire mainlenanl pour pour les enfanls c'estjoul.:r au
bi~rc on pas.~e pronablemcnt quelques hcures jouer au bicre ct cnsuite on va pour
prendre quclqoe chose Ii. mangcr un rc~laurant cl cnsuitc on \"a Ie soir on V3 chez
qudqu'un CI regarder Ie film ou partie quclque chose comme ~3
(}uic'e~t bon
[{cccnllllenllc Iilm (Illej'at YU c'csl prohablement lahl (ohllc film "Spccd" s'csi passe
;tll l11iJmghl showing (English) a Ie la ccntre d'uchals
1·.1 plllS.!"1I 1")\·01
(lUI,bl c1ml t!llll:lrsJ\' l)Cn~c:U1 hcu de sept ('U hUllj'l)
( ) " . lalt I l;il CI'l1lmelKC et II ~ a une gn'upc lerTllristl: qui prend une aUlllhus lull I el
pr"'nJ lOllS Il.'~ pcr~{lnn~~ sur l'aUluhus otage el lIs 1;111115 fonll;;1 par m~llrl.' une humnl.'
(:111 Icn dl.'~~oll~Jc l'n\l\llhu~ l't ~i I':lutonus 1:lhl no.: n..: \'11 pas nl' m"intlenl pas une I"ilessl.'
anI comme comme cinq hculcs jusqu'au temps quc its n'nnt p;rs assez d'cs~cncc PUll!
maintenir ccUe (ah) (.ah) vitesse et ensuite i1 ya un hommc sur I'autohus qui csl un
homme d'annee et puis il va en dcssous el puis essaye de pfl:ndrc 10. hombc ell'a lan,'~"'.'
avant que ~a lue tOulle monde
Genemlc (um) je troul'e drblc des lois des pt=rsonncs qui n'unt pas nm11lh.' pm cxcmplc
Ie lact social ~a c"esl pourquoij'aime Ics "Simpsons'" pau:cquc ]-lmner n',l pas "raiment
Ie lact social il dillcs chases qui sonl probablcment pas appwprices mais si s; lu s; lu
clais In pour pour Ie \'oir commc dans h, situationjuste tlisant Ilolller clUil assis il till,;
de moi el si il disail\lllout 1c mondt; \<ljIlSIC ne Y.I pas Ie croin:: ils som jusle lolalclllenl
comme tabou mais.ictrou\"c~adrolc quand lespcrsonncsdil kSC!ltlSCS qui Ill: s\ml pm;
pllscomme (~) ou comme <;:1 mais juslc cOlllmc il cssayc de de Icur tilire "voir I'"if pIns
intellig.ent nmis k 1c!~lj""ITOUI'e drolc
N'impon.... qul,i. I Un1llah'l;a un rOtS II ya IHl dail eh...... 1111 roes amis on Jlluail au hll.'ll'
d pUiS il .I" aHlll ([uclques lilll.'~ In <:1 lin Illes al11l~ PCIl,;lIl llU'1i ("In va II 1':1 l;s~aY"'1
,fal'Oir rmr lr.:~ 1n1~'llig~nt ~'l il \-;1 utillser ks Ie, grantl~ 1110lS l'!lIlUllC !c, grand, mH\\
"lplUSllqu~sc\:tal\ en angl;1l~ 1.'1 il a Jille maur;lI~ rlllli qUI qUI lie nliSal1 ;UI(III1 sell, \'1
il pcnsall qll'il a fail un.. nl,nll\:dmscel,l';ll JUSII.'IH1U\~·p t·e""llrl.'~ dn')1e
Elics On! pense c'clatl dr"k all~~1 par,'e qu',1 111.' ,al'all pa~ d.. qUlIl tl park
l)U1a !\111nlr~ul
~h! I
excellent chaquejour on availclassejusq(l';i apeu pres douze heures et ensuite apres ~a
on avail les aetivilCs organisees avec l'eeole c'etait un c.E.G.E.P. (ah) on avail les
acriviksorganis6.:s avee leC.E.G.E.P. Et puis Hs nous prenaient parexemple chez (ah)
loh). qu'esl.cc qu'on a vU~·IOUS lcs sites de Montreal rneme Ii la ville duQuebcc,m
vicux MOnlrcal, Ie festival du Jazz, (ah) Juste pour Rire, tous Ics rc~tivals (ah) aussi il
!a Rondcet quclquesjcu.'( d'Expos et c'etait c'elail vraiment e.'(cellenl. II y 3\'3it jc pense
trois cenl C1eves:i pcu prcsje pense oui trois cent personnes de mon age etc'etaitjuslc
incroyablc e'ctail bcaucoupdc (?).
(Ah) oui bcaucoup~ac'cst pourquoijc \'cux allcrau Rcpublique dOlninicaillC parce que
jcj'ccris Ics Ictlrcs maintcnanl:i mes amis que j'ai renCQnlre c'ctait Ics personncs dc 10US
nlliour du mondc Ie Mc.-.:iquc, Ie Rcpublique dominicaine. la Suede. (ah) Etats-Unis
e'clait Anglctcrrc. Jc~ pcrsonncs de panout C'CSI bon.
Jclx'nsc que j'ni pmlilC hC3UC(lUr lOa c'dait pour 13 plup.1n rour ~'lrc honnclc c'ctait plus
unc une cvcncmcn1 mCl>lUX tjue (ahl pour :lpprcndrc k rranl;ai~ mais (ahl c'cst c'dait
lall l "'-:1 \"cnait plus lilClkmCnl.lc ne.lc lIC .Ic n'al·;lI:'; P:l~ bc:';Oln J'arr":tl;;r pOllr rt:n~cr:i
lc l11':mc 111;11:'; m.lInlcn:lnt J~'1f(IU\C qu.md.1c lx1rk rr:lrl~tlls JC <lois arretcr el pcnscr JC
CIIIllI1lC par c,,"cmple nlllll11e p .Iu:.;w dll k' "un( nu qudquc chose :lvam quc JC pmk
(el Clc pwhahlcmcnll ahl mamtt:nilnl.l~· 11.:UX llil~~cr lcs elnq scmalne!o prcml<:rClrlellt
a ~l\lnlreal Cl t:nSUlle JC leUI ;Iller a \"'l1lCtlu\~'r cn:-llite Ik V:lnCOU\·cr.lt: I'CUI alkr au
Republique dominicainede de Republique dominicainc je vai~ probahlcmcnt TC!\lumcT
aVancouver...
Et je vaisj'habile il Vancouver Ii celte poinl.lilje vais habitcr;\ Vancouvcr.
Je prenais rna voyage cn premiere ct ensuilcje pIlnse que probablement (ah) grande
partie avcc tous mes amis et ensuitc avec millions dc dollars qui rcstcnlj'llI.:hctcnli~ ks
(?) ouje Ie melS ala banqlk: pour prendre I'imeret el comme ,aje nc (~) lravail pcllllani
lout maVle.
En immersion, (ah) mon pere cSlestl] el comme ,a il sait bllvuntag~'Sde parler les
deux lanllues (7)quandj'cmisjeunc ils m'onl mis la-lkdans c;a c'clail avonllJue: jc \'oulais
raire lcchoix juslc ils m'on! mis dedans el mainle:nonl que:.ic jcjc :.;uis l,kvenu plus lig":
.k trQUI"C que il r 0 vraiment plus d'cx~rknccs c:t plus d'oPllllrluniks qLll sonl nUI'crts
aquclqu'un qui parle deux langucsci lall) par cxc-mplc pas SCU1ClllCn( dans Ics cmlllnis
lull) teocraux mais aussi lescxperienccs. l'arescmplcalkr il MUlllrealje pllurr;lis I",rler
communiquer ab pc:rsonncs ou (ahl mcme Pilr c:.\crnple m\:me.l ...· n';1 l"l~pl1lais aile a
a In hanee Oil Saint-Plcrre cl Mlt[udon r'l m~lis ~lj:ll11ai~J'nilk ~ hi FratH:c JC Illlur
~·omnlllnlqucr alec k~ pcr~()nnc~
.10.: ~nscque c'e~llr~s 1ll1pmlant p;m:e que II ~ a IropJ'UpptlMUnllCS qUllahll"f1mhller
~1 III p:lrles pa~Je pense ['eut-etre ~·'e'" p~~ unc bonne luee de ti,rccr III rran\f<LIS ~lIr k:-.
rersnnn~'s lahl par e:xcmp1c Ie fram;als ohllgatnlfc ~ur par escmplc b Ic:-. huile~ ~h:
rereau~ IOUI ~o l",rcC' que l"ocam·tl1Jpde rc:f~unnc:. \onl prendrc olTens.: II~ pcn:-.em l[u'll ...
sonl suppresses mais(ah)je pense que si les personnes sonl (?) iduquees ils \'oient IOUS
Ics lcs uvamages que lOa va clre probablemenl (?) grandir plus.
(Ah) oUij'CSpCTC apres que /ah) je je finis mes mon education seeondaire(ah) j'esj)fre
aller prendre Ie criminologicCl ensuile rna degrede loi cnsuite comme lOa sij'ai toul ~a
je flCux cnlrer el Ie G.R.C. je peux comme je parle les deux langues (,:t1 va (?) beaucoup
COlOme jc rarl~ Ics deux lan!;:'Ucs je pcUl[ aller lout autour du Canada et memc a Quebec
ou en Acadie jc pcUl[ h.. biler 1;1 sans avoiT les problemcs et <;:a c'cSl commcnt je vcux
uliliser.
ASimon frash:r cn Burnaby...
C"CSljUSlc dchors de Vancoul"cr.
Lccriminolugic ct aussi Ie Ie fran~i1is cornmc unje yeux cnlrer dans les arts ct prendre
criminulngic ct fran~ais commc langue ct lout l,:a,.
M;lIs comlnc application prJcllc8ux.icpensc quehabilerpiulol en In region rrnncophom:
dll(',ln:ldanu mCIllCr?1
Deux millc clOlluanlt: (uml c',,:st dillicilc de prc\'uir mainlcnant mnis.ic PCI1~C
prllhablemcnt Ics JlI:rsonncS(',lllrcs loICrams dc 10US comlne parexemplc Ires IOI~rant
u..: I;, l;!llulememcnl kd0r<lus pro\'lm:ial ellres lolerant aussi de li.:s cultures ..:.~ diITcr~n1s
11I.'1~(lnnCSrmcc qu~l'ilnada mamtenan1 il y a un larietC ~i grand d~ cultures que Ie plus
I,k ll.:mp~ (IU'On qu'nn se p:lssc cnsl'mllk je pense que It: plus de temps ('In \'a se
h;mlhlOl~'r k rlll~ ,i l':lIsl' 011 ~llc el par ~xcrnp1c.i'c~pl.·rc que par ce lemps-l~ Ie
Quebec ne vonl pas vOllloir separer mais ce n'est p.'IS facile apn~voir
Vraiment eire content, (urn) je pense qlle pour vraiment Clre conlent it y a tll as
seulement besoin de I'amour de qllc1qu'un d'clre pnrce que si tll ilS "a vmimcnt III ":IS cITe
hellrellx avec ta vie muis l'argent t;:u aide uussi.
Qlli,
(Ah)c'est pOllrquoi cllsondage?
<Qh)
Qui
Merci.
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Bien trCsbicn.
OK (ah) il ya quatrc personnes dans lOon famille. J'ai un soeur deux ans plus agee que
moL cllc \la au [J l'universilC. Et j'habile dans (J. Et j'ai un chien aussi. (Ah) j'ai
bcaucoup de cousinsj'ai quatorzc cousins mais ils sont tous dix nns au moins alors c'csl
tres grand (?l famille ItS comme (?) c'cst Ires encrvanl avec tous Ics petits en[anls qui
courent parrout clje nc sais pas quoi d'aulre.
II
(Ah)oui il cst petit, it cst un Shih Tzuel tres petitet bruno
(Ah)moncour favorite?
(Ahl pcul-clrc biology (English).
Paree qucj'aimc tra\'aillcr dans Its labos et elUdier panics du corps ct toUll;8
(Aln II: mnth (En£lishl
J~' n'aime pas du \(lut e'cst probablemenl paree (lue jc nc suig pas Ires bien awe ItS
1l1l111eros l11nis c'cstlln coun: que.it n'nime pas du lOut
IAln.lc .ie suis un !ilk de pOlllpon pendant les dcrnieres trois nns fllors jc fais l;a
henucoup d~' Ii-Jig apres l''':colc cl.i'allllejoucr Ie haskctb'lll (English) el [aire des spons
lahtj'aiil1enagcr~allcoupiJech{lscs.
OK .it.' enlle dnns l'ecole elJe regte j'allen&. pour In cloche de sonner ~a prend vingl
mll\ul~'s pam: quc.le suis iCllr':s t(ll cl pUIS JC \"a;i home room (English t c! apres !fa Ie
clnsse commence ~a c'esl on n deux ChlSSCS dans Ie matin puis on a Ie rCer":alilln el ~'a
c'est seulement comme vingl minutes on pcut manger quclqm: chose \'llfec que lout Ie
fois je su;s tres fairn et puis on .3 une classe enlre k rccrec ellc diner el puis Ie c.Iinl'r esl
Ie meme temps c'esl cinquante.six minutes comme lous les lLUlres c1usscs Cllluis on a
deu.~ aulres classes apres Ie diner avant que I'ccole estlinie el puis (ahl presque lutl~ les
jours apres I'ecoleje dais aller au practice (English) pour Ie rille de pompon alnrsje \':1
Iii pour jllsqu'a dnq heurcs Irenle cl puis jc rctoume dIe milison 1:1 nlis Illes de\"llirs ('?)
tclCvisionet~ac'estpresque tout.
(Ah) quand je suis pas iI. I'ecole je passe beaucoup de temps IlVCC Ille~ mnis el ('!l d
j'a;mcj'aimc marcher heuucoup avec ma chien, Et quoi d'autre'! J'aime nlkr Ull f:nre Ju
shopping quandj'ai de l':ugenl ec qui n'esl pas bc:lucnufldc lemps, £.::1 tllloi d'aulre',1 IAI1 I
je ne sa;s paS (uml.
(Ahlnonpasdulout
(AhJquclques spons maisje ne joue pas ~ur le~ ":quil''''S W .l0ue 1':1;1 pt1ur un pusSC-lel1lp:-:
odors.
E3a~kclhall {En[!li~h lei nager rn:m c'esl JU~lc rOlTImc lk:hors d:ln~ I'd': 1Il1l1 ~'a
Oui j'ai j'uime rcgarder Ie huckey fl'L~Jlluer mUls l"e~1 un de mc~ !il\"on chll~es (I rc~urder
Icscommc allcrau.\: lesJcllx de I.cub SI Jllhn\.I": \:11;( l(llille IClllpsctj'llllllc rc~ar~lcr
bashllmlllEnglishl.lc n'aune pas fooll- III tl:ngllshl pus r" I <;a mals tousles :lIi1rc~ c'csl
:ullusanl
(Ah)sijc sais Ie I'cquipe qui joue mais quandje ne sais pas qui est qui c'est trop i1s sont
10US Iii (?) mais m:c Ie 51. John's learn (English) jc sais beaucoup de joueurs alors c'est
jc pcuxregarderjesaisqui eSlquialorsc'estmeil1eur.
Dc hockey?
(Ah) TOTOmo reul-etre
(Ahljc lis taus lous Ics nuits avant que je couche mais~n c'esl peut-etre seulemcnl pour
que jt peu:.: donnir plus faei lemenl je ne comme quand je reloume ii ie maison je ne
pense pas que lire une chose que jt ferais paree que dans I'eeole taus les jours ~a c'est
Ie scule chose qu'on fail alors ffiaisa\'amqueje couche (?) lire un livre,
IAhlj'ai iii un lim apropos d'un ~lJede qualorze ans eleJle avail Ie sida et c'est comme
II.: liwc etai! unjournaux qu'c1le avail ecril (?l. Et die avait eu Ie sidade son p.:lit ami
mai~ il aV:llt forc~ lahlles relalions se:.:uclles et elk ne voulait pal' Ie roire alors C'(lail
tnt.:R'SS,ml de voir COl11ml'nl Ic~ t'Ommc Ie premil!rc panic de Ie livre c'clait 1c~ ~rnnds
el1\r~>":,,, l11ai~ wn; 1c fin c'clait dle pouvnil sculemenlccrire qwlques lignes parce tlUe
un f'\lIJI":lit \'{11H,<lInment elle a IOwmc plus m<lladc.
(llli r'claitlt;! r'cst co.: qu\' jc pcn~(IUC quandjc luje savais que c'~laill1ait: :tlor~c':.:st
I(Illl) ('bll,;'cst plu~ ea IlIllche k coeur plus quc si c''':lall pas \rait:,
('\11) 1X'1I1-":lr~' "Ik\"crly Hills" p~r,t: quc ,"esl pa~ commc mon "ic mais c\:st pIUI{)\
t"ll11m... b rersonnr:s mun ligt: ct k'!lchoSC~llui arrivenl ~ans I?l soc;CI":ct c'csl amu~ant
~"":S\lIudqlJC fOlsc'cst drll!l' l.l':lutrcS fois ,'cst plus Sl!rkux
Hier soir je n'ai pas paree quej'nvais bcaueoup de d~voir5;je fai&1is Ie de\'llir~ louIe Ie
soir et puisj'ai allee au lit alors c't:taille s~ul soir.
(Ah) peut-clre samedi parcc que j'ai toulle jour seu1t=. Ie dimanehc jc dob nller :i l'l~glise
ellous les autreschoscs mais samedi c'cst lescul~ chance quejc J'lCux l'aire ce queje
\'CLLX toule 13 joumec mnis d'h<lbitudc les samedis et les dimanches j .... tril\'nille dans lcs
dans les nuits alors ~a c'est pas si bon m3is c'cst bon pour quelques heurcs.
II·
(Ah) (urn) des quelques films, Ie Mh:vision. (?l me~ amis el je ne sIlis pas
(Ah)(um}O.K. un fais Ii unjeu de hockey j'elllis lila\'cc IOUS l~s aulres lilbde JXlIllpOIl
0:1 on faisail un checrtEnglish)ct puis ondcV;lilloumcr el quand Il1nn amic II loume elk
:I lomhee des bleachers (English) et son pctiljupe esl :llkc en haut et lout Ie lllonde a
rcgarde ellOUS lesjoucurs de hockey mcme onllOurm~ alors l:'dait un flClI dnilc
(AhUc sui!'- allec;lu Nou\"dlc-~co~.c paree qu'oo avail dcs amis qui a Imhltc;"1 elM tie
linus pendanl eomme dix ails el ils UI1I dcmenagc il ~'U dcux ans alms un Csl aIle puur
\'isitcr Cl puis mon 13milk cllcur famillc On! ctlnduil d;ms Maine cl New Ilalllpshire \'\
on 0 foil du shopping c'ctail c~cdlcol et nn a resle 1:'1 puur SiX J{lurs cl pUIS\HI a rclllum':
;1 Nuuvdte-Ecos~c cl rest!.: Iii rom UI1 ;Juln: dcux sem;line~ alurse'dait bun
(..\h, si j'll\"uis Ic ch(uxJc reluumalS li chcl. Nou\'cllc-f:l:lJSSC pan:e qlle on nc \Ul\ r:l~ un
pmlc l:ommc chlHlue dew.: mOls on p:lrlml avanl l[u'ils derncnagUlcnt tous Ic~ Jours ltlur~
c'est tresuimcik pour onus sculemel1l p;trlcr dlal[uc deux ImllS alursj'all11CrlllS rClcl\lrllCr
lil pOllr visiter encore
IllrnJje pense fahl rna mere travaille <i Ie [J alorsje pense que je dOllllerais de I'argent
Iii JXlllrclle el pllisjcdonncr<lisa un peu arna famille el grands-parentset tOU[l;a etje
pcnsequcjl:dcvraisdonncramesamismaisp..1sbeullcoup..
IUm}(ah)jc nc sais pas pcut.ctre dcmcnuger aulle autre maison parce que j'hubite dans
Ie mcme maisan JXlur carnrne trcize ans alars c'est rra deviendrais bien
IAh) elle cst die r..it Icrccherche recherchc sur[]ctquand lcs patienlslEnglish) \'u Iii
elle faille treatment t English) ellaut l;a alars tous les jours elle retoume elle comme
Iravail1er l:i JXlur lout Ie joumec C'cSI un peu dcprim~ ct dIe rctournc quclque fois quand
dlc :;:11; save (Iudqu'un qui cst mourirel die eSlje ne sais pasJe nc pense pasquejc
jl<lU\,.. islefnire.,.
l"csltwpMprinh':.
(1111
IAh ).fC Ill' sm pas ,Ie 1 ail' aller ;1 l'unll'erslle puur lluclques uns al'3nt qU\:.ic \.b:ioe. ,1,,:
Ill' SOliS I'm ,'l' qlll'.I" \'eu.~ Hnrl'..!e fIl'l1se {IU,' .il' luis Whl f.'1 un psychiatrisl (Engli~lll ~a
r'c~llInc dll'SC llllC i,lIIllCr,lIS faIr,' m~lIs l;a l"csl sculcmenl rnainlen3nt \'3 reU) changer
1" I rrlh.:h"Ul OIX ails ;,l\lr~.Ic lie sal~ pas
tAhl fill etlI1l11lCn,'''' {IUillldJ"'tal~ dims Ie mml'rn,'!],; al{lrS .Ie ne pense pas que j'anlls J"
r"U\';n~ dCClder la mals Jl' '1uimd,l'Ct:lIS tJans I'"nn.: ... sq'lI':IllC imnet: rna mere m'" donnl;
1'01'(1(\11 Ill' de qultll'r 1l1;\l~ Jl' nl' \,lllbIS pas alor, .Il' ~U\S Ires contcnt que j'lli rcsl~c
(Ah) oui {"cst jc pense que c'est tres imponant parcc que dam. nlltre ~Ol:;';k ~\:~\ IT':~
diffieilc dt= trouver un cmptoi mnintl:nant et je pense que Ie fait que je sai~ Ie Ibn.."is
va me va m'aider beaucoup alars je suis tres conlent que je Ie sais
(Urn) peut-etre pas Ie fro.n~ais comme direct maisje pense qu~ l;a peut m'aider dans un
emploi qucje fais sije dois a\'oir sur un rcsumcje pcns~ que I;a \"a rcg;tnkr tres hi~1l si
je j'eeris l;a mais je 'Ie pense pas que je vuis aller £1 l'emploi oil fnml;ais csl un dc les
prineipnux racleurs.
Non pas "raiment.
(Ah) (a h) je ne suis pas si lous II.: chuses si I;a ~olllmcnee il Ctl1111JlC (?) COlllllle l"csi
mait1lentmt je pense que alms tous Ics choses avec Ic racism (Englishl j~ pcns~ qlle ~'OI
va dans quelques cnurolts ~a reste Ie meme d'uulrcs ellllroits.ic JlCusc que 1;;1 csl plus 1'1)
que d'autrcs ellOUs lcs choso:s Ie sidaje nc pense pas tous les pcniouno:s sail quc cbl tn~'s
dungereu,x o:t lout Ie Ilwndc \·U I':IUitude qm: 1;,1 nl: \'a pas arrivcr alnrs je lie )\\I1S lla.~ .Il'
pcnsc que Ics pc~llnneS l?l elrl' plus o:dutluccs ~,llr Ic~ prnhkmcs qui ,1rT1Wllt l11;lllllcl1alll
tlU uu ~':1 ,a de\'cnlr plus mal
10m I whl.lC pcnsc qU'llll dOlll'SS:L.~l'r til' allncr I.: \ IC l11':I11C ~I In\l~ d;lI1~ Ie \'IC 11\'~1 Jla~
ce qu\m n::ul s'd ~ a quclquc ChO'l' \'a tlwl on 11<: JUI! pa~ l'omlll<: ;I\llil UIlO: ;tllllud<:
n..:ga\lv,,: tous k~ ,1\lllr~ el \\1\ om\ <:~~a~cr de PIClldlC llTll' chnse a la h':l11~ <:1 ,1I11l:llurcl
\nu!' ks ehoses qUI \a mal qUI \'\\nl mall"'1
(,\hllah 'JC ne ~a\';.LI~ r;.L~ pOllrqllul c~l·cc quc tu I,ll" r<:cI l,:a C'c~l llile Chll~>: \\lll: ,1>: III:
saispas. [Jm'ajus\c!;Culemcnlditqueilyaquelqu'unquifaitdcsin\er'\"iews...
ESH:cqucluvaSCS\·cequetuesunprofesscur?
/Ohj.
O.K
Qui.
Oui.
Dcricn.
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